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… et al. (mais autores)
AA Alto Alentejo
adj ministro de Estado-adjunto do Presidente do Conselho
ag agregações










Col Ministério das Colónias
Ministério do Comércio e Indústria
Ministério das Comunicações
Ministério das Corporações e Previdência Social
CP Conselho da Presidência
Conselho Corporativo
membro da Comissão de Verificação de Poderes




DN Ministro da Defesa Nacional
Diário das Sessões ou Actas da Câmara Corporativa  (consoante a primordial  
publicação; desde 1954, sempre ACC, excepto quando transita,
sob outra forma ou noutra legislatura, para AN
dsp despacho
dv declarações de voto emitidas
Ministério da Economia
EN Ministério da Educação Nacional
Est Estremadura
Ministério do Exército
Fin Ministério das Finanças
FN Federação Nacional
GN Grémio Nacional
Gue Ministério da Guerra
Inic Iniciativa
Inst Ministério da Instrução
Int Ministério do Interior
Ministério da Justiça
lei, decreto-lei ou resolução da Assembleia Nacional (consoante os casos)
l. apresentação na legislatura seguinte
Mar Ministério da Marinha
NE Ministério dos Negócios Estrangeiros
OP Ministério das Obras Públicas
Obras Públicas e Comunicações (Ministério das)
PC Presidência do Conselho
Pdl projecto de decreto
Pj projecto de lei
PL proposta de lei



























Ministério da Saúde e Assistência
secretário de Estado da Aeronáutica
Secretaria de Estado da Agricultura




SP Secção Permanente (membro da)
sug projecto de sugestão
TI tratado internacional
TMAD Trás os Montes e Alto Douro
transferência
Ult Ministério do Ultramar









ABT Alimentação, Bebidas e Tabaco desde 23.10.1973
ACñD Actividades Comerciais não Diferenciadas até 23.11.1957
AGI Artes Gráficas e Imprensa até 12.11.1938
Ag Ult Agricultura, Silvicultura e Pecuária Ultramarinas desde 6.11.1964
AL Autarquias Locais desde 12.11.1938. Até 12.11.1938, Administração Local
Alim Alimentação entre 23.9.1960 e 23.10.1973
Az Azeite desde 23.11.1957
Az FPH Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas desde 12.11.1938 
BA Belas-Artes desde 21.11.1936
CAI Comércio Armazenista e de Importação desde 23.9.1960
CE Comércio de Exportação desde 23.9.1960
Cer Cereais desde 23.11.1957
Cer P Cereais e Pecuária até 23.11.1957
Cin Cinema desde 23.9.1960
CL Ciências e Letras desde 21.11.1936
CLA Ciências, Letras e Artes até 21.11.1936
CMC Construção e Materiais de Construção até 23.9.1960 e desde 23.10.1973
Com Comércio entre 23.11.1957 e 23.9.1960
Com Ult Comércio Ultramarino desde 6.11.1964
Cons Conservas de Peixe desde 23.11.1957
Const Indústrias da Construção entre 20.10.1965 e 23.10.1973
Cort Cortiça entre 20.10.1965 e 23.10.1973. Cortiças, entre 23.9.1960 e 20.10.1965
CP Crédito e Previdência entre 12.11.1938 e 23.11.1957
CRD Comércio Retalhista Diferenciado desde 23.9.1960
Créd Crédito desde 23.11.1957
CRM Comércio Retalhista Misto desde 23.9.1960
CS Crédito e Seguros até 12.11.1938
Curt Curtumes e Calçado entre 23.9.1960 e 23.10.1973
CVC Construção, Vidro e Cerâmica entre 23.9.1960 e 20.10.1965
DP Diversões Públicas desde 23.9.1960
DN Defesa Nacional sempre
EFD Educação Física e Desportos sempre
Elec Electricidade até 12.11.1938
Elect C Electricidade e Combustíveis entre 12.11.1938 e 23.9.1960
En C Energia e Combustíveis desde 20.10.1965
Ens Ensino desde 23.11.1957
Esp M Interesses de Ordem Espiritual e Moral até 21.11.1953, Interesses Espirituais e Morais
FEG Finanças e Economia Geral até 21.11.1936, Finanças
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FPH Frutas e Produtos Hortícolas desde 23.11.1957
IAGIP Imprensa, Artes Gráficas e Indústrias do Papel entre 21.11.1953 e 23.9.1960. Entre 12.11.1938 e 21.11.1953, Indústrias do Papel, Artes Gráficas e 
Imprensa
IDPF Indústrias Derivadas de Produtos Florestais desde 23.10.1973
IEEC Indústrias Extractivas, Energia e Combustíveis entre 23.9.1960 e 20.10.1965
Imp Imprensa desde 23.9.1960
Ind Ext Indústrias Extractivas desde 20.10.1965
Ind Ult Indústria Ultramarina desde 6.11.1964
IP Indústria do Papel desde 23.9.1960
ITD Indústrias Transformadoras Diversas desde 23.9.1960. Outras Indústrias Transformadoras, entre 23.11.1957 e 23.9.1960
Just Justiça sempre
LAG Livro e Artes Gráficas desde 23.9.1960
Met Indústrias Metalúrgicas entre 21.11.1953 e 23.9.1960
Met M Indústrias Metalúrgicas e Metalomecânicas desde 23.9.1960
Met Q Indústrias Metalúrgicas e Químicas entre 12.11.1938 e 21.11.1953
Min Quím Minas, Águas Minerais, Pedreiras e Produtos Químicos até 12.11.1938
MPAG Minas, Pedreiras e Águas Minerais entre 12.11.1938 e 23.9.1960
Mut Mutualidades desde 23.10.1973
OPC Obras Públicas e Comunicações sempre
PAñD Produção Agrícola não Diferenciada até 12.11.1938
PAG Política e Administração Geral sempre
PC Pesca e Conservas até 23.11.1957
Pec Pecuária desde 23.11.1957
Pesc Pesca desde 23.11.1957
PEU Política e Economia Ultramarinas desde 23.11.1953. Até 21.11.1953, Política e Economia Coloniais. Entre 30.10.1961 e 27.10.1973, 
Política e Administração Ultramarinas
PF Produtos Florestais sempre
PS Política Social desde 27.10.1973
Quím Indústrias Químicas desde 21.11.1953
RI Relações Internacionais desde 21.11.1953
Seg Seguros desde 23.11.1957
SI Serviços Industrializados desde 23.10.1073
TA Transportes Aéreos desde 20.10.1965
TCCID Têxteis, Calçado, Curtumes e Indústrias Derivadas desde 23.10.1973
Terr Transportes Terrestres desde 20.10.1965
Têxt Indústrias Têxteis entre 12.11.1938 e 23.9.1960. Produtos Têxteis, até 12.11.1938
TIH Turismo e Indústria Hoteleira desde 23.11.1957
TMD Teatro, Música e Dança desde 23.9.1960
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TMF Transportes Marítimos e Fluviais desde 23.11.1957
Transp Transportes até 12.11.1938
TT Transportes e Turismo entre 12.11.1938 e 23.11.1957
TTA Transportes Terrestres e Aéreos entre 23.10.1957 e 20.10.1965
Tur Turismo até 12.11.1938
TV Têxteis e Vestuário entre 23.9.1960 e 23.10.1973
Vid C Vidro e Cerâmica entre 20.10.1965 e 23.10.1973
Vin Vinhos sempre
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Anexo n.º 1: Anteprojectos constitucionais
Documentos
Cx. fls. fls.
5 107 172 Projecto de Constituição. Texto dactilografado com emendas (servirá de base à I ed. impressa)
5 174 202 I edição impressa na Gráfica
5B 51 79 I edição
5B 80 108 I edição
5B 109 137 I edição
5B 134 166 I edição
5B 167 195 I edição
5B 196 224 I edição
5B 225 253 I edição
5B 254 283 Projecto de Constituição. I edição impressa
5 203 219 Da II edição impressa
5 244 266 II edição, com emendas – Serviu de base às provas distribuídas para o primeiro estudo em C. Ministros
5 220 243 II edição, como veio da Imprensa (Gráfica)
5 267 290 III edição limpa; ed. distribuída aos Ministros. Serviu de base às discussões em Conselho de Ministros (Janeiro de 932). Mº das Finanças
5 291 344 IV ed. Inclusão das emendas apresentadas pelo Conselho de Ministros e outras feitas em nova reunião. Pª a 
Imprensa em 14-II-932
5B 1 24 [sem qualquer indicação/título]
5B 26 50 Constituição. II edição
5B 397 420 Confidencial. Dr. Afonso Lucas. 1º projecto
5B 422 445 II edição. Emendas do Ex mo  Sr. Dr. Quirino de Jesus
5 345 367 V ed. – Provas mandadas da Imprensa em 15/II e novamente revistas – Depois de feitas estas emendas tirou-
se a ed. de 16-2-932 (VI edição)
5 368 390 Ed. de 16-2-932. VI edição (Pª. revisão com o Doutor F. Vital)
5 391 417 Ed. de 16-2-932. VI edição com as emendas da revisão com o Vital e Martinho N. de Mello
5A 6 28 VI Ed. de 16-2-932. Salazar
5B 284 306 Ed. de 16-2-932. Ex m . Sr. Dr. Quirino de Jesus
5A 29 53 2-3-932. Feitas as emendas, tiraram-se os exemplares pª o C. de M. de 5/2 em que foi aprovada a ultima 
redacção
5 446 473 30 exemplares. Pª a Imprensa
5 418 445 VII ed. Pª o Cons. de Ministros de 5-III-932, Emendas com o D. Vital. Mº das Finanças
5 474 502 VIII edição (Feitas as emendas à VII). Ed. presente ao C. de Mºs de 5/III






AOS/CO/PC- Anotações de Salazar (títulos)
5B 307 335 Ex mo  Senhor Doutor Mario de Figueiredo
5B 336 364 Exmo Senhor Doutor José Alberto dos Reis
5B 365 394 Confidencial. 2.º projecto
5B 454 482 Confidencial
5B 483 511 Projecto de Constituição Política da República Portuguesa
5 503 533 I. IX Ed.. Emendada e revista com o D. F. Vital de 14 a 20 de Janeiro de 1933. Texto enviado pª a Imp. 
Nacional
5 534 544 II da II Parte. Revisão de 14 a 20/II
5 547 565 III. Revisão de 14 a 20/II
5 566 584 IV (Revisão de 14 a 20/II)
5 585 605 V. Emendado na reunião do Conselho de Ministros de 22 de Fevereiro de 1933
5 606 622 Emendas para os autografos
Decreto n.º 22241, de 22.2.1933
4
Imprensa : DM , 28.5.1932
5
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Título III Do poder legislativo Título III Do poder legislativo
194.º O Congresso ou Parlamento é formado por duas Câmaras Legislativas, que se denominam Câmara dos Deputados e Senado 174.º
O Congresso ou Parlamento é formado por duas Câmaras Legislativas, que se 
denominam Câmara dos Deputados e Senado
195.º Os membros das duas Câmaras não representam os copegios eleitorais, mas a 
Nação
175.º Os membros das duas Câmaras não representam os colégios eleitorais, mas a 
Nação
196.º Ninguém pode ser membro das duas Câmaras ao mesmo tempo 176.º Ninguém pode ser membro das duas Câmaras ao mesmo tempo
Cap. I Da eleição e funcionamento das Câmaras Cap. I Da eleição e funcionamento das Câmaras
197.º O número dos deputados não poderá exceder 90 e o dos senadores não 
poderá ser superior a 70, sendo um e outro fixados por lei 177.º
O número dos deputados não poderá exceder 90 e o dos senadores não 
poderá ser superior a 70, sendo um e outro fixados por lei
198.º
Os Deputados e os Senadores são eleitos pelas Juntas de Província, pelas 
corporações morais, pelas corporações económicas e pelos colégios 
corporativos coloniais. Compete à lei fixar as condições de elegibilidade e da 
eleição dos Deputados e Senadores, o número daquêles e o dêstes que devem 
ser eleitos por cada uma das quatro classes eleitorais e a maneira de se fazer 
dentro de cada uma a distribuïção da mesma quantidade, quando seja 
necessário
178.º
Os Deputados e os Senadores são eleitos pelos Conselhos de Província, pelas 
corporações morais, pelas corporações económicas e pelos colégios 
corporativos coloniais. Compete à lei fixar as condições de elegibilidade e da 
eleição dos Deputados e Senadores, o número daquêles e o dêstes que devem 
ser eleitos por cada uma das quatro classes eleitorais e a maneira de se fazer 
dentro de cada uma a distribuïção do número a eleger, quando seja necessário
199.º As eleições efectuam-se normalmente no mês de Novembro ou Dezembro 179.º As eleições efectuam-se normalmente antes do mês de outubro do ano 
respectivo
200.º
Os membros das duas Câmaras serão eleitos no mesmo dia. Ocorrendo vagas 
preencher-se hão por eleições, valendo os novos mandatos apenas pelo resto 
do tempo da legislatura
180.º
Os membros das duas Câmaras são eleitos no mesmo dia. Ocorrendo vagas 
preencher-se hão por eleições, valendo os novos mandatos apenas pelo resto 
do tempo da legislatura
201.º As sessões legislativas das Câmaras realizam-se em Lisboa, começam 
normalmente no primeiro dia útil de Fevereiro e duram quatro mêses 181.º
As sessões legislativas das Câmaras realizam-se em Lisboa, começam 
normalmente no primeiro dia útil de Novembro e duram três mêses 
improrrogáveis
202.º O período da legislatura é de cinco anos, sem prejuízo do disposto no artigo 
229.º 182.º
O período da legislatura é de quatro anos, sem prejuízo do disposto no artigo 
229.º
203.º As duas Câmaras, cujos dias de abertura e encerramento são os mesmos, 
funcionam em separado 183.º
As duas Câmaras, cujos dias de abertura e encerramento são os mesmos, 
funcionam em separado
204.º Cada uma das Câmaras delibera conforme o seu regimento: 184.º Cada uma das Câmaras delibera conforme o seu regimento:
a) Em sessões privativas de secções especializadas a) Em sessões privativas de secções especializadas
b) Em sessões plenas b) Em sessões plenas
§1.º As sessões plenas são públicas, salvo determinação da Câmara em contrário §1.º As sessões plenas são públicas, salvo determinação da Câmara em contrário
Projecto de Constituição. Texto dactilografado com emendas (servirá de base à I ed. 
impressa)  (AOS/CO/PC-5, fls. 107-172)
Emenda do Projecto de Constituição. Texto dactilografado com emendas (servirá de 
base à I ed. impressa)  (AOS/CO/PC-5, fls. 107-172)
Quadro A: Anteprojecto-base
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Projecto de Constituição. Texto dactilografado com emendas (servirá de base à I ed. 
impressa)  (AOS/CO/PC-5, fls. 107-172)
Emenda do Projecto de Constituição. Texto dactilografado com emendas (servirá de 
base à I ed. impressa)  (AOS/CO/PC-5, fls. 107-172)
§2.º
As secções podem ouvir, em assuntos que por elas corram, ou as entidades 
oficiais, que, pelas suas condições ou situações especiais, convenha ou seja 
necessário consultar em matérias importantes. As mesmas entidades oficiais, 
porém, quando façam parte dos quadros e serviços dos Ministérios, não 
podem ser ouvidas sem autorização dos Ministros e sem êstes conhecerem o 
objecto da consulta
§2.º
As secções podem ouvir, em assuntos que por elas corram, os delegados das 
corporações morais e económicas ou as entidades oficiais, que, pelas suas 
condições ou situações especiais, convenha ou seja necessário consultar. As 
mesmas entidades oficiais, porém, quando façam parte dos quadros e serviços 
dos Ministérios, não podem ser ouvidas sem autorização dos Ministros e sem 
êstes conhecerem o objecto da consulta
205.º As deliberações das Câmaras em sessões plenas são tomadas por maioria de 
votos, achando-se presentes a maioria absoluta dos membros 185.º
As deliberações das Câmaras em sessões plenas são tomadas por maioria de 
votos, achando-se presentes a maioria absoluta dos membros
206.º
A cada uma das Câmaras compete verificar e reconhecer os poderes dos seus 
membros, eleger a sua mêsa, organizar o seu regimento interno e regular a 
sua polícia
186.º
A cada uma das Câmaras compete verificar e reconhecer os poderes dos seus 
membros, eleger a sua mêsa, organizar o seu regimento interno e regular a 
sua polícia
207.º As sessões conjuntas das duas Câmaras serão presididas pelo mais velho dos 
seus presidentes 187.º
As sessões conjuntas das duas Câmaras serão presididas pelo mais velho dos 
seus presidentes
Cap. II Dos Deputados e Senadores Cap. II Dos Deputados e Senadores
208.º
O voto dos deputados e senadores é absolutamente livre e independente de 
sugestões ou indicações de quaisquer grupos políticos ou de instruções ou 
insinuações de qualquer entidade. Os deputados e senadores são invioláveis 
pelos votos e opiniões que emitirem no exercício do seu mandato
188.º
O voto dos deputados e senadores é absolutamente livre e independente de 
sugestões ou indicações de quaisquer grupos políticos ou de instruções ou 
insinuações de qualquer entidade. Os deputados e senadores são invioláveis 
pelos votos e opiniões que emitirem no exercício do seu mandato
209.º
Durante o exercício das funções legislativas, nenhum membro do Congresso 
poderá ser jurado, perito ou testemunha, sem autorização da respectiva 
Câmara
189.º
Durante o exercício das funções legislativas, nenhum membro do Congresso 
poderá ser jurado, perito ou testemunha, sem autorização da respectiva 
Câmara
210.º
Nenhum deputado ou senador poderá estar prêso, durante o período das 
sessões, sem a prévia licença da sua Câmara, excepto por flagrante delito a 
que seja aplic´avel pena maior ou equivalente na escala penal
190.º
Nenhum deputado ou senador poderá estar prêso, durante o período das 
sessões, sem a prévia licença da sua Câmara, excepto por flagrante delito a 
que seja aplic´avel pena maior ou equivalente na escala penal
211.º
Se algum deputado ou senador fôr processado criminalmente e pronunciado, 
o juiz comunicá-lo há à respectiva Câmara, a qual decidirá se o deputado ou 
senador deve ser suspenso e se o processo deve seguir no intervalo das 
sessões ou depois de findas as funções do arguido
191.º
Se algum deputado ou senador fôr processado criminalmente e pronunciado, 
o juiz comunicá-lo há logo à respectiva Câmara, a qual decidirá se o 
deputado ou senador deve ser suspenso e se o processo deve seguir no 
intervalo das sessões ou depois de findas as funções do arguido
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Projecto de Constituição. Texto dactilografado com emendas (servirá de base à I ed. 
impressa)  (AOS/CO/PC-5, fls. 107-172)
Emenda do Projecto de Constituição. Texto dactilografado com emendas (servirá de 
base à I ed. impressa)  (AOS/CO/PC-5, fls. 107-172)
212.º
Os membros do Congresso não percebem nenhum subsídio pelas suas 
funções de deputado ou senador, mas se fôrem funcionários públicos, ou 
exercerem, em geral, quaisquer lugares por nomeação do Govêrno terão 
direito aos seus vencimentos de qualquer natureza, se a respectiva Câmara 
autorizar a acumulação
192.º
Os membros do Congresso terão direito a um subsídio mensal durante o 
periodo das reuniões. Se fôrem funcionários públicos, ou exercerem, em 
geral, quaisquer lugares por nomeação do Govêrno terão direito aos seus 
vencimentos ou ao subsídio, conforme preferirem.
213.º
Nenhum membro do Congresso, depois de eleito, poderá celebrar contratos 
com o Poder Executivo, nem aceitar dêste, ou de qualquer Govêrno 
estrangeiro, emprêgo retribuìdo ou comissão subsidiada, Exceptuam-se desta 
disposição
193.º
Nenhum membro do Congresso, depois de eleito, poderá celebrar contratos 
com o Poder Executivo, nem aceitar dêste, ou de qualquer Govêrno 
estrangeiro, emprêgo retribuìdo ou comissão subsidiada, Exceptuam-se desta 
disposição
a) As missões diplomáticas de Portugal; a) As missões diplomáticas de Portugal;
b) As comissões ou comandos militares da Metrópole e das Colónias e os Govêrnos Ultramarinos; b)
As comissões ou comandos militares da Metrópole e das Colónias e os 
Govêrnos Ultramarinos;
c) Os cargos de acesso e as promoções legais; c) Os cargos de acesso e as promoções legais;
d)
As nomeações que por lei são feitas pelo Govêrno precedendo concurso, ou 
sob proposta de entidades a quem legalmente caiba fazer indicação ou 
escolha de funcionário.
d)
As nomeações que por lei são feitas pelo Govêrno precedendo concurso, ou 
sob proposta de entidades a quem legalmente caiba fazer indicação ou 
escolha de funcionário.
§único
As nomeações nos casos previstos nas alíneas a) e b), ou sempre que 
envolvam a necessidade de serem exercidas as funções respectivas fòra do 
continente, determinam a extinção do mandato do Deputado ou Senador.
§único
As nomeações nos casos previstos nas alíneas a) e b), ou sempre que 
envolvam a necessidade de serem exercidas as funções respectivas fòra do 
continente, determinam a extinção do mandato do Deputado ou Senador.
art. 214.º Nenhum deputado ou senador poderá: art. 194.º Nenhum deputado ou senador poderá:
a)
Servir lugares de administração, gerência, fiscalização, que não sejam 
exercidos por nomeação do Govêrno, ou de consulta jurídica ou tecnica, em 
empresas ou sociedades constituìdas por contratos ou concessões especiais do 
Estado, ou que dêste hajam privilégio não conferido por lei geral, ou subsídio 
ou garantia de rendimento ou juro;
a)
Servir lugares de administração, gerência, fiscalização, que não sejam 
exercidos por nomeação do Govêrno, ou de consulta jurídica ou tecnica, em 
empresas ou sociedades constituìdas por contratos ou concessões especiais do 
Estado, ou que dêste hajam privilégio não conferido por lei geral, ou subsídio 
ou garantia de rendimento ou juro;
b)
Ser concessionário, contratador ou sócio de contratadores de concessões, 
arrematações ou empreitadas públicas, ou participante em operações 
financeiras do Estado.
b)
Ser concessionário, contratador ou sócio de contratadores de concessões, 
arrematações ou empreitadas públicas, ou participante em operações 
financeiras do Estado.
§único A inobservância dêstes preceitos importa, de pleno direito, perda do mandato 
e anulação dos actos e contratos nêle referidos §único
A inobservância dos preceitos dêste artigo importa, de pleno direito, perda do 
mandato e anulação dos actos e contratos nêle referidos
Cap. III Das atribuições do Congresso Cap. III Das atribuições do Congresso
215.º Compete ao Congresso ou Parlamento 195.º Compete ao Congresso ou Parlamento
1.º Fazer leis, interpretá-las, suspendê-las, e revogá-las 1.º Fazer leis, interpretá-las, suspendê-las, e revogá-las
2.º Velas pela observância da Constituïção e das leis e promover o bem geral da 
Nação
2.º Velar pela observância da Constituïção e das leis e promover o bem geral da 
Nação
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Projecto de Constituição. Texto dactilografado com emendas (servirá de base à I ed. 
impressa)  (AOS/CO/PC-5, fls. 107-172)
Emenda do Projecto de Constituição. Texto dactilografado com emendas (servirá de 
base à I ed. impressa)  (AOS/CO/PC-5, fls. 107-172)
3.º Orçar a receita e fixar a despesa do Estado anualmente, votando os impostos, 
e tomar as contas das respeitantes a cada exercício 3.º
Autorizar o governo a cobrar as receitas do Estado e a pagar as despesas 
públicas na gerência futura, definindo na respectiva lei de autorização os 
princípios a que deve ser subordinado o orçamento na parte das despesas cujo 
quantitativo não é determinado em harmonia com leis preexistentes
4.º
Tomar as contas respeitantes a cada ano económico, as quais lhe serão 
apresentadas com o relatório e decisão do Tribunal de Contas e os demais 
elementos que forem necessários para a sua apreciação
4.º Autorizar o Poder Executivo a realizar empréstimos e outras operações de 
crédito, que não sejam de dívida flutuante 5.º
Autorizar o Poder Executivo a realizar empréstimos e outras operações de 
crédito, que não sejam de dívida flutuante
5.º Regular o pagamento da dívida interna e externa
6.º Resolver sôbre a organização da defeza nacional 6.º Resolver sôbre a organização da defeza nacional
7.º Criar e suprimir emprêgos públicos, fixar as atribuições dos respectivos 
empregados e estipular-lhes vencimentos 7.º
Criar e suprimir serviços públicos, fixar os princípios gerais da sua 
organização
8.º Criar e suprimir alfândegas
9.º Determinar o pêso, o valor, a inscrição, o tipo e a denominação das moedas 8.º Determinar o pêso, o valor e a denominação das moedas
10.º Fixar o padrão dos pêsos e das medidas 7.º Fixar o padrão dos pêsos e das medidas
11.º Criar bancos ou instituïções de emissão, regular a criculação fiduciária e 
tributá-la 8.º Criar bancos ou institutos de emissão e regular a criculação fiduciária
12.º Resolver sôbre os limites dos territórios da Nação 9.º Resolver sôbre os limites dos territórios da Nação
13.º Fixar, nos termos das leis especiais, os limites das divisões administrativas do 
país, e resolver sôbre a sua organização geral 10.º
Fixar, nos termos das leis especiais, os limites das divisões administrativas do 
país, e resolver sôbre a sua organização geral
14.º
Autorizar o Poder Executivo a fazer a guerra, se não couber o recurso à 
arbitragem ou esta se malograr, salvo caso de agressão eminente ou efectiva 
por fôrças estrangeiras e fazer a paz
11.º
Autorizar o Poder Executivo a fazer a guerra, se não couber o recurso à 
arbitragem ou esta se malograr, salvo caso de agressão eminente ou efectiva 
por fôrças estrangeiras e fazer a paz
15.º Resolver definitivamente sôbre convenções e tratados 11.º Resolver definitivamente sôbre convenções e tratados
16.º Tomar conhecimento das mensagens do Chefe do Estado para os fins devidos 12.º Tomar conhecimento das mensagens do Chefe do Estado para os fins devidos
17.º
Declarar o estado de sítio, com suspensão total ou parcial das garantias 
constitucionais, num ou mais pontos do território nacional, no caso de 
agressão iminente ou efectiva por fôrças estrangeiras, ou no de perturbação 
interna
13.º
Declarar o estado de sítio, com suspensão total ou parcial das garantias 
constitucionais, num ou mais pontos do território nacional, no caso de 
agressão iminente ou efectiva por fôrças estrangeiras, ou no de perturbação 
interna
18.º Organizar o Poder Judicial nos termos da Constituição 14.º Organizar o Poder Judicial nos termos da Constituição
19.º Conceder aministia 15.º Conceder aministias
20.º Deliberar sôbre revisão constitucional, antes de decorrido o decénio, nos 
termos do artigo 259.º, §1.º 16.º
Deliberar sôbre revisão constitucional, antes de decorrido o decénio, nos 
termos do artigo 311.º, §1.º
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21.º Regular a administração dos bens nacionais sôbre a sua alienação 17.º
22.º Dar ao Poder Executivo as autorizações necessárias 18.º Dar ao Poder Executivo as autorizações necessárias
23.º Desempenhar quaisquer outras atribuïções que lhe pertençam por esta Constituïção 19.º
Desempenhar quaisquer outras atribuïções que lhe pertençam por esta 
Constituïção
§1.º
As leis feitas pelo Poder Legislativo, em quaisquer assuntos de administração 
pública, são constituìdas por disposições gerais, bases jurídicas ou 
aprovações dos regimes que nêles tenham de vigorar
195.ºA
As leis feitas pelo Poder Legislativo no exercício da competência atribuída ao 
Congresso na primeira parte do n.º 1.º do art. 215.º, salvo as derivadas das 
propostas do Poder Executivo, devem restringir-se a aprovação das bases 
gerais dos regimes jurídicos
§2.º
No caso da que se refere o n.º 17.º dêste artigo, não estando reünido o 
Congresso, a atribuïção ali mencionada será exercida pelo Poder Executivo, 
que, apenas as circunstâncias o permitam, relatará e justificará perante o 
Congresso as providências de excepção que houverem sido tomadas
§único
No caso da que se refere o n.º 17.º [cortado e confirmado] dêste artigo, não 
estando reünido o Congresso, a atribuïção ali mencionada será exercida pelo 
Poder Executivo, que, apenas as circunstâncias o permitam, relatará e 
justificará perante o Congresso as providências de excepção que houverem 
sido tomadas
216.º
Depois da última sessão legislativa ordinária do quinquénio, as Câmaras 
subsistirão até ao dia do apuramento dos resultados das novas eleições gerais 
de deputados e senadores no continente
196.º
Depois da última sessão legislativa ordinária do quadrienio, as Câmaras 
subsistirão até ao dia do apuramento dos resultados das novas eleições gerais 
de deputados e senadores no continente
Cap. IV Da iniciativa, formação e promulgação das leis e iniciativas do Poder 
Legislativo
Cap. IV Da iniciativa, formação e promulgação das leis e iniciativas do Poder 
Legislativo
217.º
A iniciativa de todos os projectos de lei compete indistintamente a qualquer 
dos membros do Congresso ou do Poder Executivo, salvo o disposto nos 
artigos seguintes
197.º A iniciativa de todos os projectos de lei compete indistintamente a qualquer dos membros do Congresso, salvo o disposto nos artigos seguintes
218.º
A prioridade da discussão dos projectos sôbre impostos, organização das 
fôrças de terra e mar, pronúncia de Ministros ou Sub-Secretários de Estado, 
por crimes de responsabilidade nos termos da Constituïção, e revisão desta, e 
sôbre quaisquer propostas do Poder Executivo, pertence à Câmara dos 
Deputados
198.º
A prioridade da discussão sobre a pronúncia de Ministros ou Sub-Secretários 
de Estado, por crimes de responsabilidade nos termos da Constituïção, dos 
projectos de revisão constitucional, bem como a antecipação desta pertence à 
Câmara dos Deputados
§único São apresentadas em primeiro lugar na Câmara dos Deputados e aí discutidas 
as propostas do Poder Executivo
219.º
Nenhum projecto de lei, salvo sôbre a prenúncia prevista no artigo anterior, 
pode entrar na ordem do dia de qualquer das Câmaras sem anuência do 
Presidente do Conselho de Ministros
199.º
Nenhum projecto de lei, que envolva aumento de despesa ou agravementos 
tributários, pode entrar na ordem do dia de qualquer das Câmaras sem 
anuência do Presidente do Conselho de Ministros
§único
Sem embargo do disposto neste artigo, o governo pode adiar a execução das 
leis de iniciativa parlamentar que, diminuindo receitas ou aumentando 
despesas, não incluam disposições que importem no orçamento 
compensações suficientes
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220.º
O projecto de lei adoptado numa das Câmaras será submetido à outra, e se 
esta o aprovar, enviá-lo há ao Presidente da República, para que o promulgue 
como lei
200.º
O projecto de lei adoptado numa das Câmaras será submetido à outra, e se 
esta o aprovar, enviá-lo há ao Presidente da República, para que o promulgue 
como lei
221.º A promulgação é feita com esta fórmula: "Em nome da Nação, o Congresso decreta e eu promulgo a lei (ou resolução) seguinte" 201.º
A promulgação é feita com esta fórmula: "Em nome da Nação, o Congresso 
decreta e eu promulgo a lei (ou resolução) seguinte"
222.º O Presidente promulgará qualquer lei dentro de 15 dias a contar da data em 
que lhe tenha sido apresentado o projecto para êsse fim 202.º
O Presidente promulgará qualquer lei dentro de 15 dias a contar da data em 
que lhe tenha sido apresentado o projecto para êsse fim
223.º
O Projecto de lei aprovado numa das Câmaras é remetido à outra, que sôbre 
êle deverá deliberar pelo menos até o fim da sessão legislativa imediata 
àquela em que a primeira votou
203.º
Em qualquer das Câmaras o Projecto de lei vindo da outra deverá ser objecto 
de deliberação pelo menos até o fim da sessão legislativa imediata àquela em 
que foi primeiramente votado
224.º
O projecto de uma Câmara, emendado na outra, volta à primeira, que só 
examinará e discutirá as emendas, e que, se as aceitar, o enviará, com essa 
modificação, ao Presidente da República para fazer a promulgação
204.º
O projecto de uma Câmara, emendado na outra, volta à primeira, que só 
examinará e discutirá as emendas, e que, se as aceitar, o enviará, com essa 
modificação, ao Presidente da República para fazer a promulgação
§único
Se a Câmara iniciadora não aprovar as emendas ao projecto, serão estas 
submetidas com êle à discussão e votação das duas Câmaras reünidas em 
sessão conjunta. O texto aprovado será remetido ao Chefe do Estado para o 
promulgar como lei
§único
Se a Câmara iniciadora não aprovar as emendas ao projecto, serão estas 
submetidas com êle à discussão e votação das duas Câmaras reünidas em 
sessão conjunta. O texto aprovado será remetido ao Chefe do Estado para o 
promulgar como lei
225.º Se o projecto já aprovado por uma das Câmaras fôr simplesmente regeitado pela outra, proceder-se há como se apenas houvesse tido emendas 205.º
Se o projecto já aprovado por uma das Câmaras fôr simplesmente regeitado 
pela outra, ou esta não tomar sobre êle qualquer deliberação nos termos do 
art. 23.º, proceder-se há como se apenas houvesse tido emendas
226.º Os projectos definitivamente regeitados não podem ser renovados na mesma 
sessão legislativa, salvo se as Câmaras foram substituìdas por eleição 206.º
Os projectos definitivamente regeitados não podem ser renovados na mesma 
sessão legislativa, salvo se as Câmaras foram substituìdas por eleição
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Título III Do Congresso
Cap. I Da constituïção e funcionamento das Câmaras
art. 90.º O Congresso é formado por duas Câmaras: o Senado e a Câmara dos Deputados
art. 91.º O Senado será constituído pela assembleia dos representantes dos diversos interesses fundamentais à vida da Nação: espirituais, culturais, segurança e ordem pública, 
económicos, judiciais, coloniais e políticos
art. 92.º Em representação dos interesses enunciados no artigo anterior terão assento no Senado por direito próprio
1.º Os três Prelados metropolitas e o Patriarca das Índias;
2.º O presidente da Academia das Sciências e os Reitores das Universidades de Lisboa, Pôrto e Coimbra;
3.º O Chefe do E. M. E., o Administrador Geral, o Ajudante General, Presidente do S. T. de Justiça Militar, o Chefe do E. M. N., o Comandante Geral da Armada e o 
Director Geral da Marinha;
4.º O Presidente do Conselho Superior de Economia Nacional e os Presidentes dos Conselhos Nacionais de Economia;
5.º O Presidente do S. T. de Justiça; o Vice-Presidente do Supremo Conselho de Administração Pública; o Presidente do Tribunal de Contas; o Procurador Geral da 
República e o Presidente do Conselho Geral da Ordem dos Advogados.
6.º Os governadores Coloniais quando na Metrópole;
7.º Os antigos presidentes do Conselho.
art. 93.º A Câmara dos Deputados será composta por um número de membros não superior a 90, eleitos para um período de quatro anos pelos Conselhos de Província, pelas 
corporações morais e económicas, e pelos colégios corporativos coloniais.
art. 94.º Em lei especial serão determinados os requesitos de elegibilidade e forma e condições da eleição; o número a eleger por cada uma das classes eleitorais; e a maneira de 
fazer a distribuïção dos elegíveis dentro de cada uma delas.
art. 95.º As duas Câmaras realisam as suas sessões em Lisboa, funcionando em separado e com a duração anual de três meses improrrogáveis, a principiar em 10 de janeiro de 
cada ano.
art. 96.º Compete a cada uma das Câmaras verificar e reconhecer os poderes dos seus membros eleger a sua meza, com excepção do presidente que o govêrno escolherá dentre 
aqueles, elaborar o seu regimento interno e a sua polícia.
§único Dos regimento constará:
a) a obrigação para o orador de subir à tribuna para usar da palavra sôbre a ordem do dia;
b) a limitação de tempo para usar dela;
c) a proïbição de preterir a ordem do dia por assunto não anunciado com a antecedência pelo menos de vinte e quatro horas.
art. 97.º As Câmaras terão o mesmo dia de abertura e encerramentos e funcionarão em sessões privativas de secções especialisadas, ou em sessões plenas, sendo as deliberações 
tomadas por maioria de votos e achando-se presente a maioria absoluta dos seus membros.
§único
As secções ou os membros das Câmaras poderão ouvir, consultar ou solicitar informações de qualquer corporação ou estação oficial àcêrca de assuntos de 
administração pública; as entidades oficiais, porém, não poderão ser consultadas nem responder sem prévia autorização dos respectivos Ministros em face do objecto da 
consulta
art. 98.º As sessões conjuntas das duas Câmaras serão presididas pelo Presidente do Senado.
art. 99.º Ocorrendo vagas na Câmara dos Deputados, durante o período para que foi eleita, serão preenchidas por eleição suplementar, expirando os novos mandatos com o 
termo da legislatura.
art. 100.º
No caso de dissolução da Câmara dos Deputados, a nova eleição terá lugar dentro de 60 dias, pela lei eleitoral vigente ao tempo da dissolução, devendo as novas 
Câmaras reünir-se dentro dos 30 dias seguintes ao encerramento das operações eleitorais, se não estiver concluida a sessão legislativa dêsse ano, e durarão pelo tempo 
de uma legislatura completa, sem contar o que funcionarem em complemento da sessão legislativa anterior.
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Quadro B: Congresso no final da fase 1
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Cap. II Das regalias e responsabilidades dos membros do Congresso
art. 101.º Os membros do Congresso gozam das seguintes regalias:
a) São invioláveis pelos votos e opiniões que emitirem no exercício do seu mandato;
b) Não poderão ser jurados peritos ou testemunhas, sem autorização da respectiva Câmara;
c) Téem direito a um subsídio durante o período das sessões, podendo optar por êste ou pelos seus vencimentos se forem funcionários;
d) Não poderão estar presos durante o período das sessões, sem licença da respectiva Câmara, excepto em flagrante delito, ou por crime a que corresponda pena maior ou 
equivalente na escala penal.
§único Se algum deputado ou senador fôr processado criminalmente e pronunciado, o juíz comunicá-lo-há logo à respectiva Câmara que decidirá, fóra do caso previsto na 
alínea d) do artigo anterior,  se o arguido deve ser suspenso e o processo seguir no intervalo das sessões, ou depois de findas as funções do arguido.
art. 102.º Aos membros do Congresso é vedado:
1.º Celebrar contratos com o Govêrno ou aceitar dêste, ou de qualquer Govêrno estrangeiro, emprêgo retribuído ou comissão subsidiada, Exceptuam-se desta disposição:
a) As missões diplomáticas de Portugal;
b) As comissões ou comandos militares da Metrópole e das Colónias e os Govêrnos Ultramarinos;
c) Os cargos de acesso e as promoções legais;
d) As nomeações que por lei são feitas pelo Govêrno precedendo concurso, ou sob proposta de entidades a quem legalmente caiba fazer indicação ou escôlha do 
funcionário.
2.º
Servir lugares de administração, gerência, fiscalização, que não sejam exercidos por nomeação do Govêrno, ou de consulta jurídica ou técnica, em empresas ou 
sociedades constituídas por contratos ou concessões especiais do Estado, ou que dêste hajam privilégio não conferido por lei geral, ou subsídio ou garantia de 
rendimento ou juro;
3.º Ser concessionário, contratador ou sócio de contratadores de concessões, arrematações ou empreitadas públicas, ou participante em operações financeiras do Estado.
§1.º As nomeações nos casos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1.º ou sempre que envolvam a necessidade de serem exercidas as funções respectivas fora do Continente, determinam a extinção do mandato, sem prejuízo do disposto no artigo 92.º, n.º 6.º.
§2.º A inobservância dos preceitos contidos dêste artigo importa, de pleno direito, perda do mandato e anulação dos actos e contratos nele referidos.
Cap. III Das atribuïções do Congresso
art.º 103.º Compete ao Congresso:
1.º Fazer leis, interpretá-las, suspendê-las, e revogá-las;
2.º Autorizar o Govêrno a cobrar as receitas do Estado e a pagar as despesas públicas na gerência futura, definindo na respectiva lei de autorização os princípios a que deve 
ser subordinado o orçamento na parte das despesas cujo quantitativo não é determinado em harmonia com leis preexistentes;
3.º Tomar as contas respeitantes a cada ano económico, as quais lhe serão apresentadas com o relatório e decisão do Tribunal de Contas e os demais elementos que forem 
necessários para a sua apreciação;
4.º Resolver sôbre os limites do território da Nação;
5.º Autorizar o Poder Executivo a fazer a guerra, se não couber o recurso à arbitragem ou esta se malograr, salvo caso de agressão eminente ou efectiva por fôrças 
estrangeiras e fazer a paz;
6.º Resolver definitivamente sôbre convenções e tratados;
7.º Tomar conhecimento das mensagens do Chefe do Estado para os fins devidos;
8.º Conceder aministias;
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9.º Deliberar sôbre a revisão constitucional, antes de decorrido o decénio;
10.º Dar ao Govêrno as autorizações necessárias
art. 104.º Constitui especialmente matéria de lei:
a) Autorização ao Govêrno para realizar empréstimos e outras operações de crédito, que não sejam de dívida flutuante;
b) A organização da defeza nacional;
c) A criação e a supressão de serviços públicos, fixando os princípios gerais da sua organização;
d) O pêso, o valor e denominação das moedas;
e) O padrão dos pesos e medidas;
f) A criação de bancos ou instituïções de emissão e as normas a que deve obedecer a criculação fiduciária;
g) Os limites das divisões administrativas do país e a sua organização geral;
h) A declaração do estado de sítio com suspensão total ou parcial das garantias constitucionais, num ou mais pontos do território nacional, no caso de agressão iminente ou 
efectiva por fôrças estranjeiras, ou no de perturbação interna;
i) A organização da função judicial;
art. 105.º As leis votadas pelo Congresso no exercício da competência que lhe é atribuída, devem restringir-se à aprovação das bases gerais dos regimes jurídicos.
art. 106.º Depois da última sessão legislativa ordinária do quadriénio a Câmaras dos deputados subsistirá até ao apuramento do resultado das novas eleições gerais.
Cap. IV Da iniciativa, formação e promulgação das leis e resoluções do Congresso
art. 107.º A iniciativa de todos os projectos de lei compete indistintamente a qualquer dos membros do Congresso, salvo o disposto nos artigos seguintes.
art. 108.º A prioridade da discussão sôbre a pronúncia de Ministros ou Sub-Secretários de Estado, por crimes de responsabilidade nos termos da Constituïção, dos projectos de 
revisão constitucional, bem como a antecipação desta pertence à Câmara dos Deputados.
§único São apresentadas em primeiro lugar na Câmara dos Deputados e aí discutidas as propostas do Govêrno.
art. 109.º Nenhum projecto de lei, que envolva aumento de despesa ou agravementos tributários, poderá ser apresentado em de qualquer das Câmaras sem anuência do Presidente do Conselho.
§único Sem embargo do disposto neste artigo, o Govêrno pode adiar a execução das leis de iniciativa parlamentar que, diminuindo receitas ou aumentando despesas, não 
incluam disposições que importem no orçamento compensação suficiente.
art. 110.º O projecto de lei adoptado numa das Câmaras será submetido à outra, e se esta o aprovar, enviá-lo ao Presidente da República, para ser promulgado como lei, dentro dos 15 dias imediatos.
art. 111.º A promulgação será feita com esta fórmula: "Em nome da Nação, o Congresso decreta e eu promulgo a lei (ou resolução) seguinte".
art. 112.º Em qualquer das Câmaras o projecto de lei vindo da outra deverá ser objecto de deliberação pelo menos até o fim da sessão legislativa imediata àquela em que foi 
primeiramente votado.
art. 113.º O projecto de uma Câmara, emendado na outra, volta à primeira, apra [sic] examinar e discutir as emendas, e sendo estas aceites, será enviado para promulgação.
§único Se a Câmara iniciadora não aprovar as emendas , serão estas submetidas à discussão e votação das duas Câmaras reünidas em sessão conjunta. 
art. 114.º Se o projecto já aprovado por uma das Câmaras fôr simplesmente regeitado pela outra, ou esta não tomar sôbre êle qualquer deliberação nos termos do art.º 112.º, 
proceder-se há em harmonia com o §único do art.º anterior.
art. 115.º Os projectos definitivamente regeitados não poderão ser renovados na mesma sessão legislativa, salvo o caso de a Câmara dos Deputados haver sido substituida por 
nova eleição
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cap. V Da Câmara Corporativa
art. 87.º
Junto da Assembleia Nacional funcionará uma Câmara de representantes dos 
interesses fundamentais da Nação: da defesa nacional, administrativos, 
coloniais, culturais, profissionais e económicos, designando a lei os 
indivíduos a quem incumbe a representação dêsses interesses ou o modo 
como serão escolhidos pelas respectivas corporações
art. 102.º
Junto da Assembleia Nacional funcionará uma Câmara Corporativa composta 
de representantes dos interesses sociais, considerados estes nos seus ramos 
fundamentais de ordem administrativa, moral, cultural e económica, 
designando a lei aqueles a quem incumbe tal representação ou o modo como 
serão escolhidos e a duração do seu mandato
§1.º
Quando estiverem vagos cargos cujos serventuários tenham, nessa qualidade, 
assento na Câmara Corporativa, serão os respectivos interesses representados 
pelos que legal ou estatutàriamente os devam substituir
art. 
89.º/§ún
As vagas ocorridas na Câmara dos Representantes serão preenchidas pelos 
seus legítimos substitutos nas funções que exercem, ou escolhidos pela forma 
por que o tiverem sido os substituídos
§2.º
Fora da hipótese prevista no §anterior, as vagas ocorridas na Câmara 
Corporativa serão preenchidas, mediante escolha, pela forma por que foram 
designados os substituídos
§3.º Aos membros desta Câmara é aplicável o disposto na alínea e) do art. 89.º
art. 94.º Aos membros da Câmara dos Representantes é aplicável o disposto na alínea 
c) do art. 92.º art. 103.º
Compete à Câmara Corporativa relatar e dar parecer por escrito sôbre tôdas 
as propostas ou projectos de lei que forem presentes à Assembleia Nacional, 
antes de ser nesta iniciada a discussão
art. 98.º
Compete à Câmara dos Representantes relatar e dar parecer por escrito sôbre 
tôdas as propostas ou projectos de lei que forem presentes à Assembleia 
Nacional, antes de nesta ser iniciada a discussão
art. 104.º
A Câmara Corporativa funcionará durante o período das sessões da 
Assembleia Nacional e por secções especializadas, podendo contudo reünir-
se duas ou mais secções ou tôdas elas, se a matéria em estudo assim o 
reclamar
art. 101.º
A Câmara dos Representantes funcionará, durante o período das sessões da 
Assembleia Nacional, em regra por secções especializadas, podendo reunir-se 
duas ou mais secções ou tôdas elas, se a matéria em estudo assim o reclamar
§1.º
Para funcionar no intervalo das sessões nomeará a Câmara Corporativa uma 
comissão permanente de 10 membros, que o govêrno poderá ouvir sôbre a 
matéria de decretos-leis que haja de publicar
§1.º
Para funcionar no intervalo das sessões nomeará a Câmara dos 
Representantes uma comissão permanente de 10 membros, que o Govêrno 
poderá ouvir sôbre a matéria de decretos-leis que haja de publicar
§2.º
Na discussão das propostas ou projctos de lei poderão tomar parte o 
Ministro, ou seu representante, e o membro da Assembleia Nacional que 
deles houverem tido a iniciativa
§2.º
Na discussão das propostas e projectos de lei poderá tomar parte o Ministro 
ou seu representante e o membro da Assembleia Nacional que deles 
houverem tido a iniciativa
art. 105.º
À Câmara Corporativa é aplicável o preceituado nos arts. 86.º e 101.º. alíneas 
a) e b), sendo também reconhecida às respectivas secções a faculdade 
conferida no art. 96.º aos membros da Assembleia Nacional
Ed. de 16-2-932. VI edição (Pª. revisão com o Doutor F. Vital)  (APS/CO/PC-5, fls. 368-
390)
VIII edição (Feitas as emendas à VII). Ed. presente ao C. de Mºs de 5/III 
(AOS/CO/PC-5, fls. 474-502)
Quadro C: Câmara de representantes e Câmara Corporativa (fases 2 e 3)
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Ed. de 16-2-932. VI edição (Pª. revisão com o Doutor F. Vital)  (APS/CO/PC-5, fls. 368-
390)




Téem direito a um subsídio mensal, podendo porém optar pelos seus 
vencimentos, se forem funcionários
art. 92.º/al. 
c)
Téem direito a um subsídio mensal durante o período das sessões, podendo 
optar por êste ou pelos seus vencimentos se forem funcionários art. 86.º
Compete à Assembleia Nacional verificar e reconhecer os poderes dos seus 
membros, eleger a sua meza, elaborar o seu regimento interno e regular a sua 
política
art. 88.º
Compete à Assembleia Nacional e à Câmara dos Representantes verificar e 
reconhecer os poderes dos seus membros, eleger a sua meza e elaborar o seu 
regimento interno e a sua polícia
art. 101.º Do regimento da Assembleia constará
art. 107.º Do regimento da Assembleia e da Câmara dos Representantes constará: a) a limitação de tempo para usar da palavra
a) a limitação de tempo para usar da palavra b) a proïbição de preterir a ordem do dia por assunto não anunciado com 
antecedência pelo menos de vinte e quatro horas
b) a proïbição de preterir a ordem do dia por assunto não anunciado com 
antecedência pelo menos de vinte e quatro horas c)
A obrigação de subir o orador à tribuna para usar da palavra sôbre a ordem 
do dia
c) A obrigação para o orador de subir à tribuna para usar da palavra sôbre a 
ordem do dia art. 96.º
Os membros da Assembleia Nacional poderão ouvir, consultar ou solicitar 
informações de qualquer corporação ou estação oficial àcêrca de assuntos de 
administração pública; as entidades oficiais, porém, não poderão ser 
consultadas nem responder sem prévia autorização dos respectivos ministros 
em face do objecto da consulta
art. 102.º
Os membros da Assembleia Nacional e as secções da Câmara dos 
Representantes poderão ouvir, consultar ou solicitar informações de qualquer 
corporação ou estação oficial àcêrca de assuntos de administração pública; as 
entidades oficiais, porém, não poderão ser consultadas nem responder sem 
prévia autorização dos respectivos ministros em face do objecto da consulta
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art. 19.º
Na organização politica do Estado concorrerão as Juntas de Freguesia para a 
eleição das Camaras Municipais, estas para a dos Conselhos de Província, e 
as Juntas de Freguesia, Camaras e Conselhos de Provincia para a da 
Assembleia Nacional
art. 19.º
Na organização política do Estado concorrem as juntas de freguesia para a 
eleição das câmaras municipais e estas para a dos Conselhos de Província. Na 
Câmara Corporativa haverá representação das autarquias locais
art. 83.º Junto do Presidente da Republica funcionará um Conselho de Estado 
composto dos seguintes membros: art. 83.º
Junto do Presidente da República funciona um Conselho de Estado composto 
dos seguintes membros:
n.º 3 O da Câmara Corporativa
art. 85.º
A Assembleia Nacional será composta de 90 deputados eleitos por quatro 
anos, sendo 45 por sufrágio dos corpos administrativos e colégios 
corporativos coloniais e 45 por sufrágio directo
art. 85.º A Assembleia Nacional é composta de noventa deputados eleitos por sufrágio directo dos cidadãos eleitores, durando o seu mandato quatro anos.
§2.º Ninguém pode ser ao mesmo tempo membro da Assembleia Nacional e da Câmara Corporativa
cap. V Da Câmara Corporativa cap. V Da Câmara Corporativa
art. 102.º
Junto da Assembleia Nacional funcionará uma Câmara Corporativa composta 
de representantes dos interesses sociais, considerados estes nos seus ramos 
fundamentais de ordem administrativa, moral, cultural e económica, 
designando a lei aqueles a quem incumbe tal representação ou o modo como 
serão escolhidos e a duração do seu mandato
art. 102.º
Junto da Assembleia Nacional funciona uma Câmara Corporativa composta 
de representantes de autarquias locais e dos interesses sociais, considerados 
estes nos seus ramos fundamentais de ordem administrativa, moral, cultural e 
económica, designando a lei aqueles a quem incumbe tal representação ou o 
modo como serão escolhidos e a duração do seu mandato
§1.º
Quando estiverem vagos cargos cujos serventuários tenham, nessa qualidade, 
assento na Câmara Corporativa, serão os respectivos interesses representados 
pelos que legal ou estatutàriamente os devam substituir
§1.º
Quando vagarem cargos cujos serventuários tenham, nessa qualidade, assento 
na Câmara Corporativa ou hajam sido abragidos pela incompatibilidade 
prevista no §2.º do artigo 85.º serão os respectivos interêsses representados 
pelos que legal ou estatutàriamente os devam substituir
§2.º
Fora da hipótese prevista no §anterior, as vagas ocorridas na Câmara 
Corporativa serão preenchidas, mediante escolha, pela forma por que foram 
designados os substituídos
§2.º
Fora da hipótese prevista no parágrafo anterior, as vagas ocorridas na Câmara 
Corporativa são preenchidas pela forma por que forem designados os 
substituídos
§3.º Aos membros desta Câmara é aplicável o disposto na alínea e) do art. 89.º §3.º Aos membros desta Câmara é aplicável o disposto na alínea e) do art. 89.º
art. 103.º
Compete à Câmara Corporativa relatar e dar parecer por escrito sôbre todas 
as propostas ou projectos de lei que forem presentes à Assembleia Nacional, 
antes de ser nesta iniciada a discussão
art. 103.º
Compete à Câmara Corporativa relatar e dar parecer por escrito sôbre todas 
as propostas ou projectos de lei que forem presentes à Assembleia Nacional, 
antes de ser nesta iniciada a discussão
§1.º O parecer será dado dentro de 30 dias, ou no prazo que a Assembleia fixar, se 
o respectivo projecto de lei for pelo Governo considerado urgente §1.º
O parecer será dado dentro de 30 dias, ou no prazo que a Assembleia fixar, se 
o respectivo projecto de lei for pelo Governo considerado urgente
Imprensa, 28.5.1932 Decreto n.º 22241, 22.2.1933
Quadro D: Câmara Corporativa na Imprensa e no Decreto n.º 22241
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Imprensa, 28.5.1932 Decreto n.º 22241, 22.2.1933
§2.º
Decorridos os prazos a que se refere o §anterior, sem que o parecer tenha 
sido dado, poderá a Assembleia Nacional iniciar imediatamente a discussão 
dos respectivos projectos de lei
§2.º
Decorridos os prazos a que se refere o parágrafo anterior, sem que o parecer 
tenha sido dado, pode a Assembleia Nacional iniciar imediatamente a 
discussão dos respectivos projectos de lei
art. 104.º
A Câmara Corporativa funcionará durante o período das sessões da 
Assembleia Nacional e por secções especializadas, podendo contudo reunir-
se duas ou mais secções ou todas elas, se a matéria em estudo assim o 
reclamar
art. 104.º
A Câmara Corporativa funciona durante o período das sessões da Assembleia 
Nacional e por secções especializadas, podendo contudo reünir-se duas ou 
mais secções ou todas elas, se a matéria em estudo assim o reclamar
§1.º
Para funcionar no intervalo das sessões nomeará a Câmara Corporativa uma 
comissão permanente de 10 membros, que o Governo poderá ouvir sôbre a 
matéria de decretos-leis que haja de publicar
§2.º
Na discussão das propostas ou projectos de lei poderão tomar parte o 
Ministro, ou seu representante, e o membro da Assembleia Nacional que 
deles houverem tido a iniciativa
§1.º
Na discussão das propostas ou projectos de lei podem tomar parte o Ministro 
ou Ministros competentes ou seus representantes, e o membro da Assembleia 
Nacional que dêles houver tido a iniciativa
§2.º As sessões na Câmara Corporativa não são públicas
art. 105.º
À Câmara Corporativa é aplicável o preceituado nos arts. 86.º e 101.º, alíneas 
a) e b), sendo também reconhecida às respectivas secções a faculdade 
conferida no art. 96.º aos membros da Assembleia Nacional
art. 105.º
À Câmara Corporativa é aplicável o preceituado nos arts. 86.º e 101.º, alíneas 
a) e b), sendo também reconhecida às respectivas secções a faculdade 
conferida no art. 96.º aos membros da Assembleia Nacional
art. 109.º Os Ministros não podem acumular o exercício de outra função publica, ou de 
qualquer emprêgo particular
art. 109.º Os Ministros não podem acumular o exercicio de outra função pública, ou de 
qualquer emprêgo particular
§1.º Os membros da Assembleia Nacional que aceitarem o cargo de Ministro perdem o mandato §2.º
Os membros da Assembleia Nacional ou da Câmara Corporativa que 
aceitarem o cargo de Ministros não perdem o mandato, mas não poderão 
tomar assento na respectiva Câmara
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Anexo n.º 2: Elenco das secções da Câmara Corporativa, por legislaturas
n.º denominação notas
1.ª Cereais e Pecuária
2.ª Vinhos
3.ª Produtos Florestais
4.ª Produção Agrícola não Diferenciada
5.ª Pesca e Conservas
6.ª Minas, Águas Minerais, Pedreiras e Produtos Químicos
7.ª Produtos Têxteis
8.ª Electricidade
9.ª Construção e Materiais de Construção
10.ª Transportes
11.ª Artes Gráficas e Imprensa
12.ª Crédito e Seguros
13.ª Actividades Comerciais não Diferenciadas
14.ª Turismo
15.ª Interesses Espirituais e Morais
16.ª Ciências e Letras (a)
17.ª Educação Física e Desportos
18.ª Política e Administração Geral
19.ª Defesa Nacional
20.ª Justiça
21.ª Obras Públicas e Comunicações
22.ª Política e Economia Coloniais
23.ª Administração Local
24.ª Finanças e Economia Geral (b)
25.ª Belas-Artes (c)
Notas
(a) até 21.11.1936, Ciências, Letras e Artes
(b) criada pelo Decreto-Lei n.º 24834, de 2.1.1935, como Finanças
(c) criada pelo Decreto-Lei n.º 27221, de 21.11.1936
Fontes
Decreto-Lei n.º 24683, de 27.11.1934
Decreto-Lei n.º 24834, de 2.1.1935





Interesses Económicos, Culturais e Morais Cereais e Pecuária
Interesses Económicos, Culturais e Morais Vinhos
Interesses Económicos, Culturais e Morais Produtos Florestais
Interesses Económicos, Culturais e Morais Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas
Interesses Económicos, Culturais e Morais Pesca e Conservas
Interesses Económicos, Culturais e Morais Minas, Pedreiras e Águas Minerais
Interesses Económicos, Culturais e Morais Indústrias Metalúrgicas e Químicas
Interesses Económicos, Culturais e Morais Electricidade e Combustíveis
Interesses Económicos, Culturais e Morais Construção e Materiais de Construção
Interesses Económicos, Culturais e Morais Indústrias Têxteis
Interesses Económicos, Culturais e Morais Transportes e Turismo
Interesses Económicos, Culturais e Morais Indústrias do Papel, Artes Gráficas e Imprensa
Interesses Económicos, Culturais e Morais Crédito e Previdência
Interesses Económicos, Culturais e Morais Actividades Comerciais não Diferenciadas
Interesses Económicos, Culturais e Morais Ciências e Letras
Interesses Económicos, Culturais e Morais Belas-Artes
Interesses Económicos, Culturais e Morais Educação Física e Desportos
Interesses Económicos, Culturais e Morais Interesses Espirituais e Morais
Autarquias Locais Autarquias Locais
Administração Pública Política e Administração Geral
Administração Pública Defesa Nacional
Administração Pública Justiça
Administração Pública Obras Públicas e Comunicações
Administração Pública Política e Economia Coloniais
Administração Pública Finanças e Economia Geral
Nota
Nas Relações dos Procuradores, elaboradas pelo Conselho Corporativo e publicadas no DG 
para as III e IV legislaturas, as secções do Agrupamento de Interesses Económicos, Culturais 
e Morais são numeradas de 1 a 18
Fonte
Decreto-Lei n.º 29111, de 12.11.1938 
II-V Legislaturas (1938-1953)
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n.º denominação n.º denominação
I Interesses de Ordem Espiritual e Moral
II Interesses de Ordem Cultural 1.ª Ciências e Letras
II Interesses de Ordem Cultural 2.ª Belas-Artes
II Interesses de Ordem Cultural 3.ª Educação Física e Desportos
III Agricultura e Pecuária 1.ª Cereais e Pecuária
III Agricultura e Pecuária 2.ª Vinhos
III Agricultura e Pecuária 3.ª Produtos Florestais
III Agricultura e Pecuária 4.ª Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas
IV Pesca e conservas
V Indústrias Extractivas e de Construção 1.ª Minas, Pedreiras e Águas Minerais
V Indústrias Extractivas e de Construção 2.ª Construção e Materiais de Construção
VI Electricidade e Combustíveis
VII Indústrias Transformadoras 1.ª Indústrias Metalúrgicas
VII Indústrias Transformadoras 2.ª Indústrias Auímicas
VII Indústrias Transformadoras 3.ª Indústrias Têxteis
VIII Transportes e Turismo
IX Imprensa, Artes Gráficas e Indústrias do Papel
X Comércio, Crédito e Previdência 1.ª Crédito e Previdência
X Comércio, Crédito e Previdência 2.ª Actividades Comerciais não Diferenciadas
XI Autarquias Locais
XII Interesses de Ordem Administrativa 1.ª Política e Administração Geral
XII Interesses de Ordem Administrativa 2.ª Defesa Nacional
XII Interesses de Ordem Administrativa 3.ª Justiça
XII Interesses de Ordem Administrativa 4.ª Obras Públicas e Comunicações
XII Interesses de Ordem Administrativa 5.ª Política e Economia Ultramarinas
XII Interesses de Ordem Administrativa 6.ª Finanças e Economia Geral
XII Interesses de Ordem Administrativa 7.ª Relações Internacionais
Fonte




n.º denominação n.º denominação
I Interesses de Ordem Espiritual e Moral
II Interesses de Ordem Cultural 1.ª Ciências e Letras
II Interesses de Ordem Cultural 2.ª Ensino
II Interesses de Ordem Cultural 3.ª Belas-Artes
II Interesses de Ordem Cultural 4.ª Educação Física e Desportos
III Lavoura 1.ª Azeite
III Lavoura 2.ª Cereais
III Lavoura 3.ª Frutas e Produtos Hortícolas
III Lavoura 4.ª Pecuária
III Lavoura 5.ª Produtos Florestais
III Lavoura 6.ª Vinhos
IV Pesca e Conservas 1.ª Pesca
IV Pesca e Conservas 2.ª Conservas de Peixe
V Indústrias Extractivas e de Construção 1.ª Minas, Pedreiras e Águas Minerais
V Indústrias Extractivas e de Construção 2.ª Construção e Materiais de Construção
VI Electricidade e Combustíveis
VII Indústrias Transformadoras 1.ª Indústrias Metalúrgicas
VII Indústrias Transformadoras 2.ª Indústrias Químicas
VII Indústrias Transformadoras 3.ª Indústrias Têxteis
VII Indústrias Transformadoras 4.ª Outras Indústrias Transformadoras
VIII Transportes e Turismo 1.ª Transportes Terrestres e Aéreos
VIII Transportes e Turismo 2.ª Transportes Marítimos e Fluviais
VIII Transportes e Turismo 3.ª Turismo e Indústria Hoteleira
IX Imprensa, Artes Gráficas e Indústrias do Papel
X Crédito e Seguros 1.ª Crédito
X Crédito e Seguros 2.ª Seguros
XI Comércio
XII Autarquias Locais
XIII Interesses de Ordem Administrativa 1.ª Política e Administração Geral
XIII Interesses de Ordem Administrativa 2.ª Defesa Nacional
XIII Interesses de Ordem Administrativa 3.ª Justiça
XIII Interesses de Ordem Administrativa 4.ª Obras Públicas e Comunicações
XIII Interesses de Ordem Administrativa 5.ª Política e Economia Ultramarinas
XIII Interesses de Ordem Administrativa 6.ª Finanças e Economia Geral
XIII Interesses de Ordem Administrativa 7.ª Relações Internacionais
Fonte




n.º denominação n.º denominação notas
I Interesses de Ordem espiritual e moral
II Interesses de Ordem Cultural 1..ª Ciências e Letras
II Interesses de Ordem Cultural 2.ª Ensino
II Interesses de Ordem Cultural 3.ª Belas-Artes
II Interesses de Ordem Cultural 4.ª Educação Física e Desportos
III Lavoura 1.ª Azeite
III Lavoura 2.ª Cereais
III Lavoura 3.ª Frutas e Produtos Hortícolas
III Lavoura 4.ª Pecuária
III Lavoura 5.ª Produtos Florestais
III Lavoura 6.ª Vinhos
Agricultura, Silvicultura e Pecuária 
Ultramarinas (a)
IV Comércio 1.ª Comércio de Exportação
IV Comércio 2.ª Comércio Armazenista e de Importação
IV Comércio 3.ª Comercio Retalhista Diferenciado
IV Comércio 4.ª Comércio Retalhista Misto
IV Comércio 5.ª Comércio Ultramarino (a)
V Indústria 1.ª Indústrias Extractivas, Energia e Combustíveis
V Indústria 2.ª Construção, Vidro e Cerâmica
V Indústria 3.ª Alimentação
V Indústria 4.ª Têxteis e Vestuário
V Indústria 5.ª Curtumes e Calçado
V Indústria 6.ª Cortiças
V Indústria 7.ª Indústrias Químicas
V Indústria 8.ª Indústrias Metalúrgicas e Mmetalomecânicas
V Indústria 9.ª Indústrias Transformadoras Diversas
V Indústria 10.ª Indústria Ultramarina (a)
VI Pesca e Conservas 1.ª Pesca
VI Pesca e Conservas 2.ª Conservas de Peixe
VII Transportes e Turismo 1.ª Transportes Terrestres e Aéreos
VII Transportes e Turismo 2.ª Transportes Marítimos e Fluviais
VII Transportes e Turismo 3.ª Turismo e Indústria Hoteleira
VIII Imprensa e Artes Gráficas 1.ª Imprensa
VIII Imprensa e Artes Gráficas 2.ª Livro e Artes Gráficas
VIII Imprensa e Artes Gráficas 3.ª Indústria do Papel
IX Espectáculos 1.ª Teatro, Música e Dança
IX Espectáculos 2.ª Cinema
IX Espectáculos 3.ª Diversões Públicas
X Crédito e Seguros 1.ª Crédito
X Crédito e Seguros 2.ª Seguros
XI Autarquias Locais
XII Interesses de Ordem Administrativa 1.ª Política e Administração Geral
XII Interesses de Ordem Administrativa 2.ª Defesa Nacional
XII Interesses de Ordem Administrativa 3.ª Justiça






n.º denominação n.º denominação notas
XII Interesses de Ordem Administrativa 5.ª Política e Economia Ultramarinas (b)
XII Interesses de Ordem Administrativa 6.ª Finanças e Economia Geral
XII Interesses de Ordem Administrativa 7.ª Relações Internacionais
Notas
(a) desde 6.11.1964
(b) desde 30.10.1961: Política e Administração Ultramarinas
Decreto-Lei n.º 43178, de 23.9.1960
Cópia da Acta da 99.ª Sessão do Conselho Corporativo, em 30.10.1961
 (AHP/Sec. XXVIII/Cx. 133/P.º n.º 2/fls. 56-57) 
Ofício n.º 4185 do presidente do Conselho Corporativo ao presidente da Câmara Corporativa, em 7.11.1964, 





n.º denominação n.º denominação
I Interesses de Ordem Espiritual e Moral
II Interesses de Ordem Cultural 1.ª Ciências e Letras
II Interesses de Ordem Cultural 2.ª Ensino
II Interesses de Ordem Cultural 3.ª Belas-Artes
II Interesses de Ordem Cultural 4.ª Educação Física e Desportos
III Lavoura 1.ª Azeite
III Lavoura 2.ª Cereais
III Lavoura 3.ª Frutas e Produtos Hortícolas
III Lavoura 4.ª Pecuária
III Lavoura 5.ª Produtos Florestais
III Lavoura 6.ª Vinhos
III Lavoura 7.ª Agricultura, Silvicultura e Pecuária Ultramarinas
IV Comércio 1.ª Comércio de Exportação
IV Comércio 2.ª Comércio Armazenista e de Importação
IV Comércio 3.ª Comercio Retalhista Diferenciado
IV Comércio 4.ª Comércio Retalhista Misto
IV Comércio 5.ª Comércio Ultramarino
V Indústria 1.ª Indústrias Extractivas
V Indústria 2.ª Energia e Combustíveis
V Indústria 3.ª Indústrias da Construção
V Indústria 4.ª Vidro e Cerâmica
V Indústria 5.ª Alimentação
V Indústria 6.ª Têxteis e Vestuário
V Indústria 7.ª Curtumes e Calçado
V Indústria 8.ª Cortiça
V Indústria 9.ª Indústrias Químicas
V Indústria 10.ª Indústrias Metalúrgicas e Metalomecânicas
V Indústria 11.ª Indústrias Transformadoras Diversas
V Indústria 12.ª Indústria Ultramarina
VI Pesca e Conservas 1.ª Pesca
VI Pesca e Conservas 2.ª Conservas de Peixe
VII Transportes e Turismo 1.ª Transportes Terrestres
VII Transportes e Turismo 2.ª Transportes Aéreos
VII Transportes e Turismo 3.ª Transportes Marítimos e Fluviais
VII Transportes e Turismo 4.ª Turismo e Indústria Hoteleira
VIII Imprensa e Artes Gráficas 1.ª Imprensa
VIII Imprensa e Artes Gráficas 2.ª Livro e Artes Gráficas
VIII Imprensa e Artes Gráficas 3.ª Indústria do Papel
IX Espectáculos 1.ª Teatro, Música e Dança
IX Espectáculos 2.ª Cinema
IX Espectáculos 3.ª Diversões Públicas
X Crédito e Seguros 1.ª Crédito
X Crédito e Seguros 2.ª Seguros
XI Autarquias Locais
XII Interesses de Ordem Administrativa 1.ª Política e Administração Geral
XII Interesses de Ordem Administrativa 2.ª Defesa Nacional




n.º denominação n.º denominação
XII Interesses de Ordem Administrativa 4.ª Obras Públicas e Comunicações
XII Interesses de Ordem Administrativa 5.ª Política e Administração Ultramarinas
XII Interesses de Ordem Administrativa 6.ª Finanças e Economia Geral
XII Interesses de Ordem Administrativa 7.ª Relações Internacionais
Fonte
Cópia da Acta da 107.ª Sessão do Conselho Corporativo, em 20.10.1965 
(AHP/Sec. XXVIII/Cx. 146/P.º n.º 3/fls. 113-116)
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n.º denominação n.º denominação
I Interesses de Ordem espiritual e moral
II Interesses de Ordem Cultural 1.ª Ciências e Letras
II Interesses de Ordem Cultural 2.ª Ensino
II Interesses de Ordem Cultural 3.ª Belas-Artes
II Interesses de Ordem Cultural 4.ª Educação Física e Desportos
III Lavoura 1.ª Azeite
III Lavoura 2.ª Cereais
III Lavoura 3.ª Frutas e Produtos Hortícolas
III Lavoura 4.ª Pecuária
III Lavoura 5.ª Produtos Florestais
III Lavoura 6.ª Vinhos
III Lavoura 7.ª Agricultura, Silvicultura e Pecuária Ultramarinas
IV Comércio 1.ª Comércio de Exportação
IV Comércio 2.ª Comércio Armazenista e de Importação
IV Comércio 3.ª Comercio Retalhista Diferenciado
IV Comércio 4.ª Comércio Retalhista Misto
IV Comércio 5.ª Comércio Ultramarino
V Indústria 1.ª Energia e Combustíveis
V Indústria 2.ª Indústrias Extractivas
V Indústria 3.ª Construção e Materiais de Construção
V Indústria 4.ª Alimentação, Bebidas e Tabaco
Têxteis, Calçado, Curtumes e Indústrias 
Derivadas
V Indústria 6.ª Indústrias Derivadas de Produtos Florestais
V Indústria 7.ª Indústrias Químicas
V Indústria 8.ª Indústrias Metalúrgicas e Metalomecânicas
V Indústria 9.ª Indústrias Transformadoras Diversas
V Indústria 10.ª Serviços Industrializados
V Indústria 11.ª Indústria Ultramarina
VI Pesca e Conservas 1.ª Pesca
VI Pesca e Conservas 2.ª Conservas de Peixe
VII Transportes e Turismo 1.ª Transportes Terrestres
VII Transportes e Turismo 2.ª Transportes Aéreos
VII Transportes e Turismo 3.ª Transportes Marítimos e Fluviais
VII Transportes e Turismo 4.ª Turismo e Indústria Hoteleira
VIII Imprensa e Artes Gráficas 1.ª Imprensa
VIII Imprensa e Artes Gráficas 2.ª Livro e Artes Gráficas
VIII Imprensa e Artes Gráficas 3.ª Indústria do Papel
IX Espectáculos 1.ª Teatro, Música e Dança
IX Espectáculos 2.ª Cinema
IX Espectáculos 3.ª Diversões públicas
X Crédito e Seguros 1.ª Crédito
X Crédito e Seguros 2.ª Seguros
X Crédito e Seguros 3.ª Mutualidades
XI Autarquias Locais
XII Interesses de Ordem Administrativa 1.ª Política e Administração Geral





n.º denominação n.º denominação
XII Interesses de Ordem Administrativa 3.ª Justiça
XII Interesses de Ordem Administrativa 4.ª Obras Públicas e Comunicações
XII Interesses de Ordem Administrativa 5.ª Política e Economia Ultramarinas
XII Interesses de Ordem Administrativa 6.ª Finanças e Economia Geral
XII Interesses de Ordem Administrativa 7.ª Relações Internacionais
XII Interesses de Ordem Administrativa 8.ª Política Social
Fontes
Decreto-Lei n.º 561/73, de 27.10
Cópia da Acta da 136.ª Sessão do Conselho Corporativo, em 23.10.1973 (AHP)
Secção Subsecção
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Anexo n.º 3: 
Representações e instituições nas Secções da Câmara Corporativa, por legislaturas
Neste anexo, incluímos o número de representações de cada secção e, quando detectáveis, as instituições 
de origem dos procuradores.
A identificação das instituições ocorreu de acordo com as informações biográficas dos procuradores. 
Por essa razão, algumas nomeações não correspondem a representações institucionais. 
Mesmo após os efeitos das corporações (1958-) continuámos a identificar os organismos originários, 
quando perceptíveis nas informações biográficas, ainda que as designações tenham ocorrido 
por efeito da pertença às estruturas das primeiras.
Nas Secções da Administração Pública, cada linha corresponde a um lugar.
Considerámos os lugares vagos até final da legislatura e as acumulações (representações em mais de uma 
secção e procuradores com mais de uma representação)
Nota explicativa
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Leg Secção Subsecção representação instituição
I Cereais e Pecuária produção de trigo FN dos Produtores de Trigo
I Cereais e Pecuária outros ramos produção cerealífera
I Cereais e Pecuária indústria de moagem FN dos Industriais de Moagem
I Cereais e Pecuária indústria de panificação /Grémio dos Industriais de Panificação de 
Lisboa
I Cereais e Pecuária trabalho agrícola Casa do Povo de Monforte
I Cereais e Pecuária trabalho industrial
SN dos Empregados e Operários da 
Indústria de Panificação do Distrito de 
Lisboa
I Cereais e Pecuária SN's dos Agrónomos e Silvicultores, e 
Veterinários
SN's dos Agrónomos e Silvicultores, e 
Veterinários
I Vinhos produção de vinhos generosos e licorosos Casa do Douro
I Vinhos produção de vinhos comuns e derivados FN dos Vinicultores do Centro e Sul de 
Portugal
I Vinhos exportação dos vinhos generoso e 
licorosos
Grémio dos Exportadores de Vinho do 
Porto
I Vinhos exportação de vinhos comuns Grémio do Comércio de Exportação de 
Vinhos
I Vinhos trabalho vitícola Casa do Povo de Vilarelhos
I Vinhos SN's dos Agrónomos e Silvicultores, e 
Veterinários
SN's dos Agrónomos e Silvicultores, e 
Veterinários
I Produtos Florestais produção - cortiças, madeiras, resinas
I Produtos Florestais produção - cortiças, madeiras, resinas
I Produtos Florestais exportação - cortiças, madeiras, resinas
I Produtos Florestais SN's dos Agrónomos e Silvicultores, e 
Veterinários
SN's dos Agrónomos e Silvicultores, e 
Veterinários
I Produção Agrícola não Diferenciada produção agrícola - frutas e produtos 
hortícolas
I Produção Agrícola não Diferenciada comércio de exportação Grémio do Comércio de Exportação de 
Frutas
I Produção Agrícola não Diferenciada SN's dos Agrónomos e Silvicultores, e 
Veterinários
SN's dos Agrónomos e Silvicultores, e 
Veterinários
I Pesca e Conservas pesca
I Pesca e Conservas indústrias de conservas União dos Industriais e Exportadores de Conservas de Peixe
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Leg Secção Subsecção representação instituição
I Pesca e Conservas trabalho industrial SN dos Operários da Indústria de Conservas do Distrito do Porto
I Pesca e Conservas Casas dos Pescadores
I Minas, Águas Minerais, Pedreiras e 
Produtos Químicos
empresas mineiras e de exploração de 
pedreiras
I Minas, Águas Minerais, Pedreiras e 
Produtos Químicos indústrias químicas, incluindo curtumes
I Minas, Águas Minerais, Pedreiras e 
Produtos Químicos indústrias químicas, incluindo curtumes
I Produtos Têxteis indústria de fiação e tecelagem de algodão
I Produtos Têxteis indústria de fiação e tecelagem de lã
I Produtos Têxteis comércio de lanifícios ou algodões
I Produtos Têxteis trabalho industrial SN dos Empregados e Técnicos de Lanifícios do Distrito de Castelo Branco
I Electricidade empresa produtoras de electricidade
I Electricidade entidades distribuidoras
I Electricidade Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
I Construção e Materiais de Construção indústrias de materiais de construção
I Construção e Materiais de Construção indústrias de materiais de construção
I Construção e Materiais de Construção empresas de construção
I Construção e Materiais de Construção SN dos Construtores Civis SN dos Construtores Civis
I Construção e Materiais de Construção Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
I Transportes empresas de navegação
I Transportes empresas ferroviárias
I Transportes empresas de camionagem
I Transportes trabalho marítimo SN dos Oficiais Maquinistas da Marinha 
Mercante
I Transportes trabalho ferroviário SN dos Ferroviários do Centro de Portugal (Secção de Oficinas e Armazens Gerais)
I Transportes Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
I Artes Gráficas e Imprensa indústrias gráficas
I Artes Gráficas e Imprensa empresas jornalísticas /GN da Imprensa Diária
I Artes Gráficas e Imprensa SN dos Jornalistas SN dos Jornalistas
I Artes Gráficas e Imprensa trabalho tipográfico SN dos Tipógrafos do Distrito de Lisboa
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Leg Secção Subsecção representação instituição
I Crédito e Seguros estabelecimentos de crédito /GN dos Bancos e das Casas Bancárias
I Crédito e Seguros empresas seguradoras Grémio dos Seguradores
I Crédito e Seguros trabalho SN dos Empregados Bancários do Distrito de Lisboa
I Actividades Comerciais não Diferenciadas actividades comerciais de armazenistas e 
retalhistas
/Grémio Concelhio dos Retalhistas de 
Mercearia de Lisboa
I Actividades Comerciais não Diferenciadas actividades comerciais de armazenistas e 
retalhistas
I Actividades Comerciais não Diferenciadas trabalho SN dos Caixeiros do Distrito de Lisboa
I Turismo empresas hoteleiras
I Turismo outras entidades ligadas ao turismo
I Interesses Espirituais e Morais Igreja Católica
I Interesses Espirituais e Morais institutos missionários
I Interesses Espirituais e Morais misericórdias Misericórdia de Torres Novas
I Interesses Espirituais e Morais outras instituições privadas de assistência
I Interesses Espirituais e Morais Ordem dos Médicos Ordem dos Médicos
I Ciências, Letras e Artes academias e institutos de alta cultura 
científica ou literária Academia das Ciências de Lisboa
I Ciências, Letras e Artes universidades Universidade de Coimbra
I Ciências, Letras e Artes academias e sociedades de belas-artes Academia Nacional de Belas-Artes
I Ciências, Letras e Artes SN dos Arquitectos SN dos Arquitectos
I Ciências, Letras e Artes SN dos Músicos SN dos Músicos
I Ciências e Letras academias e institutos de alta cultura 
científica ou literária Academia das Ciências de Lisboa
I Ciências e Letras universidades Universidade de Coimbra
I Ciências e Letras Junta Nacional da Educação Junta Nacional da Educação
I Educação Física e Desportos Comité Olímpico Português Comité Olímpico Português
I Educação Física e Desportos federações desportivas Federação Nacional do Tiro Português
I Educação Física e Desportos médico especializado em questões de 
educação física
I Política e Administração Geral
I Política e Administração Geral




Leg Secção Subsecção representação instituição
I Justiça
I Justiça
I Justiça Ordem dos Advogados Ordem dos Advogados
I Obras Públicas e Comunicações
I Obras Públicas e Comunicações
I Obras Públicas e Comunicações Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
I Política e Economia Coloniais
I Política e Economia Coloniais
I Política e Economia Coloniais
I Administração Local município de Lisboa CM de Lisboa
I Administração Local município do Porto CM do Porto
I Administração Local restantes municípios urbanos do continente CM de Coimbra
I Administração Local municípios rurais de Além Douro CM de Macedo de Cavaleiros
I Administração Local municípios rurais de Entre Douro e Tejo CM de Figueiró dos Vinhos
I Administração Local municípios rurais do Sul do Tejo CM de Nisa
I Administração Local municípios das ilhas da Madeira e Porto Santo CM do Funchal
I Administração Local municípios dos Açores CM da Horta
I Finanças/Finanças e Economia Geral
I Finanças/Finanças e Economia Geral
I Finanças e Economia Geral
I Belas-Artes academias e sociedades de belas-artes Academia Nacional de Belas-Artes
I Belas-Artes SN dos Arquitectos SN dos Arquitectos
I Belas-Artes SN dos Músicos SN dos Músicos
II Cereais e Pecuária produção de trigo FN dos Produtores de Trigo
II Cereais e Pecuária outros ramos de produção cerealífera
II Cereais e Pecuária produção pecuária
II Cereais e Pecuária indústria de moagem FN dos Industriais de Moagem
II Cereais e Pecuária indústria de panificação Grémio dos Industriais de Panificação de 
Lisboa
II Cereais e Pecuária trabalho agrícola Casa do Povo de Cuba
II Cereais e Pecuária trabalho industrial
SN dos Empregados e Operários da 
Indústria de Panificação do Distrito de 
Santarém
II Cereais e Pecuária SN's dos Agrónomos e Silvicultores, e 
Veterinários
SN's dos Agrónomos e Silvicultores, e 
Veterinários
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Leg Secção Subsecção representação instituição
II Vinhos produção de vinhos generosos e licorosos Casa do Douro
II Vinhos produção de vinhos comuns e seus derivados
II Vinhos exportação de vinhos generosos e 
licorosos
Grémio dos Exportadores de Vinho do 
Porto
II Vinhos exportação de vinhos comuns Grémio do Comércio de Exportação de 
Vinhos
II Vinhos trabalho agrícola Casa do Povo de Rio Maior
II Vinhos SN's dos Agrónomos e Silvicultores, e 
Veterinários
SN's dos Agrónomos e Silvicultores, e 
Veterinários
II Produtos Florestais produção de cortiça
II Produtos Florestais outras produções florestais
II Produtos Florestais exportação de cortiça Junta Nacional da Cortiça
II Produtos Florestais exportação de produtos resinosos
Grémio dos Exportadores de Produtos 
Resinosos/União dos Grémios de 
Industriais e Exportadores de Produtos 
Resinosos
II Produtos Florestais SN's dos Agrónomos e Silvicultores, e 
Veterinários
SN's dos Agrónomos e Silvicultores, e 
Veterinários
II Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas produção de azeite
II Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas produção de frutas e produtos hortícolas
II Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas comércio de exportação Grémio do Comércio de Exportação de 
Frutas
II Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas trabalho agrícola Casa do Povo de Sobreira Formosa
II Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas SN's dos Agrónomos e Silvicultores, e 
Veterinários
SN's dos Agrónomos e Silvicultores, e 
Veterinários
II Pesca e Conservas indústria da pesca Grémio dos Armadores da Pesca da Sardinha
II Pesca e Conservas indústria da conserva de peixe Grémio dos Industriais de Conservas de 
Peixe do Centro
II Pesca e Conservas comércio de exportação de conservas de 
peixe
Grémio dos Exportadores de Conservas de 
Peixe
II Pesca e Conservas trabalho na pesca Junta Central das Casas dos Pescadores
II Pesca e Conservas trabalho industrial SN dos Operários da Indústria de Conservas do Distrito de Setúbal
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Leg Secção Subsecção representação instituição
II Minas, Pedreiras e Águas Minerais empresas mineiras
II Minas, Pedreiras e Águas Minerais empresas de exploração de pedreiras
II Indústrias Metalúrgicas e Químicas indústrias metalúrgicas
II Indústrias Metalúrgicas e Químicas indústrias químicas
II Electricidade e Combustíveis empresas produtoras de electricidade
II Electricidade e Combustíveis entidades distribuidoras
II Electricidade e Combustíveis produção de combustíveis
II Electricidade e Combustíveis Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
II Construção e Materiais de Construção indústria de cerâmica GN dos Industriais de Cerâmica
II Construção e Materiais de Construção outras indústrias de materiais de 
construção
II Construção e Materiais de Construção empresas de construção
II Construção e Materiais de Construção SN dos Arquitectos SN dos Arquitectos
II Construção e Materiais de Construção trabalho na construção civil SN dos Operários da Construção Civil do 
Distrito de Coimbra
II Construção e Materiais de Construção Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
II Indústrias Têxteis indústria de fiação e tecelagem de lã FN dos Industriais de Lanifícios
II Indústrias Têxteis indústria de fiação e tecelagem de algodão
II Indústrias Têxteis comércio de lanifícios ou algodões
II Indústrias Têxteis trabalho industrial SN dos Operários das Indústrias Têxteis do Distrito do Porto
II Transportes e Turismo empresas de navegação
II Transportes e Turismo empresas ferroviárias
II Transportes e Turismo empresas de camionagem Grémio dos Industriais de Transportes em 
Automóveis
II Transportes e Turismo indústria hoteleira e entidades ligadas ao 
turismo
II Transportes e Turismo trabalho ferroviário
SN dos Ferroviários do Sul de Portugal 
(Pessoal do Movimento, Tracção, Via e 
Obras e Serviços Regionais)
II Transportes e Turismo trabalho automóvel SN dos Motoristas do Distrito de Lisboa
II Transportes e Turismo Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros




Leg Secção Subsecção representação instituição
II Indústrias do Papel, Artes Gráficas e 
Imprensa
indústrias gráficas /GN dos Industriais de Tipografia
II Indústrias do Papel, Artes Gráficas e 
Imprensa
empresas jornalísticas GN da Imprensa Diária
II Indústrias do Papel, Artes Gráficas e 
Imprensa
SN dos Jornalistas SN dos Jornalistas
II Indústrias do Papel, Artes Gráficas e Imprensa trabalho tipográfico
SN dos Tipógrafos, Litógrafos e Ofícios 
Correlativos do Distrito de Lisboa
II Crédito e Previdência estabelecimentos de crédito GN dos Bancos e Casas Bancárias
II Crédito e Previdência empresas seguradores Grémio dos Seguradores
II Crédito e Previdência instituições de previdência
Caixa Sindical de Previdência do 
Comércio e Exportação de Vinhos do 
Norte de Portugal
II Crédito e Previdência trabalho SN dos Empregados Bancários do Distrito de Lisboa/FN dos Sindicatos Bancários
II Actividades Comerciais não Diferenciadas actividades comerciais de armazenistas
II Actividades Comerciais não Diferenciadas actividades comerciais de retalhistas
Grémio Concelhio dos Retalhistas de 
Mercearia de Lisboa/União dos Grémios 
de Lojistas de Lisboa
II Actividades Comerciais não Diferenciadas trabalho SN dos Empregados do Comércio do 
Distrito de Porto
II Ciências e Letras estabelecimentos particulares de ensino Colégio Almeida Garrett (Porto)
II Ciências e Letras universidades Universidade de Lisboa
II Ciências e Letras academias e institutos de alta cultura 
científica ou literária Academia das Ciências de Lisboa
II Belas-Artes academias e sociedades de belas-artes Academia Nacional de Belas-Artes
II Belas-Artes SN dos Arquitectos SN dos Arquitectos
II Belas-Artes SN dos Músicos SN dos Músicos
II Belas-Artes SN dos Artistas Teatrais SN dos Artistas Teatrais
II Educação Física e Desportos federações desportivas Federação Nacional do Tiro Português
II Educação Física e Desportos associações venatórias Comissão Venatória Regional do Sul
II Educação Física e Desportos médico especializado em questões de 
educação física
II Interesses Espirituais e Morais Igreja Católica
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Leg Secção Subsecção representação instituição
II Interesses Espirituais e Morais institutos missionários
II Interesses Espirituais e Morais misericórdias Misericórdia de Coimbra
II Interesses Espirituais e Morais outras instituições privadas de assistência
II Interesses Espirituais e Morais Ordem dos Médicos Ordem dos Médicos
II Autarquias Locais CM de Lisboa CM de Lisboa
II Autarquias Locais CM do Porto CM do Porto
II Autarquias Locais restantes municípios urbanos CM de Coimbra
II Autarquias Locais municípios rurais (Minho, TMAD e DLit) CM de Vila Pouca de Aguiar
II Autarquias Locais municípios rurais (BrA, BB, BL e Est) CM de Figueiró dos Vinhos
II Autarquias Locais municípios rurais (Rib, AA, BAl e Alg) CM de Vila Viçosa
II Autarquias Locais municípios do Arquipélago da Madeira CM do Funchal
II Autarquias Locais municípios do Arquipélago dos Açores CM de Angra do Heroísmo
II Política e Administração Geral
II Política e Administração Geral
II Política e Administração Geral
II Política e Administração Geral





II Justiça Ordem dos Advogados Ordem dos Advogados
II Obras Públicas e Comunicações
II Obras Públicas e Comunicações
II Obras Públicas e Comunicações
II Obras Públicas e Comunicações Ordem dos Engenheiros
II Política e Economia Coloniais
II Política e Economia Coloniais
II Política e Economia Coloniais
II Política e Economia Coloniais
II Finanças e Economia Geral
II Finanças e Economia Geral
II Finanças e Economia Geral
II Finanças e Economia Geral
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Leg Secção Subsecção representação instituição
III Cereais e Pecuária produção de trigo FN dos Produtores de Trigo
III Cereais e Pecuária outros ramos de produção cerealífera Grémio da Lavoura de Bragança
III Cereais e Pecuária produção pecuária
III Cereais e Pecuária indústria de moagem FN dos Industriais de Moagem
III Cereais e Pecuária indústria de panificação Grémio dos Industriais de Panificação de 
Lisboa
III Cereais e Pecuária trabalho agrícola Casa do Povo de Penedo Gordo
III Cereais e Pecuária trabalho industrial
SN dos Empregados e Operários da 
Indústria de Panificação do Distrito de 
Aveiro
III Cereais e Pecuária SN dos Médicos Veterinários SN dos Médicos Veterinários
III Vinhos produção de vinhos generosos e licorosos Casa do Douro
III Vinhos produção de vinhos comuns e seus derivados
III Vinhos exportação de vinhos generosos e 
licorosos
Grémio dos Exportadores de Vinho do 
Porto
III Vinhos exportação de vinhos comuns Grémio do Comércio de Exportação de 
Vinhos
III Vinhos trabalho agrícola Casa do Povo de Barqueiros
III Vinhos SN dos Médicos Veterinários SN dos Médicos Veterinários
III Produtos Florestais produção de cortiça Grémio da Lavoura da Chamusca
III Produtos Florestais outras produções florestais
III Produtos Florestais exportação de cortiça Junta Nacional da Cortiça
III Produtos Florestais exportação de produtos resinosos União dos Grémios dos Industriais e 
Exportadores de Produtos Resinosos
III Produtos Florestais SN dos Médicos Veterinários SN dos Médicos Veterinários
III Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas produção de azeite Grémio da Lavoura de Abrantes, Constança e Sardoal
III Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas produção de frutas e produtos hortícolas Grémio dos Produtores de Frutas da 
Região de Vila Franca de Xira
III Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas comércio de exportação Grémio dos Armazenistas e Exportadores de Azeite
III Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas trabalho agrícola Casa do Povo de Sobreira Formosa
III Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas SN dos Médicos Veterinários SN dos Médicos Veterinários
III Pesca e Conservas indústria da pesca Grémio dos Armadores da Pesca do 
Bacalhau
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Leg Secção Subsecção representação instituição
III Pesca e Conservas indústria de conservas de peixe Grémio dos Industriais de Conservas de 
Peixe do Algarve
III Pesca e Conservas comércio de exportação de conservas de 
peixe
Grémio dos Exportadores de Conservas de 
Peixe
III Pesca e Conservas trabalho na pesca Junta Central das Casas dos Pescadores
III Pesca e Conservas trabalho industrial SN dos Operários da Indústria de Conservas do Distrito de Faro
III Minas, Pedreiras e Águas Minerais empresas mineiras
III Minas, Pedreiras e Águas Minerais empresas de exploração de pedreiras
III Indústrias Metalúrgicas e Químicas indústrias metalúrgicas
III Indústrias Metalúrgicas e Químicas indústrias químicas
III Electricidade e Combustíveis empresas produtoras de electricidade
III Electricidade e Combustíveis entidades distribuidoras
III Electricidade e Combustíveis produção de combustíveis
III Electricidade e Combustíveis Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
III Construção e Materiais de Construção indústria de cerâmica GN dos Industriais de Cerâmica
III Construção e Materiais de Construção outras indústrias de materiais de 
construção
III Construção e Materiais de Construção empresas de construção
III Construção e Materiais de Construção SN dos Arquitectos SN dos Arquitectos
III Construção e Materiais de Construção trabalho na construção civil SN dos Operários da Construção Civil do 
Distrito de Setúbal
III Construção e Materiais de Construção Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
III Indústrias Têxteis indústria de fiação e tecelagem de lã FN dos Industriais de Lanifícios
III Indústrias Têxteis indústria de fiação e tecelagem de algodão
III Indústrias Têxteis trabalho industrial SN dos Operários das Indústrias Têxteis do Distrito do Porto
III Transportes e Turismo empresas de navegação
III Transportes e Turismo empresas ferroviárias
III Transportes e Turismo empresas de camionagem Grémio dos Industriais de Transportes em 
Automóveis
III Transportes e Turismo indústria hoteleira e entidades ligadas ao 
turismo
III Transportes e Turismo trabalho ferroviário SN dos Ferroviários do Norte de Portugal (Pessoal de Oficinas e Armazéns)
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III Transportes e Turismo trabalho automóvel FN dos Sindicatos Nacionais dos 
Motoristas
III Transportes e Turismo Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
III Indústrias do Papel, Artes Gráficas e 
Imprensa
indústria do papel
III Indústrias do Papel, Artes Gráficas e 
Imprensa
indústrias gráficas GN dos Industriais de Tipografia e 
Fotogravura
III Indústrias do Papel, Artes Gráficas e 
Imprensa
empresas jornalísticas GN da Imprensa Diária
III Indústrias do Papel, Artes Gráficas e 
Imprensa
SN dos Jornalistas SN dos Jornalistas
III Indústrias do Papel, Artes Gráficas e Imprensa trabalho tipográfico
SN dos Tipógrafos, Litógrafos e Ofícios 
Correlativos do Distrito do Porto
III Crédito e Previdência estabelecimentos de crédito GN dos Bancos e Casas Bancárias
III Crédito e Previdência empresas seguradores Grémio dos Seguradores
III Crédito e Previdência instituições de previdência Caixa Sindical de Previdência dos 
Profissionais de Seguros
III Crédito e Previdência trabalho SN dos Profissionais de Seguros do distrito do Porto
III Actividades Comerciais não Diferenciadas actividades comerciais de armazenistas
III Actividades Comerciais não Diferenciadas actividades comerciais de retalhistas União dos Grémios de Lojistas do Porto
III Actividades Comerciais não Diferenciadas trabalho
SN dos Contabilistas, Guarda-Livros e 
Empregados de Escritório do distrito de 
Braga
III Ciências e Letras estabelecimentos particulares de ensino Instituto de Nun'Álvares
III Ciências e Letras universidades Universidade do Porto
III Ciências e Letras academias e institutos de alta cultura 
científica ou literária Academia das Ciências de Lisboa
III Belas-Artes academias e sociedades de belas-artes Academia Nacional de Belas-Artes
III Belas-Artes SN dos Arquitectos SN dos Arquitectos
III Belas-Artes SN dos Músicos SN dos Músicos
III Belas-Artes SN dos Artistas Teatrais SN dos Artistas Teatrais
III Educação Física e Desportos Federações desportivas Federação Portuguesa de Atletismo
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III Educação Física e Desportos associações venatórias Comissão Venatória Regional do Centro
III Educação Física e Desportos médico especializado em questões de 
educação física
Centro de Medicina Desportiva da 
Mocidade Portuguesa
III Interesses Espirituais e Morais Igreja Católica
III Interesses Espirituais e Morais institutos missionários
III Interesses Espirituais e Morais misericórdias Misericórdia de Coimbra
III Interesses Espirituais e Morais outras instituições privadas de assistência Obra das Mães pela Educação Nacional
III Interesses Espirituais e Morais Ordem dos Médicos Ordem dos Médicos
III Autarquias Locais CM de Lisboa CM de Lisboa
III Autarquias Locais CM do Porto CM do Porto
III Autarquias Locais restantes municípios urbanos CM de Setúbal
III Autarquias Locais municípios rurais (Minho, TMAD e DLit) CM de Guimarães
III Autarquias Locais municípios rurais (BrA, BB, BL e Est) CM de Santa Comba Dão
III Autarquias Locais municípios rurais (Rib, AA, BAl e Alg) CM de Beja
III Autarquias Locais municípios do Arquipélago da Madeira CM do Funchal
III Autarquias Locais municípios do Arquipélago dos Açores CM de Ponta Delgada
III Política e Administração Geral
III Política e Administração Geral
III Política e Administração Geral
III Política e Administração Geral






III Justiça Ordem dos Advogados Ordem dos Advogados
III Obras Públicas e Comunicações
III Obras Públicas e Comunicações
III Obras Públicas e Comunicações
III Obras Públicas e Comunicações Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
III Política e Economia Coloniais
III Política e Economia Coloniais
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III Política e Economia Coloniais
III Política e Economia Coloniais
III Finanças e Economia Geral
III Finanças e Economia Geral
III Finanças e Economia Geral
III Finanças e Economia Geral
IV Cereais e Pecuária produção de trigo FN dos Produtores de Trigo
IV Cereais e Pecuária outros ramos de produção cerealífera Grémio da Lavoura de Viana do Castelo
IV Cereais e Pecuária produção pecuária Grémio da Lavoura de Serpa
IV Cereais e Pecuária indústria de moagem FN dos Industriais de Moagem
IV Cereais e Pecuária indústria de panificação Grémio dos Industriais de Panificação do 
Porto
IV Cereais e Pecuária trabalho agrícola Casa do Povo de Montemor-o-Novo
IV Cereais e Pecuária trabalho industrial
SN dos Empregados e Operários da 
Indústria de Panificação do Distrito de 
Lisboa
IV Cereais e Pecuária SN dos Médicos Veterinários SN dos Médicos Veterinários
IV Vinhos produção de vinhos generosos e licorosos Casa do Douro
IV Vinhos produção de vinhos comuns e seus derivados
Grémio da Lavoura de S. Martinho do 
Bispo
IV Vinhos exportação de vinhos generosos e 
licorosos
Grémio dos Exportadores de Vinho do 
Porto
IV Vinhos exportação de vinhos comuns Grémio do Comércio de Exportação de 
Vinhos
IV Vinhos trabalho agrícola Casa do Povo de Covas do Douro
IV Vinhos SN dos Médicos Veterinários SN dos Médicos Veterinários
IV Produtos Florestais produção de cortiça Grémio da Lavoura de Coruche
IV Produtos Florestais outras produções florestais Grémio da Lavoura de Tondela
IV Produtos Florestais indústria de exportação de cortiças Junta Nacional da Cortiça
IV Produtos Florestais indústria de exportação de produtos 
resinosos
União dos Grémios dos Industriais e 
Exportadores de Produtos Resinosos
IV Produtos Florestais trabalho industrial SN dos Operários Corticeiros do Distrito de Setúbal (Secção de Almada)
IV Produtos Florestais SN dos Médicos Veterinários SN dos Médicos Veterinários
IV Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas produção de azeite Grémio da Lavoura de Santarém
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IV Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas produção de frutas e produtos hortícolas Grémio dos Produtores de Frutas da 
Região de Vila Franca de Xira
IV Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas comércio de azeite Grémio dos Armazenistas e Exportadores de Azeite
IV Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas trabalho agrícola Casa do Povo de Moncorvo
IV Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas SN dos Médicos Veterinários SN dos Médicos Veterinários
IV Pesca e Conservas indústria da pesca Grémio dos Armadores da Pesca do 
Arrasto
IV Pesca e Conservas indústria de conservas de peixe Grémio dos Industriais de Conservas de 
Peixe do Norte
IV Pesca e Conservas comércio de exportação de conservas de 
peixe
Grémio dos Exportadores de Conservas de 
Peixe
IV Pesca e Conservas trabalho na pesca Casa dos Pescadores da Afurada
IV Pesca e Conservas trabalho industrial
SN dos Operários da Indústria de 
Conservas e Ofícios Correlativos do 
Distrito de Leiria
IV Minas, Pedreiras e Águas Minerais empresas mineiras
IV Minas, Pedreiras e Águas Minerais empresas de exploração de pedreiras
IV Minas, Pedreiras e Águas Minerais trabalho industrial SN dos Mineiros de Carvão do Distrito do 
Porto
IV Indústrias Metalúrgicas e Químicas indústrias metalúrgicas
IV Indústrias Metalúrgicas e Químicas indústrias químicas
IV Electricidade e Combustíveis empresas produtoras de electricidade
IV Electricidade e Combustíveis entidades distribuidoras de electricidade
IV Electricidade e Combustíveis produção de combustíveis
IV Electricidade e Combustíveis trabalho industrial SN dos Mineiros de Carvão do Distrito do 
Porto
IV Electricidade e Combustíveis Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IV Construção e Materiais de Construção indústria de cerâmica GN dos Industriais de Cerâmica
IV Construção e Materiais de Construção outras indústrias de materiais de 
construção
IV Construção e Materiais de Construção empresas de construção
IV Construção e Materiais de Construção SN dos Arquitectos SN dos Arquitectos
IV Construção e Materiais de Construção trabalho na indústria de cerâmica SN dos Operários da Construção Civil do 
Distrito de Lisboa
IV Construção e Materiais de Construção Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IV Indústrias Têxteis indústria de fiação e tecelagem de lã FN dos Industriais de Lanifícios
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IV Indústrias Têxteis indústria de fiação e tecelagem de algodão
IV Indústrias Têxteis trabalho industrial FN dos Sindicatos do Pessoal da Indústria de Lanifícios
IV Transportes e Turismo empresas de navegação
IV Transportes e Turismo empresas ferroviárias
IV Transportes e Turismo empresas de camionagem Grémio dos Industriais de Transportes em 
Automóveis
IV Transportes e Turismo indústria hoteleira e entidades ligadas ao 
turismo
IV Transportes e Turismo trabalho ferroviário
SN dos Ferroviários do Norte de Portugal 
(Pessoal do Movimento, Tracção, Via e 
Obras e Serviços Regionais)
IV Transportes e Turismo trabalho nos transportes automóveis FN dos Sindicatos dos Motoristas
IV Transportes e Turismo Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IV Indústrias do Papel, Artes Gráficas e 
Imprensa
indústria do papel
IV Indústrias do Papel, Artes Gráficas e Imprensa indústrias gráficas
GN dos Industriais de Tipografia e 
Fotogravura/GN dos Industriais Gráficos
IV Indústrias do Papel, Artes Gráficas e 
Imprensa
empresas jornalísticas GN da Imprensa Diária
IV Indústrias do Papel, Artes Gráficas e 
Imprensa
SN dos Jornalistas SN dos Jornalistas
IV Indústrias do Papel, Artes Gráficas e 
Imprensa
trabalho tipográfico FN dos Sindicatos dos Tipógrafos, 
Litógrafos e Ofícios Correlativos
IV Crédito e Previdência estabelecimentos de crédito GN dos Bancos e Casas Bancárias
IV Crédito e Previdência empresas seguradores Grémio dos Seguradores
IV Crédito e Previdência instituições de previdência Caixa Sindical de Previdência dos 
Profissionais de Seguros
IV Crédito e Previdência trabalho SN dos Profissionais de Seguros do 
Distrito de Lisboa
IV Actividades Comerciais não Diferenciadas comércio armazenista
IV Actividades Comerciais não Diferenciadas comércio retalhista União dos Grémios de Lojistas de Lisboa
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IV Actividades Comerciais não Diferenciadas trabalho SN dos Empregados de Escritório do 
Distrito do Porto
IV Ciências e Letras estabelecimentos particulares de ensino Instituto de Nun'Álvares
IV Ciências e Letras universidades Universidade de Coimbra
IV Ciências e Letras academias e institutos de alta cultura 
científica ou literária Academia das Ciências de Lisboa
IV Belas-Artes academias e sociedades de belas-artes Academia Nacional de Belas-Artes
IV Belas-Artes SN dos Arquitectos SN dos Arquitectos
IV Belas-Artes SN dos Músicos SN dos Músicos
IV Belas-Artes SN dos Artistas Teatrais SN dos Artistas Teatrais
IV Educação Física e Desportos Fundação Nacional para a Alegria no 
trabalho
Fundação Nacional para a Alegria no 
Trabalho
IV Educação Física e Desportos federações desportivas Federação Portuguesa de Esgrima
IV Educação Física e Desportos associações venatórias Comissão Venatória Regional do Norte
IV Educação Física e Desportos médico especializado em questões de 
educação física Centro de Medicina Desportiva
IV Interesses Espirituais e Morais Igreja Católica
IV Interesses Espirituais e Morais institutos missionários
IV Interesses Espirituais e Morais misericórdias Misericórdia de Coimbra
IV Interesses Espirituais e Morais outras instituições privadas de assistência Obra das Mães pela Educação Nacional
IV Interesses Espirituais e Morais Ordem dos Médicos Ordem dos Médicos
IV Autarquias Locais CM de Lisboa CM de Lisboa
IV Autarquias Locais CM do Porto CM do Porto
IV Autarquias Locais restantes municípios urbanos CM de Coimbra
IV Autarquias Locais municípios rurais (Minho, TMAD e DLit) CM de Miranda do Douro
IV Autarquias Locais municípios rurais (BrA, BB, BL e Est) CM de Figueira da Foz
IV Autarquias Locais municípios rurais (Rib, AA, BAl e Alg) CM de Lagos
IV Autarquias Locais municípios do Arquipélago da Madeira CM do Funchal
IV Autarquias Locais municípios do Arquipélago dos Açores CM da Horta
IV Política e Administração Geral
IV Política e Administração Geral
IV Política e Administração Geral
IV Política e Administração Geral
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IV Justiça Ordem dos Advogados Ordem dos Advogados
IV Obras Públicas e Comunicações
IV Obras Públicas e Comunicações
IV Obras Públicas e Comunicações
IV Obras Públicas e Comunicações Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IV Política e Economia Coloniais
IV Política e Economia Coloniais
IV Política e Economia Coloniais
IV Política e Economia Coloniais
IV Finanças e Economia Geral
IV Finanças e Economia Geral
IV Finanças e Economia Geral
IV Finanças e Economia Geral
V Cereais e Pecuária produção de trigo FN dos Produtores de Trigo
V Cereais e Pecuária outros ramos de produção cerealífera Grémio da Lavoura de Penafiel/Grémio da 
Lavoura de Fafe
V Cereais e Pecuária produção pecuária Grémio da Lavoura de Vila Franca de Xira
V Cereais e Pecuária indústria de moagem FN dos Industriais de Moagem
V Cereais e Pecuária indústria de panificação Grémio dos Industriais de Panificação de 
Lisboa
V Cereais e Pecuária trabalho agrícola Casa do Povo de Santa Eulália
V Cereais e Pecuária trabalho industrial
SN dos Empregados e Operários da 
Indústria de Panificação do Distrito de 
Aveiro
V Cereais e Pecuária SN dos Médicos Veterinários SN dos Médicos Veterinários
V Vinhos produção de vinhos generosos e licorosos Casa do Douro
V Vinhos produção de vinhos comuns e seus derivados Grémio da Lavoura de Cantanhede e Mira
V Vinhos exportação de vinhos generosos e 
licorosos
Grémio dos Exportadores de Vinho do 
Porto
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V Vinhos exportação de vinhos comuns Grémio do Comércio de Exportação de 
Vinhos
V Vinhos trabalho agrícola Casa do Povo de Pegarinhos
V Produtos Florestais produção de cortiça Grémio da Lavoura de Grândola
V Produtos Florestais outras produções florestais Grémio da Lavoura de Oliveira do 
Hospital
V Produtos Florestais indústria e exportação de cortiça
V Produtos Florestais indústria e exportação de produtos 
resinosos
União dos Grémios dos Industriais e 
Exportadores de Produtos Resinosos
V Produtos Florestais trabalho industrial SN dos Operários Corticeiros do Distrito de Portalegre
V Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas produção de azeite Grémio da Lavoura de Fronteira
V Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas produção de frutas e produtos hortícolas
Grémio dos Produtores de Frutas da 
Região de Vila Franca de Xira/Grémio da 
Lavoura de Viseu
V Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas comércio de azeite Grémio dos Armazenistas e Exportadores de Azeite
V Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas trabalho agrícola Casa do Povo de Monforte da Beira
V Pesca e Conservas indústria da pesca Grémio dos Armadores de Navios da 
Pesca do Bacalhau
V Pesca e Conservas indústria de conservas de peixe Grémio dos Industriais de Conservas de 
Peixe do Centro
V Pesca e Conservas comércio de exportação de conservas de 
peixe
Grémio dos Exportadores de Conservas de 
Peixe
V Pesca e Conservas trabalho na pesca Casa dos Pescadores de Lisboa
V Pesca e Conservas trabalho industrial
SN dos Operários da Indústria de 
Conservas do Distrito de Faro/SN dos 
Operários da Indústria de Conservas do 
Distrito do Porto
V Minas, Pedreiras e Águas Minerais empresas mineiras
V Minas, Pedreiras e Águas Minerais empresas de exploração de pedreiras
V Minas, Pedreiras e Águas Minerais trabalho industrial SN dos Operários Mineiros e Ofícios Correlativos do Distrito de Beja
V Indústrias Metalúrgicas e Químicas indústrias metalúrgicas
V Indústrias Metalúrgicas e Químicas indústrias químicas
V Indústrias Metalúrgicas e Químicas trabalho industrial SN dos Operários Metalúrgicos do Distrito do Porto
V Electricidade e Combustíveis empresas produtoras de electricidade
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V Electricidade e Combustíveis empresas distribuidoras de electricidade
V Electricidade e Combustíveis produção de combustíveis
V Electricidade e Combustíveis trabalho industrial SN dos Electricistas
V Electricidade e Combustíveis Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
V Construção e Materiais de Construção indústria de cerâmica GN dos Industriais de Cerâmica
V Construção e Materiais de Construção outras indústrias de materiais de 
construção
V Construção e Materiais de Construção empresas de construção
V Construção e Materiais de Construção SN dos Arquitectos SN dos Arquitectos
V Construção e Materiais de Construção trabalho industrial
SN dos Operários da Indústria de 
Cerâmica e Ofícios Correlativos do 
Distrito de Coimbra
V Construção e Materiais de Construção Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
V Indústrias Têxteis indústria de fiação e tecelagem de lã FN dos Industriais de Lanifícios
V Indústrias Têxteis indústria de fiação e tecelagem de algodão
V Indústrias Têxteis trabalho industrial SN dos Operários das Indústrias Têxteis do Distrito do Porto
V Transportes e Turismo empresas de navegação Grémio dos Armadores da Marinha 
Mercante
V Transportes e Turismo empresas ferroviárias Companhia dos Caminhos de Ferro 
Portugueses
V Transportes e Turismo empresas de camionagem Grémio dos Industriais de Transportes em 
Automóveis
V Transportes e Turismo indústria hoteleira e entidades ligadas ao 
turismo
V Transportes e Turismo trabalho ferroviário
SN dos Ferroviários do Centro de Portugal 
(Pessoal do Movimento, Tracção, Via e 
Obras e Serviços Regionais)
V Transportes e Turismo trabalho nos transportes automóveis FN dos Sindicatos dos Motoristas
V Transportes e Turismo Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
V Indústrias do Papel, Artes Gráficas e 
Imprensa
indústria do papel GN dos Industriais de Fabricação do Papel
V Indústrias do Papel, Artes Gráficas e 
Imprensa
indústrias gráficas GN dos Industriais Gráficos
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V Indústrias do Papel, Artes Gráficas e 
Imprensa
empresas jornalísticas GN da Imprensa Diária
V Indústrias do Papel, Artes Gráficas e 
Imprensa
SN dos Jornalistas SN dos Jornalistas
V Indústrias do Papel, Artes Gráficas e 
Imprensa
trabalho tipográfico FN dos Sindicatos dos Tipógrafos, 
Litógrafos e Ofícios Correlativos
V Crédito e Previdência estabelecimentos de crédito GN dos Bancos e Casas Bancárias
V Crédito e Previdência empresas seguradores Grémio dos Seguradores
V Crédito e Previdência instituições de previdência Caixa Sindical de Previdência dos 
Profissionais de Seguros
V Crédito e Previdência trabalho SN dos Empregados Bancários do Distrito do Porto
V Actividades Comerciais não Diferenciadas comércio armazenista
V Actividades Comerciais não Diferenciadas comércio retalhista União dos Grémios de Lojistas de Lisboa
V Actividades Comerciais não Diferenciadas trabalho SN dos Caixeiros do Distrito de Lisboa
V Ciências e Letras estabelecimentos particulares de ensino Grande Colégio Universal do Porto
V Ciências e Letras universidades Universidade de Lisboa
V Ciências e Letras academias e institutos de alta cultura 
científica ou literária Academia das Ciências de Lisboa
V Belas-Artes academias e sociedades de belas-artes Academia Nacional de Belas-Artes
V Belas-Artes SN dos Arquitectos SN dos Arquitectos
V Belas-Artes SN dos Músicos SN dos Músicos
V Belas-Artes SN dos Artistas Teatrais SN dos Artistas Teatrais
V Educação Física e Desportos Fundação Nacional para a Alegria no 
trabalho
Fundação Nacional para a Alegria no 
Trabalho
V Educação Física e Desportos federações desportivas Federação Portuguesa de Remo
V Educação Física e Desportos associações venatórias Federação de Caça
V Educação Física e Desportos médico especializado em questões de 
educação física
V Interesses Espirituais e Morais Igreja Católica
V Interesses Espirituais e Morais institutos missionários
V Interesses Espirituais e Morais misericórdias Misericórdia de Coimbra
V Interesses Espirituais e Morais outras instituições privadas de assistência Obra das Mães pela Educação Nacional
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V Interesses Espirituais e Morais Ordem dos Médicos Ordem dos Médicos
V Autarquias Locais CM de Lisboa CM de Lisboa
V Autarquias Locais CM do Porto CM do Porto
V Autarquias Locais restantes municípios urbanos CM de Vila Nova de Gaia
V Autarquias Locais municípios rurais (Minho, TMAD e DLit) CM de Barcelos
V Autarquias Locais municípios rurais (BrA, BB, BL e Est) CM de Aveiro
V Autarquias Locais municípios rurais (Rib, AA, BAl e Alg) CM de Sardoal
V Autarquias Locais municípios do Arquipélago da Madeira CM do Funchal
V Autarquias Locais municípios do Arquipélago dos Açores CM de Angra do Heroísmo
V Política e Administração Geral
V Política e Administração Geral
V Política e Administração Geral
V Política e Administração Geral






V Justiça Ordem dos Advogados Ordem dos Advogados
V Obras Públicas e Comunicações
V Obras Públicas e Comunicações
V Obras Públicas e Comunicações
V Obras Públicas e Comunicações Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
V Política e Economia Coloniais
V Política e Economia Coloniais
V Política e Economia Coloniais
V Política e Economia Coloniais
V Finanças e Economia Geral
V Finanças e Economia Geral
V Finanças e Economia Geral
V Finanças e Economia Geral
VI Interesses de Ordem Espiritual e Moral Igreja Católica
VI Interesses de Ordem Espiritual e Moral dioceses ultramarinas e institutos 
missionários
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VI Interesses de Ordem Espiritual e Moral misericórdias Misericórdia do Porto
VI Interesses de Ordem Espiritual e Moral outras instituições privadas de assistência Obra das Mães pela Educação Nacional
VI Interesses de Ordem Espiritual e Moral Ordem dos Médicos Ordem dos Médicos
VI Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras universidades Universidade do Porto
VI Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras academias e institutos de alta cultura 
científica ou literária Academia das Ciências de Lisboa
VI Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras academias e institutos de alta cultura 
científica ou literária Academia Portuguesa da História
VI Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras ensino particular SN dos Professores
VI Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes academias e sociedades de belas-artes Academia Nacional de Belas-Artes
VI Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes SN dos Arquitectos SN dos Arquitectos
VI Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes SN dos Músicos SN dos Músicos
VI Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes SN dos Artistas Teatrais SN dos Artistas Teatrais
VI Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos estabelecimentos de educação física institutos de educação física da Mocidade 
Portuguesa
VI Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos federações desportivas Federação Portuguesa de Voleibol
VI Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos médico especializado em questões de 
educação física
VI Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos Fundação Nacional para a Alegria no 
trabalho
Fundação Nacional para a Alegria no 
Trabalho
VI Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos associações venatórias
VI Agricultura e Pecuária Cereais e Pecuária produção de trigo FN dos Produtores de Trigo
VI Agricultura e Pecuária Cereais e Pecuária outros ramos de produção cerealífera Grémio da Lavoura de Fafe
VI Agricultura e Pecuária Cereais e Pecuária produção pecuária Grémio da Lavoura de Moura
VI Agricultura e Pecuária Cereais e Pecuária indústria de moagem FN dos Industriais de Moagem
VI Agricultura e Pecuária Cereais e Pecuária indústria de panificação Grémio dos Industriais de Panificação do 
Porto
VI Agricultura e Pecuária Cereais e Pecuária produção de lacticínios
VI Agricultura e Pecuária Cereais e Pecuária SN dos Médicos Veterinários SN dos Médicos Veterinários
VI Agricultura e Pecuária Cereais e Pecuária trabalho agrícola Casa do Povo de Avelãs do Caminho
VI Agricultura e Pecuária Cereais e Pecuária trabalho industrial
SN dos Empregados e Operários da 
Indústria de Panificação do Distrito de 
Lisboa
VI Agricultura e Pecuária Vinhos produção de vinhos generosos e licorosos Casa do Douro
VI Agricultura e Pecuária Vinhos produção de vinhos comuns e seus derivados Grémio da Lavoura de Mangualde
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VI Agricultura e Pecuária Vinhos Exportação de vinhos generosos e 
licorosos
Grémio dos Exportadores de Vinho do 
Porto
VI Agricultura e Pecuária Vinhos Exportação de vinhos comuns Grémio do Comércio de Exportação de 
Vinhos
VI Agricultura e Pecuária Vinhos trabalho agrícola Casa do Povo de Alfeizerão
VI Agricultura e Pecuária Produtos Florestais produção de cortiça Grémio da Lavoura do Crato
VI Agricultura e Pecuária Produtos Florestais outras produções florestais Grémio da Lavoura de Pombal
VI Agricultura e Pecuária Produtos Florestais indústria e exportação de cortiça
VI Agricultura e Pecuária Produtos Florestais indústria e exportação de produtos 
resinosos
União dos Grémios dos Industriais e 
Exportadores de Produtos Resinosos
VI Agricultura e Pecuária Produtos Florestais trabalho industrial SN dos Operários Corticeiros do Distrito de Setúbal (Secção de Almada)
VI Agricultura e Pecuária Produtos Florestais trabalho agrícola Casa do Povo de Alcáçovas
VI Agricultura e Pecuária Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas produção de azeite Grémio da Lavoura de Coimbra
VI Agricultura e Pecuária Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas produção de frutas e produtos hortícolas Grémio da Lavoura de Viseu
VI Agricultura e Pecuária Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas comércio de azeite Grémio dos Armazenistas e Exportadores de Azeite
VI Agricultura e Pecuária Azeite, Frutas e Produtos Hortícolas trabalho agrícola Casa do Povo da Golegã
VI Pesca e Conservas indústria da pesca Grémio dos Armadores da Pesca do 
Arrasto
VI Pesca e Conservas indústria de conservas de peixe Grémio dos Industriais de Conservas de 
Peixe do Norte
VI Pesca e Conservas comércio de exportação de conservas de 
peixe
Grémio dos Exportadores de Conservas de 
Peixe
VI Pesca e Conservas trabalho na pesca Junta Central das Casas dos Pescadores
VI Pesca e Conservas trabalho industrial
SN dos Operários da Indústria de 
Conservas e Ofícios Correlativos do 
distrito de Setúbal
VI Indústrias Extractivas e de Construção Minas, Pedreiras e Águas Minerais empresas mineiras
VI Indústrias Extractivas e de Construção Minas, Pedreiras e Águas Minerais empresas de exploração de pedreiras Grémio dos Exploradores de Pedreiras do 
Norte
VI Indústrias Extractivas e de Construção Minas, Pedreiras e Águas Minerais empresas de exploração de águas minerais
VI Indústrias Extractivas e de Construção Minas, Pedreiras e Águas Minerais trabalho industrial SN dos Mineiros de Carvão do Distrito do 
Porto
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VI Indústrias Extractivas e de Construção Construção e Materiais de Construção indústria de construção civil Grémio dos Industriais de Construção Civil do Sul
VI Indústrias Extractivas e de Construção Construção e Materiais de Construção indústria de cerâmica GN dos Industriais de Cerâmica
VI Indústrias Extractivas e de Construção Construção e Materiais de Construção outras indústrias de materiais de 
construção
VI Indústrias Extractivas e de Construção Construção e Materiais de Construção Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VI Indústrias Extractivas e de Construção Construção e Materiais de Construção SN dos Arquitectos SN dos Arquitectos
VI Indústrias Extractivas e de Construção Construção e Materiais de Construção trabalho industrial SN dos Operários da Indústria de Serração de Madeiras do Distrito de Santarém
VI Electricidade e Combustíveis empresas produtoras de hidroelectricidade
VI Electricidade e Combustíveis empresas transportadoras de electricidade
VI Electricidade e Combustíveis empresas distribuidoras de electricidade
VI Electricidade e Combustíveis empresas produtoras de combustíveis
VI Electricidade e Combustíveis trabalho industrial SN dos Electricistas
VI Electricidade e Combustíveis Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VI Indústrias Transformadoras Indústrias Metalúrgicas empresas de fundição de ferro e aço
VI Indústrias Transformadoras Indústrias Metalúrgicas empresas de indústria metalomecânica
VI Indústrias Transformadoras Indústrias Metalúrgicas trabalho técnico SN dos Engenheiros Auxiliares, Agentes Técnicos de Engenharia e Condutores
VI Indústrias Transformadoras Indústrias Metalúrgicas trabalho industrial SN dos Técnicos e Operários Metalúrgicos 
e Metalomecânicos do Distrito de Lisboa
VI Indústrias Transformadoras Indústrias Químicas empresas da indústria de azotados
VI Indústrias Transformadoras Indústrias Químicas empresas de outras indústrias químicas
VI Indústrias Transformadoras Indústrias Químicas trabalho industrial SN do Pessoal das Indústrias Químicas do 
Distrito de Setúbal
VI Indústrias Transformadoras Indústrias Têxteis indústria de fiação e tecelagem de lã FN dos Industriais de Lanifícios
VI Indústrias Transformadoras Indústrias Têxteis indústria de fiação e tecelagem de algodão
VI Indústrias Transformadoras Indústrias Têxteis trabalho industrial SN dos Operários das Indústrias Têxteis do Distrito do Porto
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VI Indústrias Transformadoras Indústrias Têxteis trabalho industrial FN dos Sindicatos do Pessoal da Indústria de Lanifícios
VI Transportes e Turismo empresas ferroviárias
VI Transportes e Turismo empresas de navegação Grémio dos Armadores da Marinha 
Mercante
VI Transportes e Turismo empresas de camionagem Grémio dos Industriais de Transportes em 
Automóveis
VI Transportes e Turismo empresas de transportes aéreos
VI Transportes e Turismo indústria hoteleira e entidades ligadas ao 
turismo
VI Transportes e Turismo trabalho ferroviário União dos Sindicatos dos Ferroviários
VI Transportes e Turismo trabalho na marinha mercante SN dos Capitães, Oficiais Náuticos e Comissários da Marinha Mercante
VI Transportes e Turismo trabalho nos transportes automóveis FN dos Sindicatos dos Motoristas
VI Transportes e Turismo Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VI Imprensa, Artes Gráficas e Indústrias do 
Papel
empresas jornalísticas GN da Imprensa Diária
VI Imprensa, Artes Gráficas e Indústrias do 
Papel
indústrias gráficas GN dos Industriais Gráficos
VI Imprensa, Artes Gráficas e Indústrias do 
Papel
indústria do papel GN dos Industriais de Fabricação do Papel
VI Imprensa, Artes Gráficas e Indústrias do 
Papel
SN dos Jornalistas SN dos Jornalistas
VI Imprensa, Artes Gráficas e Indústrias do 
Papel
trabalho tipográfico FN dos Sindicatos dos Tipógrafos, 
Litógrafos e Ofícios Correlativos
VI Imprensa, Artes Gráficas e Indústrias do 
Papel
trabalho nas indústrias do papel e 
cartonagem
SN dos Cartonageiros e Ofícios 
Correlativos do Distrito de Lisboa
VI Comércio, Crédito e Previdência Crédito e Previdência estabelecimentos de crédito GN dos Bancos e Casas Bancárias
VI Comércio, Crédito e Previdência Crédito e Previdência empresas seguradores Grémio dos Seguradores
VI Comércio, Crédito e Previdência Crédito e Previdência instituições de previdência Caixa de Previdência do Pessoal dos Organismos Económicos
VI Comércio, Crédito e Previdência Crédito e Previdência trabalho SN dos Empregados Bancários do Distrito de Lisboa
VI Comércio, Crédito e Previdência Actividades Comerciais não Diferenciadas comércio armazenista
VI Comércio, Crédito e Previdência Actividades Comerciais não Diferenciadas comércio retalhista União dos Grémios de Lojistas de Coimbra
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VI Comércio, Crédito e Previdência Actividades Comerciais não Diferenciadas trabalho SN dos Caixeiros do Distrito de Lisboa
VI Autarquias Locais CM de Lisboa
VI Autarquias Locais CM do Porto
VI Autarquias Locais CM de Braga
VI Autarquias Locais CM de Viana do Castelo
VI Autarquias Locais CM de Caldas da Rainha
VI Autarquias Locais CM de Portalegre
VI Autarquias Locais CM do Funchal
VI Autarquias Locais CM de Ponta Delgada
VI Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
VI Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
VI Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
VI Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
VI Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
VI Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
VI Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional secretário-adjunto do Secretariado-Geral da Defesa Nacional
VI Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional subchefe do Estado-Maior do Exército
VI Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional subchefe do Estado-Maior Naval
VI Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional subchefe do Estado-Maior da Força Aérea
VI Interesses de Ordem Administrativa Justiça
VI Interesses de Ordem Administrativa Justiça
VI Interesses de Ordem Administrativa Justiça
VI Interesses de Ordem Administrativa Justiça Ordem dos Advogados Ordem dos Advogados
VI Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações
VI Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações
VI Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VI Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
VI Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
VI Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
VI Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
VI Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
VI Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
VI Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VI Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VI Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
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VI Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VI Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VI Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
VI Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
VI Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
VIIA Interesses de Ordem Espiritual e Moral Igreja Católica
VIIA Interesses de Ordem Espiritual e Moral dioceses ultramarinas e institutos 
missionários
VIIA Interesses de Ordem Espiritual e Moral misericórdias Misericórdia do Porto
VIIA Interesses de Ordem Espiritual e Moral outras instituições privadas de assistência
VIIA Interesses de Ordem Espiritual e Moral Ordem dos Médicos Ordem dos Médicos
VIIA Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras universidades Universidade Técnica de Lisboa
VIIA Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras Academia das Ciências de Lisboa Academia das Ciências de Lisboa
VIIA Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras Academia Portuguesa da História Academia Portuguesa da História
VIIA Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras outros institutos de investigação científica Instituto de Investigação Científica Bento da Rocha Cabral
VIIA Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras homem de letras
VIIA Interesses de Ordem Cultural Ensino universidades Universidade Técnica de Lisboa
VIIA Interesses de Ordem Cultural Ensino GN dos Proprietários de Estabelecimentos de Ensino Particular
GN dos Proprietários de Estabelecimentos 
de Ensino Particular
VIIA Interesses de Ordem Cultural Ensino SN dos Professores SN dos Professores
VIIA Interesses de Ordem Cultural Ensino professor do ensino secundário Liceu Normal de D. João III, Coimbra
VIIA Interesses de Ordem Cultural Ensino professor do ensino primário
VIIA Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes Academia Nacional de Belas-Artes Academia Nacional de Belas-Artes
VIIA Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes SN dos Arquitectos SN dos Arquitectos
VIIA Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes SN dos Músicos SN dos Músicos
VIIA Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes SN dos Artistas Teatrais SN dos Artistas Teatrais
VIIA Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes União dos Grémios dos Espectáculo União dos Grémios dos Espectáculo
VIIA Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes artista plástico
VIIA Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos estabelecimentos e organizações de 
educação física Ginásio Clube Português
VIIA Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos federações desportivas Federação Portuguesa de Esgrima
VIIA Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos associações venatórias e piscatórias Clube Português de Tiro a Chumbo
VIIA Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos Fundação Nacional para a Alegria no 
trabalho
Fundação Nacional para a Alegria no 
Trabalho
VIIA Lavoura Azeite organizações corporativas da produção Federação dos Grémios da Lavoura da 
Beira Baixa
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VIIA Lavoura Azeite organizações corporativas da produção
Grémio da Lavoura de 
Mirandela/Federação dos Grémios da 
Lavoura da Beira Litoral
VIIA Lavoura Azeite Casas do Povo Casa do Povo de Couço/Casa do Povo de 
Arcos
VIIA Lavoura Azeite Casas do Povo Casa do Povo de Moura
VIIA Lavoura Azeite presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIA Lavoura Cereais organizações corporativas da produção FN dos Produtores de Trigo/Grémio da 
Lavoura de Mirandela
VIIA Lavoura Cereais organizações corporativas da produção Federação dos Grémios da Lavoura do 
Baixo Alentejo
VIIA Lavoura Cereais Casas do Povo Casa do Povo de Chacim
VIIA Lavoura Cereais Casas do Povo Casa do Povo de Travassós
VIIA Lavoura Cereais presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIA Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas organizações corporativas da produção Federação dos Grémios da Lavoura do 
Algarve
VIIA Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas organizações corporativas da produção Federação dos Grémios da Lavoura da 
Beira Alta
VIIA Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas Casas do Povo Casa do Povo de Azeitão/Casa do Povo de Santa Comba Dão
VIIA Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas Casas do Povo Casa do Povo de Vale de Prazeres
VIIA Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIA Lavoura Pecuária organizações corporativas da produção
Federação dos Grémios da Lavoura da 
Beira Litoral/Federação dos Grémios da 
Lavoura de Entre Douro e Minho
VIIA Lavoura Pecuária organizações corporativas da produção
Federação dos Grémios da Lavoura do 
Ribatejo/Grémio da Lavoura de Angra do 
Heroísmo
VIIA Lavoura Pecuária Casas do Povo Casa do Povo de Arcos/Casa do Povo de 
Valongo do Vouga
VIIA Lavoura Pecuária Casas do Povo Casa do Povo de Marvão 
VIIA Lavoura Pecuária presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIA Lavoura Produtos Florestais organizações corporativas da produção
Federação dos Grémios da Lavoura do 
Alto Alentejo/Federação dos Grémios da 
Lavoura do Ribatejo
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VIIA Lavoura Produtos Florestais organizações corporativas da produção
Federação dos Grémios da Lavoura de 
Entre Douro e Minho/Grémio da Lavoura 
de Évora e Ferreira do Alentejo
VIIA Lavoura Produtos Florestais Casas do Povo Casa do Povo de Canha
VIIA Lavoura Produtos Florestais Casas do Povo Casa do Povo de Valongo do Vouga/Casa do Povo de Mora
VIIA Lavoura Produtos Florestais presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIA Lavoura Vinhos organizações corporativas da produção Casa do Douro/Federação dos Grémios da 
Lavoura da Estremadura
VIIA Lavoura Vinhos organizações corporativas da produção Federação dos Grémios da Lavoura da 
Estremadura/Casa do Douro
VIIA Lavoura Vinhos Casas do Povo Casa do Povo de Santa Comba Dão /Casa do Povo de Azeitão
VIIA Lavoura Vinhos Casas do Povo Casa do Povo de Ronfe
VIIA Lavoura Vinhos presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIA Pesca e Conservas Pesca entidades patronais
Grémio dos Armadores da Pesca do 
Arrasto/Grémio dos Armadores da Pesca 
da Sardinha
VIIA Pesca e Conservas Pesca entidades patronais Grémio dos Armadores de Navios da 
Pesca do Bacalhau
VIIA Pesca e Conservas Pesca trabalhadores
Casas dos Pescadores/União dos 
Sindicatos dos Oficiais, Mestrança e 
Marinhagem da Navegação Marítima
VIIA Pesca e Conservas Pesca trabalhadores
SN dos Motoristas Marítimos do Distrito 
de Leiria/SN dos Maquinistas, Motoristas 
e Ajudantes Marítimos e Fluviais do 
Distrito do Porto
VIIA Pesca e Conservas Pesca presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIA Pesca e Conservas Conservas de Peixe entidades patronais Grémio dos Industriais de Conservas de 
Peixe do Barlavento do Algarve
VIIA Pesca e Conservas Conservas de Peixe entidades patronais
Grémio dos Industriais de Conservas de 
Peixe de Setúbal/Grémio dos Industriais 
de Conservas de Peixe do Centro
VIIA Pesca e Conservas Conservas de Peixe trabalhadores FN dos Sindicatos dos Operários da 
Indústria de Conservas
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VIIA Pesca e Conservas Conservas de Peixe trabalhadores FN dos Sindicatos dos Operários da 
Indústria de Conservas 
VIIA Pesca e Conservas Conservas de Peixe presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIA Indústrias Extractivas e de Construção Minas, Pedreiras e Águas Minerais empresas mineiras
VIIA Indústrias Extractivas e de Construção Minas, Pedreiras e Águas Minerais empresas de exploração de pedreiras Grémio dos Exploradores de Pedreiras do 
Norte
VIIA Indústrias Extractivas e de Construção Minas, Pedreiras e Águas Minerais empresas de exploração de águas minerais
VIIA Indústrias Extractivas e de Construção Minas, Pedreiras e Águas Minerais trabalho
SN dos Operários da Indústria de 
Mármores e Cantarias do Distrito de 
Lisboa
VIIA Indústrias Extractivas e de Construção Construção e Materiais de Construção indústria de construção civil
Grémio Regional dos Industriais da 
Construção Civil e Obras Públicas do 
Norte
VIIA Indústrias Extractivas e de Construção Construção e Materiais de Construção indústria de cerâmica GN dos Industriais de Cerâmica
VIIA Indústrias Extractivas e de Construção Construção e Materiais de Construção outras indústrias de materiais de 
construção
VIIA Indústrias Extractivas e de Construção Construção e Materiais de Construção Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIIA Indústrias Extractivas e de Construção Construção e Materiais de Construção SN dos Arquitectos SN dos Arquitectos
VIIA Indústrias Extractivas e de Construção Construção e Materiais de Construção trabalho SN dos Operários da Construção Civil do 
Distrito de Lisboa
VIIA Electricidade e Combustíveis empresas produtoras de hidroelectricidade
VIIA Electricidade e Combustíveis empresas transportadoras de electricidade
VIIA Electricidade e Combustíveis empresas distribuidoras de electricidade
VIIA Electricidade e Combustíveis empresas produtoras de combustíveis
VIIA Electricidade e Combustíveis trabalho FN dos Sindicatos dos Electricistas
VIIA Electricidade e Combustíveis Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIIA Indústrias Transformadoras Indústrias Metalúrgicas empresas metalúrgicas Grémio dos Industriais Metalúrgicos e 
Metalomecânicos do Norte
VIIA Indústrias Transformadoras Indústrias Metalúrgicas empresas metalúrgicas
VIIA Indústrias Transformadoras Indústrias Metalúrgicas trabalho técnico SN dos Engenheiros Auxiliares, Agentes Técnicos de Engenharia e Condutores
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VIIA Indústrias Transformadoras Indústrias Metalúrgicas trabalho industrial
FN dos Sindicatos dos Técnicos e 
Operários Metalúrgicos e 
Metalomecânicos
VIIA Indústrias Transformadoras Indústrias Químicas indústria de produção de adubos azotados
VIIA Indústrias Transformadoras Indústrias Químicas outras indústrias químicas GN dos Industriais de Borracha
VIIA Indústrias Transformadoras Indústrias Químicas trabalho FN dos Sindicatos do Pessoal das 
Indústrias Químicas
VIIA Indústrias Transformadoras Indústrias Têxteis indústria de fiação e tecelagem de lã FN dos Industriais de Lanifícios
VIIA Indústrias Transformadoras Indústrias Têxteis indústria de fiação e tecelagem de algodão
VIIA Indústrias Transformadoras Indústrias Têxteis trabalho industrial FN dos Sindicatos do Pessoal da Indústria de Lanifícios
VIIA Indústrias Transformadoras Indústrias Têxteis trabalho industrial FN dos Sindicatos do Pessoal da Indústria de Lanifícios
VIIA Indústrias Transformadoras Outras Indústrias Transformadoras indústria de moagem FN dos Industriais de Moagem
VIIA Indústrias Transformadoras Outras Indústrias Transformadoras indústria de panificação Grémio dos Industriais de Panificação de 
Lisboa
VIIA Indústrias Transformadoras Outras Indústrias Transformadoras indústria de resinosos União dos Grémios de Industriais e 
Exportadores de Produtos Resinosos
VIIA Indústrias Transformadoras Outras Indústrias Transformadoras indústrias de cortiça Grémio Regional dos Industriais de Cortiça do Norte
VIIA Indústrias Transformadoras Outras Indústrias Transformadoras indústria de lacticínios GN dos Industriais de Lacticínios
VIIA Indústrias Transformadoras Outras Indústrias Transformadoras indústria de curtumes
VIIA Indústrias Transformadoras Outras Indústrias Transformadoras técnica e trabalho industrial SN dos Médicos Veterinários
VIIA Indústrias Transformadoras Outras Indústrias Transformadoras técnica e trabalho industrial FN dos Sindicatos dos Empregados e Operários da Indústria de Panificação
VIIA Indústrias Transformadoras Outras Indústrias Transformadoras técnica e trabalho industrial SN dos Operários Corticeiros do Distrito de Setúbal
VIIA Transportes e Turismo Transportes Terrestres e Aéreos entidades patronais Grémio dos Industriais de Transportes em 
Automóveis
VIIA Transportes e Turismo Transportes Terrestres e Aéreos entidades patronais /TAP
VIIA Transportes e Turismo Transportes Terrestres e Aéreos trabalhadores FN dos Sindicatos dos Motoristas
VIIA Transportes e Turismo Transportes Terrestres e Aéreos trabalhadores União dos Sindicatos dos Ferroviários
VIIA Transportes e Turismo Transportes Terrestres e Aéreos presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIA Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais entidades patronais Grémio dos Armadores da Marinha 
Mercante
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VIIA Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais entidades patronais Grémio dos Proprietários de Fragatas e 
Batelões do Porto de Lisboa
VIIA Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais trabalhadores SN dos Capitães, Oficiais Náuticos e Comissários da Marinha Mercante
VIIA Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais trabalhadores União dos Sindicatos dos Trabalhadores do Porto de Lisboa
VIIA Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIA Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira entidades patronais União dos Grémios da Indústria Hoteleira 
e Similares do Sul
VIIA Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira entidades patronais
GN das Agências de Viagens e 
Turismo/União dos Grémios da Indústria 
Hoteleira e Similares do Norte
VIIA Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira trabalhadores
Federação Regional do Sul dos Sindicatos 
dos Profissionais da Indústria Hoteleira e 
Similares/Federação Regional dos 
Sindicatos dos Profissionais da Indústria 
Hoteleira e Similares do Norte
VIIA Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira trabalhadores SN dos Guias e Intérpretes de Portugal
VIIA Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIA Imprensa, Artes Gráficas e Indústrias do 
Papel
empresas jornalísticas GN da Imprensa Diária
VIIA Imprensa, Artes Gráficas e Indústrias do 
Papel
indústrias gráficas GN dos Industriais Gráficos
VIIA Imprensa, Artes Gráficas e Indústrias do 
Papel
indústria do papel GN dos Industriais de Fabricação do Papel
VIIA Imprensa, Artes Gráficas e Indústrias do 
Papel
SN dos Jornalistas SN dos Jornalistas
VIIA Imprensa, Artes Gráficas e Indústrias do 
Papel
trabalho tipográfico FN dos Sindicatos dos Tipógrafos, 
Litógrafos e Ofícios Correlativos
VIIA Imprensa, Artes Gráficas e Indústrias do Papel
trabalho nas indústrias do papel e 
cartonagem
SN dos Operários Manufactores de Papel e 
Ofícios Correlativos do Distrito de Aveiro
VIIA Crédito e Seguros Crédito Banco de Portugal
VIIA Crédito e Seguros Crédito organismos patronais GN dos Bancos e Casas Bancárias
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VIIA Crédito e Seguros Crédito trabalhadores SN dos Empregados Bancários do Distrito de Lisboa
VIIA Crédito e Seguros Crédito presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIA Crédito e Seguros Seguros instituições de previdência social Federação de Caixas de Previdência
VIIA Crédito e Seguros Seguros empresas seguradoras Grémio dos Seguradores
VIIA Crédito e Seguros Seguros trabalhadores SN dos Profissionais de Seguros do 
Distrito do Porto
VIIA Crédito e Seguros Seguros presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIA Comércio presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIA Comércio comércio de exportação
VIIA Comércio comércio de importação
VIIA Comércio comércio armazenista
VIIA Comércio uniões de grémios de lojistas União dos Grémios de Lojistas de Lisboa
VIIA Comércio grémios do comércio Grémio do Comércio de Braga
VIIA Comércio trabalhadores SN dos Empregados de Escritório do 
Distrito do Porto
VIIA Comércio trabalhadores Federação Regional do Norte dos Sindicatos dos Caixeiros
VIIA Autarquias Locais CM de Lisboa CM de Lisboa
VIIA Autarquias Locais CM do Porto CM do Porto
VIIA Autarquias Locais restantes municípios urbanos CM de Faro
VIIA Autarquias Locais municípios rurais (Minho, TMAD e DLit) CM de Valpaços
VIIA Autarquias Locais municípios rurais (BrA, BB, BL e Est) CM de Idanha-a-Nova
VIIA Autarquias Locais municípios rurais (Rib, AA, BAl e Alg) CM de Borba
VIIA Autarquias Locais municípios do Arquipélago da Madeira CM de Santa Cruz
VIIA Autarquias Locais municípios do Arquipélago dos Açores CM da Horta
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração geral
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração geral
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração geral
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração geral
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração geral
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração geral
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração geral
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VIIA Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional secretário-adjunto do Secretariado-Geral da Defesa Nacional
secretário-adjunto do Secretariado-Geral 
da Defesa Nacional
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional subchefe do Estado-Maior do Exército subchefe do Estado-Maior do Exército
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional subchefe do Estado-Maior Naval subchefe do Estado-Maior Naval
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional subchefe do Estado-Maior da Força Aérea subchefe do Estado-Maior da Força Aérea
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Justiça
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Justiça
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Justiça
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Justiça
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Justiça
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Justiça Ordem dos Advogados Ordem dos Advogados
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
VIIA Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
VIIB Interesses de Ordem Espiritual e Moral Igreja Católica
VIIB Interesses de Ordem Espiritual e Moral dioceses ultramarinas e institutos 
missionários
VIIB Interesses de Ordem Espiritual e Moral misericórdias Misericórdia do Porto
VIIB Interesses de Ordem Espiritual e Moral outras instituições privadas de assistência
VIIB Interesses de Ordem Espiritual e Moral Ordem dos Médicos Ordem dos Médicos
VIIB Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras universidades Universidade Técnica de Lisboa
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VIIB Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras Academia das Ciências de Lisboa Academia das Ciências de Lisboa
VIIB Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras Academia Portuguesa da História Academia Portuguesa da História
VIIB Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras outros institutos de investigação científica Instituto de Investigação Científica Bento da Rocha Cabral
VIIB Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras homem de letras
VIIB Interesses de Ordem Cultural Ensino universidades Universidade Técnica de Lisboa
VIIB Interesses de Ordem Cultural Ensino GN dos Proprietários de Estabelecimentos de Ensino Particular
VIIB Interesses de Ordem Cultural Ensino SN dos Professores
VIIB Interesses de Ordem Cultural Ensino professor do ensino secundário Liceu Normal de D. João III, Coimbra
VIIB Interesses de Ordem Cultural Ensino professor do ensino primário
VIIB Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes Academia Nacional de Belas-Artes Academia Nacional de Belas-Artes
VIIB Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes SN dos Arquitectos SN dos Arquitectos
VIIB Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes SN dos Músicos
VIIB Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes artista plástico
VIIB Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos estabelecimentos e organizações de 
educação física Ginásio Clube Português
VIIB Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos federações desportivas Federação Portuguesa de Esgrima
VIIB Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos associações venatórias e piscatórias Clube Português de Tiro a Chumbo
VIIB Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos Fundação Nacional para a Alegria no 
Trabalho
Fundação Nacional para a Alegria no 
Trabalho
VIIB Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos Ordem dos Médicos Ordem dos Médicos
VIIB Lavoura Azeite entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura da 
Beira Baixa
VIIB Lavoura Azeite entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura da 
Beira Litoral
VIIB Lavoura Azeite trabalhadores Casa do Povo de Arcos
VIIB Lavoura Azeite trabalhadores Casa do Povo de Moura
VIIB Lavoura Azeite Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIIB Lavoura Azeite presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Lavoura Cereais entidades patronais Grémio da Lavoura de Mirandela
VIIB Lavoura Cereais entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura do 
Baixo Alentejo
VIIB Lavoura Cereais trabalhadores Casa do Povo de Chacim
VIIB Lavoura Cereais trabalhadores Casa do Povo de Travassós
VIIB Lavoura Cereais Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIIB Lavoura Cereais presidente da Corporação presidente da Corporação
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VIIB Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura do 
Algarve 
VIIB Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura da 
Beira Alta
VIIB Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas trabalhadores Casa do Povo de Santa Comba Dão
VIIB Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas trabalhadores Casa do Povo de Vale de Prazeres
VIIB Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIIB Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Lavoura Pecuária entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura de 
Entre Douro e Minho
VIIB Lavoura Pecuária entidades patronais Grémio da Lavoura de Angra do Heroísmo
VIIB Lavoura Pecuária trabalhadores Casa do Povo de Valongo do Vouga
VIIB Lavoura Pecuária trabalhadores Casa do Povo de Marvão
VIIB Lavoura Pecuária Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIIB Lavoura Pecuária presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Lavoura Produtos Florestais entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura do 
Ribatejo
VIIB Lavoura Produtos Florestais entidades patronais Grémio da Lavoura de Évora e Ferreira do 
Alentejo
VIIB Lavoura Produtos Florestais trabalhadores Casa do Povo de Canha
VIIB Lavoura Produtos Florestais trabalhadores Casa do Povo de Mora
VIIB Lavoura Produtos Florestais Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIIB Lavoura Produtos Florestais presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Lavoura Vinhos entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura da 
Estremadura
VIIB Lavoura Vinhos entidades patronais Casa do Douro
VIIB Lavoura Vinhos trabalhadores Casa do Povo de Azeitão 
VIIB Lavoura Vinhos trabalhadores Casa do Povo de Ronfe
VIIB Lavoura Vinhos Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIIB Lavoura Vinhos presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Comércio Comércio de Exportação entidades patronais Grémio dos Armazenistas e Exportadores de Azeite
VIIB Comércio Comércio de Exportação entidades patronais Grémio dos Exportadores de Vinho do 
Porto
VIIB Comércio Comércio de Exportação trabalhadores
Federação Regional do Norte dos 
Sindicatos Nacionais dos Empregados de 
Escritório
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VIIB Comércio Comércio de Exportação trabalhadores
Federação Regional dos Sindicatos dos 
Empregados de Escritório do Sul e Ilhas 
Adjacentes
VIIB Comércio Comércio de Exportação presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Comércio Comércio Armazenista e de Importação entidades patronais GN dos Comerciantes de Lãs
VIIB Comércio Comércio Armazenista e de Importação entidades patronais
Grémio dos Importadores, Agentes e 
Vendedores de Automóveis e Acessórios 
do Sul
VIIB Comércio Comércio Armazenista e de Importação trabalhadores SN dos Empregados de Escritório e Caixeiros do Distrito de Aveiro
VIIB Comércio Comércio Armazenista e de Importação trabalhadores Federação Regional do Sul dos Sindicatos dos Caixeiros
VIIB Comércio Comércio Armazenista e de Importação presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Comércio Comércio Retalhista Diferenciado entidades patronais União dos Grémios de Lojistas de Lisboa
VIIB Comércio Comércio Retalhista Diferenciado entidades patronais Grémio dos Retalhistas de Mercearia do Sul
VIIB Comércio Comércio Retalhista Diferenciado trabalhadores
Federação Regional dos Sindicatos dos 
Empregados de Escritório do Sul e Ilhas 
Adjacentes
VIIB Comércio Comércio Retalhista Diferenciado trabalhadores Federação Regional do Norte dos Sindicatos dos Caixeiros
VIIB Comércio Comércio Retalhista Diferenciado presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Comércio Comércio Retalhista Misto entidades patronais Federação dos Grémios do Comércio dos Distritos de Braga e Viana do Castelo
VIIB Comércio Comércio Retalhista Misto entidades patronais União dos Grémios dos Comerciantes do 
Distrito do Porto
VIIB Comércio Comércio Retalhista Misto trabalhadores SN dos Cobradores do Distrito de Lisboa
VIIB Comércio Comércio Retalhista Misto trabalhadores Federação Regional do Sul dos Sindicatos dos Caixeiros
VIIB Comércio Comércio Retalhista Misto presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Indústria Indústrias Extractivas, Energia e Combustíveis entidades patronais
Grémio dos Exploradores de Pedreiras do 
Norte
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VIIB Indústria Indústrias Extractivas, Energia e Combustíveis entidades patronais
VIIB Indústria Indústrias Extractivas, Energia e Combustíveis trabalhadores
SN dos Mineiros de Carvão e Ofícios 
Correlativos do Distrito do Porto
VIIB Indústria Indústrias Extractivas, Energia e Combustíveis trabalhadores FN dos Sindicatos dos Electricistas
VIIB Indústria Indústrias Extractivas, Energia e Combustíveis Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIIB Indústria Indústrias Extractivas, Energia e Combustíveis presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Indústria Construção, Vidro e Cerâmica entidades patronais GN dos Industriais de Cerâmica
VIIB Indústria Construção, Vidro e Cerâmica entidades patronais
Grémio Regional dos Industriais da 
Construção Civil e Obras Públicas do 
Norte
VIIB Indústria Construção, Vidro e Cerâmica trabalhadores
SN dos Operários da Indústria de 
Mármores e Cantarias e Ofícios 
Correlativos do Distrito de Lisboa
VIIB Indústria Construção, Vidro e Cerâmica trabalhadores
União dos Sindicatos dos Operários das 
Indústrias de Marcenaria, Carpintaria e 
Serração de Madeiras
VIIB Indústria Construção, Vidro e Cerâmica Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIIB Indústria Construção, Vidro e Cerâmica presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Indústria Alimentação entidades patronais GN dos Industriais de Lacticínios
VIIB Indústria Alimentação entidades patronais FN dos Industriais de Moagem
VIIB Indústria Alimentação trabalhadores
Federação Regional do Sul dos Sindicatos 
dos Empregados e Operários da Indústria 
de Panificação
VIIB Indústria Alimentação trabalhadores
Federação Regional dos Sindicatos dos 
Empregados de Escritório do Sul e Ilhas 
Adjacentes
VIIB Indústria Alimentação Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIIB Indústria Alimentação presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Indústria Têxteis e Vestuário entidades patronais FN dos Industriais de Lanifícios
VIIB Indústria Têxteis e Vestuário entidades patronais Grémio Distrital dos Industriais de 
Alfaiataria de Lisboa
VIIB Indústria Têxteis e Vestuário trabalhadores FN dos Sindicatos dos Profissionais das 
Indústrias Têxteis
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VIIB Indústria Têxteis e Vestuário trabalhadores Federação Regional do Norte dos Sindicatos dos Empregados de Escritório
VIIB Indústria Têxteis e Vestuário Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIIB Indústria Têxteis e Vestuário presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Indústria Curtumes e Calçado entidades patronais GN dos Industriais de Calçado
VIIB Indústria Curtumes e Calçado entidades patronais
VIIB Indústria Curtumes e Calçado trabalhadores SN dos Operários da Indústria de Curtumes do Distrito de Santarém
VIIB Indústria Curtumes e Calçado trabalhadores
SN dos Operários Sapateiros, Correeiros, 
Maleiros e Ofícios Correlativos do Distrito 
de Lisboa
VIIB Indústria Curtumes e Calçado Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIIB Indústria Curtumes e Calçado presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Indústria Cortiças entidades patronais Grémio Regional dos Industriais de Cortiça do Norte
VIIB Indústria Cortiças entidades patronais Grémio Regional dos Industriais de Cortiça do Centro
VIIB Indústria Cortiças trabalhadores SN dos Operários Corticeiros do Distrito de Aveiro
VIIB Indústria Cortiças trabalhadores SN dos Operários Corticeiros do Distrito de Setúbal
VIIB Indústria Cortiças Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIIB Indústria Cortiças presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Indústria Indústrias Químicas entidades patronais GN dos Industriais de Especialidades 
Farmacêuticas
VIIB Indústria Indústrias Químicas entidades patronais GN dos Industriais de Borracha
VIIB Indústria Indústrias Químicas trabalhadores FN dos Sindicatos do Pessoal das 
Indústrias Químicas
VIIB Indústria Indústrias Químicas trabalhadores
SN dos Operários da Indústria de Fósforos 
e Ofícios Correlativos do Distrito de 
Aveiro
VIIB Indústria Indústrias Químicas Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIIB Indústria Indústrias Químicas presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
entidades patronais Grémio dos Industriais Metalúrgicos e 
Metalomecânicos do Norte
VIIB Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
entidades patronais Grémio dos Industriais Metalúrgicos e 
Metalomecânicos do Distrito de Braga
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VIIB Indústria Indústrias Metalúrgicas e Metalomecânicas trabalhadores
SN dos Engenheiros Auxiliares, Agentes 
Técnicos de Engenharia e Condutores
VIIB Indústria Indústrias Metalúrgicas e Metalomecânicas trabalhadores
FN dos Sindicatos dos Técnicos e 
Operários Metalúrgicos e 
Metalomecânicos
VIIB Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIIB Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Indústria Indústrias Transformadoras Diversas entidades patronais Grémio dos Industriais de Ourivesaria do 
Norte
VIIB Indústria Indústrias Transformadoras Diversas entidades patronais Grémio dos Industriais de Panificação de 
Lisboa
VIIB Indústria Indústrias Transformadoras Diversas trabalhadores SN dos Operários e Empregados da Indústria de Tabacos do Distrito de Lisboa
VIIB Indústria Indústrias Transformadoras Diversas trabalhadores SN dos Operários Tanoeiros e Ofícios Correlativos do Distrito de Aveiro
VIIB Indústria Indústrias Transformadoras Diversas Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIIB Indústria Indústrias Transformadoras Diversas presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Pesca e Conservas Pesca entidades patronais Grémio dos Armadores da Pesca da Sardinha
VIIB Pesca e Conservas Pesca entidades patronais Grémio dos Armadores de Navios da 
Pesca do Bacalhau 
VIIB Pesca e Conservas Pesca trabalhadores
União dos Sindicatos dos Oficiais, 
Mestrança e Marinhagem da Navegação 
Marítima
VIIB Pesca e Conservas Pesca trabalhadores
SN dos Maquinistas, Motoristas e 
Ajudantes Marítimos e Fluviais do Distrito 
do Porto
VIIB Pesca e Conservas Pesca presidente da Corporação
VIIB Pesca e Conservas Conservas de Peixe entidades patronais Grémio dos Industriais de Conservas de 
Peixe do Barlavento do Algarve
VIIB Pesca e Conservas Conservas de Peixe entidades patronais Grémio dos Industriais de Conservas de 
Peixe do Centro
VIIB Pesca e Conservas Conservas de Peixe trabalhadores FN dos Sindicatos dos Operários da 
Indústria de Conservas
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VIIB Pesca e Conservas Conservas de Peixe trabalhadores FN dos Sindicatos dos Operários da 
Indústria de Conservas
VIIB Pesca e Conservas Conservas de Peixe presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Transportes e Turismo Transportes Terrestres e Aéreos entidades patronais Grémio dos Industriais de Transportes em 
Automóveis
VIIB Transportes e Turismo Transportes Terrestres e Aéreos entidades patronais TAP
VIIB Transportes e Turismo Transportes Terrestres e Aéreos trabalhadores FN dos Sindicatos dos Motoristas
VIIB Transportes e Turismo Transportes Terrestres e Aéreos trabalhadores União dos Sindicatos dos Ferroviários
VIIB Transportes e Turismo Transportes Terrestres e Aéreos presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais entidades patronais Grémio dos Armadores da Marinha 
Mercante
VIIB Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais entidades patronais Grémio dos Proprietários de Fragatas e 
Batelões do Porto de Lisboa
VIIB Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais trabalhadores SN dos Capitães, Oficiais Náuticos e Comissários da Marinha Mercante
VIIB Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais trabalhadores União dos Sindicatos dos Trabalhadores do Porto de Lisboa
VIIB Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira entidades patronais União dos Grémios da Indústria Hoteleira 
e Similares do Sul
VIIB Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira entidades patronais União dos Grémios da Indústria Hoteleira 
e Similares do Norte
VIIB Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira trabalhadores
Federação Regional dos Sindicatos dos 
Profissionais da Indústria Hoteleira e 
Similares do Norte
VIIB Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira trabalhadores SN dos Guias e Intérpretes de Portugal
VIIB Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Imprensa e Artes Gráficas Imprensa entidades patronais GN da Imprensa Diária
VIIB Imprensa e Artes Gráficas Imprensa profissionais SN dos Jornalistas
VIIB Imprensa e Artes Gráficas Imprensa presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Imprensa e Artes Gráficas Livro e Artes Gráficas entidades patronais GN dos Industriais Gráficos
VIIB Imprensa e Artes Gráficas Livro e Artes Gráficas profissionais FN dos Sindicatos dos Tipógrafos, 
Litógrafos e Ofícios Correlativos
VIIB Imprensa e Artes Gráficas Livro e Artes Gráficas presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Imprensa e Artes Gráficas Indústria do Papel entidades patronais GN dos Industriais de Fabricação do Papel
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VIIB Imprensa e Artes Gráficas Indústria do Papel profissionais SN dos Operários Manufactores de Papel e Ofícios Correlativos do Distrito de Aveiro
VIIB Imprensa e Artes Gráficas Indústria do Papel presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Espectáculos Teatro, Música e Dança entidades patronais GN das Empresas de Cinema
VIIB Espectáculos Teatro, Música e Dança profissionais SN dos Artistas Teatrais
VIIB Espectáculos Teatro, Música e Dança presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Espectáculos Cinema entidades patronais GN das Empresas de Cinema
VIIB Espectáculos Cinema profissionais SN dos Profissionais de Cinema
VIIB Espectáculos Cinema presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Espectáculos Diversões Públicas entidades patronais GN das Empresas de Cinema
VIIB Espectáculos Diversões Públicas profissionais SN dos Toureiros Portugueses
VIIB Espectáculos Diversões Públicas presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Crédito e Seguros Crédito Banco de Portugal Banco de Portugal
VIIB Crédito e Seguros Crédito organismos patronais GN dos Bancos e Casas Bancárias
VIIB Crédito e Seguros Crédito trabalhadores SN dos Empregados Bancários do Distrito de Lisboa
VIIB Crédito e Seguros Crédito presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Crédito e Seguros Seguros instituições de previdência social Federação de Caixas de Previdência
VIIB Crédito e Seguros Seguros empresas seguradoras Grémio dos Seguradores
VIIB Crédito e Seguros Seguros trabalhadores SN dos Profissionais de Seguros do 
Distrito de Lisboa
VIIB Crédito e Seguros Seguros presidente da Corporação presidente da Corporação
VIIB Autarquias Locais CM de Lisboa CM de Lisboa
VIIB Autarquias Locais CM do Porto CM do Porto
VIIB Autarquias Locais restantes municípios urbanos CM de Faro
VIIB Autarquias Locais municípios rurais (Minho, TMAD e DLit) CM de Valpaços
VIIB Autarquias Locais municípios rurais (BrA, BB, BL e Est) CM de Idanha-a-Nova
VIIB Autarquias Locais municípios rurais (Rib, AA, BAl e Alg) CM de Borba
VIIB Autarquias Locais municípios do Arquipélago da Madeira CM de Santa Cruz
VIIB Autarquias Locais municípios do Arquipélago dos Açores CM da Horta
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
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VIIB Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional secretário-adjunto do Secretariado-Geral da Defesa Nacional
secretário-adjunto do Secretariado-Geral 
da Defesa Nacional
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional subchefe do Estado-Maior do Exército subchefe do Estado-Maior do Exército
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional subchefe do Estado-Maior Naval subchefe do Estado-Maior Naval
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional subchefe do Estado-Maior da Força Aérea subchefe do Estado-Maior da Força Aérea
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Justiça
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Justiça
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Justiça
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Justiça
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Justiça
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Justiça Ordem dos Advogados Ordem dos Advogados
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
VIIB Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
VIII Interesses de Ordem Espiritual e Moral Igreja Católica
VIII Interesses de Ordem Espiritual e Moral dioceses ultramarinas e institutos 
missionários
VIII Interesses de Ordem Espiritual e Moral misericórdias Misericórdia do Porto
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VIII Interesses de Ordem Espiritual e Moral outras instituições privadas de assistência
VIII Interesses de Ordem Espiritual e Moral Ordem dos Médicos Ordem dos Médicos
VIII Interesses de Ordem Espiritual e Moral misericórdias das províncias ultramarinas Macau
VIII Interesses de Ordem Espiritual e Moral instituições privadas de assistência das 
províncias ultramarinas
Índia
VIII Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras universidades Universidade de Coimbra
VIII Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras Academia das Ciências de Lisboa Academia das Ciências de Lisboa
VIII Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras Academia Portuguesa da História Academia Portuguesa da História
VIII Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras outros institutos de investigação científica Instituto Nacional de Investigação 
Industrial
VIII Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras homem de letras
VIII Interesses de Ordem Cultural Ensino universidades Universidade de Coimbra
VIII Interesses de Ordem Cultural Ensino GN dos Proprietários de Estabelecimentos de Ensino Particular
GN dos Proprietários de Estabelecimentos 
de Ensino Particular
VIII Interesses de Ordem Cultural Ensino SN dos Professores SN dos Professores
VIII Interesses de Ordem Cultural Ensino professor do ensino secundário Liceu Normal de D. João III, Coimbra
VIII Interesses de Ordem Cultural Ensino professor do ensino primário
VIII Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes Academia Nacional de Belas-Artes Academia Nacional de Belas-Artes
VIII Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes SN dos Arquitectos SN dos Arquitectos
VIII Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes SN dos Músicos SN dos Músicos
VIII Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes artista plástico
VIII Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos estabelecimentos e organizações de 
educação física Sport Clube do Porto
VIII Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos federações desportivas União Portuguesa de Pentatlo Moderno
VIII Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos associações venatórias e piscatórias Clube dos Caçadores Portugueses
VIII Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos Fundação Nacional para a Alegria no 
Trabalho
Fundação Nacional para a Alegria no 
Trabalho
VIII Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos Ordem dos Médicos Ordem dos Médicos
VIII Lavoura Azeite entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura de 
Vila Real e Alto Douro
VIII Lavoura Azeite entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura do 
Ribatejo 
VIII Lavoura Azeite trabalhadores Casa do Povo de Oliveira do Hospital
VIII Lavoura Azeite trabalhadores Casa do Povo de Celorico da Beira
VIII Lavoura Azeite Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
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VIII Lavoura Azeite presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Lavoura Cereais entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura do 
Baixo Alentejo
VIII Lavoura Cereais entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura de 
Entre Douro e Minho 
VIII Lavoura Cereais trabalhadores Casa do Povo de Idanha-a-Nova
VIII Lavoura Cereais trabalhadores Casa do Povo de Vendinha
VIII Lavoura Cereais Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIII Lavoura Cereais presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura da 
Beira Baixa
VIII Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura do 
Algarve
VIII Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Braga
VIII Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas trabalhadores Casa do Povo de Aguieira
VIII Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIII Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Lavoura Pecuária entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura da 
Beira Litoral
VIII Lavoura Pecuária entidades patronais Grémio da Lavoura do Funchal
VIII Lavoura Pecuária trabalhadores Casa do Povo de Alfândega da Fé
VIII Lavoura Pecuária trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Beja/Casa do Povo de Moura
VIII Lavoura Pecuária Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIII Lavoura Pecuária presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Lavoura Produtos Florestais entidades patronais Grémio da Lavoura de Tondela
VIII Lavoura Produtos Florestais entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura do 
Alto Alentejo
VIII Lavoura Produtos Florestais trabalhadores Casa do Povo do Torrão
VIII Lavoura Produtos Florestais trabalhadores Casa do Povo de Vila Franca do Campo
VIII Lavoura Produtos Florestais Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIII Lavoura Produtos Florestais presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Lavoura Vinhos entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura da 
Estremadura
VIII Lavoura Vinhos entidades patronais Federação dos Vinicultores do Douro
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VIII Lavoura Vinhos trabalhadores Casa do Povo de Fontão
VIII Lavoura Vinhos trabalhadores Casa do Povo de Couço
VIII Lavoura Vinhos Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIII Lavoura Vinhos presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Lavoura Agricultura, Silvicultura e Pecuária 
Ultramarinas
entidades patronais Cabo Verde
VIII Lavoura Agricultura, Silvicultura e Pecuária 
Ultramarinas
trabalhadores S. Tomé e Príncipe
VIII Lavoura Agricultura, Silvicultura e Pecuária 
Ultramarinas
Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIII Lavoura Agricultura, Silvicultura e Pecuária 
Ultramarinas
presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Comércio Comércio de Exportação entidades patronais Grémio dos Armazenistas e Exportadores de Azeite
VIII Comércio Comércio de Exportação entidades patronais
Grémio dos Exportadores de Vinho do 
Porto/União dos Grémios de Industriais e 
Exportadores de Produtos Resinosos
VIII Comércio Comércio de Exportação trabalhadores SN dos Cobradores do Distrito de Lisboa
VIII Comércio Comércio de Exportação trabalhadores Federação Regional do Norte dos Sindicatos dos Empregados de Escritório
VIII Comércio Comércio de Exportação presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Comércio Comércio Armazenista e de Importação entidades patronais GN dos Comerciantes de Lãs
VIII Comércio Comércio Armazenista e de Importação entidades patronais
Grémio dos Importadores, Agentes e 
Vendedores de Automóveis e Acessórios 
do Sul
VIII Comércio Comércio Armazenista e de Importação trabalhadores
Federação Regional dos Sindicatos dos 
Empregados de Escritório do Sul e Ilhas 
Adjacentes
VIII Comércio Comércio Armazenista e de Importação trabalhadores
Federação Regional dos Sindicatos dos 
Empregados de Escritório do Sul e Ilhas 
Adjacentes
VIII Comércio Comércio Armazenista e de Importação presidente da Corporação presidente da Corporação
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VIII Comércio Comércio Retalhista Diferenciado entidades patronais União dos Grémios dos Comerciantes do 
Distrito do Porto
VIII Comércio Comércio Retalhista Diferenciado entidades patronais União dos Grémios de Lojistas de Lisboa
VIII Comércio Comércio Retalhista Diferenciado trabalhadores Federação Regional do Sul dos Sindicatos dos Caixeiros
VIII Comércio Comércio Retalhista Diferenciado trabalhadores Federação Regional do Norte dos Sindicatos dos Caixeiros
VIII Comércio Comércio Retalhista Diferenciado presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Comércio Comércio Retalhista Misto entidades patronais Federação dos Grémios do Comércio dos Distritos de Braga e Viana do Castelo
VIII Comércio Comércio Retalhista Misto entidades patronais Federação dos Grémios do Comércio dos 
Distritos de Lisboa
VIII Comércio Comércio Retalhista Misto trabalhadores Federação Regional do Norte dos Sindicatos dos Empregados de Escritório
VIII Comércio Comércio Retalhista Misto trabalhadores Federação Regional do Sul dos Sindicatos dos Caixeiros
VIII Comércio Comércio Retalhista Misto presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Comércio Comércio Ultramarino entidades patronais Guiné
VIII Comércio Comércio Ultramarino entidades patronais Timor
VIII Comércio Comércio Ultramarino trabalhadores Angola
VIII Comércio Comércio Ultramarino presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Indústria Indústrias Extractivas, Energia e Combustíveis entidades patronais
Grémio dos Exploradores de Pedreiras do 
Norte
VIII Indústria Indústrias Extractivas, Energia e Combustíveis entidades patronais GN dos Industriais de Electricidade
VIII Indústria Indústrias Extractivas, Energia e Combustíveis trabalhadores
SN dos Mineiros de Carvão e Ofícios 
Correlativos do Distrito do Porto
VIII Indústria Indústrias Extractivas, Energia e Combustíveis trabalhadores FN dos Sindicatos dos Electricistas
VIII Indústria Indústrias Extractivas, Energia e Combustíveis Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIII Indústria Indústrias Extractivas, Energia e Combustíveis presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Indústria Construção, Vidro e Cerâmica entidades patronais GN dos Industriais de Cerâmica
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VIII Indústria Construção, Vidro e Cerâmica entidades patronais
Grémio Regional dos Industriais da 
Construção Civil e Obras Públicas do 
Norte
VIII Indústria Construção, Vidro e Cerâmica trabalhadores
FN dos Sindicatos dos Operários da 
Indústria de Cerâmica e Ofícios 
Correlativos
VIII Indústria Construção, Vidro e Cerâmica trabalhadores SN dos Engenheiros Auxiliares, Agentes Técnicos de Engenharia e Condutores
VIII Indústria Construção, Vidro e Cerâmica Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIII Indústria Construção, Vidro e Cerâmica presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Indústria Alimentação entidades patronais GN dos Industriais de Lacticínios
VIII Indústria Alimentação entidades patronais FN dos Industriais de Moagem
VIII Indústria Alimentação trabalhadores
Federação Regional do Sul dos Sindicatos 
dos Empregados e Operários da Indústria 
de Panificação
VIII Indústria Alimentação trabalhadores SN do Pessoal da Indústria de Doçaria do 
Distrito de Lisboa
VIII Indústria Alimentação Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIII Indústria Alimentação presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Indústria Têxteis e Vestuário entidades patronais Grémio dos Industriais de Lanifícios da Covilhã
VIII Indústria Têxteis e Vestuário entidades patronais Grémio dos Industriais de Bordados da 
Madeira
VIII Indústria Têxteis e Vestuário trabalhadores FN dos Sindicatos do Pessoal das 
Indústrias Têxteis
VIII Indústria Têxteis e Vestuário trabalhadores SN dos Empregados de Escritório do 
Distrito de Coimbra
VIII Indústria Têxteis e Vestuário Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIII Indústria Têxteis e Vestuário presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Indústria Curtumes e Calçado entidades patronais GN dos Industriais de Calçado
VIII Indústria Curtumes e Calçado entidades patronais GN dos Industriais de Curtumes
VIII Indústria Curtumes e Calçado trabalhadores SN dos Operários Sapateiros do Distrito de Aveiro
VIII Indústria Curtumes e Calçado trabalhadores SN dos Operários da Indústria de Curtumes do Distrito de Santarém
VIII Indústria Curtumes e Calçado Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIII Indústria Curtumes e Calçado presidente da Corporação presidente da Corporação
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VIII Indústria Cortiças entidades patronais Grémio Regional dos Industriais de Cortiça do Norte
VIII Indústria Cortiças entidades patronais Grémio Regional dos Industriais de Cortiça do Centro
VIII Indústria Cortiças trabalhadores SN dos Operários Corticeiros do Distrito de Aveiro
VIII Indústria Cortiças trabalhadores SN dos Operários Corticeiros do Distrito de Setúbal
VIII Indústria Cortiças Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIII Indústria Cortiças presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Indústria Indústrias Químicas entidades patronais União dos Grémios de Industriais e 
Exportadores de Produtos Resinosos
VIII Indústria Indústrias Químicas entidades patronais GN dos Industriais de Borracha
VIII Indústria Indústrias Químicas trabalhadores FN dos Sindicatos do Pessoal das 
Indústrias Químicas
VIII Indústria Indústrias Químicas trabalhadores
Federação Regional dos Sindicatos dos 
Empregados de Escritório do Sul e Ilhas 
Adjacentes
VIII Indústria Indústrias Químicas Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIII Indústria Indústrias Químicas presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
entidades patronais Grémio dos Industriais Metalúrgicos e 
Metalomecânicos do Norte
VIII Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
entidades patronais Grémio dos Industriais Metalúrgicos e 
Metalomecânicos do Sul
VIII Indústria Indústrias Metalúrgicas e Metalomecânicas trabalhadores
SN dos Pintores da Construção Naval e 
Ofícios Correlativos do Distrito de Lisboa
VIII Indústria Indústrias Metalúrgicas e Metalomecânicas trabalhadores
FN dos Sindicatos dos Técnicos e 
Operários Metalúrgicos e 
Metalomecânicos
VIII Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIII Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Indústria Indústrias Transformadoras Diversas entidades patronais Grémio dos Industriais de Ourivesaria do 
Norte
VIII Indústria Indústrias Transformadoras Diversas entidades patronais Grémio dos Industriais de Composição e 
Transformação de Matérias Plásticas
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VIII Indústria Indústrias Transformadoras Diversas trabalhadores SN dos Operários e Empregados da Indústria de Tabacos do Distrito de Lisboa
VIII Indústria Indústrias Transformadoras Diversas trabalhadores SN dos Operários Tanoeiros e Ofícios Correlativos do Distrito de Aveiro
VIII Indústria Indústrias Transformadoras Diversas Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIII Indústria Indústrias Transformadoras Diversas presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Indústria Indústria Ultramarina entidades patronais Moçambique
VIII Indústria Indústria Ultramarina trabalhadores Angola
VIII Indústria Indústria Ultramarina presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Pesca e Conservas Pesca entidades patronais Grémio dos Armadores de Navios da 
Pesca do Bacalhau
VIII Pesca e Conservas Pesca entidades patronais Grémio dos Armadores da Pesca da Sardinha
VIII Pesca e Conservas Pesca trabalhadores
União dos Sindicatos dos Oficiais, 
Mestrança e Marinhagem da Navegação 
Marítima
VIII Pesca e Conservas Pesca trabalhadores SN dos Motoristas Marítimos e Fluviais do 
Distrito de Faro
VIII Pesca e Conservas Pesca presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Pesca e Conservas Conservas de Peixe entidades patronais Grémio dos Industriais de Conservas de 
Peixe do Norte
VIII Pesca e Conservas Conservas de Peixe entidades patronais Grémio dos Industriais de Conservas de 
Peixe do Centro
VIII Pesca e Conservas Conservas de Peixe trabalhadores FN dos Sindicatos dos Operários da 
Indústria de Conservas
VIII Pesca e Conservas Conservas de Peixe trabalhadores
SN dos Operários da Indústria de 
Conservas do Distrito de Faro (Secção de 
Portimão)
VIII Pesca e Conservas Conservas de Peixe presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Transportes e Turismo Transportes Terrestres e Aéreos entidades patronais Grémio dos Industriais de Transportes em 
Automóveis
VIII Transportes e Turismo Transportes Terrestres e Aéreos entidades patronais Companhia dos Caminhos de Ferro 
Portugueses
VIII Transportes e Turismo Transportes Terrestres e Aéreos trabalhadores Federação Regional do Sul dos Sindicatos dos Motoristas
VIII Transportes e Turismo Transportes Terrestres e Aéreos trabalhadores SN do Pessoal de Voo da Aviação Civil
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VIII Transportes e Turismo Transportes Terrestres e Aéreos presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais entidades patronais Grémio dos Armadores da Marinha 
Mercante
VIII Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais entidades patronais Grémio dos Proprietários de Fragatas e 
Batelões do Porto de Lisboa
VIII Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais trabalhadores SN dos Estivadores e Conferentes Marítimos e Fluviais do Distrito do Porto
VIII Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais trabalhadores União dos Sindicatos dos Trabalhadores do Porto de Lisboa
VIII Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira entidades patronais União dos Grémios da Indústria Hoteleira 
e Similares do Norte
VIII Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira entidades patronais União dos Grémios da Indústria Hoteleira 
e Similares do Sul
VIII Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira trabalhadores
Federação Regional dos Sindicatos dos 
Profissionais da Indústria Hoteleira e 
Similares do Sul
VIII Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira trabalhadores SN dos Guias e Intérpretes de Portugal
VIII Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Imprensa e Artes Gráficas Imprensa entidades patronais GN da Imprensa Diária
VIII Imprensa e Artes Gráficas Imprensa profissionais SN dos Jornalistas
VIII Imprensa e Artes Gráficas Imprensa presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Imprensa e Artes Gráficas Livro e Artes Gráficas entidades patronais GN dos Editores e Livreiros
VIII Imprensa e Artes Gráficas Livro e Artes Gráficas profissionais FN dos Sindicatos dos Tipógrafos, 
Litógrafos e Ofícios Correlativos
VIII Imprensa e Artes Gráficas Livro e Artes Gráficas presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Imprensa e Artes Gráficas Indústria do Papel entidades patronais GN dos Industriais de Fabricação do Papel
VIII Imprensa e Artes Gráficas Indústria do Papel profissionais
União dos Sindicatos dos Operários das 
Indústrias de Fabricação de Papel, 
Cartonagem e Ofícios Correlativos
VIII Imprensa e Artes Gráficas Indústria do Papel presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Espectáculos Teatro, Música e Dança entidades patronais GN das Empresas de Cinema
VIII Espectáculos Teatro, Música e Dança profissionais SN dos Artistas Teatrais
VIII Espectáculos Teatro, Música e Dança presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Espectáculos Cinema entidades patronais GN das Empresas de Cinema
VIII Espectáculos Cinema profissionais SN dos Profissionais de Cinema
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VIII Espectáculos Cinema presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Espectáculos Diversões Públicas entidades patronais GN das Empresas de Cinema
VIII Espectáculos Diversões Públicas profissionais SN dos Toureiros Portugueses
VIII Espectáculos Diversões Públicas presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Crédito e Seguros Crédito Banco de Portugal Banco de Portugal
VIII Crédito e Seguros Crédito organismos patronais GN dos Bancos e Casas Bancárias
VIII Crédito e Seguros Crédito trabalhadores SN dos Empregados Bancários do Distrito de Lisboa
VIII Crédito e Seguros Crédito presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Crédito e Seguros Seguros instituições de previdência social
VIII Crédito e Seguros Seguros empresas seguradoras Grémio dos Seguradores
VIII Crédito e Seguros Seguros trabalhadores SN dos Profissionais de Seguros do 
Distrito de Lisboa
VIII Crédito e Seguros Seguros presidente da Corporação presidente da Corporação
VIII Autarquias Locais CM de Lisboa CM de Lisboa
VIII Autarquias Locais CM do Porto CM do Porto
VIII Autarquias Locais restantes municípios urbanos CM de Évora
VIII Autarquias Locais
municípios rurais dos distritos de Viana do 




municípios rurais dos distritos de Aveiro, 




municípios rurais dos distritos de 
Santarém, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja 
e Faro
CM de Beja
VIII Autarquias Locais municípios do Arquipélago da Madeira CM do Funchal
VIII Autarquias Locais municípios do Arquipélago dos Açores CM de Angra do Heroísmo
VIII Autarquias Locais municípios da província de Angola CM de Malanje
VIII Autarquias Locais municípios da província de Moçambique CM de Matola
VIII Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
VIII Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
VIII Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
VIII Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
VIII Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
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VIII Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
VIII Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
VIII Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
VIII Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
VIII Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
VIII Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional secretário-adjunto do Secretariado-Geral da Defesa Nacional
secretário-adjunto do Secretariado-Geral 
da Defesa Nacional
VIII Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional subchefe do Estado-Maior do Exército subchefe do Estado-Maior do Exército
VIII Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional subchefe do Estado-Maior Naval/da 
Armada
subchefe do Estado-Maior Naval/da 
Armada
VIII Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional subchefe do Estado-Maior Naval/da 
Armada
subchefe do Estado-Maior Naval/da 
Armada
VIII Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional subchefe do Estado-Maior da Força Aérea subchefe do Estado-Maior da Força Aérea
VIII Interesses de Ordem Administrativa Justiça
VIII Interesses de Ordem Administrativa Justiça
VIII Interesses de Ordem Administrativa Justiça
VIII Interesses de Ordem Administrativa Justiça
VIII Interesses de Ordem Administrativa Justiça
VIII Interesses de Ordem Administrativa Justiça
VIII Interesses de Ordem Administrativa Justiça Ordem dos Advogados Ordem dos Advogados
VIII Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações
VIII Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações
VIII Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações
VIII Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
VIII Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Ultramarinas
VIII Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Ultramarinas
VIII Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Ultramarinas
VIII Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Ultramarinas
VIII Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Ultramarinas
VIII Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VIII Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VIII Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VIII Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VIII Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VIII Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VIII Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VIII Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
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VIII Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VIII Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VIII Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
VIII Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
VIII Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
VIII Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
VIII Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
IX Interesses de Ordem Espiritual e Moral Igreja Católica
IX Interesses de Ordem Espiritual e Moral dioceses ultramarinas e institutos 
missionários
IX Interesses de Ordem Espiritual e Moral misericórdias Misericórdia da Guarda
IX Interesses de Ordem Espiritual e Moral outras instituições privadas de assistência /Associação de Protecção aos Hansenianos 
Pobres
IX Interesses de Ordem Espiritual e Moral Ordem dos Médicos Ordem dos Médicos
IX Interesses de Ordem Espiritual e Moral misericórdias das províncias ultramarinas Macau
IX Interesses de Ordem Espiritual e Moral instituições privadas de assistência das 
províncias ultramarinas
Índia
IX Interesses de Ordem Espiritual e Moral presidente da Corporação da Assistência presidente da Corporação da Assistência
IX Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras universidades Universidade de Lisboa
IX Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras Academia das Ciências de Lisboa Academia das Ciências de Lisboa
IX Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras Academia Portuguesa da História Academia Portuguesa da História
IX Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras outros institutos de investigação científica Instituto Nacional de Investigação 
Industrial
IX Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras homem de letras
IX Interesses de Ordem Cultural Ensino universidades Universidade de Lisboa
IX Interesses de Ordem Cultural Ensino GN dos Proprietários de Estabelecimentos de Ensino Particular
GN dos Proprietários de Estabelecimentos 
de Ensino Particular
IX Interesses de Ordem Cultural Ensino SN dos Professores SN dos Professores
IX Interesses de Ordem Cultural Ensino professor do ensino secundário Liceu Normal de D. João III, Coimbra
IX Interesses de Ordem Cultural Ensino professor do ensino primário
IX Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes Academia Nacional de Belas-Artes Academia Nacional de Belas-Artes
IX Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes SN dos Arquitectos SN dos Arquitectos
IX Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes SN dos Músicos SN dos Músicos
IX Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes artista plástico
IX Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos estabelecimentos e organizações de 
educação física
Lisboa Ginásio Clube e Sport Lisboa e 
Benfica
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IX Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos federações desportivas União Portuguesa de Pentatlo Moderno
IX Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos associações venatórias e piscatórias Comissão Venatória de Vila do Conde
IX Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos Fundação Nacional para a Alegria no 
Trabalho
Fundação Nacional para a Alegria no 
Trabalho
IX Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos Ordem dos Médicos Ordem dos Médicos
IX Lavoura Azeite entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura do 
Nordeste Transmontano
IX Lavoura Azeite entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura do 
Ribatejo 
IX Lavoura Azeite trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Setúbal
IX Lavoura Azeite trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Viseu
IX Lavoura Azeite Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IX Lavoura Azeite presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Lavoura Cereais entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura de 
Entre Douro e Minho 
IX Lavoura Cereais entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura do 
Baixo Alentejo
IX Lavoura Cereais trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Coimbra
IX Lavoura Cereais trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Bragança
IX Lavoura Cereais Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IX Lavoura Cereais presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura da 
Beira Baixa
IX Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura da 
Beira Alta
IX Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Lisboa
IX Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Faro
IX Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IX Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Lavoura Pecuária entidades patronais Grémio da Lavoura do Funchal
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IX Lavoura Pecuária entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura do 
Distrito de Portalegre
IX Lavoura Pecuária trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Évora
IX Lavoura Pecuária trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito do Porto
IX Lavoura Pecuária Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IX Lavoura Pecuária presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Lavoura Produtos Florestais entidades patronais Conselho da Corporação (ex-presidente da Corporação)
IX Lavoura Produtos Florestais entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura do 
Algarve
IX Lavoura Produtos Florestais trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Ponta Delgada
IX Lavoura Produtos Florestais trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Braga
IX Lavoura Produtos Florestais Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IX Lavoura Produtos Florestais presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Lavoura Vinhos entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura da 
Estremadura
IX Lavoura Vinhos entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura de 
Vila Real e Alto Douro
IX Lavoura Vinhos trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Castelo Branco
IX Lavoura Vinhos trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Vila Real
IX Lavoura Vinhos Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IX Lavoura Vinhos presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Lavoura Agricultura, Silvicultura e Pecuária 
Ultramarinas
entidades patronais Cabo Verde
IX Lavoura Agricultura, Silvicultura e Pecuária 
Ultramarinas
trabalhadores S. Tomé e Príncipe
IX Lavoura Agricultura, Silvicultura e Pecuária 
Ultramarinas
Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IX Lavoura Agricultura, Silvicultura e Pecuária 
Ultramarinas
presidente da Corporação presidente da Corporação
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IX Comércio Comércio de Exportação entidades patronais
Grémio dos Armazenistas e Exportadores 
de Azeite/Grémio dos Exportadores de 
Conservas de Peixe
IX Comércio Comércio de Exportação entidades patronais Grémio do Comércio de Exportação de 
Vinhos
IX Comércio Comércio de Exportação trabalhadores SN dos Cobradores do Distrito de Lisboa
IX Comércio Comércio de Exportação trabalhadores Federação Regional do Norte dos Sindicatos dos Empregados de Escritório
IX Comércio Comércio de Exportação presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Comércio Comércio Armazenista e de Importação entidades patronais
Grémio dos Importadores, Agentes e 
Vendedores de Automóveis e Acessórios 
do Sul e do Norte
IX Comércio Comércio Armazenista e de Importação entidades patronais GN dos Comerciantes de Lãs/GN dos 
Importadores de Material Eléctrico
IX Comércio Comércio Armazenista e de Importação trabalhadores
Federação Regional dos Sindicatos dos 
Empregados de Escritório do Sul e Ilhas 
Adjacentes
IX Comércio Comércio Armazenista e de Importação trabalhadores
Federação Regional dos Sindicatos dos 
Empregados de Escritório do Sul e Ilhas 
Adjacentes
IX Comércio Comércio Armazenista e de Importação presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Comércio Comércio Retalhista Diferenciado entidades patronais União dos Grémios de Lojistas de Lisboa
IX Comércio Comércio Retalhista Diferenciado entidades patronais Grémio das Confeitarias, Pastelarias e 
Leitarias
IX Comércio Comércio Retalhista Diferenciado trabalhadores SN dos Ajudantes de Farmácia e Ofícios Correlativos
IX Comércio Comércio Retalhista Diferenciado trabalhadores Federação Regional do Norte dos Sindicatos dos Caixeiros
IX Comércio Comércio Retalhista Diferenciado presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Comércio Comércio Retalhista Misto entidades patronais Federação dos Grémios do Comércio dos Distritos de Braga e Viana do Castelo
IX Comércio Comércio Retalhista Misto entidades patronais Grémio dos Armazenistas de Mercearia
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IX Comércio Comércio Retalhista Misto trabalhadores Federação Regional do Norte dos Sindicatos dos Caixeiros
IX Comércio Comércio Retalhista Misto trabalhadores Federação Regional do Sul dos Sindicatos dos Caixeiros
IX Comércio Comércio Retalhista Misto presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Comércio Comércio Ultramarino entidades patronais Guiné
IX Comércio Comércio Ultramarino entidades patronais Timor
IX Comércio Comércio Ultramarino trabalhadores Angola
IX Comércio Comércio Ultramarino presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Indústria Indústrias Extractivas entidades patronais GN dos Industriais de Mármores, Granitos, Rochas Similares e Cantarias
IX Indústria Indústrias Extractivas trabalhadores SN dos Engenheiros Auxiliares, Agentes Técnicos de Engenharia e Condutores
IX Indústria Indústrias Extractivas Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IX Indústria Indústrias Extractivas presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Indústria Energia e Combustíveis entidades patronais Sociedade Portuguesa de Petroquímica
IX Indústria Energia e Combustíveis entidades patronais GN dos Industriais de Electricidade
IX Indústria Energia e Combustíveis trabalhadores SN dos Electricistas de Coimbra
IX Indústria Energia e Combustíveis trabalhadores FN dos Sindicatos dos Electricistas
IX Indústria Energia e Combustíveis Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IX Indústria Energia e Combustíveis presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Indústria Indústrias da Construção entidades patronais Companhia Geral de Cal e Cimento
IX Indústria Indústrias da Construção entidades patronais Grémio Regional dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas do Sul
IX Indústria Indústrias da Construção trabalhadores SN dos Construtores Civis
IX Indústria Indústrias da Construção trabalhadores União dos Sindicatos dos Operários da Construção Civil do Norte
IX Indústria Indústrias da Construção Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IX Indústria Indústrias da Construção presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Indústria Vidro e Cerâmica entidades patronais GN dos Industriais de Cerâmica
IX Indústria Vidro e Cerâmica trabalhadores
FN dos Sindicatos dos Operários da 
Indústria de Cerâmica e Ofícios 
Correlativos
IX Indústria Vidro e Cerâmica Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IX Indústria Vidro e Cerâmica presidente da Corporação presidente da Corporação
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IX Indústria Alimentação entidades patronais GN dos Industriais de Lacticínios
IX Indústria Alimentação entidades patronais Grémio dos Industriais de Panificação de 
Lisboa
IX Indústria Alimentação trabalhadores
Federação Regional do Norte dos 
Sindicatos dos Empregados e Operários da 
Indústria de Panificação
IX Indústria Alimentação trabalhadores
SN dos Profissionais das Indústrias de 
Moagem, Massas e Similares do Distrito 
do Porto
IX Indústria Alimentação Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IX Indústria Alimentação presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Indústria Têxteis e Vestuário entidades patronais Grémio dos Industriais de Lanifícios da Covilhã
IX Indústria Têxteis e Vestuário entidades patronais GN dos Industriais Têxteis
IX Indústria Têxteis e Vestuário trabalhadores FN dos Sindicatos do Pessoal da Indústria de Lanifícios
IX Indústria Têxteis e Vestuário trabalhadores FN dos Sindicatos do Pessoal das 
Indústrias Têxteis
IX Indústria Têxteis e Vestuário Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IX Indústria Têxteis e Vestuário presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Indústria Curtumes e Calçado entidades patronais GN dos Industriais de Curtumes
IX Indústria Curtumes e Calçado trabalhadores
FN dos Sindicatos dos Operários 
Sapateiros e Ofícios 
Correlativos/Federação Regional dos 
Sindicatos dos Empregados de Escritório 
do Sul e Ilhas Adjacentes
IX Indústria Curtumes e Calçado Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IX Indústria Curtumes e Calçado presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Indústria Cortiça entidades patronais Grémio Regional dos Industriais de Cortiça do Centro
IX Indústria Cortiça trabalhadores SN dos Operários Corticeiros do Distrito de Portalegre
IX Indústria Cortiça Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IX Indústria Cortiça presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Indústria Indústrias Químicas entidades patronais GN dos Industriais dos Fósforos
IX Indústria Indústrias Químicas entidades patronais GN dos Industriais de Especialidades 
Farmacêuticas
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IX Indústria Indústrias Químicas trabalhadores SN dos Engenheiros Auxiliares, Agentes Técnicos de Engenharia e Condutores
IX Indústria Indústrias Químicas trabalhadores FN dos Técnicos e Operários das 
Indústrias Químicas
IX Indústria Indústrias Químicas Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IX Indústria Indústrias Químicas presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
entidades patronais Grémio dos Industriais Metalúrgicos e 
Metalomecânicos do Sul
IX Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
entidades patronais Grémio dos Industriais Metalúrgicos e 
Metalomecânicos do Norte
IX Indústria Indústrias Metalúrgicas e Metalomecânicas trabalhadores
SN dos Engenheiros Auxiliares, Agentes 
Técnicos de Engenharia e Condutores
IX Indústria Indústrias Metalúrgicas e Metalomecânicas trabalhadores
FN dos Sindicatos dos Técnicos e 
Operários Metalúrgicos e 
Metalomecânicos/SN dos Técnicos e 
Operários Metalúrgicos do Distrito de 
Santarém
IX Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IX Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Indústria Indústrias Transformadoras Diversas entidades patronais GN dos Industriais de Borracha
IX Indústria Indústrias Transformadoras Diversas entidades patronais GN dos Industriais de Serração de 
Madeiras
IX Indústria Indústrias Transformadoras Diversas trabalhadores
União dos Sindicatos dos Operários das 
Indústrias de Marcenaria, Carpintaria 
Mecânica e Serração de Madeiras
IX Indústria Indústrias Transformadoras Diversas trabalhadores
FN dos Sindicatos dos Operários das 
Indústrias de Transformação de Matérias 
Plásticas e Produtos Similares
IX Indústria Indústrias Transformadoras Diversas Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IX Indústria Indústrias Transformadoras Diversas presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Indústria Indústria Ultramarina entidades patronais Moçambique
IX Indústria Indústria Ultramarina trabalhadores Angola
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IX Indústria Indústria Ultramarina Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IX Indústria Indústria Ultramarina presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Pesca e Conservas Pesca entidades patronais Grémio dos Armadores de Navios da 
Pesca do Bacalhau
IX Pesca e Conservas Pesca entidades patronais Grémio dos Armadores da Pesca do 
Arrasto
IX Pesca e Conservas Pesca trabalhadores
União dos Sindicatos dos Oficiais, 
Mestrança e Marinhagem da Navegação 
Marítima
IX Pesca e Conservas Pesca trabalhadores
SN dos Apanhadores e Escolhedores de 
Peixe e Artes Correlativas do Porto e 
Distrito de Lisboa/União dos Sindicatos 
dos Oficiais, Mestrança e Marinhagem da 
Navegação Marítima
IX Pesca e Conservas Pesca presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Pesca e Conservas Conservas de Peixe entidades patronais Grémio dos Industriais de Conservas de 
Peixe do Norte
IX Pesca e Conservas Conservas de Peixe entidades patronais Grémio dos Industriais de Conservas de 
Peixe do Sotavento do Algarve
IX Pesca e Conservas Conservas de Peixe trabalhadores FN dos Sindicatos dos Operários da 
Indústria de Conservas de Peixe
IX Pesca e Conservas Conservas de Peixe trabalhadores SN dos Operários da Indústria de Conservas do Distrito de Faro
IX Pesca e Conservas Conservas de Peixe presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Transportes e Turismo Transportes Terrestres entidades patronais Grémio dos Industriais de Transportes em 
Automóveis
IX Transportes e Turismo Transportes Terrestres entidades patronais Companhia dos Caminhos de Ferro 
Portugueses
IX Transportes e Turismo Transportes Terrestres trabalhadores Federação Regional do Sul dos Sindicatos dos Motoristas
IX Transportes e Turismo Transportes Terrestres trabalhadores União dos Sindicatos dos Ferroviários
IX Transportes e Turismo Transportes Terrestres presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Transportes e Turismo Transportes Aéreos entidades patronais TAP
IX Transportes e Turismo Transportes Aéreos trabalhadores SN do Pessoal de Voo da Aviação Civil
IX Transportes e Turismo Transportes Aéreos presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Transportes e Turismo Transportes Marítimos Fluviais entidades patronais Grémio dos Armadores da Marinha 
Mercante
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IX Transportes e Turismo Transportes Marítimos Fluviais trabalhadores SN dos Estivadores e Conferentes Marítimos e Fluviais do Distrito do Porto
IX Transportes e Turismo Transportes Marítimos Fluviais presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira entidades patronais GN das Agências de Viagens e Turismo
IX Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira entidades patronais União dos Grémios da Indústria Hoteleira 
e Similares do Sul
IX Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira trabalhadores
Federação Regional dos Sindicatos dos 
Profissionais da Indústria Hoteleira e 
Similares do Norte
IX Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira trabalhadores
Federação Regional dos Sindicatos dos 
Profissionais da Indústria Hoteleira e 
Similares do Sul
IX Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Imprensa e Artes Gráficas Imprensa entidades patronais GN da Imprensa Diária
IX Imprensa e Artes Gráficas Imprensa profissionais SN dos Jornalistas
IX Imprensa e Artes Gráficas Imprensa presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Imprensa e Artes Gráficas Livro e Artes Gráficas entidades patronais GN dos Editores e Livreiros
IX Imprensa e Artes Gráficas Livro e Artes Gráficas profissionais SN dos Empregados de Administração e 
Revisores da Imprensa
IX Imprensa e Artes Gráficas Livro e Artes Gráficas presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Imprensa e Artes Gráficas Indústria do Papel entidades patronais GN dos Industriais de Fabricação do Papel
IX Imprensa e Artes Gráficas Indústria do Papel profissionais
União dos Sindicatos dos Operários das 
Indústrias de Fabricação de Papel, 
Cartonagem e Ofícios Correlativos
IX Imprensa e Artes Gráficas Indústria do Papel presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Espectáculos Teatro, Música e Dança entidades patronais GN das Empresas Teatrais e Similares
IX Espectáculos Teatro, Música e Dança profissionais SN dos Artistas Teatrais
IX Espectáculos Teatro, Música e Dança presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Espectáculos Cinema entidades patronais GN das Empresas Teatrais e Similares
IX Espectáculos Cinema profissionais SN dos Profissionais de Cinema
IX Espectáculos Cinema presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Espectáculos Diversões Públicas entidades patronais GN das Empresas Teatrais e Similares
IX Espectáculos Diversões Públicas profissionais SN dos Toureiros Portugueses
IX Espectáculos Diversões Públicas presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Crédito e Seguros Crédito Banco de Portugal Banco de Portugal
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IX Crédito e Seguros Crédito organismos patronais GN dos Bancos e Casas Bancárias
IX Crédito e Seguros Crédito trabalhadores SN dos Empregados Bancários do Distrito de Lisboa
IX Crédito e Seguros Crédito presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Crédito e Seguros Seguros instituições de previdência social Conselho Superior da Previdência e da 
Habitação Económica
IX Crédito e Seguros Seguros empresas seguradoras Grémio dos Seguradores
IX Crédito e Seguros Seguros trabalhadores SN dos Profissionais de Seguros do 
Distrito do Porto
IX Crédito e Seguros Seguros presidente da Corporação presidente da Corporação
IX Autarquias Locais CM de Lisboa CM de Lisboa
IX Autarquias Locais CM do Porto CM do Porto
IX Autarquias Locais restantes municípios urbanos CM de Coimbra
IX Autarquias Locais
municípios rurais dos distritos de Viana do 




municípios rurais dos distritos de Aveiro, 




municípios rurais dos distritos de 
Santarém, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja 
e Faro
CM de Tavira
IX Autarquias Locais municípios do Arquipélago da Madeira CM do Funchal
IX Autarquias Locais municípios do Arquipélago dos Açores CM de Ponta Delgada
IX Autarquias Locais municípios da província de Angola CM de Luanda
IX Autarquias Locais municípios da província de Moçambique CM de Lourenço Marques
IX Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
IX Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
IX Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
IX Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
IX Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
IX Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
IX Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
IX Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
IX Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
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IX Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
IX Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
IX Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional
secretário-adjunto do Secretariado-Geral 
da Defesa Nacional/um dos secretários-
adjuntos do Secretariado-Geral da Defesa 
Nacional
secretário-adjunto do Secretariado-Geral 
da Defesa Nacional/um dos secretários-
adjuntos do Secretariado-Geral da Defesa 
Nacional
IX Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional subchefe do Estado-Maior do 
Exército/oficial general do Exército
subchefe do Estado-Maior do 
Exército/oficial general do Exército
IX Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional subchefe do Estado-Maior da 
Armada/oficial general da Armada
subchefe do Estado-Maior da 
Armada/oficial general da Armada
IX Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional subchefe do Estado-Maior da Força 
Aérea/oficial general da Força Aérea
subchefe do Estado-Maior da Força 
Aérea/oficial general da Força Aérea
IX Interesses de Ordem Administrativa Justiça
IX Interesses de Ordem Administrativa Justiça
IX Interesses de Ordem Administrativa Justiça
IX Interesses de Ordem Administrativa Justiça
IX Interesses de Ordem Administrativa Justiça
IX Interesses de Ordem Administrativa Justiça
IX Interesses de Ordem Administrativa Justiça Ordem dos Advogados Ordem dos Advogados
IX Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações
IX Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações
IX Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações
IX Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
IX Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Ultramarinas
IX Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Ultramarinas
IX Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Ultramarinas
IX Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Ultramarinas
IX Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Ultramarinas
IX Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
IX Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
IX Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
IX Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
IX Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
IX Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
IX Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
IX Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
IX Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
IX Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
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IX Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
IX Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
IX Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
IX Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
IX Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
X Interesses de Ordem Espiritual e Moral Igreja Católica
X Interesses de Ordem Espiritual e Moral dioceses ultramarinas e institutos 
missionários
X Interesses de Ordem Espiritual e Moral misericórdias Misericórdia de Almeirim
X Interesses de Ordem Espiritual e Moral outras instituições privadas de assistência Fundação Eugénio de Almeida, Évora
X Interesses de Ordem Espiritual e Moral Ordem dos Médicos Ordem dos Médicos
X Interesses de Ordem Espiritual e Moral misericórdias das províncias ultramarinas Macau
X Interesses de Ordem Espiritual e Moral instituições privadas de assistência das 
províncias ultramarinas
Índia
X Interesses de Ordem Espiritual e Moral presidente da Corporação da Assistência presidente da Corporação da Assistência
X Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras universidades Universidade do Porto
X Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras Academia das Ciências de Lisboa Academia das Ciências de Lisboa
X Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras Academia Portuguesa da História Academia Portuguesa da História
X Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras outros institutos de investigação científica Junta Nacional de Investigação Científica 
e Tecnológica
X Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras homem de letras
X Interesses de Ordem Cultural Ensino universidades Universidade do Porto
X Interesses de Ordem Cultural Ensino GN dos Proprietários de Estabelecimentos de Ensino Particular
GN dos Proprietários de Estabelecimentos 
de Ensino Particular
X Interesses de Ordem Cultural Ensino SN dos Professores SN dos Professores
X Interesses de Ordem Cultural Ensino professor do ensino secundário Liceu Normal Pedro Nunes, Lisboa
X Interesses de Ordem Cultural Ensino professor do ensino primário
X Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes Academia Nacional de Belas-Artes Academia Nacional de Belas-Artes
X Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes SN dos Arquitectos SN dos Arquitectos
X Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes SN dos Músicos SN dos Músicos
X Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes artista plástico
X Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos estabelecimentos e organizações de 
educação física
Ginásio Clube Português
X Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos federações desportivas Federação Portuguesa de Judo
X Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos associações venatórias e piscatórias
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X Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos Fundação Nacional para a Alegria no 
Trabalho
Fundação Nacional para a Alegria no 
Trabalho
X Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos Ordem dos Médicos Ordem dos Médicos
X Lavoura Azeite entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura da 
Beira Alta
X Lavoura Azeite entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura do 
Ribatejo 
X Lavoura Azeite trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Setúbal
X Lavoura Azeite trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito do Porto
X Lavoura Azeite Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
X Lavoura Azeite presidente da Corporação presidente da Corporação
X Lavoura Cereais entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura de 
Entre Douro e Minho 
X Lavoura Cereais entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura do 
Distrito de Portalegre
X Lavoura Cereais trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Beja
X Lavoura Cereais trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Coimbra
X Lavoura Cereais Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
X Lavoura Cereais presidente da Corporação presidente da Corporação
X Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura da 
Beira Baixa
X Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura de 
Vila Real e Alto Douro
X Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Lisboa
X Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Bragança
X Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
X Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas presidente da Corporação presidente da Corporação
X Lavoura Pecuária entidades patronais Grémio da Lavoura do Funchal
X Lavoura Pecuária entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura do 
Nordeste Transmontano
X Lavoura Pecuária trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Viana do Castelo
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X Lavoura Pecuária trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Évora
X Lavoura Pecuária Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
X Lavoura Pecuária presidente da Corporação presidente da Corporação
X Lavoura Produtos Florestais entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura do 
Distrito de Évora
X Lavoura Produtos Florestais entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura do 
Algarve
X Lavoura Produtos Florestais trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Castelo Branco
X Lavoura Produtos Florestais trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Braga
X Lavoura Produtos Florestais Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
X Lavoura Produtos Florestais presidente da Corporação presidente da Corporação
X Lavoura Vinhos entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura da 
Beira Litoral
X Lavoura Vinhos entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura da 
Estremadura
X Lavoura Vinhos trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Santarém
X Lavoura Vinhos trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Vila Real
X Lavoura Vinhos Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
X Lavoura Vinhos presidente da Corporação presidente da Corporação
X Lavoura Agricultura, Silvicultura e Pecuária 
Ultramarinas
entidades patronais S. Tomé e Príncipe
X Lavoura Agricultura, Silvicultura e Pecuária 
Ultramarinas
trabalhadores Angola
X Lavoura Agricultura, Silvicultura e Pecuária 
Ultramarinas
Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
X Lavoura Agricultura, Silvicultura e Pecuária 
Ultramarinas
presidente da Corporação presidente da Corporação
X Comércio Comércio de Exportação entidades patronais Grémio dos Exportadores de Conservas de 
Peixe
X Comércio Comércio de Exportação entidades patronais Grémio do Comércio de Exportação de 
Vinhos
X Comércio Comércio de Exportação trabalhadores SN dos Cobradores do Distrito de Lisboa
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X
Comércio Comércio de Exportação trabalhadores Federação Regional do Norte dos 
Sindicatos dos Empregados de Escritório
X Comércio Comércio de Exportação presidente da Corporação presidente da Corporação
X Comércio Comércio Armazenista e de Importação entidades patronais Grémio dos Armazenistas de Mercearia
X
Comércio Comércio Armazenista e de Importação entidades patronais Grémio dos Importadores, Agentes e 
Vendedores de Automóveis e Acessórios 
do Norte e do Sul
X
Comércio Comércio Armazenista e de Importação trabalhadores Federação Regional dos Sindicatos dos 
Empregados de Escritório do Sul e Ilhas 
Adjacentes
X
Comércio Comércio Armazenista e de Importação trabalhadores Federação Regional dos Sindicatos dos 
Empregados de Escritório do Sul e Ilhas 
Adjacentes
X Comércio Comércio Armazenista e de Importação presidente da Corporação presidente da Corporação
X Comércio Comércio Retalhista Diferenciado entidades patronais Grémio das Confeitarias, Pastelarias e 
Leitarias
X
Comércio Comércio Retalhista Diferenciado entidades patronais União dos Grémios de Lojistas de 
Coimbra e Grémio do Comércio da 
Figueira da Foz
X Comércio Comércio Retalhista Diferenciado trabalhadores Federação Regional do Norte dos Sindicatos dos Caixeiros
X
Comércio Comércio Retalhista Diferenciado trabalhadores Federação Regional do Norte dos 
Sindicatos dos Empregados de Escritório
X Comércio Comércio Retalhista Diferenciado presidente da Corporação presidente da Corporação
X Comércio Comércio Retalhista Misto entidades patronais Federação dos Grémios do Comércio do 
Distrito de Santarém
X Comércio Comércio Retalhista Misto entidades patronais Federação dos Grémios do Comércio do 
Distrito de Aveiro
X Comércio Comércio Retalhista Misto trabalhadores Federação Regional do Norte dos Sindicatos dos Caixeiros
X Comércio Comércio Retalhista Misto trabalhadores Federação Regional do Sul dos Sindicatos dos Caixeiros
X Comércio Comércio Retalhista Misto presidente da Corporação presidente da Corporação
X Comércio Comércio Ultramarino entidades patronais Timor
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X Comércio Comércio Ultramarino trabalhadores Moçambique
X Comércio Comércio Ultramarino presidente da Corporação presidente da Corporação
X Indústria Indústrias Extractivas entidades patronais GN dos Industriais de Mármores, Granitos, Rochas Similares e Cantarias
X
Indústria Indústrias Extractivas trabalhadores SN dos Engenheiros Auxiliares, Agentes 
Técnicos de Engenharia e Condutores
X Indústria Indústrias Extractivas Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
X Indústria Indústrias Extractivas presidente da Corporação presidente da Corporação
X Indústria Energia e Combustíveis entidades patronais Sociedade Portuguesa de Petroquímica
X Indústria Energia e Combustíveis entidades patronais GN dos Industriais de Electricidade
X Indústria Energia e Combustíveis trabalhadores FN dos Sindicatos dos Electricistas
X Indústria Energia e Combustíveis trabalhadores SN dos Electricistas de Coimbra
X Indústria Energia e Combustíveis Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
X Indústria Energia e Combustíveis presidente da Corporação presidente da Corporação
X
Indústria Indústrias da Construção entidades patronais Grémio Regional dos Industriais da 
Construção Civil e Obras Públicas do Sul
X Indústria Indústrias da Construção entidades patronais Companhia Geral de Cal e Cimento
X
Indústria Indústrias da Construção trabalhadores União dos Sindicatos dos Operários da 
Construção Civil do Norte/SN dos 
Engenheiros Auxiliares, Agentes Técnicos 
de Engenharia e Condutores
X Indústria Indústrias da Construção trabalhadores SN dos Construtores Civis
X Indústria Indústrias da Construção Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
X Indústria Indústrias da Construção presidente da Corporação presidente da Corporação
X Indústria Vidro e Cerâmica entidades patronais GN dos Industriais de Cerâmica
X
Indústria Vidro e Cerâmica trabalhadores SN dos Operários da Indústria de 
Cerâmica e Ofícios Correlativos do 
Distrito de Lisboa
X Indústria Vidro e Cerâmica Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
X Indústria Vidro e Cerâmica presidente da Corporação presidente da Corporação
X Indústria Alimentação entidades patronais FN dos Industriais de Moagem
X Indústria Alimentação entidades patronais GN dos Industriais de Lacticínios
X
Indústria Alimentação trabalhadores SN dos Profissionais das Indústrias de 
Moagem, Massas e Similares do Distrito 
do Porto
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X
Indústria Alimentação trabalhadores Federação Regional do Norte dos 
Sindicatos dos Empregados e Operários da 
Indústria de Panificação
X Indústria Alimentação Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
X Indústria Alimentação presidente da Corporação presidente da Corporação
X Indústria Têxteis e Vestuário entidades patronais GN dos Industriais Têxteis
X Indústria Têxteis e Vestuário entidades patronais FN dos Industriais de Lanifícios
X Indústria Têxteis e Vestuário trabalhadores FN dos Sindicatos do Pessoal da Indústria de Lanifícios
X Indústria Têxteis e Vestuário trabalhadores SN do Pessoal das Indústrias Têxteis do 
Distrito de Lisboa
X Indústria Têxteis e Vestuário Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
X Indústria Têxteis e Vestuário presidente da Corporação presidente da Corporação
X Indústria Curtumes e Calçado entidades patronais GN dos Industriais de Curtumes
X Indústria Curtumes e Calçado trabalhadores FN dos Sindicatos dos Operários Sapateiros e Ofícios Correlativos
X Indústria Curtumes e Calçado Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
X Indústria Curtumes e Calçado presidente da Corporação presidente da Corporação
X Indústria Cortiça entidades patronais Grémio Regional dos Industriais de Cortiça do Centro
X Indústria Cortiça trabalhadores Junta Disciplinar da Corporação
X Indústria Cortiça Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
X Indústria Cortiça presidente da Corporação presidente da Corporação
X Indústria Indústrias Químicas entidades patronais Junta Disciplinar
X Indústria Indústrias Químicas entidades patronais Conselho da Corporação (ex-presidente da Corporação)
X Indústria Indústrias Químicas trabalhadores Conselho da Corporação
X Indústria Indústrias Químicas trabalhadores Junta Disciplinar da Corporação
X Indústria Indústrias Químicas Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
X Indústria Indústrias Químicas presidente da Corporação presidente da Corporação
X Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
entidades patronais Grémio dos Industriais Metalúrgicos e 
Metalomecânicos do Sul
X Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
entidades patronais Grémio dos Industriais Metalúrgicos e 
Metalomecânicos do Norte
X Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
trabalhadores Junta Disciplinar da Corporação
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X
Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
trabalhadores SN dos Técnicos e Operários Metalúrgicos 
e Metalomecânicos do Distrito de 
Santarém
X Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
X Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
presidente da Corporação presidente da Corporação
X Indústria Indústrias Transformadoras Diversas entidades patronais GN dos Industriais de Borracha
X Indústria Indústrias Transformadoras Diversas entidades patronais A Tabaqueira
X
Indústria Indústrias Transformadoras Diversas trabalhadores União dos Sindicatos dos Operários das 
Indústrias de Marcenaria, Carpintaria 
Mecânica e Serração de Madeiras
X
Indústria Indústrias Transformadoras Diversas trabalhadores FN dos Sindicatos dos Operários das 
Indústrias de Transformação de Matérias 
Plásticas e Produtos Similares
X Indústria Indústrias Transformadoras Diversas Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
X Indústria Indústrias Transformadoras Diversas presidente da Corporação presidente da Corporação
X Indústria Indústria Ultramarina entidades patronais Moçambique
X Indústria Indústria Ultramarina entidades patronais Cabo Verde
X Indústria Indústria Ultramarina trabalhadores Moçambique
X Indústria Indústria Ultramarina Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
X Indústria Indústria Ultramarina presidente da Corporação presidente da Corporação
X Pesca e Conservas Pesca entidades patronais Grémio dos Armadores da Pesca do 
Arrasto
X Pesca e Conservas Pesca entidades patronais Grémio dos Armadores da Pesca da Sardinha
X Pesca e Conservas Pesca trabalhadores Casa dos Pescadores de Cascais
X Pesca e Conservas Pesca trabalhadores Casa dos Pescadores de Matosinhos
X Pesca e Conservas Pesca indústria da pesca das províncias 
ultramarinas
Guiné
X Pesca e Conservas Pesca presidente da Corporação presidente da Corporação
X
Pesca e Conservas Conservas de Peixe entidades patronais Grémio dos Industriais de Conservas de 
Peixe de Setúbal/Conselho da 
Corporação/Grémio dos Industriais de 
Conservas de Peixe do Barlavento do 
Algarve
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X Pesca e Conservas Conservas de Peixe entidades patronais Grémio dos Industriais de Conservas de 
Peixe do Norte
X Pesca e Conservas Conservas de Peixe trabalhadores FN dos Sindicatos dos Operários da 
Indústria de Conservas
X Pesca e Conservas Conservas de Peixe trabalhadores SN dos Operários da Indústria de Conservas do Distrito de Setúbal
X Pesca e Conservas Conservas de Peixe indústria das conservas das províncias 
ultramarinas
Guiné
X Pesca e Conservas Conservas de Peixe presidente da Corporação presidente da Corporação
X
Transportes e Turismo Transportes Terrestres entidades patronais Conselho da Secção de Transportes 
Terrestres e Aéreos da 
Corporação/Conselho da Corporação
X
Transportes e Turismo Transportes Terrestres entidades patronais Companhia dos Caminhos de Ferro 
Portugueses/Conselho da 
Corporação//Companhia dos Caminhos de 
Ferro Portugueses
X Transportes e Turismo Transportes Terrestres trabalhadores Federação Regional do Sul dos Sindicatos dos Motoristas
X Transportes e Turismo Transportes Terrestres trabalhadores União dos Sindicatos dos 
Ferroviários/Conselho da Corporação
X Transportes e Turismo Transportes Terrestres presidente da Corporação presidente da Corporação
X Transportes e Turismo Transportes Aéreos entidades patronais TAP
X Transportes e Turismo Transportes Aéreos trabalhadores Conselho da Secção de Transportes 
Terrestres e Aéreos
X Transportes e Turismo Transportes Aéreos presidente da Corporação presidente da Corporação
X Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais entidades patronais Junta Disciplinar da Corporação
X
Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais trabalhadores União dos Sindicatos dos Oficiais, 
Mestrança e Marinhagem da Navegação 
Marítima
X Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais presidente da Corporação presidente da Corporação
X Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira entidades patronais GN das Agências de Viagens e Turismo
X Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira entidades patronais União dos Grémios da Indústria Hoteleira 
e Similares do Sul
X
Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira trabalhadores Federação Regional dos Sindicatos dos 
Profissionais da Indústria Hoteleira e 
Similares do Sul
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X
Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira trabalhadores Federação Regional dos Sindicatos dos 
Profissionais da Indústria Hoteleira e 
Similares do Norte
X Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira interesses do turismo e da indústria 
hoteleira das províncias ultramarinas
Angola
X Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira presidente da Corporação presidente da Corporação
X Imprensa e Artes Gráficas Imprensa entidades patronais GN da Imprensa Diária
X Imprensa e Artes Gráficas Imprensa entidades patronais GN da Imprensa não Diária
X Imprensa e Artes Gráficas Imprensa profissionais SN dos Jornalistas
X Imprensa e Artes Gráficas Imprensa profissionais SN dos Jornalistas
X Imprensa e Artes Gráficas Imprensa presidente da Corporação presidente da Corporação
X Imprensa e Artes Gráficas Livro e Artes Gráficas entidades patronais GN dos Industriais Gráficos
X Imprensa e Artes Gráficas Livro e Artes Gráficas entidades patronais GN dos Editores e Livreiros
X Imprensa e Artes Gráficas Livro e Artes Gráficas profissionais FN dos Sindicatos dos Tipógrafos, 
Litógrafos e Ofícios Correlativos
X Imprensa e Artes Gráficas Livro e Artes Gráficas profissionais SN dos Empregados de Administração e 
Revisores da Imprensa
X Imprensa e Artes Gráficas Livro e Artes Gráficas presidente da Corporação presidente da Corporação
X Imprensa e Artes Gráficas Indústria do Papel entidades patronais GN dos Industriais de Fabricação do Papel
X Imprensa e Artes Gráficas Indústria do Papel entidades patronais GN de Cartonagens, Sobrescritos, Sacos de Papel e Correlativos do Sul
X
Imprensa e Artes Gráficas Indústria do Papel profissionais União dos Sindicatos dos Operários das 
Indústrias de Fabricação de Papel, 
Cartonagem e Ofícios Correlativos
X
Imprensa e Artes Gráficas Indústria do Papel profissionais Federação Regional do Norte dos 
Sindicatos dos Empregados de Escritório
X Imprensa e Artes Gráficas Indústria do Papel presidente da Corporação presidente da Corporação
X Espectáculos Teatro, Música e Dança entidades patronais Conselho da Secção
X Espectáculos Teatro, Música e Dança profissionais Conselho da Secção/SN dos Artistas 
Teatrais
X Espectáculos Teatro, Música e Dança presidente da Corporação presidente da Corporação
X Espectáculos Cinema entidades patronais Conselho da Secção
X Espectáculos Cinema profissionais SN dos Profissionais de Cinema
X Espectáculos Cinema presidente da Corporação presidente da Corporação
X Espectáculos Diversões Públicas entidades patronais GN das Empresas de Diversões Públicas
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X Espectáculos Diversões Públicas profissionais SN dos Músicos
X Espectáculos Diversões Públicas presidente da Corporação presidente da Corporação
X Crédito e Seguros Crédito Banco de Portugal Banco de Portugal
X Crédito e Seguros Crédito organismos patronais GN dos Bancos e Casas Bancárias
X Crédito e Seguros Crédito trabalhadores SN dos Empregados Bancários do Distrito de Lisboa
X Crédito e Seguros Crédito presidente da Corporação presidente da Corporação
X Crédito e Seguros Seguros instituições de previdência social Conselho Superior da Previdência e da 
Habitação Económica
X Crédito e Seguros Seguros empresas seguradoras Grémio dos Seguradores
X Crédito e Seguros Seguros empresas seguradoras das províncias 
ultramarinas
Angola
X Crédito e Seguros Seguros trabalhadores SN dos Profissionais de Seguros do 
Distrito de Lisboa
X Crédito e Seguros Seguros presidente da Corporação presidente da Corporação
X Autarquias Locais CM de Lisboa CM de Lisboa
X Autarquias Locais CM do Porto CM do Porto
X Autarquias Locais restantes municípios urbanos CM de Almada
X
Autarquias Locais municípios rurais dos distritos de Viana do 




Autarquias Locais municípios rurais dos distritos de Aveiro, 
Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, 
Leiria e Lisboa
CM de Oliveira do Hospital
X
Autarquias Locais municípios rurais dos distritos de 
Santarém, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja 
e Faro
CM de Torres Novas
X Autarquias Locais municípios do Arquipélago da Madeira CM do Funchal
X Autarquias Locais municípios do Arquipélago dos Açores CM da Horta
X Autarquias Locais municípios da província de Moçambique CM de Lourenço Marques
X Autarquias Locais municípios da província de Angola CM de Nova Lisboa
X Autarquias Locais municípios da província de Moçambique CM da Beira
X Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
X Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
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X Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
X Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
X Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
X Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
X Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
X Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
X Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
X Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
X Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional um dos secretários-adjuntos do SGDN
X Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional oficial general do Exército
X Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional oficial general da Armada
X Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional oficial general da Força Aérea
X Interesses de Ordem Administrativa Justiça
X Interesses de Ordem Administrativa Justiça
X Interesses de Ordem Administrativa Justiça
X Interesses de Ordem Administrativa Justiça
X Interesses de Ordem Administrativa Justiça
X Interesses de Ordem Administrativa Justiça
X Interesses de Ordem Administrativa Justiça Ordem dos Advogados Ordem dos Advogados
X Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações
X Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações
X Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações
X Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
X Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Ultramarinas
X Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Ultramarinas
X Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Ultramarinas
X Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Ultramarinas
X Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Ultramarinas
X Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Ultramarinas
X Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Ultramarinas
X Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
X Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
X Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
X Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
X Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
X Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
X Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
X Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
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X Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
X Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
X Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
X Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
X Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
X Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
X Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
X Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
X Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
XI Interesses de Ordem Espiritual e Moral Igreja Católica
XI Interesses de Ordem Espiritual e Moral dioceses ultramarinas e institutos 
missionários
XI Interesses de Ordem Espiritual e Moral misericórdias Santa Casa da Misericórdia de Évora
XI Interesses de Ordem Espiritual e Moral outras instituições privadas de assistência Asilo de Nossa Senhora da Graça, Nisa
XI Interesses de Ordem Espiritual e Moral Ordem dos Médicos Ordem dos Médicos
XI Interesses de Ordem Espiritual e Moral misericórdias das províncias ultramarinas Macau
XI Interesses de Ordem Espiritual e Moral instituições privadas de assistência das 
províncias ultramarinas
Índia
XI Interesses de Ordem Espiritual e Moral presidente da Corporação da Assistência presidente da Corporação da Assistência
XI Interesses de Ordem Espiritual e Moral ex-presidente da Corporação da 
Assistência
ex-presidente da Corporação da 
Assistência
XI Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras universidades Universidade Técnica de Lisboa
XI Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras Academia das Ciências de Lisboa Academia das Ciências de Lisboa
XI Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras Academia Portuguesa da História Academia Portuguesa da História
XI Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras outros institutos de investigação científica Junta Nacional de Investigação Científica 
e Tecnológica
XI Interesses de Ordem Cultural Ciências e Letras homem de letras
XI Interesses de Ordem Cultural Ensino universidades Universidade Técnica de Lisboa
XI Interesses de Ordem Cultural Ensino GN dos Proprietários de Estabelecimentos de Ensino Particular
GN dos Proprietários de Estabelecimentos 
de Ensino Particular
XI Interesses de Ordem Cultural Ensino SN dos Professores SN dos Professores
XI Interesses de Ordem Cultural Ensino professor do ensino secundário
XI Interesses de Ordem Cultural Ensino professor do ensino primário
XI Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes Academia Nacional de Belas-Artes Academia Nacional de Belas-Artes
XI Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes SN dos Arquitectos SN dos Arquitectos
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XI Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes SN dos Músicos SN dos Músicos
XI Interesses de Ordem Cultural Belas-Artes artista plástico
XI Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos estabelecimentos e organizações de 
educação física
Ginásio Clube Português
XI Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos federações desportivas
XI Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos associações venatórias e piscatórias
XI Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos Fundação Nacional para a Alegria no 
Trabalho
Fundação Nacional para a Alegria no 
Trabalho
XI Interesses de Ordem Cultural Educação Física e Desportos Ordem dos Médicos Ordem dos Médicos
XI Lavoura Azeite entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura da 
Beira Baixa
XI Lavoura Azeite entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura do 
Nordeste Transmontano
XI Lavoura Azeite trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Coimbra
XI Lavoura Azeite trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Setúbal
XI Lavoura Azeite Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
XI Lavoura Azeite presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Lavoura Azeite ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Lavoura Azeite ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Lavoura Cereais entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura de 
Entre Douro e Minho 
XI Lavoura Cereais entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura do 
Baixo Alentejo
XI Lavoura Cereais trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Santarém
XI Lavoura Cereais trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Évora
XI Lavoura Cereais Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
XI Lavoura Cereais presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Lavoura Cereais ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Lavoura Cereais ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura da 
Estremadura
XI Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura do 
Algarve
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XI Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Viseu
XI Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Lisboa
XI Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
XI Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Lavoura Frutas e Produtos Hortícolas ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Lavoura Pecuária entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura da 
Beira Alta
XI Lavoura Pecuária entidades patronais Grémio da Lavoura da Horta
XI Lavoura Pecuária trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Bragança
XI Lavoura Pecuária trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Braga
XI Lavoura Pecuária Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
XI Lavoura Pecuária presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Lavoura Pecuária ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Lavoura Pecuária ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Lavoura Produtos Florestais entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura de 
Vila Real e Alto Douro
XI Lavoura Produtos Florestais entidades patronais Federação dos Grémios da Lavourado 
Ribatejo 
XI Lavoura Produtos Florestais trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Beja
XI Lavoura Produtos Florestais trabalhadores Federação dos Grémios da Lavoura do 
Distrito de Portalegre
XI Lavoura Produtos Florestais Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
XI Lavoura Produtos Florestais presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Lavoura Produtos Florestais ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Lavoura Produtos Florestais ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Lavoura Vinhos entidades patronais Federação dos Grémios da Lavoura da 
Beira Litoral
XI Lavoura Vinhos entidades patronais Grémio da Lavoura do Funchal
XI Lavoura Vinhos trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Santarém
XI Lavoura Vinhos trabalhadores Federação das Casas do Povo do Distrito de Vila Real
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XI Lavoura Vinhos Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
XI Lavoura Vinhos presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Lavoura Vinhos ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Lavoura Vinhos ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Lavoura Agricultura, Silvicultura e Pecuária 
Ultramarinas
entidades patronais Angola
XI Lavoura Agricultura, Silvicultura e Pecuária 
Ultramarinas
trabalhadores S. Tomé e Príncipe
XI Lavoura Agricultura, Silvicultura e Pecuária 
Ultramarinas
Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
XI Lavoura Agricultura, Silvicultura e Pecuária 
Ultramarinas
presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Lavoura Agricultura, Silvicultura e Pecuária 
Ultramarinas
ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Lavoura Agricultura, Silvicultura e Pecuária 
Ultramarinas
ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Comércio Comércio de Exportação entidades patronais Grémio do Comércio de Exportação de 
Vinhos
XI Comércio Comércio de Exportação entidades patronais Grémio dos Exportadores da Madeira
XI
Comércio Comércio de Exportação trabalhadores Federação Regional do Norte dos 
Sindicatos dos Empregados de Escritório
XI
Comércio Comércio de Exportação trabalhadores Federação Regional dos Sindicatos dos 
Empregados de Escritório do Sul e Ilhas 
Adjacentes
XI Comércio Comércio de Exportação presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Comércio Comércio de Exportação ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Comércio Comércio de Exportação ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Comércio Comércio Armazenista e de Importação entidades patronais Grémio dos Armazenistas de Mercearia
XI Comércio Comércio Armazenista e de Importação entidades patronais GN dos Armazenistas de Papel
XI
Comércio Comércio Armazenista e de Importação trabalhadores Federação Regional dos Sindicatos dos 
Empregados de Escritório do Sul e Ilhas 
Adjacentes
XI
Comércio Comércio Armazenista e de Importação trabalhadores Federação Regional dos Sindicatos dos 
Empregados de Escritório do Sul e Ilhas 
Adjacentes
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XI Comércio Comércio Armazenista e de Importação presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Comércio Comércio Armazenista e de Importação ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Comércio Comércio Armazenista e de Importação ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Comércio Comércio Retalhista Diferenciado entidades patronais União dos Grémios de Lojistas de Lisboa
XI Comércio Comércio Retalhista Diferenciado entidades patronais União dos Grémios de Lojistas de Coimbra
XI Comércio Comércio Retalhista Diferenciado trabalhadores Federação Regional do Norte dos Sindicatos dos Caixeiros
XI
Comércio Comércio Retalhista Diferenciado trabalhadores Federação Regional do Norte dos 
Sindicatos dos Empregados de Escritório
XI Comércio Comércio Retalhista Diferenciado presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Comércio Comércio Retalhista Diferenciado ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Comércio Comércio Retalhista Diferenciado ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Comércio Comércio Retalhista Misto entidades patronais Federação dos Grémios do Comércio do 
Distrito de Santarém
XI Comércio Comércio Retalhista Misto entidades patronais Federação dos Grémios do Comércio do 
Distrito de Faro
XI Comércio Comércio Retalhista Misto trabalhadores Federação Regional do Norte dos Sindicatos dos Caixeiros
XI Comércio Comércio Retalhista Misto trabalhadores Federação Regional do Sul dos Sindicatos dos Caixeiros
XI Comércio Comércio Retalhista Misto presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Comércio Comércio Retalhista Misto ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Comércio Comércio Retalhista Misto ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Comércio Comércio Ultramarino entidades patronais Timor
XI Comércio Comércio Ultramarino trabalhadores Moçambique
XI Comércio Comércio Ultramarino presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Comércio Comércio Ultramarino ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Comércio Comércio Ultramarino ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Indústria Energia e Combustíveis entidades patronais GN dos Industriais de Electricidade
XI Indústria Energia e Combustíveis entidades patronais Petrosul-Sociedade Portuguesa de 
Refinação de Petróleos
XI Indústria Energia e Combustíveis trabalhadores FN dos Sindicatos dos Electricistas
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XI Indústria Energia e Combustíveis trabalhadores SN dos Profissionais de Escritório do 
Distrito de Lisboa
XI Indústria Energia e Combustíveis Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
XI Indústria Energia e Combustíveis presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Indústria Energia e Combustíveis ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Indústria Energia e Combustíveis ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Indústria Indústrias Extractivas entidades patronais GN das Empresas Mineiras
XI
Indústria Indústrias Extractivas trabalhadores SN dos Engenheiros Auxiliares, Agentes 
Técnicos de Engenharia e Condutores
XI Indústria Indústrias Extractivas Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
XI Indústria Indústrias Extractivas presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Indústria Indústrias Extractivas ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Indústria Indústrias Extractivas ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Indústria Construção e Materiais de Construção entidades patronais Conselho da Secção e Junta Disciplinar da Corporação
XI Indústria Construção e Materiais de Construção entidades patronais Empresa de Cimentos de Leiria
XI
Indústria Construção e Materiais de Construção entidades patronais Grémio Regional dos Industriais da 
Construção Civil e Obras Públicas do Sul
XI Indústria Construção e Materiais de Construção trabalhadores SN dos Operários da Indústria de Cerâmica do Distrito de Lisboa
XI
Indústria Construção e Materiais de Construção trabalhadores SN dos Engenheiros Auxiliares, Agentes 
Técnicos de Engenharia e Condutores 
(Secção Regional do Norte)
XI Indústria Construção e Materiais de Construção trabalhadores FN dos Sindicatos Vidreiros
XI Indústria Construção e Materiais de Construção Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
XI Indústria Construção e Materiais de Construção presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Indústria Construção e Materiais de Construção ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Indústria Construção e Materiais de Construção ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Indústria Alimentação, Bebidas e Tabaco entidades patronais FN dos Industriais de Moagem
XI Indústria Alimentação, Bebidas e Tabaco entidades patronais A Tabaqueira
XI Indústria Alimentação, Bebidas e Tabaco trabalhadores Conselho da Secção
XI
Indústria Alimentação, Bebidas e Tabaco trabalhadores SN dos Profissionais das Indústrias de 
Moagem, Massas e Similares do Distrito 
de Lisboa
XI Indústria Alimentação, Bebidas e Tabaco Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
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XI Indústria Alimentação, Bebidas e Tabaco presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Indústria Alimentação, Bebidas e Tabaco ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Indústria Alimentação, Bebidas e Tabaco ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Indústria Têxteis, Calçado, Curtumes e Indústrias 
Derivadas
entidades patronais GN dos Industriais Têxteis
XI Indústria Têxteis, Calçado, Curtumes e Indústrias 
Derivadas
entidades patronais FN dos Industriais de Lanifícios
XI Indústria Têxteis, Calçado, Curtumes e Indústrias 
Derivadas
entidades patronais GN dos Industriais de Curtumes
XI Indústria Têxteis, Calçado, Curtumes e Indústrias 
Derivadas
trabalhadores SN dos Operários das Indústria Têxtil do 
Distrito de Lisboa
XI Indústria Têxteis, Calçado, Curtumes e Indústrias 
Derivadas
trabalhadores FN dos Sindicatos do Pessoal da Indústria 
de Lanifícios
XI Indústria Têxteis, Calçado, Curtumes e Indústrias 
Derivadas
trabalhadores FN dos Sindicatos dos Operários 
Sapateiros e Ofícios Correlativos
XI Indústria Têxteis, Calçado, Curtumes e Indústrias 
Derivadas
Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
XI Indústria Têxteis, Calçado, Curtumes e Indústrias 
Derivadas
presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Indústria Têxteis, Calçado, Curtumes e Indústrias 
Derivadas
ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Indústria Têxteis, Calçado, Curtumes e Indústrias 
Derivadas
ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Indústria Indústrias Derivadas de Produtos 
Florestais
entidades patronais União dos Grémios de Industriais e 
Exportadores de Produtos Resinosos
XI Indústria Indústrias Derivadas de Produtos 
Florestais
trabalhadores SN dos Operários Corticeiros do Distrito 
de Setúbal
XI Indústria Indústrias Derivadas de Produtos 
Florestais
Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
XI Indústria Indústrias Derivadas de Produtos 
Florestais
presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Indústria Indústrias Derivadas de Produtos 
Florestais
ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Indústria Indústrias Derivadas de Produtos 
Florestais
ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI
Indústria Indústrias Químicas entidades patronais GN dos Industriais de Produtos Químicos 
para a Agricultura e a Indústria
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XI Indústria Indústrias Químicas entidades patronais Sociedade Portuguesa de Petroquímica
XI Indústria Indústrias Químicas trabalhadores SN do Pessoal das Indústrias Químicas do 
Distrito de Setúbal
XI
Indústria Indústrias Químicas trabalhadores Federação Regional dos Sindicatos dos 
Empregados de Escritório do Sul e Ilhas 
Adjacentes
XI Indústria Indústrias Químicas Ordem dos Farmacêuticos Ordem dos Farmacêuticos
XI Indústria Indústrias Químicas Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
XI Indústria Indústrias Químicas presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Indústria Indústrias Químicas ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Indústria Indústrias Químicas ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
entidades patronais Grémio dos Industriais Metalúrgicos e 
Metalomecânicos do Distrito de Braga
XI Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
entidades patronais Conselho da Corporação
XI Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
trabalhadores Conselho da Secção e Junta Disciplinar da 
Corporação
XI
Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
trabalhadores SN dos Engenheiros Auxiliares, Agentes 
Técnicos de Engenharia e Condutores
XI Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
XI Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Indústria Indústrias Metalúrgicas e 
Metalomecânicas
ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Indústria Indústrias Transformadoras Diversas entidades patronais GN dos Fabricantes de Material Eléctrico
XI Indústria Indústrias Transformadoras Diversas entidades patronais GN dos Industriais de Cerâmica
XI
Indústria Indústrias Transformadoras Diversas trabalhadores FN dos Sindicatos dos Operários das 
Indústrias de Transformação de Matérias 
Plásticas e Produtos Similares
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XI
Indústria Indústrias Transformadoras Diversas trabalhadores SN dos Engenheiros Auxiliares, Agentes 
Técnicos de Engenharia e Condutores
XI Indústria Indústrias Transformadoras Diversas Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
XI Indústria Indústrias Transformadoras Diversas presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Indústria Indústrias Transformadoras Diversas ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Indústria Indústrias Transformadoras Diversas ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Indústria Serviços Industrializados entidades patronais GN das Casas de Saúde
XI Indústria Serviços Industrializados trabalhadores SN dos Profissionais de Enfermagem do 
Distrito de Lisboa
XI Indústria Serviços Industrializados Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
XI Indústria Serviços Industrializados presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Indústria Serviços Industrializados ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Indústria Serviços Industrializados ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Indústria Indústria Ultramarina entidades patronais Cabo Verde
XI Indústria Indústria Ultramarina trabalhadores Angola
XI Indústria Indústria Ultramarina Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
XI Indústria Indústria Ultramarina presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Indústria Indústria Ultramarina ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Indústria Indústria Ultramarina ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Pesca e Conservas Pesca entidades patronais Grémio dos Armadores da Pesca da Sardinha
XI Pesca e Conservas Pesca entidades patronais Grémio dos Armadores da Pesca do 
Arrasto
XI Pesca e Conservas Pesca trabalhadores Casa dos Pescadores de Cascais
XI
Pesca e Conservas Pesca trabalhadores União dos Sindicatos dos Oficiais, 
Mestrança e Marinhagem da Navegação 
Marítima
XI Pesca e Conservas Pesca indústria da pesca das províncias 
ultramarinas
Guiné
XI Pesca e Conservas Pesca presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Pesca e Conservas Pesca ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Pesca e Conservas Pesca ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Pesca e Conservas Conservas de Peixe entidades patronais Grémio dos Industriais de Conservas de 
Peixe do Barlavento do Algarve
XI Pesca e Conservas Conservas de Peixe entidades patronais Grémio dos Industriais de Conservas de 
Peixe do Norte
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XI Pesca e Conservas Conservas de Peixe trabalhadores FN dos Sindicatos dos Operários da 
Indústria de Conservas
XI
Pesca e Conservas Conservas de Peixe trabalhadores Federação Regional do Norte dos 
Sindicatos dos Empregados de Escritório
XI Pesca e Conservas Conservas de Peixe presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Pesca e Conservas Conservas de Peixe ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Pesca e Conservas Conservas de Peixe ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Transportes e Turismo Transportes Terrestres entidades patronais Companhia dos Caminhos de Ferro 
Portugueses 
XI Transportes e Turismo Transportes Terrestres entidades patronais Grémio dos Industriais de Transportes em 
Automóveis
XI Transportes e Turismo Transportes Terrestres trabalhadores Federação Regional do Norte dos Sindicatos dos Motoristas
XI Transportes e Turismo Transportes Terrestres trabalhadores União dos Sindicatos dos Ferroviários
XI Transportes e Turismo Transportes Terrestres presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Transportes e Turismo Transportes Terrestres ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Transportes e Turismo Transportes Aéreos entidades patronais TAP
XI Transportes e Turismo Transportes Aéreos trabalhadores SN do Pessoal de Voo da Aviação Civil
XI Transportes e Turismo Transportes Aéreos presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Transportes e Turismo Transportes Aéreos ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais entidades patronais Grémio dos Agentes de Navegação do Centro de Portugal
XI Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais entidades patronais Grémio dos Armadores da Marinha 
Mercante
XI Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais trabalhadores SN dos Profissionais de Telecomunicações 
e Radiodifusão
XI Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais trabalhadores União dos Sindicatos dos Trabalhadores do Porto de Lisboa
XI Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Transportes e Turismo Transportes Marítimos e Fluviais ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira entidades patronais GN das Agências de Viagens e Turismo
XI Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira entidades patronais União dos Grémios da Indústria Hoteleira 
e Similares do Sul
XI Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira trabalhadores SN dos Empregados de Escritório do 
Distrito do Porto
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XI
Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira trabalhadores Federação Regional dos Sindicatos dos 
Profissionais da Indústria Hoteleira e 
Similares do Sul e Ilhas Adjacentes
XI Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Transportes e Turismo Turismo e Indústria Hoteleira ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Imprensa e Artes Gráficas Imprensa entidades patronais GN da Imprensa Diária
XI Imprensa e Artes Gráficas Imprensa entidades patronais GN das Actividades Publicitárias
XI Imprensa e Artes Gráficas Imprensa profissionais SN dos Jornalistas
XI Imprensa e Artes Gráficas Imprensa profissionais SN dos Jornalistas
XI Imprensa e Artes Gráficas Imprensa imprensa ultramarina Moçambique
XI Imprensa e Artes Gráficas Imprensa presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Imprensa e Artes Gráficas Livro e Artes Gráficas entidades patronais GN dos Editores e Livreiros
XI Imprensa e Artes Gráficas Livro e Artes Gráficas entidades patronais GN dos Industriais Gráficos
XI Imprensa e Artes Gráficas Livro e Artes Gráficas profissionais FN dos Sindicatos dos Tipógrafos, 
Litógrafos e Ofícios Correlativos
XI Imprensa e Artes Gráficas Livro e Artes Gráficas profissionais SN dos Empregados de Administração e 
Revisores da Imprensa
XI Imprensa e Artes Gráficas Livro e Artes Gráficas presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Imprensa e Artes Gráficas Indústria do Papel entidades patronais GN de Cartonagens, Sobrescritos, Sacos de Papel e Correlativos do Sul
XI Imprensa e Artes Gráficas Indústria do Papel entidades patronais GN dos Industriais de Fabricação do Papel
XI
Imprensa e Artes Gráficas Indústria do Papel profissionais Federação Regional dos Sindicatos dos 
Empregados de Escritório do Sul e Ilhas 
Adjacentes
XI
Imprensa e Artes Gráficas Indústria do Papel profissionais União dos Sindicatos dos Operários das 
Indústrias de Fabricação de Papel, 
Cartonagem e Ofícios Correlativos
XI Imprensa e Artes Gráficas Indústria do Papel presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Espectáculos Teatro, Música e Dança entidades patronais Conselho da Corporação
XI Espectáculos Teatro, Música e Dança profissionais Conselho da Corporação
XI Espectáculos Teatro, Música e Dança presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Espectáculos Teatro, Música e Dança ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Espectáculos Cinema entidades patronais Conselho da Corporação
XI Espectáculos Cinema profissionais Conselho da Corporação
XI Espectáculos Cinema presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Espectáculos Cinema ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
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XI Espectáculos Diversões Públicas entidades patronais Conselho da Corporação
XI Espectáculos Diversões Públicas profissionais Conselho da Corporação
XI Espectáculos Diversões Públicas presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Espectáculos Diversões Públicas ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Crédito e Seguros Crédito Banco de Portugal Banco de Portugal
XI Crédito e Seguros Crédito organismos patronais GN dos Bancos e Casas Bancárias
XI Crédito e Seguros Crédito organismos patronais GN das Casas de Câmbio
XI Crédito e Seguros Crédito trabalhadores SN dos Empregados Bancários do Distrito de Lisboa
XI Crédito e Seguros Crédito trabalhadores SN dos Empregados Bancários do Distrito de Lisboa
XI Crédito e Seguros Crédito presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Crédito e Seguros Crédito ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Crédito e Seguros Crédito ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Crédito e Seguros Seguros instituições de previdência social
XI Crédito e Seguros Seguros empresas seguradoras Grémio dos Seguradores
XI Crédito e Seguros Seguros empresas seguradoras Grémio dos Seguradores
XI Crédito e Seguros Seguros trabalhadores SN dos Profissionais de Seguros do 
Distrito de Lisboa
XI Crédito e Seguros Seguros trabalhadores SN dos Profissionais de Seguros do 
Distrito do Porto
XI Crédito e Seguros Seguros presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Crédito e Seguros Seguros ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Crédito e Seguros Seguros ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Crédito e Seguros Mutualidades associações de socorros mútuos Associação de Socorros Mútuos da Região-
Plano de Lisboa
XI Crédito e Seguros Mutualidades associações de socorros mútuos Associação de Socorros Mútuos da Região-
Plano do Sul
XI Crédito e Seguros Mutualidades caixas económicas que dependem de 
associações de socorros mútuos
Caixa Económica de Abrantes
XI Crédito e Seguros Mutualidades caixas económicas que dependem de 
associações de socorros mútuos
Caixa Económica da Guarda
XI Crédito e Seguros Mutualidades presidente da Corporação presidente da Corporação
XI Crédito e Seguros Mutualidades ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Crédito e Seguros Mutualidades ex-presidente da Corporação ex-presidente da Corporação
XI Autarquias Locais CM de Lisboa CM de Lisboa
XI Autarquias Locais CM do Porto CM do Porto
XI Autarquias Locais restantes municípios urbanos CM de Braga
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XI
Autarquias Locais municípios rurais dos distritos de Viana do 
Castelo, Braga, Bragança, Vila Real e 
Porto
CM de Vila Nova de Cerveira
XI
Autarquias Locais municípios rurais dos distritos de Aveiro, 




Autarquias Locais municípios rurais dos distritos de 
Santarém, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja 
e Faro
CM de Avis
XI Autarquias Locais municípios do Arquipélago da Madeira CM do Funchal
XI Autarquias Locais municípios do Arquipélago dos Açores CM de Angra do Heroísmo
XI Autarquias Locais municípios da província de Angola CM de Carmona
XI Autarquias Locais municípios da província de Angola CM do Lobito
XI Autarquias Locais municípios da província de Moçambique CM da Beira
XI Autarquias Locais municípios da província de Moçambique CM de Porto Amélia
XI Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Política e Administração Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional um dos secretários-adjuntos do SGDN um dos secretários-adjuntos do SGDN
XI Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional oficial general do Exército oficial general do Exército
XI Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional oficial general da Armada oficial general da Armada
XI Interesses de Ordem Administrativa Defesa Nacional oficial general da Força Aérea oficial general da Força Aérea
XI Interesses de Ordem Administrativa Justiça
XI Interesses de Ordem Administrativa Justiça
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XI Interesses de Ordem Administrativa Justiça
XI Interesses de Ordem Administrativa Justiça
XI Interesses de Ordem Administrativa Justiça
XI Interesses de Ordem Administrativa Justiça
XI Interesses de Ordem Administrativa Justiça Ordem dos Advogados Ordem dos Advogados
XI Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações
XI Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações
XI Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações
XI Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações
XI Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações
XI Interesses de Ordem Administrativa Obras Públicas e Comunicações Ordem dos Engenheiros Ordem dos Engenheiros
XI Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
XI Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
XI Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
XI Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
XI Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
XI Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
XI Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
XI Interesses de Ordem Administrativa Política e Economia Ultramarinas
XI Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Finanças e Economia Geral
XI Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
XI Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
XI Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
XI Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
XI Interesses de Ordem Administrativa Relações Internacionais
XI Interesses de Ordem Administrativa Política Social
XI Interesses de Ordem Administrativa Política Social
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XI Interesses de Ordem Administrativa Política Social
XI Interesses de Ordem Administrativa Política Social
XI Interesses de Ordem Administrativa Política Social
XI Interesses de Ordem Administrativa Política Social
XI Interesses de Ordem Administrativa Política Social
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Anexo n.º 4: Quadros cronológicos das legislaturas do Estado Novo
(Assembleia Nacional e Câmara Corporativa)
Datas das eleições de deputados e dos limites ordinários das legislaturas
início termo
I 16.12.1934 10.1.1935 28.4.1938
II 30.10.1938 25.11.1938 21.2.1942
III 1.11.1942 25.11.1942 22.2.1945
IV 18.11.1945 26.11.1945 30.4.1949
V 13.11.1949 25.11.1949 24.3.1953
VI 8.11.1953 25.11.1953 26.4.1957
VII 3.11.1957 25.11.1957 27.4.1961
VIII 12.11.1961 25.11.1961 24.4.1965
IX 7.11.1965 25.11.1965 22.3.1969
X 26.10.1969 25.11.1969 28.4.1973
XI 28.10.1973 15.11.1973 25.4.1974
Assembleia Nacional
n.º ordinária extraordinária de a n.º dias
1 10-01-1935 10-04-1935 46 91
1 26-04-1935 26-04-1935 1 1
2 1 25-11-1935 22-02-1936 39 90
1 25-11-1936 15-04-1937 39 142
1 01-05-1937 31-05-1937 19 31
4 1 25-11-1937 28-04-1938 46 155
1 25-11-1938 02-03-1939 44 98
1 22-05-1939 22-05-1939 1 1
1 09-10-1939 09-10-1939 1 1
1 25-11-1939 05-03-1940 38 102
1 25-05-1940 25-05-1940 1 1
3 1 25-11-1940 21-02-1941 15 89
1 25-11-1941 21-02-1942 25 89
1 15-04-1942 15-04-1942 1 1
1 1 25-11-1942 08-04-1943 37 135
1 25-11-1943 05-04-1944 38 133
1 23-10-1944 24-11-1944 22 33
1 25-11-1944 22-02-1945 46 90
1 04-05-1945 06-07-1945 44 64
1 1 26-11-1945 23-03-1946 57 118
2 1 25-11-1946 24-03-1947 55 120
3 1 25-11-1947 30-04-1948 45 158
1 25-11-1948 30-04-1949 42 157

















n.º ordinária extraordinária de a n.º dias
1 1 25-11-1949 28-04-1950 54 155
1 25-11-1950 30-04-1951 52 157
1 18-06-1951 18-06-1951 1 1
1 09-08-1951 09-08-1951 1 1
1 26-11-1951 21-04-1952 49 148
1 28-10-1952 20-11-1952 11 24
1 25-11-1952 24-03-1953 60 120
1 27-04-1953 27-04-1953 1 1
1 1 25-11-1953 24-03-1954 52 120
2 1 25-11-1954 30-04-1955 50 157
1 25-11-1955 24-04-1956 46 152
1 05-06-1956 18-07-1956 21 44
4 1 26-11-1956 26-04-1957 38 152
1 25-11-1957 24-04-1958 44 151
1 09-08-1958 09-08-1958 1 1
1 07-10-1958 31-10-1958 18 25
1 25-11-1958 24-04-1959 36 151
1 28-04-1959 08-07-1959 33 72
3 1 25-11-1959 30-04-1960 45 158
1 25-11-1960 27-04-1961 39 154
1 30-06-1961 30-06-1961 1 1
1 1 25-11-1961 24-03-1962 55 120
2 1 26-11-1962 27-04-1963 44 153
1 25-11-1963 21-03-1964 51 118
1 17-11-1964 24-11-1964 5 8
1 25-11-1964 24-04-1965 49 151
1 09-08-1965 09-08-1965 1 1
1 1 25-11-1965 24-03-1966 41 120
1 25-11-1966 22-03-1967 46 118
1 06-11-1967 24-11-1967 12 19
3 1 25-11-1967 08-03-1968 48 105
4 1 25-11-1968 22-03-1969 52 118
1 1 25-11-1969 30-04-1970 47 157
1 25-11-1970 30-04-1971 53 157
1 15-06-1971 04-08-1971 37 51
15-11-1971 15-12-1971 11 31
15-01-1972 28-04-1972 45 105
1 09-08-1972 09-08-1972 1 1
15-11-1972 15-12-1972 16 31
15-01-1973 28-04-1973 48 104
15-11-1973 14-12-1973 14 30
15-01-1974 25-04-1974 40 101
























































































1. A principal legislação e as resoluções do Conselho Corporativo que foram invocadas, em cada uma das 
legislaturas, na admissão dos procuradores, em instâncias específicas da Câmara.
2. Um índice dos Acórdãos da Comissão de Verificação de Poderes, com numeração sequencial e por 
legislaturas, com as respectivas localizações no Diário das Sessões e nas Actas da 
Câmara Corporativa.
3. Uma listagem dos procuradores (ordenados pelo primeiro nome) por representação de interesses, 
tal como foram admitidos na Câmara por intermédio dos Acórdãos da Comissão de Verificação 
de Poderes. Estes são indicados pela sua numeração sequencial, por legislaturas.
Em 1 de Dezembro de 1937, foi emitido o último parecer da Comissão de Verificação de Poderes: a comissão 
era «de parecer que […] [fossem] admitidos a tomar assento nesta Câmara, como 
representantes» de determinadas entidades (DS, n.º 147, 2.º Supl, 1.12.1937, p. 178-E). 
Em 20 de Dezembro do mesmo ano, foi publicado o primeiro acórdão: eram dados «como verificados os 
poderes» dos procuradores (DS, n.º 158, Supl., 20.12.1937, p. 302-A). 
Somente desde a V Legislatura, é que os pareceres e os acórdãos da Comissão de Verificação de Poderes 
começaram a ser numerados com regularidade na folha oficial: 
cf. DS, n.º 1, Supl., 28.11.1949, pp. 4(1)-4(3) (ACVP n.º 1/V). 
Na sessão legislativa inicial (1935), apenas mereceram numeração os seis primeiros pareceres da comissão. 
Os dois seguintes nem sequer foram integralmente publicados na folha oficial, mas apenas foi 
registada a sua aprovação em sessão plenária (cf. DS, n.os 40 e 49, 3.4 e 27.11.1935, pp. 821 e 22).
Por economia de espaço, as VII e VIII Legislaturas são referidas com recurso a algarismos (7 e 8).
Os procuradores que não possuem indicação de qualquer acórdão são os que transitaram 
da primeira (A) para a segunda (B) fase da VII Legislatura, sem que a sua representação 
tivesse merecido qualquer alteração.
5.1. Nota explicativa
Anexo n.º 5: Procuradores admitidos nos Acórdãos da Comissão de Verificação de Poderes
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1.      Legislação, resoluções do Conselho Corporativo e
 despachos do presidente da Câmara Corporativa sobre a composição do órgão auxiliar
Leg dipl n.º de resol CsC Acta CsC n.º de despacho ACC n.º de
I dl 24662 20.11.1934
I dl 24683 27.11.1934
I dl 24684 27.11.1934
I dl 24834 2.1.1935
I dec 24952 18.1.1935
I lei 1929 11.2.1936
I dl 27221 21.11.1936
II dl 29111 12.11.1938 
II dec 29112 12.11.1938
II dec 24492 22.3.1939
II dl 29826 16.8.1939
III dl 29111 12.11.1938 
III dl 29826 16.8.1939
III dec 32356 4.11.1942
III dl 32416 23.11.1942
IV dl 29111 12.11.1938 
IV dl 29826 16.8.1939
IV dl 32416 23.11.1942
IV dec 35105 6.11.1945
IV dec 37597 5.11.1949
V dl 29111 12.11.1938 
V dl 29826 16.8.1939
V dl 32416 23.11.1942
V dec 39416 5.11.1953
VI dl 39442 21.11.1953
VIIA dl 39442 21.11.1953
VIIA dec 41343 2.11.1957
VIIA DG ,23.11.1957
VII B dl 43178 23.9.1960
VIII dl 43178 23.9.1960
VIII 99 30.10.1961
VIII dec 44005 2.11.1961
VIII 100 14.11.1961
VIII dl 45830 25.7.1964
VIII sn.º 6.11.1964
IX dl 43178 23.9.1960
IX dl 46596 15.10.1965
IX 107 20.10.1965




X dl 43178 23.9.1960
X dl 46596 15.10.1965
X dl 48618 10.10.1968
X dl 48698 23.11.1968
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X dec 49336 30.10.1969
X dl 49384 18.11.1969
X 124 12.11.1969
X pr. CC 17 17.1.1970
X pr. CC 83 3.12.1971
XI dl 43178 23.9.1960
XI dl 46596 15.10.1965
XI dl 48698 23.11.1968
XI dl 49384 18.11.1969
XI 136 23.10.1973
XI dl 561/73 27.10
XI pr. CC 8 4.12.1973
XI dl 44/74 14.2
Localização das cópias das Actas do Conselho Corporativo
n.º de
99 30.10.1961 Sec. XXVIII/Cx. 133/P.º n.º 2/fls. 56-57
100 14.11.1961 Sec. XXVIII/Cx. 133/P.º n.º 2/fls. 52-54
sn.º 6.11.1964 Sec. XXVIII/Cx. 134/P.º n.º 10/fls. 9-11
107 20.10.1965 Sec. XXVIII/Cx. 146/P.º n.º 3/fls. 113-116
108 12.11.1965 Sec. XXVIII/Cx. 146/P.º n.º 3/fls. 205-207
109 13.11.1965 Sec. XXVIII/Cx. 146/P.º n.º 3/fls. 201-204
116 24.5.1967 Sec. XXVIII/Cx. 146/P.º n.º 12/fls. 7-8
124 12.11.1969 Sec. XXVIII/Cx. 174/P.º n.º 22/fls. 6-9
136 23.10.1973 EN/CC/Cx. 24/Acórdão n.º 1/XI, fls. 26-28
AHP
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Leg despacho ACVP n.º DS/ACC de
entidades procuradores
I DG, de 3.1.1935
I DG, de 8.1.1935
I 8/4S 1.2.1935
I 1 1 11.1.1935
I 2 4 15.1.1935
I 3 14/2Sp 15.2.1935
I 4 8/6Sp 4.2.1935
I 5 13 12.2.1935
I 6 13 12.2.1935
I 7 40 3.4.1935
I 8 49 27.11.1935
I 9 49/2Sp 30.11.1935
I 10 51 11.12.1935
I 11 58/2Sp 6.11.1936
I 12 70 3.2.1936
I 13 78 13.2.1936
I 14 89 26.11.1936
I 15 89/Sp 27.11.1936
I 16 89/5Sp 9.12.1936
I 17 96 18.12.1936
I 18 109/Sp 25.1.1937
I 19 147/2Sp 1.12.1937
I 20 158/Sp 20.12.1937
I 21 158/6Sp 8.2.1938
I 22 163 25.2.1938
II DG, de 15.11.1938
II DG, 23.11.1938
II 1 2 28.11.1938
II 2 4 30.11.1938
II DS 5/Sp 2.12.1938
II 3 19 18.1.1938
II 4 21 20.1.1939
II 5 48 27.11.1939
II 6 59 12.1.1940
II 7 73/Sp 13.2.1940
II 8 84 4.3.1940
II 9 90 26.11.1940
II 10 95/2Sp 26.11.1940
II 11 95/3Sp 21.1.1941
II 12 100 18.2.1941
II 13 105 26.11.1941
II 14 105/2Sp 5.12.1941
II 15 105/2Sp 5.12.1941
II 16 105/2Sp 5.12.1941
II 17 112/Sp 30.12.1941
II 18 112/3Sp 8.1.1942
II 19 122 6.2.1942
II 20 123 11.2.1942
III DG, 23.11.1942
III 1 2 27.11.1942
III DS 4/Sp 2.12.1942
III 2 4/2Sp 4.12.1942
III 3 4/4Sp 9.12.1942
III 4 9/6Sp 16.2.1943
relações de
5.2.      Localização dos Acórdãos da Comissão de Verificação de Poderes
e de outros elementos sobre o acesso dos procuradores à Câmara Corporativa
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Leg despacho ACVP n.º DS/ACC de
entidades procuradores
relações de
III 5 10 23.2.1943
III 6 38 7.4.1943
III 7 41 26.11.1943
III 8 41 26.11.1943
III 9 48 25.2.1944
III 10 48 25.2.1944
III 11 48 25.2.1944
III 12 59/Sp 14.3.1944
III 13 101 27.11.1944
III 14 102 28.11.1944
III 15 114 15.12.1944
III 16 116/Sp 30.12.1944
III 17 116/2Sp 6.1.1945
III 18 117 11.1.1945
III 19 131 1.2.1945
III 20 146/4Sp 12.4.1945
III 21 146/6Sp 27.4.1945
IV DG, 24.11.1945 1 1/Sp 29.11.1945
IV DS 1/Sp 29.11.1945
IV 2 4 4.12.1945
IV 3 7/Sp 11.12.1945
IV 4 11 15.12.1945
IV 5 14 17.12.1945
IV 6 14/3Sp 14.1.1946
IV 7 29 13.2.1946
IV 8 34 21.2.1946
IV 9 58 26.11.1946
IV 10 60 30.11.1946
IV 11 60 30.11.1946
IV DS 60/2Sp 5.12.1946
IV 12 113 26.11.1947
IV 13 113/Sp 2.12.1947
IV 14 115/Sp 9.12.1947
IV 15 121 9.1.1948
IV 16 130/Sp 3.2.1948
IV 17 133 10.3.1948
IV 18 140 1.4.1948
IV 19 158 26.11.1948
IV 20 160 9.12.1948
IV 21 166 24.2.1949
IV 22 169 5.3.1949
V DG, 24.11.1949
V 1 1/Sp 28.11.1949
V 2 5 10.12.1949
V 3 11/Sp 5.1.1950
V 4 13 12.1.1950
V 5 17 20.1.1950
V 6 19 25.1.1950
V 7 29 11.3.1950
V 8 29 11.3.1950
V 9 36 24.3.1950
V 10 36 24.3.1950
V 11 45 19.4.1950
V 12 45 19.4.1950
V 13 54/Sp 9.11.1950
V 14 55/Sp 27.11.1950
V 15 69 17.1.1951
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entidades procuradores
relações de
V 16 75 28.2.1951
V 17 91 4.4.1951
V 18 109 27.11.1951
V 19 109/2Sp 5.12.1951
V 20 117 10.1.1952
V 21 128 30.1.1952
V 22 131 4.3.1952
V 23 138 19.3.1952
V 24 161 7.11.1952
V 25 169/Sp 26.11.1952
V 26 189 17.1.1953
V 27 205 21.2.1953
VI DG, 24.11.1953 1 1/2Sp 27.11.1953
VI 2 11 17.12.1953
VI 3 5 5.2.1954
VI 4 9 1.3.1954
VI 5 11 15.3.1954
VI 6 17 26.11.1954
VI 7 25 8.1.1955
VI 8 31 28.1.1955
VI 9 50 23.4.1955
VI 10 58 20.10.1955
VI 11 65 28.11.1955
VI 12 68 21.12.1955
VI 13 75 10.2.1956
VI 14 80 16.3.1956
VI 15 82 24.3.1956
VI 16 87 14.4.1956
VI 17 97 29.11.1956
VI 18 108 14.3.1957
VI 19 125 25.5.1957
VIIA DG, 23.11.1957
VIIA 1 2 28.11.1957
VIIA 2 6 14.12.1957
VIIA 3 7 8.1.1958
VIIA 4 8 21.1.1958
VIIA 5 13 17.4.1958
VIIA 6 23 23.7.1958
VIIA 7 31 26.11.1958
VIIA 8 31 26.11.1958
VIIA 9 38 20.1.1959
VIIA 10 38 20.1.1959
VIIA 11 57 4.5.1959
VIIA 12 60 1.6.1959
VIIA 13 63 25.7.1959
VIIA 14 64 29.7.1959
VIIA 15 65 4.8.1959
VIIA 16 75 26.11.1959
VIIA 17 82 1.2.1960
VIIA 18 100 9.6.1960
VIIA 19 107 18.8.1960
VIIB 20 113 10.11.1960
VIIB 21 113 10.11.1960
VIIB 22 116 18.11.1960
VIIB 23 117 22.11.1960
VIIB 24 117 22.11.1960
VIIB 25 120 5.12.1960
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VIIB 26 135 8.6.1961
VIII 1 2 29.11.1961
VIII 2 6 19.12.1961
VIII 3 16 20.6.1962
VIII 4 26 24.11.1962
VIII 5 32 7.1.1963
VIII 6 33 18.1.1963
VIII 7 34 5.2.1963
VIII 8 34 5.2.1963
VIII 9 38 29.4.1963
VIII 10 38 29.4.1963
VIII 11 52 7.1.1964
VIII 12 54 12.2.1964
VIII 13 54 12.2.1964
VIII 14 54 12.2.1964
VIII 15 55 7.3.1964
VIII 16 56 13.3.1964
VIII 17 57 23.3.1964
VIII 18 57 23.3.1964
VIII 19 72 20.10.1964
VIII 20 80 14.11.1964
VIII 21 104 4.6.1965
VIII 22 111 3.8.1965
IX 1 2 30.11.1965
IX 2 6 19.12.1965
IX 3 13 18.1.1966
IX 4 16 2.4.1966
IX 5 18 16.4.1966
IX 6 20 23.4.1966
IX 7 23 16.5.1966
IX 8 46 1.2.1967
IX 9 53 20.5.1967
IX 10 55 12.6.1967
IX 11 84/Sp 14.2.1968
IX 12 96 7.11.1968
IX 13 98 9.11.1968
IX 14 124 23.1.1969
IX 15 124 23.1.1969
IX 16 124 23.1.1969
IX 17 124 23.1.1969
IX 18 127 3.2.1969
IX 19 141 27.6.1969
X 1 2 29.11.1969
X 2 5 2.12.1969
X 3 14 8.1.1970
X 4 14 8.1.1970
X 5 17 17.1.1970
X 6 33 10.4.1970
X 7 35 17.4.1970
X 8 35 17.4.1970
X 9 40 13.5.1970
X 10 41 16.5.1970
X 11 46 26.8.1970
X 12 51 24.10.1970
X 13 51 24.10.1970
X 14 63 12.1.1971
X 15 63 12.1.1971
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X 16 63 12.1.1971
X 17 68 27.3.1971
X 18 69 15.4.1971
X 19 75 2.9.1971
X 20 87 20.1.1972
X 21 89 25.1.1972
X 22 92 2.2.1972
X 23 102 10.4.1972
X 24 108 5.7.1972
X 25 108 5.7.1972
X 26 108 5.7.1972
X 27 109 12.7.1972
X 28 123 14.11.1972
X 29 123 14.11.1972
X 30 123 14.11.1972
X 31 131 7.12.1972
X 32 133 16.12.1972
X 33 169 13.10.1973
XI 1 2 16.11.1973
XI 2 12 19.3.1974
XI 3 23 4.4.1974
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5.3.      Distribuição dos procuradores
pelos Acórdãos da Comissão de Verificação de Poderes, por legislaturas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Abel Mesquita PC II
Abel Pereira de Andrade Just I
Abel Pereira de Andrade PAG II
Abel Pereira de Andrade PAG I
Abílio Lagoas ACñD VI
Adelino Alves Veríssimo DN 7
Adelino Alves Veríssimo DN
Adelino Hermitério da Palma Carlos Just VI
Adelino Hermitério da Palma Carlos Just 7
Adelino Hermitério da Palma Carlos Just
Adelino Hermitério da Palma Carlos Just 8 8
Adelino Hermitério da Palma Carlos Just IX
Adelino Hermitério da Palma Carlos Just X X
Adérito de Oliveira Sedas Nunes FEG X
Adérito de Oliveira Sedas Nunes FEG XI
Adolfo Alves Pereira de Andrade IAGIP IV IV
Adolfo Alves Pereira de Andrade IAGIP V
Adolfo Alves Pereira de Andrade IAGIP VI
Adolfo Alves Pereira de Andrade IAGIP 7 7
Adolfo Alves Pereira de Andrade Imp 7
Adolfo Alves Pereira de Andrade Imp 8
Adolfo Pinho Ribeiro MPAG VI
Adolfo Santos da Cunha Com 7
Adolfo Santos da Cunha CRM 7
Adolfo Santos da Cunha CRM 8
Adolfo Santos da Cunha CRM IX
Adriano Chuquere Gonçalves da Cunha CL VI
Adriano Chuquere Gonçalves da Cunha Ens 7
Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
Adriano Chuquere Gonçalves da Cunha Ens
Adriano Chuquere Gonçalves da Cunha Ens 8
Adriano José Alves Moreira PEU 7
Adriano José Alves Moreira PEU
Afonso Augusto Coelho e Pinto Az FPH IV
Afonso da Costa CMC 7
Afonso de Melo Pinto Veloso Just I
Afonso de Melo Pinto Veloso Just II
Afonso de Melo Pinto Veloso Just III
Afonso de Melo Pinto Veloso Just IV
Afonso de Melo Pinto Veloso PAG V
Afonso de Melo Pinto Veloso PAG VI
Afonso de Melo Pinto Veloso PAG 7
Afonso de Melo Pinto Veloso PAG
Afonso de Melo Pinto Veloso PAG 8
Afonso de Melo Pinto Veloso PAG IX
Afonso de Melo Pinto Veloso [transf] PAG
Afonso de Oliveira Rego CRM IX
Afonso de Oliveira Rego CRM X
Afonso de Oliveira Rego CRM XI
Afonso José Leite de Sampaio Az FPH V
Afonso Rodrigues Queiró PAG IV
Afonso Rodrigues Queiró PAG V
Afonso Rodrigues Queiró PAG VI
Afonso Rodrigues Queiró PAG 7
Afonso Rodrigues Queiró PAG
Afonso Rodrigues Queiró PAG 8
Afonso Rodrigues Queiró PAG IX
Afonso Rodrigues Queiró PAG X
Afonso Rodrigues Queiró PAG XI
Agostinho Gabriel de Jesus Cardoso PS XI
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
Agostinho Pereira de Gouveia Pec 8
Agostinho Pereira de Gouveia Pec IX
Agostinho Pereira de Gouveia Pec X
Aguinaldo de Carvalho Veiga Com Ult 8
Aguinaldo de Carvalho Veiga Ind Ult 8
Aguinaldo de Carvalho Veiga Com Ult IX
Aguinaldo de Carvalho Veiga Ind Ult
Aguinaldo de Carvalho Veiga Ag Ult X
Aires Francisco Nicéforo de Sousa Esp M VI
Aires Francisco Nicéforo de Sousa Esp M 8
Aires Francisco Nicéforo de Sousa Esp M IX
Aires Francisco Nicéforo de Sousa Esp M X
Aires Francisco Nicéforo de Sousa Esp M XI
Albano Augusto Nogueira de Sousa Cer P I
Albano Augusto Nogueira de Sousa Cer P II
Albano Augusto Nogueira de Sousa Cer P III
Albano Augusto Nogueira de Sousa Cer P IV
Albano Augusto Nogueira de Sousa Cer P V
Albano Camilo de Almeida Pereira Dias de 
Magalhães
Têxt 7
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento AL III
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento CMC 7
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento OPC 7
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Elect C 7
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Alim
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Az
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Cer
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento CVC
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Cort
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Curt
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento FPH
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento IEEC
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Met M
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Quím
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento ITD
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento OPC
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Pec
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento PF
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento TV
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Vin
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Alim 8
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Az 8
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Cer 8
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento CVC 8
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Cort 8
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Curt 8
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento FPH 8
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento IEEC 8
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Met M 8
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Quím 8
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento ITD 8
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento OPC 8
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Pec 8
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento PF 8
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento TV 8
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Vin 8
Albano Rodrigues de Oliveira PEC V
Albano Rodrigues de Oliveira PEU VI
Albano Rodrigues de Oliveira PEU 7
Albano Rodrigues de Oliveira PEU
Albano Rodrigues de Oliveira PEU 8
Alberto Américo Campos Aço IP X
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
Alberto Américo Campos Aço IP XI
Alberto Andrade e Silva DN 7
Alberto Andrade e Silva DN 8
Alberto Andrade e Silva DN X
Alberto Carlos Paula de Oliveira AL VI
Alberto Carneiro de Mesquita Esp M I
Alberto Carneiro de Mesquita Esp M II
Alberto de Aires Mateus PF V
Alberto José Vale Rego Amorim AL XI
Alberto Lopes Rodrigues CL V
Alberto Marciano Gorjão Franco Nogueira RI XI
Alberto Pena Monteiro BA IV
Alberto Pena Monteiro BA V
Alberto Sá de Oliveira AL II
Alberto Sá de Oliveira AL IV
Alberto Sena da Silva CRM IX
Alberto Sena da Silva CAI X
Alberto Sena da Silva CAI XI
Alberto Sobral Seg 7
Alberto Sobral Seg
Alberto Sobral Seg 8
Alberto Ventura da Silva Pinto Cer P IV
Alberto Ventura da Silva Pinto Cer P VI
Albino André TIH X
Albino André TIH XI
Albino Rodrigues Créd 7
Albino Rodrigues Créd
Albino Soares Carneiro Alim X
Albino Soares Carneiro ABT XI
Albino Vieira da Rocha FEG I
Albino Vieira da Rocha FEG II
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
Albino Vieira da Rocha FEG III
Albino Vieira da Rocha FEG IV
Alcide Ferreira MPAG 7
Alcide Ferreira IEEC 7
Alcide Ferreira IEEC 8
Aldemiro da Encarnação Mira PF V
Alexandre Campos Costa DP XI
Alexandre da Silva Moreira Aranha Furtado de 
Mendonça ITD 7
Alexandre da Silva Moreira Aranha Furtado de 
Mendonça Alim 7
Alexandre da Silva Moreira Aranha Furtado de 
Mendonça Alim 8
Alexandre da Silva Moreira Aranha Furtado de 
Mendonça Alim IX
Alexandre da Silva Moreira Aranha Furtado de 
Mendonça Alim X
Alexandre de Almeida TUR I
Alexandre de Almeida TT V
Alexandre de Almeida TT VI
Alexandre de Almeida TIH 7
Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal EFD 8
Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal EFD IX
Alexandre José Pinto Bastos Ribeiro da Cunha PEU XI
Alfredo  Botelho de Sousa DN I
Alfredo Ângelo Pereira ACñD II
Alfredo Augusto de Almeida PC II
Alfredo Augusto de Almeida PC V
Alfredo da Silva Min Quím I
Alfredo da Silva Met Q II
Alfredo Dias Pires Cer P I
Alfredo dos Reis e Silva ACñD IV
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
Alfredo Ferreira de Oliveira Gândara IAGIP V
Alfredo Ferreira de Oliveira Gândara IAGIP VI
Alfredo Ferreira de Oliveira Gândara IAGIP 7
Alfredo Jorge Assis dos Santos PS XI
Alfredo Marques dos Santos Têxt I
Alfredo Martiniano Carreira da Cunha Com Ult X
Alfredo Martiniano Carreira da Cunha Ind Ult X
Alfredo Martiniano Carreira da Cunha Com Ult XI
Alfredo Vidigal das Neves e Castro Cer P V
Alfredo Vidigal das Neves e Castro Cer P VI
Almiro Maia Loureiro EFD III
Álvaro Baltasar Moreira da Fonseca Vin IV
Álvaro Baltasar Moreira da Fonseca Vin V
Álvaro Braga Vieira CE IX
Álvaro Braga Vieira CE X
Álvaro Braga Vieira CAI XI
Álvaro Braga Vieira CE XI
Álvaro Braga Vieira CRD XI
Álvaro Braga Vieira CRM XI
Álvaro Braga Vieira Com Ult XI
Álvaro Colaço TTA 8
Álvaro Colaço TA IX
Álvaro da Costa Machado Vilela Just II
Álvaro da Costa Machado Vilela Just III
Álvaro da Costa Machado Vilela Just IV
Álvaro da Piedade Abreu Vin V
Álvaro da Piedade Abreu ABT XI
Álvaro da Silva Sampaio AL V
Álvaro de Matos Porfírio IAGIP VI
Álvaro dos Santos Lima Vin II
Álvaro Gil Fortée Rebelo TMF 7
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
Álvaro Júlio da Costa Pimpão CL IX
Álvaro Malafaia AL IV
Álvaro Mamede Ramos Pereira FEG X
Álvaro Mamede Ramos Pereira FEG XI
Álvaro Manuel Maria Valente de Araújo EFD V
Álvaro Pinto PF II
Álvaro Rodrigues da Silva Tavares PEU 8
Álvaro Rodrigues da Silva Tavares PEU IX
Álvaro Rodrigues da Silva Tavares PEU X
Álvaro Rodrigues da Silva Tavares PEU XI
Álvaro Salvação Barreto AL III
Álvaro Salvação Barreto AL IV
Álvaro Salvação Barreto AL V
Álvaro Salvação Barreto AL VI
Álvaro Salvação Barreto AL 7
Álvaro Trigo de Abreu Vin II
Álvaro Trigo de Abreu Vin III
Álvaro Vieira Botão CAI IX
Álvaro Vieira Botão CAI X
Álvaro Vieira Botão IP XI
Amadeu Guerreiro Fortes Ruas Esp M I
Amadeu Guerreiro Fortes Ruas Esp M II
Amadeu Guerreiro Fortes Ruas Esp M III
Amadeu Guerreiro Fortes Ruas Esp M IV
Amadeu Guerreiro Fortes Ruas Esp M V
Amadeu Paulo Esteves Cardoso Cer P I
Amadeu Paulo Esteves Cardoso Cer P II
Amadeu Paulo Esteves Cardoso Cer P III
Amândio Joaquim Tavares CL VI
Américo Alves Fardilha ITD 7
Américo Augusto Pereira Gonçalves TCCID XI
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
Américo José Cardoso Fonseca Ens 8
Américo José Cardoso Fonseca Ens IX
Américo Simões Serrano Têxt IV
André Francisco Gomes Madeira CAI XI
André Roberto Delaunay Gonçalves Pereira PEU X
André Roberto Delaunay Gonçalves Pereira RI XI
Ângelo César Machado MPAG 7
Ângelo Ramos Curt 8
Ângelo Vidal de Almeida Ribeiro Just XI
Aníbal Barata Amaral de Morais Az 7 7
Aníbal Barata Amaral de Morais Az
Aníbal Barata Amaral de Morais FPH 8
Aníbal Barata Amaral de Morais FPH IX
Aníbal Barata Amaral de Morais FPH X
Aníbal da Cunha Belo Vin IX
Aníbal da Cunha Belo PF X
Aníbal da Silva David CRD IX
Aníbal da Silva David CRD XI
Aníbal de Oliveira Ag Ult X
Aníbal de Sousa Azevedo IP 8
Aníbal de Sousa Azevedo IP IX
Aníbal de Sousa Azevedo IP X
Aníbal de Sousa Azevedo IP XI
Aníbal José Mendes Arrobas da Silva Créd 7
Aníbal José Mendes Arrobas da Silva Créd 8
Aníbal José Mendes Arrobas da Silva Créd IX
Antero Martins Pinto Guimarães Cré XI
António Abrantes Jorge TIH 7
António Abrantes Jorge TIH
António Abrantes Jorge TIH 8
António Afonso Amaral AL X
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
António Aires Ferreira PC VI
António Aires Ferreira Cons 7
António Aires Ferreira Cons 8
António Aires Ferreira Cons IX
António Aires Ferreira Cons X
António Aires Ferreira Cons XI
António Álvares Pereira Duarte Silva Pesc 7
António Álvares Pereira Duarte Silva Pesc
António Álvares Pereira Duarte Silva Pesc 8
António Álvares Pereira Duarte Silva Pesc IX
António Álvares Pereira Duarte Silva Cons
António Álvares Pereira Duarte Silva Pesc X
António Álvares Pereira Duarte Silva Cons XI
António Álvares Pereira Duarte Silva Pesc XI
António Alves Martins Júnior Az FPH VI
António Alves Martins Júnior CE 7
António Alves Martins Júnior CE 8
António Alves Martins Júnior CE IX
António Armando Gonçalves Pereira PAG 8
António Augusto de Almeida Rodrigues Pinto 
Barbosa CAI XI
António Augusto de Matos Taquenho Cer P II
António Augusto Esteves Mendes Correia AL I I
António Augusto Esteves Mendes Correia AL II
António Augusto Lopes Pacheco Imp X
António Augusto Peixoto Correia Com Ult IX
António Augusto Peixoto Correia Cons
António Augusto Peixoto Correia Pesc X
António Augusto Pessoa Monteiro Quím X
António Avelino Gonçalves Esp M V
António Avelino Gonçalves Esp M VI
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
António Avelino Gonçalves Esp M 7
António Avelino Gonçalves Esp M
António Bandeira Garcês Seg 7
António Bandeira Garcês Seg
António Bandeira Garcês Seg 8
António Bandeira Garcês Seg IX
António Bettencourt Sardinha AL VI
António Bettencourt Sardinha AL 8
António Burnay Morales de los Rios da Silva 
Leitão
PF III
António Burnay Morales de los Rios da Silva 
Leitão
PF IV
António Burnay Morales de los Rios da Silva 
Leitão
PF V
António Burnay Morales de los Rios da Silva 
Leitão
PF VI
António Burnay Morales de los Rios da Silva 
Leitão
Quím 8
António Burnay Morales de los Rios da Silva 
Leitão 
IDPF XI
António Burnay Morales de los Rios da Silva 
Leitão [reg] PF IV
António Burnay Morales de los Rios da Silva 
Leitão [reg] PF V
António Burnay Morales de los Rios da Silva 
Leitão [reg] PF VI
António Cândido de Figueiredo da Mota dos 
Santos Beirão FPH IX
António Cândido de Figueiredo da Mota dos 
Santos Beirão Az X
António Cândido Hora da Silva Ferreira Ind Ext XI
António Carlos de Sousa FEG VI
António Carlos Pereira da Costa Guerra PF III
António Carlos Simões Júnior Met Q III
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
António Carvalheira Const IX
António Castanheira Neves Just XI
António César de Almeida Vasconcelos Correia Transp I
António César de Almeida Vasconcelos Correia CS I
António César de Almeida Vasconcelos Correia Elec I
António César de Almeida Vasconcelos Correia CMC I
António César de Almeida Vasconcelos Correia Transp I
António César de Almeida Vasconcelos Correia OPC I
António César de Almeida Vasconcelos Correia CMC II
António César de Almeida Vasconcelos Correia CP II
António César de Almeida Vasconcelos Correia Elect C II
António César de Almeida Vasconcelos Correia OPC II
António César de Almeida Vasconcelos Correia TT II
António César de Almeida Vasconcelos Correia TT II
António César de Almeida Vasconcelos Correia TT III
António César de Almeida Vasconcelos Correia TT IV
António Correia Az FPH V
António Costa Silva Carvalho Cort IX
António Costa Silva Carvalho Cort X
António da Cruz Vieira e Brito Cer P VI
António da Cruz Vieira e Brito Cer P V
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
António da Graça Mira Cons 7
António da Graça Mira Cons
António da Graça Mira Cons IX
António da Silva Rego Esp M VI
António da Silva Rego Esp M 7
António da Silva Rego Esp M
António da Silva Rego Esp M 8
António da Silva Rego Esp M IX
António da Silva Rego Esp M X
António da Silva Rego Esp M XI
António da Silva Santos Duarte BA X
António da Terra AL I
António de Agrela Gomes Loja AL X
António de Agrela Gomes Loja AL XI
António de Almeida Monteiro Vin 8
António de Almeida Monteiro FPH XI
António de Azevedo Coutinho Lobo Alves Vin III
António de Azevedo Coutinho Lobo Alves Vin IV
António de Azevedo Lima TT X
António de Barreiros Cardoso Têxt III
António de Carvalho Guerra Az FPH IV
António de Carvalho Xerez CMC VI
António de Freitas Pimentel AL IV
António de Matos Morais Seg XI
António de Oliveira Cálem ACñD IV
António de Oliveira Cálem Vin VI
António de Oliveira Cálem CE 7
António de Oliveira Cálem CE 8
António de Oliveira Leite PC I
António de Resende Valadas Fernandes Const X
António de Resende Valadas Fernandes CMC XI
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
António de Seixas Soares Júnior CP V
António de Sommer Champalimaud CMC 7
António de Sousa Pereira CL X
António de Sousa Pereira Ens
António do Nascimento Pinto de Sousa ITD IX
António do Nascimento Pinto de Sousa ITD X
António dos Reis Rodrigues Esp M 8
António dos Santos Barroso PC V
António dos Santos Viegas OPC I
António dos Santos Viegas OPC II
António Duarte Perry de Almeida Brito OPC III
António Emílio Simões da Mota Vin V
António Faria Carneiro Pacheco RI VI
António Feliciano Branco Teixeira PF IV
António Fernandes Cota AL 8
António Ferreira da Silva e Sá Cer P VI
António Ferreira Plácido Alim IX
António Ferreira Plácido Alim X
António Filipe Lopes Ribeiro Cin 7
António Filipe Lopes Ribeiro Cin 8
António Filipe Lopes Ribeiro Cin IX
António Gomes da Silva Pinheiro Ferreira Pinto 
Basto
Com 7
António Henriques da Cunha LAG XI
António Herculano Guimarães Chaves de 
Carvalho En C X
António Jacinto Ferreira Az FPH III
António Jacinto Ferreira Cer P III
António Jacinto Ferreira PF III
António Jacinto Ferreira Vin III
António Jacinto Ferreira Az FPH IV
António Jacinto Ferreira Cer P IV
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
António Jacinto Ferreira PF IV
António Jacinto Ferreira Vin IV
António Joaquim Saraiva Júnior Têxt I
António Joaquim Tavares Ferro AGI I
António Jorge Andrade de Gouveia CL 8
António Jorge Andrade de Gouveia Ens 8
António Jorge da Silva Sebastião AL X
António Jorge da Silva Sebastião AL XI
António Jorge Martins da Mota Veiga FEG 7
António Jorge Martins da Mota Veiga FEG
António Jorge Martins da Mota Veiga FEG 8
António Jorge Martins da Mota Veiga FEG X
António Jorge Martins da Mota Veiga FEG XI
António José Adriano Rodrigues CL III
António José da Veiga Teixeira Cer XI
António José de Carvalho Brandão Cré X
António José de Carvalho Brandão Cré XI
António José de Sousa CVC 8
António José de Sousa Vid C IX
António José de Sousa Vid C X
António José de Sousa CMC XI
António José de Sousa Magalhães EFD 8
António José Pereira Flores Esp M II
António José Pereira Flores PAG II
António José Pereira Flores Esp M III
António José Pereira Flores PAG III
António José Simões Neto FEG X
António José Simões Neto FEG XI
António José Ventura Cons 8
António Júdice Bustorff Silva Créd 8
António Júdice Bustorff Silva Créd IX
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
António Júlio de Castro Fernandes Vin I
António Júlio de Castro Fernandes Seg 7
António Júlio de Castro Fernandes Seg
António Júlio de Castro Fernandes Seg 8
António Júlio de Castro Fernandes FEG X
António Júlio de Castro Fernandes FEG XI
António Leite TT VI
António Luís Mendonça de Freitas Monteiro Cré XI
António Luís Mendonça de Freitas Monteiro Mut XI
António Luís Mendonça de Freitas Monteiro Seg XI
António Machado Pinto Júnior Az FPH III
António Manuel de Passos de Sousa Canavarro Az FPH II
António Manuel Maldonado Gonelha En C XI
António Manuel Pinto Barbosa FEG IX
António Manuel Pinto Barbosa FEG X
António Manuel Pinto Barbosa FEG XI
António Manuel Rodrigues AL IV
António Maria de Meireles Leite de Castro Esp M XI
António Maria de Mendonça Lino Neto Esp M IX
António Maria de Mendonça Lino Neto Esp M X
António Maria de Mendonça Lino Neto Esp M XI
António Maria Godinho CL XI
António Maria Godinho Ens XI
António Maria Pinto Castelo Branco FPH 7 7
António Maria Pinto Castelo Branco FPH
António Maria Santos da Cunha AL VI
António Marques Antunes PF V
António Marques da Silva Elec I
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
António Marques da Silva Elect C II
António Martins da Cunha e Melo PF 7
António Martins da Cunha e Melo Pec
António Martins da Cunha e Melo Cer 8
António Martins da Cunha e Melo Cer IX
António Martins da Cunha e Melo [transf] Pec 7
António Martins Morais Têxt VI
António Martins Morais Têxt 7
António Martins Morais TV IX
António Martins Morais TV X
António Mendes Gonçalves PF IV
António Mendes Gonçalves PF VI
António Miguel Caeiro Just X
António Miranda Veloso CRD X
António Miranda Veloso CRD XI
António Monteiro CMC II
António Monteiro de Albuquerque Vin VI
António Morais de Carvalho IAGIP IV
António Morais de Carvalho Imp 7
António Morais de Carvalho Imp 8
António Nunes de Carvalho Têxt I
António Paiva Carvalho Cer 7 7
António Paiva Carvalho Cer
António Passos de Oliveira Valença OPC IV
António Passos de Oliveira Valença OPC V
António Passos de Oliveira Valença OPC VI
António Pedro Pinto de Mesquita Carvalho 
Magalhães
Just IV
António Pedro Pinto de Mesquita Carvalho 
Magalhães
Just V
António Pedrosa Pires de Lima AL III
António Pereira Caetano de Morais Cer P I
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
António Pereira Caldas de Almeida Az 7
António Pereira Caldas de Almeida Cer 7
António Pereira Caldas de Almeida FPH 7
António Pereira Caldas de Almeida Pec 7
António Pereira Caldas de Almeida PF 7
António Pereira Caldas de Almeida Vin 7
António Pereira Caldas de Almeida Az
António Pereira Caldas de Almeida Cer
António Pereira Caldas de Almeida FPH
António Pereira Caldas de Almeida Pec
António Pereira Caldas de Almeida PF
António Pereira Caldas de Almeida Vin
António Pereira Caldas de Almeida Ag Ult
António Pereira Caldas de Almeida Az 8
António Pereira Caldas de Almeida Cer 8
António Pereira Caldas de Almeida FPH 8
António Pereira Caldas de Almeida Pec 8
António Pereira Caldas de Almeida PF 8
António Pereira Caldas de Almeida Vin 8
António Pereira Caldas de Almeida PF IX
António Pereira Caldas de Almeida PF X
António Pereira Caldas de Almeida Ag Ult XI
António Pereira Caldas de Almeida Az XI
António Pereira Caldas de Almeida Cer XI
António Pereira Caldas de Almeida FPH XI
António Pereira Caldas de Almeida Pec XI
António Pereira Caldas de Almeida PF XI
António Pereira Caldas de Almeida Vin XI
António Pereira de Torres Fevereiro PC VI
António Pereira de Torres Fevereiro Pesc 7
António Pereira Guedes FPH XI
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
António Pereira Osório de Castro Cré X
António Pinto dos Santos de Meireles Coutinho 
Barriga
RI 7
António Pinto dos Santos de Meireles Coutinho 
Barriga
RI
António Pinto dos Santos de Meireles Coutinho 
Barriga
RI 8
António Pinto dos Santos de Meireles Coutinho 
Barriga
RI IX
António Pinto dos Santos de Meireles Coutinho 
Barriga
RI X
António Porto Soares Franco FPH 7
António Porto Soares Franco Vin
António Porto Soares Franco [transf] Vin 7
António Rafael Soares CP VI
António Raimundo Guedes Paiva Vin III
António Ramos do Amaral AL IX
António Rodrigues Balançuella TMF 7
António Rodrigues Balançuella TMF
António Rodrigues Balançuella TMF 8
António Rodrigues Cavalheiro CL 8
António Rodrigues Colares Vieira CP III
António Rodrigues Pontinha ABT XI
António Rogério Luís Gonzaga EFD
António Rogério Luís Gonzaga Esp M X
António Russel de Sousa IAGIP II
António Sarmento Pimentel das Neves Cer XI
António Sebastião Goulard AL 7
António Sebastião Goulard AL
António Simões Coimbra TT X
António Sisa Vieira Pesc 7
António Sisa Vieira Pesc
António Sisa Vieira Pesc 8
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
António Sobral Mendes de Magalhães Ramalho CL 8
António Sobral Mendes de Magalhães Ramalho CL IX
António Soeiro Moreira Gandra PF II
António Soeiro Moreira Gandra PF III
António Soeiro Moreira Gandra CE 8
António Tarujo Formigal CP II II
António Tarujo Formigal CP III
António Teixeira de Melo Vin 7 7
António Teixeira de Melo Vin
António Teixeira Lopes BA I
António Tierno Bagulho DN X
António Tierno Bagulho DN XI
António Trigo de Morais PEU III
António Trigo de Morais PEU IV
António Trigo de Morais PEU VI
António Trigo de Morais PEU 7
António Trigo de Morais PEU
António Trigo de Morais FEG 8
António Trigo de Morais PEU IX
António Van Zeller Pereira Palha Cer P V
António Ventura dos Santos Fernandes CMC V
António Vicente Ferreira OPC I
António Vicente Ferreira OPC II
António Vicente Ferreira OPC III
António Vicente Ferreira PEU III
António Vicente Ferreira OPC IV
António Vicente Ferreira PEU IV
António Vicente Ferreira OPC V
António Vicente Ferreira PEC V
António Vitorino França Borges AL 7
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
António Vitorino França Borges AL
António Vitorino França Borges AL 8
António Vitorino França Borges AL IX
António Vitorino França Borges AL X
Aprígio Mafra IAGIP IV
Armando Acácio de Sousa Magalhães Quím XI
Armando Alves Tavares Seg 7
Armando António Martins Figueiredo IAGIP V
Armando António Martins Figueiredo IAGIP VI
Armando António Martins Figueiredo IAGIP 7
Armando António Martins Figueiredo LAG 7
Armando António Martins Figueiredo IAGIP IV
Armando Artur Sampaio TTA 7
Armando Artur Sampaio TTA
Armando Artur Sampaio TTA 8
Armando Artur Sampaio Terr IX
Armando Correia Mera DN IX
Armando da Conceição Nobre SI XI
Armando Estácio da Veiga Ens 7
Armando Estácio da Veiga Ens
Armando Estácio da Veiga Ens 8
Armando Estácio da Veiga Ens IX
Armando Estácio da Veiga Ens X
Armando Estácio da Veiga Ens XI
Armando Francisco Coelho de Sampaio EFD V
Armando Gouveia Pinto CRM 7
Armando Gouveia Pinto CE 8
Armando Gouveia Pinto CE IX
Armando Gouveia Pinto CE X
Armando Jacques Favre Castelo Branco AL IV
Armando Jorge Coutinho TTA 8
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
Armando Jorge Coutinho Terr IX
Armando Júlio de Roboredo e Silva DN 8
Armando Júlio de Roboredo e Silva DN 7
Armando Júlio de Roboredo e Silva DN
Armando Manuel Bettencourt Rodrigues TIH IX
Armando Manuel de Almeida Marques Guedes PAG 8
Armando Manuel de Almeida Marques Guedes PAG IX
Armando Manuel de Almeida Marques Guedes PAG X
Armando Manuel de Almeida Marques Guedes PAG XI
Armando Pedrosa da Silva Curt IX
Armando Pereira do Amaral Vin I
Armando Pires Tavares IP IX
Armando Pires Tavares IP X
Armando Rasquilha Telo da Gama Pec IX
Armando Saraiva de Melo Esp M IX IX
Armando Valfredo Pires AL I I
Armindo Rodrigues de Sttau Monteiro PEC V
Arnaldo de Araújo Abreu Pinheiro Torres CP VI
Arnaldo de Araújo Abreu Pinheiro Torres Seg 7
Arnaldo de Araújo Abreu Pinheiro Torres Cré X
Arnaldo de Araújo Abreu Pinheiro Torres Seg X
Arnaldo de Araújo Abreu Pinheiro Torres Seg X
Arnaldo de Araújo Abreu Pinheiro Torres Cré XI
Arnaldo de Araújo Abreu Pinheiro Torres Mut XI
Arnaldo de Araújo Abreu Pinheiro Torres Seg XI
Arnaldo Duarte Periquito Pesc 7
Arnaldo Irio Marques Sequeira Met M IX
Arnaldo Irio Marques Sequeira Met M X
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
Arnaldo Miranda Guimarães Têxt II
Arnaldo Pinto Loureiro Az XI
Arsénio Luís Rebelo Alves Cordeiro EFD III
Arsénio Luís Rebelo Alves Cordeiro EFD X
Arsénio Luís Rebelo Alves Cordeiro EFD XI
Artur Augusto de Oliveira Pimentel AL IX
Artur Campos Figueira de Gouveia BA 7
Artur Campos Figueira de Gouveia Cin 7
Artur Campos Figueira de Gouveia DP 7
Artur Campos Figueira de Gouveia TMD 7
Artur Campos Figueira de Gouveia Cin 8
Artur Campos Figueira de Gouveia DP 8
Artur Campos Figueira de Gouveia TMD 8
Artur Campos Figueira de Gouveia Cin
Artur Campos Figueira de Gouveia DP
Artur Campos Figueira de Gouveia TMD IX
Artur Campos Figueira de Gouveia TMD X
Artur Carlos de Moura Coutinho Azevedo Soeiro 
da Fonseca e Silva Brandão CP II
Artur Elviro de Moura Coutinho de Almeida de 
Eça
Cer P VI
Artur Elviro de Moura Coutinho de Almeida de 
Eça
ITD 7
Artur Patrocínio FPH 8
Artur Patrocínio FPH IX
Artur Patrocínio FPH X
Artur Patrocínio FPH XI
Augusto Cancela de Abreu PAG 7
Augusto Cancela de Abreu PAG
Augusto da Penha Gonçalves TIH X
Augusto de Castro Sampaio Corte Real IAGIP II
Augusto de Castro Sampaio Corte Real IAGIP III
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
Augusto de Castro Sampaio Corte Real RI VI
Augusto de Castro Sampaio Corte Real RI 7
Augusto de Castro Sampaio Corte Real RI
Augusto de Castro Sampaio Corte Real RI 8
Augusto de Castro Sampaio Corte Real Imp IX
Augusto de Castro Sampaio Corte Real IP
Augusto de Castro Sampaio Corte Real LAG
Augusto de Castro Sampaio Corte Real RI
Augusto de Castro Sampaio Corte Real RI X
Augusto de Sá Viana Rebelo Alim
Augusto de Sá Viana Rebelo Cort
Augusto de Sá Viana Rebelo Curt
Augusto de Sá Viana Rebelo En C
Augusto de Sá Viana Rebelo Ind Ult
Augusto de Sá Viana Rebelo Const
Augusto de Sá Viana Rebelo Ind Ext IX
Augusto de Sá Viana Rebelo Met M
Augusto de Sá Viana Rebelo Quím
Augusto de Sá Viana Rebelo ITD
Augusto de Sá Viana Rebelo TV
Augusto de Sá Viana Rebelo Vid C
Augusto de Sá Viana Rebelo Alim
Augusto de Sá Viana Rebelo Cort
Augusto de Sá Viana Rebelo Curt
Augusto de Sá Viana Rebelo En C
Augusto de Sá Viana Rebelo Ind Ult
Augusto de Sá Viana Rebelo Const
Augusto de Sá Viana Rebelo Ind Ext X
Augusto de Sá Viana Rebelo Met M
Augusto de Sá Viana Rebelo Quím
Augusto de Sá Viana Rebelo ITD
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
Augusto de Sá Viana Rebelo TV
Augusto de Sá Viana Rebelo Vid C
Augusto de Sá Viana Rebelo ABT XI
Augusto de Sá Viana Rebelo CMC XI
Augusto de Sá Viana Rebelo En C XI
Augusto de Sá Viana Rebelo Ind Ult XI
Augusto de Sá Viana Rebelo IDPF XI
Augusto de Sá Viana Rebelo Ind Ext XI
Augusto de Sá Viana Rebelo Quím XI
Augusto de Sá Viana Rebelo ITD XI
Augusto de Sá Viana Rebelo SI XI
Augusto de Sá Viana Rebelo TCCID XI
Augusto de Sá Viana Rebelo Met M XI
Augusto dos Santos Pinto IAGIP V
Augusto dos Santos Pinto IAGIP VI
Augusto José de Araújo Rebelo de Andrade Met Q II
Augusto Manuel Cer P II
Augusto Marques Raso CRM 8
Augusto Vítor Sepúlveda Correia Curt IX
Aurélio Augusto de Almeida Esp M II
Aurélio Augusto de Almeida Esp M III
Aurélio Augusto de Almeida Esp M IV IV
Aurélio Augusto de Almeida Esp M V
Avelino Correia da Silva de Araújo Dantas Imp XI
Avelino de Sousa Campos Vin IX
Avelino de Sousa Campos FPH X
Avelino de Sousa Campos PF XI
Avelino de Sousa Soares CL II
Avelino Meira do Poço Pec X
Basílio Freire Caeiro da Mata Quím IX
Basílio Freire Caeiro da Mata Cré X
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
Basílio Freire Caeiro da Mata Seg X
Basílio Freire Caeiro da Mata Cré XI
Basílio Freire Caeiro da Mata Mut XI
Basílio Freire Caeiro da Mata Seg XI
Belchior Rodrigues Martins de Carvalho AL III
Benjamim Jorge Calado EFD II
Benjamim José Gonçalves Ens XI
Bento de Mendonça Cabral Parreira do Amaral EFD 7
Bento de Mendonça Cabral Parreira do Amaral EFD
Bento de Mendonça Cabral Parreira do Amaral EFD 8
Bento de Mendonça Cabral Parreira do Amaral EFD IX
Bento de Mendonça Cabral Parreira do Amaral EFD X
Bento de Sousa Amorim EFD IX
Bernardino Alves Correia TT III
Bernardino Alves Correia TT IV
Bernardino Francisco da Rocha IAGIP 7
Bernardino Francisco da Rocha IP 7
Bernardo Ernesto Moniz da Maia CMC III
Bernardo Tiago Mira Delgado DN 7
Bernardo Tiago Mira Delgado DN
Bernardo Viana Machado Mendes de Almeida CAI IX
Bernardo Viana Machado Mendes de Almeida CAI X
Caetano José Ferreira Júnior FPH 7
Camilo António de Almeida Gama Lemos de 
Mendonça Az FPH IV
Camilo António de Almeida Gama Lemos de 
Mendonça PAG XI
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
Cândido Adelino Falcão Guia de Magalhães CRD IX
Carlos Afonso d'Azevedo Cruz de Chaby EFD VI
Carlos Alfredo Garcia Alves Met Q V
Carlos Alfredo Garcia Alves Met VI
Carlos Alfredo Garcia Alves Met 7
Carlos Alfredo Garcia Alves Met M 8
Carlos Alfredo Garcia Alves Met M IX
Carlos Alfredo Garcia Alves Met M X
Carlos Augusto Coelho IAGIP II
Carlos Augusto Correia Pais de Assunção Esp M X
Carlos Augusto Correia Pais de Assunção Esp M XI
Carlos Augusto Farinha EFD 7
Carlos Augusto Farinha CAI 7
Carlos Augusto Farinha EFD
Carlos Augusto Farinha CAI 8
Carlos Augusto Farinha CAI IX
Carlos Barata Gagliardini Graça Com 7
Carlos Barata Gagliardini Graça TV 7
Carlos da Silva Costa ITD 7
Carlos da Silva Costa ITD 8
Carlos de Azevedo Mendes Esp M I
Carlos de Sousa Castro Barros Têxt II
Carlos Eugénio Magalhães Correia da Silva Seg X
Carlos Eugénio Magalhães Correia da Silva CMC XI
Carlos Fernandes Pereira da Silva ACñD III
Carlos Figueiredo Nunes ITD 7
Carlos Figueiredo Nunes Curt 8
Carlos Figueiredo Nunes Curt IX
Carlos Figueiredo Nunes Curt X
Carlos Jorge Mendes Leal LAG XI
Carlos José Ferreira TMF 8
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
Carlos José Guinote Quím XI
Carlos Krus Abecasis FEG 8
Carlos Krus Abecasis PEU IX
Carlos Krus Abecassis PEU X
Carlos Krus Abecassis PEU XI
Carlos Manuel Pinto Alves Martins FEG X
Carlos Marques Mendes CRM X
Carlos Pereira da Cruz Cardoso Met Q V
Carlos Saraiva de Campos ITD IX
Carlos Saraiva de Campos ITD X
Carlos Saraiva de Campos ITD XI
Carlos Xafredo Vin II
Carlos Xafredo Vin III
Carlos Xafredo Vin IV
Casimiro Macieira IAGIP V
Casimiro Macieira IAGIP VI
Casimiro Rodrigues de Carvalho TV X
Casimiro Rodrigues de Carvalho TCCID XI
Celestino Bernardo Feliciano Marques Pereira EFD VI
Celso Mendes de Magalhães Imp X
Celso Mendes de Magalhães Imp XI
Clemência Dupin de Seabra PF I
Clotário Luís Supico Ribeiro Pinto FEG V
Clotário Luís Supico Ribeiro Pinto PAG VI
Clotário Luís Supico Ribeiro Pinto PAG 7
Clotário Luís Supico Ribeiro Pinto PAG
Clotário Luís Supico Ribeiro Pinto PAG 8
Clotário Luís Supico Ribeiro Pinto PAG IX
Clotário Luís Supico Ribeiro Pinto PAG X
Custódia Lopes PEU XI
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
Custódio Ferreira de Figueiredo TMF IX
Daniel Duarte Silva Cons 7
Daniel Duarte Silva Pesc 7 7
Daniel Duarte Silva Pesc 7
Daniel Duarte Silva Cons
Daniel Duarte Silva Pesc
Daniel Duarte Silva Cons 8
Daniel Duarte Silva Pesc 8
Daniel Duarte Silva Pesc IX
Daniel Duarte Silva Pesc X
Daniel Duarte Silva Cons XI
Daniel Duarte Silva Pesc XI
Daniel Rodrigues de Sousa AL I
Dario Canas EFD I
Dario Canas EFD II
David Faria de Matos Viegas PF IV
David Faria de Matos Viegas PF 8
David Ferreira de Assunção Cer X
David Jacinto LAG X
David Sequerra Met M XI
Delfim Ferreira Elec I
Dinis Bordalo Pinheiro AGI I
Dinis Lopes David Cons 7
Diogo Pinto de Freitas do Amaral PAG X
Diogo Pinto de Freitas do Amaral PAG XI
Domingos Cândido Braga da Cruz Esp M 7
Domingos Cândido Braga da Cruz Esp M
Domingos Cândido Braga da Cruz Esp M 8
Domingos da Costa e Silva Têxt V
Domingos da Costa e Silva Têxt VI
Domingos da Costa e Silva Têxt 7
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
Domingos da Costa e Silva TV 7
Domingos da Costa e Silva TV 8
Domingos da Costa e Silva TV IX
Domingos Fezas Vital PAG I
Domingos Fezas Vital PAG II
Domingos Fezas Vital PAG III
Domingos Fezas Vital PAG IV
Domingos Maurício Gomes dos Santos CL X
Domingos Maurício Gomes dos Santos CL XI
Domingos Monteiro Pereira Júnior CL XI
Domingos Oliveira dos Santos CVC 7
Duarte Abecasis OPC IV
Duarte Amâncio Leal EFD X
Duarte Jesus Rodrigues Vin 8
Duarte José Pacheco AL I
Duarte Pinto Basto de Gusmão Calheiros TTA 7
Duarte Pinto Basto de Gusmão Calheiros TTA
Duarte Pinto Basto de Gusmão Calheiros TA IX
Duarte Pinto Basto de Gusmão Calheiros TA X
Durando Rodrigues da Silva Const IX
Durando Rodrigues da Silva Const X
Edgar Wahnon Ind Ext XI
Edison Passos Pinto de Magalhães Pesc X
Edison Passos Pinto de Magalhães Pesc XI
Edmundo Mão de Ferro PF V
Eduardo Augusto Arala Chaves Just X
Eduardo Augusto Arala Chaves Just XI
Eduardo Augusto Marques PEU I
Eduardo Augusto Marques PEU II
Eduardo Augusto Marques PEU III
Eduardo Cândido Bravo Madail Met Q III
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
Eduardo Correia de Barros CP III
Eduardo Correia de Barros CP IV
Eduardo de Arantes e Oliveira OPC V
Eduardo de Arantes e Oliveira OPC VI
Eduardo de Arantes e Oliveira OPC X X
Eduardo de Arantes e Oliveira OPC XI
Eduardo de Araújo Parreira Dezonne Fernandes 
de Oliveira Cer P IV
Eduardo Franco Ferreira Vin I
Eduardo Franco Ferreira Vin II
Eduardo Frederico Schwalbach Lucci AGI I
Eduardo José Fins Pinto Bartilotti Az 7
Eduardo José Fins Pinto Bartilotti Cer
Eduardo José Fins Pinto Bartilotti [transf] Cer 7
Eduardo Malta BA 8
Eduardo Mendes Barbosa TA X
Eduardo Mendes Barbosa TA XI
Eduardo Monteiro do Amaral Neto PF III
Eduardo Rodrigues de Carvalho AL II
Eduardo Rodrigues de Carvalho AL III
Eduardo Rodrigues de Carvalho Imp 8
Eduardo Rodrigues de Carvalho IP 8
Eduardo Rodrigues de Carvalho LAG 8
Eduardo Wilhelm de Aguiar Lutkens CP IV
Elisiário Luís Faria Monteiro En C IX
Elísio de Azevedo Moura Esp M II
Elísio de Azevedo Moura PAG II
Emílio Américo de Azevedo Campos CRM 7
Emílio Américo de Azevedo Campos CRD 8
Emílio Carlos de Sousa Pesc 7
Emílio Carlos de Sousa Pesc
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
Emílio de Meneses Ferreira de Tovar Faro Esp M V
Emílio de Meneses Ferreira de Tovar Faro PAG V
Emílio Eugénio de Oliveira Mertens AL X
Emírcio Leão Maria Magno Teixeira Pinto Vin 7
Erlando Baptista Rosa Pesc 8
Ernesto Bastos Flávio Seg 7
Ernesto Eugénio de Carvalho Leitão ITD 7
Ernesto Fernando Cardoso Paiva Ind Ext IX
Ernesto Fernando Cardoso Paiva Ind Ext
Ernesto Jardim de Vilhena PEU II
Eugénio Queirós de Castro Caldas FEG 7
Eugénio Queirós de Castro Caldas FEG
Eugénio Queirós de Castro Caldas FEG 8
Eugénio Queirós de Castro Caldas FEG X
Eugénio Queirós de Castro Caldas FEG XI
Ezequiel de Campos Elec I
Ezequiel de Campos FEG II
Ezequiel de Campos FEG III
Ezequiel de Campos FEG IV
Ezequiel de Campos FEG V
Ezequiel de Campos FEG VI
Ezequiel de Campos PEU 7
Ezequiel de Campos PEU
Ezequiel de Campos FEG 8
Fausto Cardoso de Figueiredo TUR I
Fausto Cardoso de Figueiredo TT II
Fausto Cardoso de Figueiredo TT III
Fausto Cardoso de Figueiredo TT IV
Fausto José Amaral de Figueiredo Créd 7
Fausto José Amaral de Figueiredo Créd
Fausto José Amaral de Figueiredo Créd IX
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Fausto José Amaral de Figueiredo Seg
Fausto Silvestre Vin 7
Fausto Silvestre FPH
Fausto Silvestre [transf] FPH 7
Feliciano dos Anjos Pereira PC IV
Feliciano dos Anjos Pereira PC V
Feliciano dos Anjos Pereira PC VI
Fernando Afonso de Melo Giraldes Sampaio 
Pereira de Figueiredo Cer 8
Fernando Afonso de Melo Giraldes Sampaio 
Pereira de Figueiredo Az XI
Fernando Alves Taborda Mut XI
Fernando Andrade Pires de Lima EFD III
Fernando Andrade Pires de Lima Just IV
Fernando Andrade Pires de Lima PAG 7
Fernando Andrade Pires de Lima PAG
Fernando Andrade Pires de Lima PAG 8
Fernando Andrade Pires de Lima PAG IX
Fernando Andrade Pires de Lima PAG X
Fernando Artur de Barros e Vasconcelos de 
Carvalho Ind Ult XI
Fernando Augusto de Santos e Castro FEG IX
Fernando Augusto Peres Guimarães BA IX
Fernando Augusto Peres Guimarães BA X
Fernando Augusto Serra Campos Ferreira TIH 7
Fernando Augusto Serra Campos Ferreira TIH
Fernando Augusto Serra Campos Ferreira TIH 8
Fernando Augusto Serra Campos Ferreira TIH IX
Fernando Augusto Serra Campos Ferreira TIH X
Fernando Baeta Bissaia Barreto Rosa Esp M 8
Fernando Baeta Bissaia Barreto Rosa Esp M IX IX
Fernando Brito Pereira Const IX
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Fernando Carlos da Costa PC IV
Fernando Carlos da Costa PC VI
Fernando Carvalho Seixas Quím 7
Fernando Carvalho Seixas Alim 8
Fernando Carvalho Seixas CVC 8
Fernando Carvalho Seixas Cort 8
Fernando Carvalho Seixas Curt 8
Fernando Carvalho Seixas Ind Ult
Fernando Carvalho Seixas IEEC 8
Fernando Carvalho Seixas Met M 8
Fernando Carvalho Seixas Quím 8
Fernando Carvalho Seixas ITD 8
Fernando Carvalho Seixas TV 8
Fernando Carvalho Seixas Quím IX
Fernando Carvalho Seixas Quím X
Fernando Carvalho Seixas ABT XI
Fernando Carvalho Seixas CMC XI
Fernando Carvalho Seixas En C XI
Fernando Carvalho Seixas Ind Ult XI
Fernando Carvalho Seixas IDPF XI
Fernando Carvalho Seixas Ind Ext XI
Fernando Carvalho Seixas Met M XI
Fernando Carvalho Seixas Quím XI
Fernando Carvalho Seixas ITD XI
Fernando Carvalho Seixas SI XI
Fernando Carvalho Seixas TCCID XI
Fernando Casimiro Pereira da Silva Vin II
Fernando Casimiro Pereira da Silva CRM X
Fernando Casimiro Pereira da Silva CRM XI
Fernando Cid de Oliveira Proença PAG X
Fernando Cid de Oliveira Proença PS XI
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Fernando da Costa AL I
Fernando de Castro Fontes PEU X
Fernando de Castro Fontes PEU XI
Fernando de Freitas Simões Esp M III
Fernando de Freitas Simões PAG III
Fernando de Freitas Simões Esp M IV
Fernando de Freitas Simões PAG IV
Fernando de Melo Costa e Almeida Vin X
Fernando de Melo Costa e Almeida Vin XI
Fernando de Quintanilha e Mendonça Dias DN VI
Fernando de Quintanilha e Mendonça Dias DN 7
Fernando de Sandy Lopes Pessoa Jorge Just IX
Fernando do Nascimento de Malafaia Novais Pec XI
Fernando dos Santos Agudo PF XI
Fernando Duarte Costa da Silveira PAG XI
Fernando Emídio da Silva FEG I
Fernando Emídio da Silva FEG III
Fernando Emídio da Silva FEG IV
Fernando Emídio da Silva FEG V
Fernando Emídio da Silva FEG VI
Fernando Emídio da Silva FEG 7
Fernando Emídio da Silva FEG
Fernando Emídio da Silva FEG 8
Fernando Emídio da Silva FEG IX
Fernando Emídio da Silva FEG X
Fernando Enes Ulrich CS I
Fernando Enes Ulrich CP IV
Fernando Enes Ulrich CP V
Fernando Ferreira Valença TT X
Fernando Ferreira Valença TT XI
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Fernando Gerardo de Almeida Nunes Ribeiro Cer IX
Fernando Gerardo de Almeida Nunes Ribeiro Cer X
Fernando Guedes LAG X
Fernando Guedes LAG XI
Fernando Henrique Correia Mendes Ramos TV 8
Fernando Henrique Correia Mendes Ramos Cons XI
Fernando Ivo Coelho Gonçalves En C X
Fernando Ivo Coelho Gonçalves En C XI
Fernando João Andresen Guimarães TIH 7
Fernando João Andresen Guimarães TIH
Fernando João Andresen Guimarães TIH 8
Fernando Jorge de Azevedo Moreira AL V
Fernando José Martins de Almeida Couto AL IX
Fernando José Martins de Almeida Couto AL X
Fernando José Violante Calado AL X
Fernando Lourenço Pereira LAG X
Fernando Manuel Gonçalves Pereira  Delgado Quím X
Fernando Manuel Gonçalves Pereira Delgado Quím IX
Fernando Manuel Gonçalves Pereira Delgado ITD XI
Fernando Maria Alberto de Seabra FEG VI
Fernando Maria André de Oliveira de Almeida 
Calheiros e Meneses Az 8
Fernando Moreira Ribeiro EFD XI
Fernando Mota Ranito CE XI
Fernando Nuno Belo Gonçalves Coelho AL XI
Fernando Nuno Martins da Cunha AL X
Fernando Pais de Almeida e Silva AL VI
Fernando Pais de Figueiredo IAGIP IV
Fernando Pinto de Almeida Henriques Ag Ult 8
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Fernando Pinto de Almeida Henriques Ag Ult IX
Fernando Prata Rebelo de Lima EFD VI
Fernando Regalo Correia Az FPH V
Fernando Regalo Correia Az FPH IV
Fernão Manuel de Ornelas Gonçalves AL I
Fernão Manuel de Ornelas Gonçalves AL II
Fernão Manuel de Ornelas Gonçalves AL III
Fernão Manuel de Ornelas Gonçalves AL IV
Ferrand Pimentel de Almeida AL I I
Ferrand Pimentel de Almeida AL II
Filipe César de Góis Vin 7
Filipe César de Góis Vin
Filipe César de Góis Vin IX
Filipe César de Góis Vin X
Filipe da Nazaré Fernandes Cons 7
Filipe da Nazaré Fernandes Cons
Filipe da Nazaré Fernandes Cons 8
Francisco Alberto Fortunato Queirós Ens IX
Francisco António da Silva Cer XI
Francisco António das Chagas DN 7
Francisco António das Chagas DN 8
Francisco António de Oliveira Paulino CRD 7
Francisco António de Oliveira Paulino CAI 8
Francisco Augusto Ramos Coelho de Sá CMC II
Francisco Augusto Ramos Coelho de Sá Elect C II
Francisco Augusto Ramos Coelho de Sá OPC II
Francisco Augusto Ramos Coelho de Sá TT II
Francisco da Costa Pinto Coelho CP IV
Francisco da Costa Pinto Coelho [reg] CP IV
Francisco David Ferreira AL 8
Francisco de Alva de Sousa Aragão Ag Ult X
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Francisco de Ataíde Machado de Faria e Maia AL III
Francisco de Barros Cer P VI
Francisco de Paula Leite Pinto CMC VI
Francisco de Paula Leite Pinto PAG 8
Francisco de Paula Leite Pinto PAG IX
Francisco de Paula Leite Pinto CL X
Francisco Dias Barata Pesc X
Francisco Dias Barata Pesc XI
Francisco do Canto Noronha AL IX
Francisco Fernandes TMF 7
Francisco Firmino Ribeiro da Costa Vin III
Francisco Gonçalves Cavaleiro de Ferreira Mut XI
Francisco Gonçalves Velhinho Correia FEG I
Francisco Gonçalves Velhinho Correia FEG II
Francisco Gonçalves Velhinho Correia FEG III
Francisco Henrique Brito do Rio Transp I
Francisco José Amorim de Carvalho Guerra Quím XI
Francisco José Cruz Pereira de Moura FEG 7
Francisco José Cruz Pereira de Moura FEG
Francisco José Cruz Pereira de Moura FEG 8
Francisco José Martins Mendes Furtado Cons X
Francisco José Martins Mendes Furtado Cons XI
Francisco José Rodrigues do Vale Guimarães OPC XI
Francisco José Vieira Machado PEU III
Francisco José Vieira Machado PEU IV
Francisco José Vieira Machado PEC V
Francisco José Vieira Machado PEU VI
Francisco José Vieira Machado PEU 7
Francisco José Vieira Machado PEU
Francisco José Vieira Machado PEU 8
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Francisco José Vieira Machado PEU IX
Francisco José Vieira Machado PEU X
Francisco Leite da Silva Duarte Créd 7
Francisco Madeira Mega IAGIP III
Francisco Madeira Mega IAGIP IV
Francisco Manuel de Melo Pereira de Magalhães CVC 7
Francisco Manuel de Melo Pereira de Magalhães CMC 7
Francisco Manuel Moreno AL 7
Francisco Manuel Moreno AL
Francisco Marques TT II
Francisco Marques TT III
Francisco Marques TT IV
Francisco Marques TT V
Francisco Marques TT VI
Francisco Mascarenhas Gentil Just IV
Francisco Moniz de Oliveira AL 8
Francisco Moniz de Oliveira AL XI
Francisco Monteiro Grilo PEU VI
Francisco Pereira da Fonseca Vin IV
Francisco Pereira da Fonseca Vin V
Francisco Pereira da Fonseca Vin VI
Francisco Pereira da Fonseca CE IX
Francisco Pereira da Fonseca CE X
Francisco Pereira da Fonseca CE XI
Francisco Pereira Freixo Az 8
Francisco Pereira Freixo Vin IX
Francisco Pereira Neto de Carvalho PAG 8
Francisco Pereira Neto de Carvalho PS XI
Francisco Xavier Barreto Caldeira Castel Branco Cer X
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Francisco Xavier Barreto Caldeira Castel Branco Ag Ult XI
Francisco Xavier Barreto Caldeira Castel Branco Az XI
Francisco Xavier Barreto Caldeira Castel Branco Cer XI
Francisco Xavier Barreto Caldeira Castel Branco FPH XI
Francisco Xavier Barreto Caldeira Castel Branco Pec XI
Francisco Xavier Barreto Caldeira Castel Branco PF XI
Francisco Xavier Barreto Caldeira Castel Branco Vin XI
Francisco Xavier Cabral Lobo de Vasconcelos Esp M X
Francisco Xavier de Morais Pinto Malheiro Met M X
Francisco Xavier Lobo d'Almeida de Melo e 
Castro OPC 8
Francisco Xavier Lobo de Almeida de Melo e 
Castro TT V
Francisco Xavier Lobo de Almeida de Melo e 
Castro TT VI
Francisco Xavier Lobo de Almeida de Melo e 
Castro OPC IX
Franciso Caetano Keil Coelho do Amaral BA IV
Franciso Caetano Keil Coelho do Amaral CMC IV
Frederico da Conceição Costa DN VI
Frederico de Lemos de Macedo Santos CP IV
Frederico de Lemos de Macedo Santos CP V
Frederico Jorge Oom EFD V
Frederico Jorge Oom CMC VI
Frederico Jorge Oom [transf] TT VI
Frederico Marques Met M 8
Frederico Pinheiro Gorjão Henriques CMC I
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Procurador Secção
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Frederico Pinheiro Gorjão Henriques CMC VI
Frederico Pinheiro Gorjão Henriques CMC 7
Frederico Pinheiro Gorjão Henriques CVC 7
Frederico Pinheiro Gorjão Henriques CVC 8
Gabriel Ferreira Marques ITD 7
Gabriel Ferreira Marques ITD 8
Gaspar Malheiro Pereira de Castro Cer P IV
Gentil Esteveira Marques Imp X
Geraldo Braamcamp Mancelos Transp I
Germinal Sequeira PC III
Gonçalo de Almeida Garrett TV 8
Gonçalo de Almeida Garrett TV IX
Gonçalo de Vasconcelos Pereira Cabral CMC III III
Gonçalo de Vasconcelos Pereira Cabral Elect C III III
Gonçalo de Vasconcelos Pereira Cabral OPC III III
Gonçalo de Vasconcelos Pereira Cabral TT III III
Guilherme Augusto Tomás TT V
Guilherme Augusto Tomás TT VI
Guilherme Braga da Cruz PAG VI
Guilherme Braga da Cruz PAG 7
Guilherme Braga da Cruz PAG
Guilherme Braga da Cruz CL 8
Guilherme Braga da Cruz Ens 8
Guilherme de Sousa Otero Salgado PC I
Guilherme de Sousa Otero Salgado PC II II
Guilherme Lobo Nunes de Matos Quím VI
Guilherme Moreira Ferreira Seg IX
Guilherme Pavão Pereira da Rosa Imp 8
Guilherme Pavão Pereira da Rosa Imp IX
Gustavo Cordeiro Ramos PAG I
Gustavo Cordeiro Ramos PAG II
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Gustavo Cordeiro Ramos PAG III
Gustavo Cordeiro Ramos PAG IV
Gustavo Cordeiro Ramos [transf] CL I
Henrique Burnay Morales de los Rios da Silva 
Leitão
CMC XI
Henrique da Silva e Sousa ITD 7
Henrique da Silva e Sousa Cort 7
Henrique da Silva e Sousa Cort 8
Henrique de Miranda Vasconcelos Martins de 
Carvalho PAG X
Henrique de Miranda Vasconcelos Martins de 
Carvalho PAG XI
Henrique Ernesto Serra dos Santos Tenreiro PC II
Henrique Ernesto Serra dos Santos Tenreiro PC III
Henrique João Luís Lewin Marques Pereira En C XI
Henrique José Quirino da Fonseca CP IV
Henrique José Quirino da Fonseca CP V
Henrique José Quirino da Fonseca CP VI
Henrique Pereira Ferraz CP II
Henrique Roma Machado Cardoso Salgado Seg X
Henrique Schreck OPC 7
Henrique Schreck OPC
Herculano de Amorim Ferreira CL 8
Herculano de Amorim Ferreira CL IX
Herculano de Amorim Ferreira CL X
Herculano de Amorim Ferreira CL XI
Herculano de Amorim Ferreira [reg] CL IX
Hermes Augusto dos Santos FEG X
Higino de Matos Queirós EFD IV
Higino de Matos Queirós EFD V
Hildebrando Pinho de Oliveira Ens 8
Horácio Augusto Gonçalves ACñD I
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Hugo Mascarenhas CAI IX
Hugo Mascarenhas CAI X
Hugo Mascarenhas CAI XI
Humberto Albino das Neves AL IX
Humberto da Silva Delgado DN V
Inácio de Oliveira Camacho Quím 7
Inácio de Oliveira Camacho Quím 7
Inácio de Oliveira Camacho Quím 8
Inácio de Oliveira Camacho ITD IX
Inácio de Oliveira Camacho ITD X
Inácio Ramon Tomás Peres Fernandes BA V
Inácio Ramon Tomás Peres Fernandes CMC V
Inácio Ramon Tomás Peres Fernandes BA VI
Inácio Ramon Tomás Peres Fernandes CMC c
Inácio Ramon Tomás Peres Fernandes BA 7
Inácio Ramon Tomás Peres Fernandes CMC 7
Inácio Ramon Tomás Peres Fernandes BA
Inocêncio Galvão Teles Just V
Inocêncio Galvão Teles Just VI
Inocêncio Galvão Teles Just 7
Inocêncio Galvão Teles Just
Isidoro Augusto Farinas de Almeida Elect C II
Isidoro Augusto Farinas de Almeida Elect C III
Isidoro Augusto Farinas de Almeida Elect C IV
Isidoro Augusto Farinas de Almeida Elect C V
Isidoro Augusto Farinas de Almeida Elect C VI
Isidoro Augusto Farinas de Almeida Elect C 7
Ismael Ivo dos Santos Saramago Curt 7
Ismael Rodrigues PC II
Jacob Perianes Palma Cons X
Jaime da Silva AL X
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Procurador Secção
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Jaime de Oliveira Magalhães EFD IV
Jaime dos Reis Simões Cordeiro AL X
Jaime dos Reis Simões Cordeiro AL XI
Jaime Ferreira CS I
Jaime Ferreira CP II
Jaime Ferreira [reg] CP II
Jaime Furtado Leote Ens X
Jaime Lopes DN X
Jaime Lopes DN XI
Jaime Lopes [reg] DN X
Jaime Rodrigues da Silva Cer P IV
João Afonso Ferreira Dinis Az 8
João Afonso Ferreira Dinis Cer IX
João Afonso Ferreira Dinis Cer X
João Aguiar de Sousa Coito IAGIP 7
João António de Morais Leitão Seg X
João António de Morais Leitão Seg XI
João António de Teixeira Canedo AL 8
João António Janz ITD XI
João António Ortigão Ramos Cin 7
João António Ortigão Ramos DP 7
João António Ortigão Ramos TMD 7
João António Ortigão Ramos Cin 8
João António Ortigão Ramos DP 8
João António Ortigão Ramos TMD 8
João António Pacheco Pereira Coutinho Quím XI
João António Simões de Almeida Elect C VI
João António Simões de Almeida Elect C 7
João Augusto Dias Rosas FEG IX
João Augusto Dias Rosas PAG X
João Augusto Dias Rosas PAG XI
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João Avelino da Rocha Cunha Serra Ag Ult XI
João Avelino da Rocha Cunha Serra ABT XI
João Avelino da Rocha Cunha Serra Az XI
João Avelino da Rocha Cunha Serra Cer XI
João Avelino da Rocha Cunha Serra CMC XI
João Avelino da Rocha Cunha Serra En C XI
João Avelino da Rocha Cunha Serra FPH XI
João Avelino da Rocha Cunha Serra Ind Ult XI
João Avelino da Rocha Cunha Serra IDPF XI
João Avelino da Rocha Cunha Serra Ind Ext
João Avelino da Rocha Cunha Serra Met M XI
João Avelino da Rocha Cunha Serra Quím XI
João Avelino da Rocha Cunha Serra ITD XI
João Avelino da Rocha Cunha Serra OPC XI
João Avelino da Rocha Cunha Serra Pec XI
João Avelino da Rocha Cunha Serra PF XI
João Avelino da Rocha Cunha Serra SI XI
João Avelino da Rocha Cunha Serra TCCID XI
João Avelino da Rocha Cunha Serra Vin XI
João Baptista de Almeida Arez PEU I
João Baptista de Almeida Arez PEU II
João Baptista de Araújo CP V
João Baptista de Araújo CP VI
João Baptista de Araújo Créd IX
João Baptista Nunes Malta Cer P IV
João Carlos de Sá Alves Cer P III
João Carlos de Sá Alves Cer IX
João Carlos de Sá Nogueira DN III
João Carlos de Sá Nogueira DN IV
João Carlos de Sá Nogueira DN V
João Carlos Dias de Castro Reis Vin X
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João Carlos Dias de Castro Reis Vin XI
João Cesário de Macedo Ferreira da Costa CE XI
João Clerimundo Sá Viana Cardoso CVC 8
João Custódio Isabel PF 7 7
João Custódio Isabel PF
João da Costa Andrade Az FPH III
João de Anacoreta de Almeida Viana DN 8
João de Castro Mendes Just 8
João de Figueiredo Cabral de Mascarenhas Az FPH VI
João de Figueiredo Cabral de Mascarenhas FPH 7
João de Figueiredo Cabral de Mascarenhas Az FPH V
João de Matos Antunes Varela PAG X
João de Matos Antunes Varela PAG XI
João de Paiva de Faria Leite Brandão DN IX
João de Paiva de Faria Leite Brandão DN X
João de Paiva de Faria Leite Brandão DN XI
João de Paiva de Faria Leite Brandão [transf] DN IX
João Duarte CS I
João Duarte CP II
João Duarte de Oliveira CLA/CL I
João Falcão Ramalho Ortigão AL II
João Faria Lapa FEG 7
João Faria Lapa FEG
João Faria Lapa FEG 8
João Faria Lapa FEG IX
João Faustino Albuquerque de Freitas DN VI
João Ferraz de Carvalho Megre Têxt I
João Ferraz de Carvalho Megre Têxt II
João Francisco de Sande Barbosa de Azevedo e 
Bourbon Aires de Campos CL 7
João Francisco de Sande Barbosa de Azevedo e 
Bourbon Aires de Campos CL
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João Francisco Fialho PC V
João Gonçalves Valente AL V
João Gonçalves Valente AL VI
João Henrique Dias CE 7
João Henrique Dias CE 8
João Henrique Dias CE IX
João Henrique Dias CE X
João Inácio Costa de Sousa Vin XI
João Jacinto Seabra Vin III
João José Andrade Coimbra PF XI
João José Ferreira Vilalobos Vieira PS XI
João José Lobato Guimarães EFD 8
João José Lobato Guimarães Esp M 8
João José Lobato Guimarães EFD
João José Lobato Guimarães Esp M IX
João José Pessoa Trigo Pec 8
João José Pessoa Trigo Pec X
João José Pessoa Trigo Pec XI
João Lourenço Castelo Branco PF II
João Luís de Aguiar CMC I
João Luís de Moura Botelho Az X
João Luís de Moura Botelho Az XI
João Luís Ferreira Martins Seg XI
João Luís Graça Zagalo Vieira da Silva AL 8
João Manuel Branco PF 8
João Manuel Branco PF IX
João Manuel Nogueira Jordão Cortez Pinto PAG IX
João Manuel Nogueira Jordão Cortez Pinto PAG X
João Manuel Nogueira Jordão Cortez Pinto PS XI
João Maria Jardim Feio Bravo EFD 7
João Maria Jardim Feio Bravo EFD
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João Maria Leitão de Oliveira Martins TT X
João Maurício Fernandes Salgueiro CL XI
João Mendes Ribeiro Têxt V
João Mendes Ribeiro Têxt VI
João Mendes Ribeiro TV X
João Militão Rodrigues AL 7
João Militão Rodrigues AL
João Moitas Dinis TT X
João Mota Pereira de Campos Just 7
João Mota Pereira de Campos Just
João Osório da Rocha e Melo Met Q IV
João Osório da Rocha e Melo Quím VI
João Pedro da Costa OPC 8
João Pedro da Costa OPC IX
João Pedro Miller Pinto de Lemos Guerra EFD IX
João Pedro Miller Pinto de Lemos Guerra Esp M IX
João Pedro Neves Clara TT V
João Pedro Neves Clara TT VI
João Pedro Neves Clara TA
João Pedro Neves Clara TMF
João Pedro Neves Clara Terr IX
João Pedro Neves Clara TIH
João Pedro Neves Clara TA
João Pedro Neves Clara TMF
João Pedro Neves Clara TT X
João Pedro Neves Clara TIH
João Pedro Neves Clara TA XI
João Pedro Neves Clara TMF XI
João Pedro Neves Clara TT XI
João Pedro Neves Clara TIH XI
Joâo Pereira da Rosa AGI I
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João Pereira da Rosa IAGIP II
João Pereira da Rosa IAGIP III
João Pereira da Rosa IAGIP IV
João Pinto da Costa Leite (Lumbrales) FEG VI
João Pinto Picão Caldeira PF 8
João Pires de Andrade Cer P VI
João Pires de Andrade ITD 7
João Rafael Mendes Cortes Pec 7
João Rafael Mendes Cortes Az
João Rafael Mendes Cortes [transf] Az 7
João Rocha dos Santos AL III
João Ruiz de Almeida Garrett FEG IX
João Saraiva Corte Real DN 8
João Serras e Silva EFD I
João Serras e Silva PAG II
João Serras e Silva PAG III
João Serras e Silva PAG IV
João Teotónio Pereira Júnior CP III
João Ubach Chaves Têxt III
João Ubach Chaves Têxt IV
João Ubach Chaves Têxt V
João Ubach Chaves Têxt VI
João Ubach Chaves Têxt 7
João Ubach Chaves TV 7
João Ubach Chaves TV X
João Ubach Chaves [reg] Têxt IV
João Ubach Chaves [reg] Têxt 7
João Valadares de Aragão e Moura FPH 7
João Valadares de Aragão e Moura FPH
João Valadares de Aragão e Moura FPH 8
Joaquim Agostinho Fernandes PC II
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Joaquim Anselmo da Mata e Oliveira DN I
Joaquim Belford Correia da Silva CL X
Joaquim Camilo Fernandes Álvares Elect C VI VI
Joaquim Carvalho Macedo Correia FEG XI
Joaquim Correia Vasques de Carvalho Vin II
Joaquim Correia Vasques de Carvalho Vin III
Joaquim Couto da Silva Cort 8
Joaquim da Costa Pina AL II
Joaquim da Rocha Peixoto Magalhães Mut XI
Joaquim da Silva Pereira BA XI
Joaquim de Moura Relvas AL IX
Joaquim de Sousa Machado ITD 7
Joaquim de Sousa Machado Alim 7
Joaquim de Sousa Machado Alim 8
Joaquim de Sousa Uva DN III
Joaquim de Sousa Uva DN IV
Joaquim de Sousa Uva DN V
Joaquim de Sousa Uva DN VI
Joaquim de Sousa Uva DN 7
Joaquim de Sousa Uva DN
Joaquim dos Santos Oliveira Júnior DN 8
Joaquim Ferreira Pinto Cer P VI
Joaquim Firmino da Cunha Reis Cer P II
Joaquim Gomes Correia Quím 7
Joaquim José de Andrade e Silva Abranches Transp I
Joaquim José Nunes de Oliveira PAG XI
Joaquim Lima Silveira Costa TT X
Joaquim Lourenço de Moura TT VI
Joaquim Lourenço de Moura TTA 7 7
Joaquim Lourenço de Moura TTA
Joaquim Manuel Cabrita Neto CRM XI
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Joaquim Manuel Franco Pec 8
Joaquim Manuel Manso de Mendonça Cré XI
Joaquim Manuel Valente Esp M III
Joaquim Manuel Valente Esp M IV
Joaquim Marques Alexandre Seg X
Joaquim Moniz de Sá Corte Real e Amaral AL II
Joaquim Moniz de Sá Corte Real e Amaral AL V
Joaquim Moreira da Silva Cunha PEU VI
Joaquim Moreira da Silva Cunha PEU 7
Joaquim Moreira da Silva Cunha PEU
Joaquim Moreira da Silva Cunha PEU 8
Joaquim Moreira Fontes CL 7
Joaquim Moreira Fontes CL
Joaquim Nunes Mexia PF I
Joaquim Pedro da Assunção Rasteiro IAGIP III
Joaquim Pedro da Assunção Rasteiro IAGIP IV
Joaquim Pina Gomes AL 8
Joaquim Prates Ribeiro Teles Az 7
Joaquim Prates Ribeiro Teles Vin 8
Joaquim Roque da Fonseca ACñD I
Joaquim Roque da Fonseca ACñD II
Joaquim Roque da Fonseca ACñD III
Joaquim Roque da Fonseca CMC IV
Joaquim Soares de Sousa Baptista PF 7
Joaquim Soares de Sousa Baptista Pec
Joaquim Soares de Sousa Baptista [transf] Pec 7
Joaquim Trigo de Negreiros PAG 7
Joaquim Trigo de Negreiros PAG
Joaquim Trigo de Negreiros PAG 8
Joaquim Trigo de Negreiros PAG IX
Joaquim Trigo de Negreiros PAG X
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Procurador Secção
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Joaquim Vicente Sampaio Freire Cardoso Cré X
Joaquim Vicente Sampaio Freire Cardoso Cré XI
Joaquim Virgílio Preto CMC VI
Jorge Albano de Almeida Ferreirinha Met 7
Jorge Albano de Almeida Ferreirinha Met M 7
Jorge Albano de Almeida Ferreirinha Met M 8
Jorge Albano de Almeida Ferreirinha Met M IX
Jorge Augusto Caetano da Silva José de Melo ITD X
Jorge Augusto Caetano da Silva José de Melo ABT XI
Jorge Augusto Correia AL IX
Jorge Augusto da Silva Horta Esp M VI
Jorge Augusto da Silva Horta Esp M 7 7
Jorge Augusto da Silva Horta EFD
Jorge Augusto da Silva Horta Esp M
Jorge Augusto da Silva Horta EFD 8
Jorge Augusto da Silva Horta Esp M 8
Jorge Augusto Deslandes Botelho Moniz Imp XI
Jorge Botelho Moniz Quím 7
Jorge Brandão Figueiredo de Faria AGI I
Jorge Brandão Figueiredo de Faria IAGIP II
Jorge Brum do Canto X
Jorge Brum do Canto Cin XI
Jorge de Andrada Roque Pinho EFD 8
Jorge Dias Pereira Terr IX
Jorge Olímpio Adrião de Sequeira Const IX
Jorge Olímpio Adrião de Sequeira Const X
Jorge Palhinha Moura AL IX
Jorge Walter Lisboa Behrend Seg XI
José Abel e Lemos Pedroso de Saphera Costa LAG IX
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Procurador Secção
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José Abel e Lemos Pedroso de Saphera Costa LAG X
José Abel e Lemos Pedroso de Saphera Costa LAG XI
José Alberto Carvalho Ens X
José Alberto da Veiga Leite Pinto Coelho Just 8
José Alberto Inácio Tavares Alim 8
José Albino Machado Vaz AL V
José Albino Machado Vaz AL VI
José Albino Machado Vaz AL 7
José Albino Machado Vaz AL
José Albino Machado Vaz AL 8
José Alexandre Rodrigues PC IV
José Alexandre Rodrigues Cons 7
José Alfredo Mendes de Magalhães AL I
José Alfredo Menici Sardinha Cer P I
José Alfredo Soares Manso Preto Just IX
José Alfredo Soares Manso Preto Just X
José Alfredo Soares Manso Preto Just XI
José Álvares da Cunha Têxt II
José Álvares da Cunha Têxt III
José Álvares da Cunha Cavadas DN XI
José Alves da Silva Pec XI
José Alves Frazão Curt 7
José Ângelo Cottinelli Telmo BA IV
José Ângelo Cottinelli Telmo CMC IV
José António da Rocha Beleza Ferraz DN VI
José António da Rocha Beleza Ferraz DN 7
José António da Silva AL 8
José António dos Reis Ramos Cons X
José António Ferreira Barbosa PC IV
José António Ferreira Barbosa PC VI
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Procurador Secção
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José António Ferreira Barbosa Cons
José António Ferreira Barbosa Pesc IX
José António Ferreira Barbosa Cons XI
José António Ferreira Barbosa Pesc XI
José António Freitas da Cunha Teixeira Pesc XI
José Arantes de Freitas Cruz EFD II
José Artur Fletcher Moreira Rato MPAG V
José Augusto Brandão SI XI
José Augusto Correia de Barros TMF 7
José Augusto Correia de Barros TTA 7
José Augusto Correia de Barros TIH 7
José Augusto Correia de Barros TMF
José Augusto Correia de Barros TTA
José Augusto Correia de Barros TIH
José Augusto Correia de Barros TMF 8
José Augusto Correia de Barros TTA 8
José Augusto Correia de Barros TIH 8
José Augusto de Queirós Ribeiro Vaz Pinto Just VI
José Augusto de Queirós Ribeiro Vaz Pinto Just 7
José Augusto de Queirós Ribeiro Vaz Pinto Just
José Augusto de Queirós Ribeiro Vaz Pinto Just 8
José Augusto de Queirós Ribeiro Vaz Pinto Just IX
José Augusto de Queirós Ribeiro Vaz Pinto Just X
José Augusto de Queirós Ribeiro Vaz Pinto Just XI
José Augusto Fraústo Basso AL I I
José Augusto Fraústo Basso Esp M XI
José Augusto Guerreiro de Brito PC V
José Brás Rodrigues En C XI
José Bulas Cruz Vin V
José Bulas Cruz Vin 7
José Bulas Cruz Vin 8
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Procurador Secção
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José Bulas Cruz Vin IX
José Bulas Cruz Vin XI
José Bulas Cruz Vin
José Caeiro da Mata CL II
José Caeiro da Mata CL VI
José Caeiro da Mata CL 7
José Caeiro da Mata CL
José Caeiro da Mata CL 8
José Caetano Mazioti Salema Garção MPAG II
José Caetano Mazioti Salema Garção MPAG III
José Caetano Mazioti Salema Garção MPAG IV
José Carlos Casqueiro Belo de Morais PF VI
José Carlos Guimarães Abreu Cré XI
José Carlos Rodrigues Coelho Júnior PC IV
José Coelho da Silva Gil Cin XI
José Coelho de Almeida Cota PEU XI
José Custódio Nunes Elect C V
José da Encarnação Ramos Pereira Pedreira AL XI
José da Glória Transp I
José da Silva Baptista Cer P V
José da Silva Baptista ITD 7
José da Silva Baptista ITD 7
José da Silva Baptista Alim IX
José da Silva Murteira Corado EFD VI
José Damasceno Campos Just 8
José de Almada PEU I
José de Almada PEU II
José de Almeida Ribeiro Met Q V
José de Almeida Ribeiro Met 7
José de Almeida Ribeiro Met M 7
José de Almeida Ribeiro Met M 8
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Procurador Secção
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José de Almeida Ribeiro Met M IX
José de Andrade Lopes Cer P II
José de Andrade Lopes Cer P III
José de Andrade Lopes Cer P IV
José de Andrade Soares Cré X
José de Bastos Rabaça TCCID XI
José de Figueiredo CLA/CL I
José de Figueiredo BA
José de Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca CMC I
José de Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca CMC II
José de Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca CMC IV
José de Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca Elect C IV
José de Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca OPC IV
José de Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca TT IV
José de Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca CMC V
José de Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca Elect C V
José de Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca OPC V
José de Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca TT V
José de Melo Torres Campos FEG XI
José de Mira de Sousa Carvalho Cer 8
José de Mira de Sousa Carvalho Pec IX
José de Mira de Sousa Carvalho Pec X
José de Mira de Sousa Carvalho Cer XI
José de Mira Nunes Mexia PF 7
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
José de Mira Nunes Mexia PF
José de Oliveira Marques Cons 8
José de Oliveira Marques Cons IX
José de Oliveira Marques Cons X
José de Oliveira Marques Cons XI
José de Oliveira Vitoriano DN 8
José de Queirós Vaz Guedes OPC VI VI
José de Queirós Vaz Guedes CVC 8
José de Sousa Carrusca Cort 7
José de Sousa Carrusca Cort 8
José de Sousa Dias FPH IX
José de Sousa Machado Fontes PF IV
José de Sousa Machado Fontes Esp M VI
José de Sousa Machado Fontes Esp M 7
José do Espírito Santo Silva Const X
José Domingos Grácias CE XI
José dos Santos TMF 7
José dos Santos TMF
José dos Santos Pesc 8
José Duarte Ferreira CMC III
José Duarte Krus Abecasis DN X
José Durão da Silva Pinto Imp XI
José Ernesto Brigham da Silva Ind Ult X
José Ernesto Brigham da Silva Ind Ult XI
José Estanislau de Albuquerque Bourbon de 
Baraona Fragoso
Cer 8
José Estanislau de Albuquerque Bourbon de 
Baraona Fragoso
Cer IX
José Estevão Abranches Couceiro do Canto 
Moniz
OPC X
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
José Fernandes de Lemos TCCID XI
José Fernando Nunes Barata FEG X
José Ferreira da Costa Mortágua CAI 7
José Ferreira da Costa Mortágua CRM 8
José Ferreira de Sousa CRM XI
José Ferreira Queimado EFD IX
José Filipe de Barros Rodrigues DN I
José Filipe de Barros Rodrigues DN II
José Filipe Mendeiros Esp M IX
José Filipe Mendeiros Esp M X
José Firmino Henriques DP X
José Francisco da Costa TT III
José Francisco da Costa TT II
José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich OPC VI
José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich OPC 7
José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich OPC
José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich OPC 8
José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich OPC IX
José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich OPC X
José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich OPC XI
José Gabriel de Noronha e Silveira PF II
José Gabriel de Noronha e Silveira PF III
José Gabriel de Noronha e Silveira PF IV
José Gabriel Pinto Coelho PAG I
José Gabriel Pinto Coelho PAG II
José Gabriel Pinto Coelho PAG III
José Gabriel Pinto Coelho PAG IV
José Gabriel Pinto Coelho CL V
José Gabriel Pinto Coelho Just VI
José Gabriel Pinto Coelho Just 7
José Gabriel Pinto Coelho Just
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Procurador Secção
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José Gabriel Pinto Coelho Just 8
José Gabriel Pinto Coelho Just IX
José Gabriel Pinto Coelho Just X
José Gabriel Pinto Coelho Just XI
José Gonçalo da Cunha Sottomayor Correia de 
Oliveira FEG VI
José Gonçalves Araújo Novo AL VI
José Gregório Gil Têxt IV
José Henriques Sequeira Ag Ult XI
José Hermano Saraiva PAG IX
José Hermano Saraiva PAG X
José Honorato Gago da Câmara de Medeiros Transp I
José Honorato Gago da Câmara de Medeiros TMF 7
José Honorato Gago da Câmara de Medeiros TMF
José Honorato Gago da Câmara de Medeiros RI X
José Honorato Gago da Câmara de Medeiros RI XI
José Inácio Castelo Branco PF I
José Inácio Castelo Branco PF II
José Infante da Câmara Az FPH IV
José Infante da Câmara Pec 7
José Infante da Câmara PF
José Infante da Câmara [transf] PF 7
José Joaquim Correia da Silva Ens XI
José Joaquim de Oliveira Guimarães PAG V
José Joaquim Fernandes Cer P III
José Joaquim Fernandes Pec 8
José Joaquim Ferreira da Silva CMC II
José Joaquim Ferreira da Silva CMC III
José Joaquim Ferreira da Silva CMC IV
José Joaquim Ferreira da Silva CMC V
José Joaquim Frasquilho Az 7 7
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
José Joaquim Frasquilho Az
José Joaquim Henriques Curt 8
José Joaquim Martins Curt 7
José Joaquim Martins Curt 8
José Joaquim Mendes Furtado Cons 7 7
José Joaquim Mendes Furtado Cons
José Joaquim Pio Maria Guimarães Pestana Leão 
Pereira de Vasconcelos Esp M 8
José Laureano de Moura e Sousa Têxt 7
José Lopes Ramos PF VI
José Luís de Oliveira TT XI
José Luís Maria de Oliveira e Almeida Calheiros 
e Meneses
PF IV
José Lupi Az FPH II
José Machado da Costa Leite TT XI
José Manuel Augusto Parreira de Faria Blanc TMF XI
José Manuel da Silva José de Melo TMF 8
José Manuel da Silva José de Melo TMF IX
José Manuel da Silva José de Melo TMF X
José Manuel Faria Ferreira CMC XI
José Manuel Freire Bandeira Duarte Soares TA XI
José Manuel Vieira Pereira da Costa Imp IX
José Manuel Vieira Pereira da Costa Imp X
José Maria Caldeira Castel Branco Mesquita e 
Carmo Cin
José Maria Caldeira Castel Branco Mesquita e 
Carmo DP
José Maria Caldeira Castel Branco Mesquita e 
Carmo TMD IX
José Maria Caldeira Castel Branco Mesquita e 
Carmo Cin X
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
José Maria Caldeira Castel Branco Mesquita e 
Carmo Cin XI
José Maria Caldeira Castel Branco Mesquita e 
Carmo DP XI
José Maria Caldeira Castel Branco Mesquita e 
Carmo TMD XI
José Maria de Mendonça de Sousa Cirne Az FPH III
José Maria de Mendonça de Sousa Cirne Az FPH IV
José Maria de Mendonça de Sousa Cirne Az FPH V
José Maria de Morais Lopes Az IX
José Maria de Morais Lopes Az XI
José Maria Dias Fidalgo ACñD V
José Maria Dias Fidalgo ACñD VI
José Maria Dias Fidalgo CAI 7
José Maria Dias Fidalgo CRD 8
José Maria Ferreira dos Santos Carvalho IAGIP III
José Maria Mercier Marques Met Q IV
José Maria Mercier Marques Ag Ult
José Maria Mercier Marques Alim 8
José Maria Mercier Marques Az 8
José Maria Mercier Marques Cer 8
José Maria Mercier Marques CVC 8
José Maria Mercier Marques Cort 8
José Maria Mercier Marques Curt 8
José Maria Mercier Marques FPH 8
José Maria Mercier Marques Ind Ult
José Maria Mercier Marques IEEC 8
José Maria Mercier Marques Met M 8
José Maria Mercier Marques Quím 8
José Maria Mercier Marques ITD 8
José Maria Mercier Marques OPC 8
José Maria Mercier Marques Pec 8
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Procurador Secção
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José Maria Mercier Marques PF 8
José Maria Mercier Marques TV 8
José Maria Mercier Marques Vin 8
José Maria Mercier Marques Ag Ult
José Maria Mercier Marques Alim
José Maria Mercier Marques Az IX
José Maria Mercier Marques Cer
José Maria Mercier Marques Cort
José Maria Mercier Marques Curt
José Maria Mercier Marques En C
José Maria Mercier Marques FPH
José Maria Mercier Marques Ind Ult
José Maria Mercier Marques Const
José Maria Mercier Marques Ind Ext
José Maria Mercier Marques Met M
José Maria Mercier Marques Quím
José Maria Mercier Marques ITD
José Maria Mercier Marques OPC
José Maria Mercier Marques Pec
José Maria Mercier Marques PF
José Maria Mercier Marques TV
José Maria Mercier Marques Vid C
José Maria Mercier Marques Vin
José Maria Mercier Marques Ag Ult
José Maria Mercier Marques Alim
José Maria Mercier Marques Az X
José Maria Mercier Marques Cer
José Maria Mercier Marques Cort
José Maria Mercier Marques Curt
José Maria Mercier Marques En C
José Maria Mercier Marques FPH
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José Maria Mercier Marques Ind Ult
José Maria Mercier Marques Const
José Maria Mercier Marques Ind Ext
José Maria Mercier Marques Met M
José Maria Mercier Marques Quím
José Maria Mercier Marques ITD
José Maria Mercier Marques OPC
José Maria Mercier Marques Pec
José Maria Mercier Marques PF
José Maria Mercier Marques TV
José Maria Mercier Marques Vid C
José Maria Mercier Marques Vin
José Maria Pinto Soares Pesc X
José Marques Az IX
José Marques Az X
José Martins de Mira Galvão Cer 7 7
José Martins de Mira Galvão Cer
José Mascarenhas de Novais e Ataíde AL III
José Monteiro Júnior PF VI
José Nascimento Ferreira Dias Júnior CMC III
José Nascimento Ferreira Dias Júnior Elect C III
José Nascimento Ferreira Dias Júnior OPC III
José Nascimento Ferreira Dias Júnior TT III
José Nascimento Ferreira Dias Júnior CMC IV
José Nascimento Ferreira Dias Júnior OPC IV
José Nascimento Ferreira Dias Júnior TT IV
José Nascimento Ferreira Dias Júnior Elect C V
José Nascimento Ferreira Dias Júnior Elect C 7
José Nascimento Ferreira Dias Júnior FEG IX
José Nascimento Ferreira Dias Júnior Elect C VI
José Nascimento Ferreira Dias Júnior e) Elect C IV
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Procurador Secção
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José Nicolau Vilar Saraiva Vid C IX
José Nicolau Vilar Saraiva Vid C X
José Nicolau Vilar Saraiva ITD XI
José Nobre Marques ITD 8
José Nunes dos Santos IP 8
José Nunes Torrão CRM 7
José Nunes Torrão CRM 8
José Osório da Rocha e Melo CMC I
José Osório da Rocha e Melo CMC II
José Penalva Franco Frazão TT VI
José Penalva Franco Frazão TTA 7
José Pereira da Silva FPH 7
José Pereira da Silva FPH
José Pereira de Pinho Cort 7
José Pereira Pinto IAGIP V
José Pereira Salgado CL III
José Pires Cardoso PAG VI
José Pires Cardoso PAG 7
José Pires Cardoso PAG
José Pires Cardoso PAG 8
José Pires Cardoso PAG IX
José Ribeiro Cardoso Az FPH II
José Ribeiro Cardoso Az FPH III
José Rino de Avelar Fróis PF I
José Rino de Avelar Fróis Vin VI
José Rodrigo de Carvalho TV IX
José Rodrigues CRD X
José Rodrigues CRD XI
José Rodrigues Pedronho Ag Ult 8
José Rodrigues Pedronho Ag Ult IX
José Rosado da Fonseca Cer P I
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
José Sarmento de Vasconcelos e Castro CL IX
José Sarmento de Vasconcelos e Castro Ens IX
José Seabra Castelo Branco AL 7
José Seabra Castelo Branco AL
José Sequeira Marcelino TA X
José Sobral de Almada Negreiros BA IX
José Tomás Quím 7
José Tristão de Bettencourt PEU IV
José Tristão de Bettencourt PEC V
José Viana Correia Guedes DN VI
José Vicente de Jesus de Carvalho Cardoso FEG XI
Josino da Costa PC II
Josino da Costa PC III
Josino da Costa PC IV
Josino da Costa PC VI
Júlio Augusto Massa Esp M 8
Júlio Augusto Massa Esp M IX
Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz DN VI
Júlio César da Silva Gonçalves CP VI
Júlio César Gomes Vieira Cer P II
Júlio César Gomes Vieira Cer P III
Júlio da Cruz Ramos TT VI
Júlio da Cruz Ramos TMF 7
Júlio Dantas CLA/CL I I I
Júlio Dantas CL II II II II II
Júlio Dantas CL III III III
Júlio Dantas CL IV IV IV
Júlio Dantas CL V V
Júlio Dantas CL VI
Júlio Dantas CL 7
Júlio Dantas CL
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
Júlio de Araújo Vieira AL IX
Júlio de Campos e Melo e Matos PAñD I
Júlio Ferreira Neves Transp I
Júlio Nunes Pereira da Silva Ranito TCCID XI
Justino Mendes de Almeida PEU X
Justino Mendes de Almeida PEU XI
Laurindo Henriques dos Santos DN IX
Leão António d'Almeida DP XI
Leão António de Almeida DP X
Leonel Gomes Coelho TIH 7
Leonel Pedro Banha da Silva AL III
Leopoldo Barreiro Portas Min Quím I
Leopoldo Barreiro Portas MPAG II
Leopoldo Barreiro Portas MPAG III
Leopoldo Barreiro Portas MPAG IV
Leopoldo de Morais da Cunha Matos AL IX
Leopoldo Neves de Almeida BA 7
Leopoldo Neves de Almeida BA
Lino Lopes Couto ITD 8
Lourenço Baptista Lopes de Mendonça Cons IX
Lourenço Varela Cid BA 8
Lourenço Varela Cid BA IX
Lourenço Varela Cid BA X
Luciano Ferreira Bastos da Costa e Silva DN XII
Lucínio Gonçalves Presa AL V
Lúcio Craveiro da Silva Esp M X
Lúcio Serras Pereira AL V
Ludgero Duarte de Oliveira Met M IX
Ludgero Duarte de Oliveira Met M X
Luís Afonso Monteiro de Araújo Ag Ult XI
Luís Augusto Ribeiro da Silva TIH X
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Procurador Secção
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Luís Augusto Ribeiro da Silva TIH XI
Luís Avelar de Aguiar Ens X
Luís Avelar de Aguiar Ens XI
Luís Bonfim de Brito Barreiros Min Quím I
Luís Caneira Pesc 7
Luís Caneira Pesc
Luís da Silva Martinho Met 7
Luís da Silva Martinho Met M 7
Luís de Castro Saraiva AL 7
Luís de Castro Saraiva AL
Luís de Jesus Moita IAGIP II
Luís de Jesus Sousa e Silva TMF 7
Luís de Jesus Sousa e Silva TMF
Luís de Jesus Sousa e Silva TMF 8
Luís de Sarrea de Azevedo Coutinho PC I I
Luís de Sousa TV 8
Luís Eduardo Braga Borges de Castro LAG 8
Luís Eduardo Braga Borges de Castro LAG IX
Luís Eduardo Braga Borges de Castro Imp X
Luís Eduardo Braga Borges de Castro IP
Luís Eduardo Braga Borges de Castro LAG
Luís Eduardo Braga Borges de Castro Imp XI
Luís Eduardo Braga Borges de Castro IP XI
Luís Eduardo Braga Borges de Castro LAG XI
Luís Figueira Esp M V
Luís Figueira PAG V
Luís Filipe Leite Pinto CP III
Luís Filipe Leite Pinto CMC VI
Luís Gonzaga Fernandes Piçarra Cabral PF 7
Luís Gonzaga Fernandes Piçarra Cabral PF
Luís Gordinho Moreira AL 7
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Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
Luís Gordinho Moreira AL
Luís José Braamcamp Cardoso de Meneses Az 8
Luís José de Pina Guimarães AL III
Luís José de Pina Guimarães AL IV
Luís José de Pina Guimarães Esp M VI
Luís Justino Lopes Gregório TA XI
Luís Justino Lopes Gregório TMF XI
Luís Justino Lopes Gregório TT XI
Luís Justino Lopes Gregório TIH XI
Luís Lopes de Melo Esp M II
Luís Lopes de Melo Esp M III
Luís Manuel Fragoso Fernandes PF VI
Luís Manuel Fragoso Fernandes PF 8
Luís Manuel Fragoso Fernandes Az IX
Luís Manuel Fragoso Fernandes Az X
Luís Maria da Câmara Pina DN V
Luís Maria da Câmara Pina DN IX
Luís Maria da Câmara Pina RI X
Luís Maria da Câmara Pina RI XI
Luís Maria Teixeira Pinto FEG IX
Luís Mário da Costa LAG 7
Luís Mário da Costa LAG 8
Luís Pastor de Macedo ACñD I
Luís Pinto Vilela TT IV
Luís Quartin Graça Cer P IV
Luís Quartin Graça Cer P V
Luís Quartin Graça Cer P VI
Luís Quartin Graça Cer 7
Luís Quartin Graça FEG 8
Luís Quartin Graça FEG IX
Luís Teixeira IAGIP II
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Luís Teixeira IAGIP III
Luís Teotónio Pereira Vin I I
Luís Teotónio Pereira Vin II
Luís Vaz de Almada PF V
Luís Wittnich Carrisso AL I
Luís Xavier da Gama Cer P I
Mamede Mendes de Sousa Fialho Elect C 7
Manuel Alberto Andrade e Sousa ACñD V
Manuel Alberto Andrade e Sousa ACñD VI
Manuel Alberto Andrade e Sousa Com 7
Manuel Alberto Andrade e Sousa CAI 7
Manuel Alberto Andrade e Sousa CAI 8
Manuel Alberto Andrade e Sousa CAI
Manuel Alberto Andrade e Sousa CE IX
Manuel Alberto Andrade e Sousa CRD
Manuel Alberto Andrade e Sousa CRM
Manuel Alberto Andrade e Sousa Com Ult
Manuel Alberto Andrade e Sousa CAI
Manuel Alberto Andrade e Sousa CE X
Manuel Alberto Andrade e Sousa CRD
Manuel Alberto Andrade e Sousa CRM
Manuel Alberto Andrade e Sousa Com Ult
Manuel Alberto Andrade e Sousa CAI XI
Manuel Alberto Andrade e Sousa CE XI
Manuel Alberto Andrade e Sousa CRD XI
Manuel Alberto Andrade e Sousa CRM XI
Manuel Alberto Andrade e Sousa Com Ult XI
Manuel Alfredo MPAG V
Manuel Alves da Silva Com 7
Manuel Alves da Silva CAI
Manuel Alves da Silva CE
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Manuel Alves da Silva CRD
Manuel Alves da Silva CRM
Manuel Alves da Silva CAI 8
Manuel Alves da Silva CE 8
Manuel Alves da Silva CRD 8
Manuel Alves da Silva CRM 8
Manuel Alves da Silva Com Ult
Manuel Alves da Silva CRD IX
Manuel Alves da Silva CRD X
Manuel Alves da Silva CAI XI
Manuel Alves da Silva CE XI
Manuel Alves da Silva CRD XI
Manuel Alves da Silva CRM XI
Manuel Alves da Silva Com Ult XI
Manuel Alves de Freitas Têxt I
Manuel António Fernandes RI VI
Manuel António Fernandes RI 7
Manuel António Fernandes RI
Manuel António Fernandes RI 8
Manuel António Fernandes RI IX
Manuel António Fernandes RI X
Manuel António Fernandes RI XI
Manuel António Lourenço Pereira Com Ult 8
Manuel António Lourenço Pereira Com Ult IX
Manuel António Lourenço Pereira Com Ult X
Manuel António Lourenço Pereira Com Ult XI
Manuel Antunes Filipe TV 7
Manuel Augusto José de Melo TT V
Manuel Augusto José de Melo TT VI
Manuel Augusto José de Melo TMF 7
Manuel Bernardino de Araújo Abreu AL X
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Manuel Cardoso Cer 7 7
Manuel Cardoso Cer
Manuel Cardoso FPH 8
Manuel Cardoso PF IX
Manuel Cardoso PF X
Manuel Cardoso Pinto MPAG V
Manuel Casimiro de Almeida DP 7
Manuel Casimiro de Almeida DP 8
Manuel Casimiro de Almeida DP IX
Manuel Cerqueira Gomes Esp M IV
Manuel Cerqueira Gomes PAG IV
Manuel Cerqueira Pimentel Const X
Manuel Cerqueira Pimentel CMC XI
Manuel Coelho Baptista de Lima AL 8
Manuel da Conceição Mineiro Pessoa CRM IX
Manuel da Conceição Mineiro Pessoa CRM X
Manuel da Cruz Parracho CMC VI
Manuel da Silva Abril Júnior CE 7
Manuel da Silva Abril Júnior CAI 8
Manuel da Silva Carreiro AL III
Manuel da Silva Carreiro AL VI
Manuel das Neves Quím VI
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Az FPH VI
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Pec 7
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Az
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Pec 8
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Ag Ult
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Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Az IX
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Cer
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos FPH
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Pec
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos PF
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Vin
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Ag Ult
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Az X
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Cer
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos FPH
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Pec
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos PF
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Vin
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Ag Ult XI
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Az XI
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Cer XI
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos FPH XI
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Pec XI
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Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos PF XI
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Vin XI
Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos 
[transf] Az 7
Manuel de Almeida Ferreira En C IX
Manuel de Almeida Ferreira En C X
Manuel de Almeida Landeiroto ITD 7
Manuel de Espregueira e Oliveira Cer P I
Manuel de Jesus Selores Az IX
Manuel de Madureira Fialho Prego TMF XI
Manuel Domingues Heleno Júnior CL 8
Manuel Domingues Heleno Júnior CL IX
Manuel Domingues Heleno Júnior CL X
Manuel Duarte Gomes da Silva PAG IV
Manuel Duarte Gomes da Silva Just V
Manuel Duarte Gomes da Silva PAG VI
Manuel Duarte Gomes da Silva Just 7
Manuel Duarte Gomes da Silva Just
Manuel Duarte Gomes da Silva Just 8
Manuel Duarte Gomes da Silva Just IX
Manuel Duarte Gomes da Silva Just X
Manuel Duarte Gomes da Silva Just XI
Manuel Duarte Gomes da Silva [transf] Just IV
Manuel Duarte Moreira de Sá e Melo OPC II
Manuel Enes Trigo CMC I
Manuel Ernesto de Oliveira Mendes de Araújo TIH XI
Manuel Estanislau Vieira de Baraona Esp M XI
Manuel Fernandes Carvalho AL VI
Manuel Ferreira da Silva IP X
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Manuel Ferreira Ruivo TTA 7
Manuel Gomes de Araújo DN III
Manuel Gomes Duro Vin IV
Manuel Gomes Varela Fradinho EFD 7
Manuel Gomes Varela Fradinho EFD
Manuel Gomes Varela Fradinho EFD X
Manuel Gomes Varela Fradinho EFD XI
Manuel Gonçalves Martins Ens 7
Manuel Gonçalves Martins Ens
Manuel Ivo Cruz CLA/CL I
Manuel Ivo Cruz BA
Manuel Ivo Cruz BA II
Manuel Ivo Cruz BA III
Manuel Ivo Cruz BA IV
Manuel Jacinto Nunes FEG 8
Manuel Jacinto Nunes FEG IX
Manuel Jacinto Nunes FEG X
Manuel Jacinto Nunes FEG XI
Manuel João Garcia Dias da Costa Met M XI
Manuel Joaquim Fernandes dos Santos Pec IX
Manuel Joaquim Fernandes dos Santos Az X
Manuel Joaquim Montanha Pinto AL XI
Manuel Joaquim Teles Cin
Manuel Joaquim Teles DP
Manuel Joaquim Teles TMD X
Manuel Joaquim Teles Cin XI
Manuel Joaquim Teles DP XI
Manuel Joaquim Teles TMD XI
Manuel José Cardoso Simas AL IV
Manuel José de Moura Alim IX
Manuel José de Moura Alim X
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Manuel José Dias Coelho da Silva TIH 7
Manuel José Dias Coelho da Silva TIH
Manuel José Dias Coelho da Silva TIH IX
Manuel José Dias Coelho da Silva TIH X
Manuel José Gonçalves Grilo Vin X
Manuel José Lucas de Sousa CMC V
Manuel José Mendes Leite Júnior TIH 7
Manuel José Mendes Leite Júnior TIH 8
Manuel José Mendes Leite Júnior TIH IX
Manuel José Mendes Leite Júnior TIH X
Manuel José Mendes Leite Júnior TIH XI
Manuel Lopes Peixoto Met VI
Manuel Lopes Peixoto Met M XI
Manuel Maria da Silva Costa Imp X
Manuel Maria da Silva Costa Imp XI
Manuel Maria de Lacerda de Sousa Aroso Ind Ult 8
Manuel Maria de Lacerda de Sousa Aroso Ind Ult IX
Manuel Mendes de Almeida Az FPH V
Manuel Mendes Tainha BA 8
Manuel Miguel Cruz Júnior TMF XI
Manuel Moreira de Barros Vin IV
Manuel Moreira de Barros Vin V
Manuel Moreira de Barros Vin VI
Manuel Nunes Flores Brasil Pec 7
Manuel Nunes Flores Brasil Pec
Manuel Pedro Pereira Dias de Magalhães Elect C III
Manuel Pedro Pereira Dias de Magalhães Elect C IV
Manuel Pereira Alves da Silva Curt X
Manuel Pereira Alves da Silva TCCID XI
Manuel Pimentel Pereira dos Santos PEU IX
Manuel Pimentel Pereira dos Santos PEU X
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Manuel Pinto de Oliveira Elect C IV
Manuel Pinto de Oliveira MPAG IV
Manuel Pinto de Oliveira MPAG VI
Manuel Pinto de Oliveira IEEC 7
Manuel Pinto de Oliveira IEEC 8
Manuel Pinto Mesquita TT III
Manuel Ramalho Ribeiro Pec 7 7
Manuel Ramalho Ribeiro Pec
Manuel Ramos de Sousa Júnior Pesc IX
Manuel Ramos de Sousa Júnior TMF X
Manuel Ramos de Sousa Júnior Pesc XI
Manuel Rodrigues Carpinteiro Cer P V
Manuel Rodrigues Júnior PEU III
Manuel Rodrigues Júnior PEU IV
Manuel Saraiva Vieira Cer P I
Manuel Saraiva Vieira Cer P IV
Manuel Simões Barreiros AL I I
Manuel Simões Barreiros AL II
Manuel Teixeira Queirós Pereira Com 7
Manuel Victoriano Lopo Firmino da Costa IP XI
Manuel Vieira da Rosa Pec XI
Marcelo José das Neves Alves Caetano CS I
Marcelo José das Neves Alves Caetano PAG III
Marcelo José das Neves Alves Caetano PAG V
Marcelo José das Neves Alves Caetano PAG VI
Maria de Lurdes Ruivo da Silva Matos Pintasilgo PAG X
Maria de Lurdes Ruivo da Silva Matos Pintasilgo PAG XI
Maria Joana Mendes Leal Esp M III
Maria Joana Mendes Leal Esp M IV
Maria Joana Mendes Leal Esp M V
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Maria Joana Mendes Leal Esp M VI
Maria José de Abreu do Couto de Amorim 
Novais
Esp M I
Maria José de Abreu do Couto de Amorim 
Novais
Esp M II
Maria Luisa Frederica Menezes Moreira Ressano 
Garcia Esp M 7
Maria Luisa Frederica Menezes Moreira Ressano 
Garcia Esp M
Mário António Coelho Ind Ext IX
Mário António Coelho Ind Ext X
Mário Arnaldo da Fonseca Roseira Seg IX
Mário Arnaldo da Fonseca Roseira Seg X
Mário Arnaldo da Fonseca Roseira Seg XI
Mário Augusto Lemos de Mendonça Vin I
Mário Campos Lobo da Fonseca AGI I
Mário Campos Lobo da Fonseca IAGIP II
Mário da Silva Carvalho EFD XI
Mário da Silva de Ávila Met VI
Mário de Carvalho TTA 7
Mário de Carvalho TTA
Mário de Carvalho TTA 8
Mário de Noronha EFD IV
Mário de Sousa Drumond Borges CMC III
Mário Dias de Lemos Quím 7
Mário Dias de Lemos Quím 8
Mário Dias de Lemos Quím IX
Mário dos Santos Guerra Ens 7
Mário dos Santos Guerra Ens
Mário dos Santos Guerra Ens 8
Mário dos Santos Guerra Ens IX
Mário Emílio Forte Bigote Chorão PAG XI
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Mário Fernandes Seca Ind Ult X
Mário Gabriel Fernandes de Oliveira IAGIP VI
Mário Gabriel Fernandes de Oliveira IAGIP 7
Mário Gabriel Fernandes de Oliveira IP 7
Mário Galrão Vin I
Mário Inácio de Matos Cons X
Mário Jorge Bruxelas BA X
Mário Jorge Bruxelas BA XI
Mário Júlio Brito de Almeida Costa Just IX
Mário Júlio Brito de Almeida Costa PAG XI
Mário Lima Wahnon Com Ult 8
Mário Lima Wahnon Com Ult IX
Mário Lobo de Ávila PC V
Mário Luís Correia Queirós Com 7
Mário Luís Correia Queirós CRD 7
Mário Luís Correia Queirós CRD 8
Mário Luís Correia Queirós CRD IX
Mário Luís Correia Queirós CRD X
Mário Luís Correia Queirós CRD XI
Mário Luís de Sampaio Ribeiro BA V
Mário Luís de Sampaio Ribeiro BA VI
Mário Luís de Sampaio Ribeiro BA 7
Mário Luís de Sampaio Ribeiro BA
Mário Malheiro Reimão Nogueira TTA 8
Mário Malheiro Reimão Nogueira Terr IX
Mário Miguel Gândara Norton AL V
Mário Monteiro de Matos Duarte CMC V
Mário Pedro Gonçalves Elect C V
Mário Pedro Gonçalves Elect C VI
Mário Pedro Gonçalves Elect C 7
Mário Pedro Gonçalves IEEC 7
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Mário Pedro Gonçalves IEEC 8
Mário Pedro Gonçalves En C IX
Mário Pedro Gonçalves En C X
Martinho Edmundo de Morais Met M X
Martinho Edmundo de Morais Met M XI
Martiniano Alexandre Pissarra Homem de 
Figueiredo DN 7
Martiniano Alexandre Pissarra Homem de 
Figueiredo DN 8
Mateus Gregório Cruz TT II
Maximino José de Morais Correia CL IV
Miguel de Almeida Melo TT III
Miguel de Almeida Melo TT IV IV
Miguel de Almeida Melo TTA 7
Miguel Eduardo de Albuquerque e França 
Carvalhal Soares CMC IV
Miguel José de Almeida Pupo Correia OPC XI
Miguel José de Bourbon Sequeira Braga TT X
Miguel Pádua Rodrigues Bastos PAG XI
Moses Bensabat Amzalak CL 7
Moses Bensabat Amzalak Ens 7
Moses Bensabat Amzalak CL
Moses Bensabat Amzalak Ens
Moses Bensabat Amzalak CL 8
Moses Bensabat Amzalak CL IX
Narciso Tibúrcio da Silva Cer P III
Narciso Tibúrcio da Silva Cer P V
Nascimento Henrique Inglês da Costa Cort 7
Nascimento Henrique Inglês da Costa Cort 8
Nascimento Henrique Inglês da Costa IDPF XI
Nicolau da Cunha Borges TT X
Nuno Henrique Macieira Vasconcelos Porto AL IX
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Nuno Henrique Macieira Vasconcelos Porto AL X
Nuno Henrique Macieira Vasconcelos Porto AL XI
Nuno Maria de Figueiredo Cabral Pinheiro 
Torres
AL 8
Nuno Maria de Figueiredo Cabral Pinheiro 
Torres
AL IX
Nuno Pinto Basto Vin V
Olegário Joaquim Maria MPAG 7
Olegário Joaquim Maria CVC 7
Olímpio da Conceição Pereira TT XI
Olímpio Duarte Alves MPAG VI
Olímpio Duarte Alves MPAG 7
Orlando Ferreira Gonçalves Vin V
Orlando Ferreira Gonçalves Vin VI
Orlando Ferreira Gonçalves Vin 7
Orlando Henrique Pedroso Costa AL XI
Orlando Loureiro Martins Flores Têxt III
Orlando Loureiro Martins Flores Têxt IV
Óscar Baltasar Gonçalves AL IV
Óscar Baltasar Gonçalves AL V
Patrício de Sousa Cecílio Az FPH VI
Paulo Arsénio Veríssimo Cunha Just III
Paulo Arsénio Veríssimo Cunha Just IV
Paulo Arsénio Veríssimo Cunha Just V
Paulo Arsénio Veríssimo Cunha RI 8
Paulo Arsénio Veríssimo Cunha RI IX
Paulo Arsénio Veríssimo Cunha RI X
Paulo de Campos Elisário CRD 7
Paulo de Oliveira Machado AL IV
Paulo Durão Alves CL III
Paulo Durão Alves CL IV
Paulo Teixeira de Queirós de Barros IEEC 8
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Paulo Teixeira de Queirós de Barros En C IX
Paulo Teixeira de Queirós de Barros En C X
Pedro António Monteiro Maury Alim 7
Pedro António Monteiro Maury Quím 8
Pedro António Monteiro Maury Quím X
Pedro de Castro Pinto Bravo Vin IV
Pedro Inácio Álvares Ribeiro Vin I
Pedro Inácio Álvares Ribeiro CP II
Pedro Inácio Álvares Ribeiro Vin II
Pedro Manuel Ferreira de Lima AL IV
Pedro Mário Soares Martínez FEG 8
Pedro Mário Soares Martínez FEG IX
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Ag Ult X
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Alim X
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Az X
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Cer X
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Cort X
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Curt X
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes En C X
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes FPH X
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Ind Ult X
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Const X
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Ind Ext X
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Met M X
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Quím X
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes ITD X
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes OPC X
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Pec X
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes PF X
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes TV X
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Vid C X
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Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Vin X
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Ag Ult XI
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes ABT XI
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Az XI
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Cer XI
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes CMC XI
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes En C XI
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes FPH XI
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Ind Ult XI
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes IDPF XI
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Ind Ext XI
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Met M XI
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Quím XI
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes ITD XI
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes OPC XI
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Pec XI
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes PF XI
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes SI XI
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes TCCID XI
Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Vin XI
Pedro Soares Pinto Mascarenhas Castelo Branco Elect C VI
Pedro Teotónio Pereira FEG V
Pedro Vítor Pinto Vicente PF VI
Plínio Casimiro Serrote Esp M XI
Porfírio Pardal Monteiro BA I
Porfírio Pardal Monteiro BA II
Porfírio Pardal Monteiro CMC II
Porfírio Pardal Monteiro BA III
Porfírio Pardal Monteiro CMC III
Porfírio Pardal Monteiro BA V
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Porfírio Pardal Monteiro CMC V
Quirino dos Santos Mealha EFD V
Quirino dos Santos Mealha EFD VI
Quirino dos Santos Mealha EFD 7
Rafael da Silva Neves Duque PAG IV
Rafael da Silva Neves Duque PAG V
Rafael da Silva Neves Duque Créd 7
Rafael da Silva Neves Duque Créd 7
Rafael da Silva Neves Duque Seg 7
Rafael da Silva Neves Duque Créd
Rafael da Silva Neves Duque Seg
Rafael da Silva Neves Duque Créd 8
Rafael da Silva Neves Duque PAG IX
Rafael da Silva Neves Duque FEG VI
Rafael de Oliveira Borralho PS XI
Ramiro da Costa Cabral Nunes de Sobral MPAG VI
Raul Alves Fernandes PC V
Raul Alves Fernandes Pesc 7
Raul da Costa Couvreur CMC V
Raul da Costa Couvreur Elect C V
Raul da Costa Couvreur OPC V
Raul da Costa Couvreur TT V
Raul de Sousa Ferreira ACñD III
Raul Lino BA IX
Raul Lino BA X
Raul Lino BA XI
Raul Lopes de Almeida Manso Mut XI
Reinaldo dos Santos BA II
Reinaldo dos Santos BA III
Reinaldo dos Santos BA IV
Reinaldo dos Santos BA V
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Reinaldo dos Santos BA VI
Reinaldo dos Santos BA 7
Reinaldo dos Santos BA
Reinaldo dos Santos CL 7
Reinaldo dos Santos BA 8
Restituto José Coelho Transp I
Ricardo Esquível Teixeira Duarte CMC IV
Ricardo Esquível Teixeira Duarte CMC V
Ricardo Esquível Teixeira Duarte Elect C V
Ricardo Esquível Teixeira Duarte OPC V
Ricardo Esquível Teixeira Duarte TT V
Roberto Guedes Cer P V
Rodolfo Ventura Teixeira TT II
Rodolfo Ventura Teixeira TT V
Rodrigo António Ferreira Dias Júnior ITD IX
Rodrigo Samwell Dinis BA II
Rodrigo Samwell Dinis BA III
Rodrigo Samwell Dinis BA IV
Rodrigo Samwell Dinis BA V
Rodrigo Samwell Dinis BA VI
Rodrigo Samwell Dinis BA 7
Rodrigo Samwell Dinis TMD 7
Rodrigo Samwell Dinis TMD 8
Rodrigo Samwell Dinis TMD IX
Rodrigo Samwell Dinis TMD X
Rodrigo Sarmento de Beires Elect C III
Rodrigo Sarmento de Beires Elect C IV
Rogério Sarmento Afonso CMC VI
Rómulo Raul Ribeiro FPH X
Rui de Andrade EFD I
Rui de Melo Braga Az FPH V
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Rui de Melo Braga Az FPH VI
Rui Enes Ulrich FEG I
Rui Enes Ulrich FEG II
Rui Enes Ulrich FEG III
Rui Enes Ulrich FEG IV
Rui Enes Ulrich FEG V
Rui Enes Ulrich Créd 8
Rui Enes Ulrich Seg 8
Rui Manuel Nogueira Ramos AL IV
Salvador Gomes Vilarinho PF IX
Salvador Gomes Vilarinho PF X
Salvador Gomes Vilarinho FPH XI
Saul dos Ramos Tomás Cândido PF XI
Sebastião José Perdigão PF 7
Sebastião Maria Vaz de Oliveira Lousada Cort IX
Sebastião Maria Vaz de Oliveira Lousada Cort X
Serafim de Jesus Silveira Júnior AL 8
Serafim de Jesus Silveira Júnior AL X
Serafim Lourenço Cer P VI
Serafim Lourenço ITD 7
Serafim Lourenço Alim 7
Serafim Lourenço Alim 8
Sérgio Teixeira de Queirós CAI IX
Severo Portela Júnior BA XI
Tarcísio Vazão de Campos e Trindade AL XI
Tertuliano de Lacerda e Marques CLA/CL I
Tertuliano de Lacerda e Marques BA
Tibério Barreira Antunes EFD IV
Tomás de Aquino da Silva IAGIP IV
Tomás de Aquino da Silva IAGIP V
Tomás de Aquino da Silva IAGIP VI
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Tomás de Aquino da Silva IAGIP 7
Tomás de Aquino da Silva IAGIP II
Tomás Henrique Leiria Pinto PC III
Tomás Joaquim Dias OPC III
Ubaldo Alves Pesc IX
Valdemar Ferreira Mortágua Cer P IV
Valentim de Almeida Cons 7
Valentim de Almeida Cons
Valentim Xavier Pintado FEG XI
Vasco António Martins Rodrigues Pesc XI
Vasco de Albuquerque de Orey PC III
Vasco dos Santos Almeida Pesc IX
Vasco Elias Bensaúde Transp I
Vasco Elias Bensaúde TT II
Vasco Lopes Alves DN II
Vasco Lopes Alves DN III
Vasco Lopes Alves PEU VI
Vasco Lopes Alves PEU 7
Vasco Lopes Alves PEU
Vasco Lopes Alves PEU 8
Vasco Lopes Alves PEU IX
Vasco Lopes Alves PEU X
Vasco Lopes Alves PEU XI
Vasco Manuel Veiga Morgado TMD X
Vasco Manuel Veiga Morgado TMD XI
Venâncio Augusto Deslandes DN 8
Venâncio Augusto Deslandes DN IX
Vergílio da Fonseca ACñD II
Vergílio Fonseca ACñD IV
Vergílio Fonseca ACñD V
Vergílio Fonseca Com 7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Procurador Secção
Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes n.º
Vergílio Fonseca CRD 7
Vergílio Fonseca CRD 8
Vinício Ferreira da Costa AL XI
Virgílio Lopes da Cunha Macieira TMD X
Virgílio Lopes da Cunha Macieira TMD XI
Virgílio Pereira ACñD I
Virgílio Pereira ACñD II
Virgílio Rui Teixeira Lopo ABT XI
Virgílio Rui Teixeira Lopo CMC XI
Virgílio Rui Teixeira Lopo En C XI
Virgílio Rui Teixeira Lopo Ind Ult XI
Virgílio Rui Teixeira Lopo IDPF XI
Virgílio Rui Teixeira Lopo Ind Ext XI
Virgílio Rui Teixeira Lopo Met M XI
Virgílio Rui Teixeira Lopo Quím XI
Virgílio Rui Teixeira Lopo ITD XI
Virgílio Rui Teixeira Lopo SI XI
Virgílio Rui Teixeira Lopo TCCID XI
Viriato Canas TT VI
Vítor Luís Martins Coimbra Quím XI
Vítor Manuel Lemos Macedo da Silva AL X
Vítor Manuel Madeira Rodrigues TMF XI
Vítor Romaguera Castro Guedes Júnior PAñD I
Vítor Romaguera Castro Guedes Júnior Az FPH II
Zacarias do Vale Peixoto Met VI
Zacarias do Vale Peixoto Met M 7
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Anexo n.º 6: Quadro do volume legislativo da Assembleia Nacional, por legislaturas
Nota explicativa
Formalmente, foram publicadas como 295 leis da Assembleia Nacional. 
Mas, 12 não resultaram de projectos ou propostas de lei, mas sim da ratificação, pura e simples, de decretos-leis e de tratados internacionais, assim como da 
aprovação das contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público. 
Como estava previsto na Constituição e posteriormente sucederia, destinavam-se a ser promulgados como resoluções da Assembleia Nacional, e não, como 
sucedeu, como leis. 
Dado que a sua apresentação na câmara não ocorreu como projectos ou propostas de lei, não associámos a forma final que obtiveram a qualquer uma daquelas 
duas categorias.
A primeira lei que foi publicada no Diário do Governo, depois de aprovada pela Assembleia Nacional, promulgada pelo Presidente da República e referendada 
pelos ministros, referia-se às instituições de previdência social (Lei n.º 1884, de 16.3.1935). 
A sua numeração retomava as leis do Congresso da República. 
Referida à remissão de foros (Lei n.º 1883, de 22.7.1926), a última a ser publicada após a sua aprovação por parte das duas câmaras republicanas até já tinha 
contado com a intervenção do poder ditatorial. 
É que em Julho de 1926, já era Óscar Carmona que presidia ao Ministério, depois do afastamento de Mendes Cabeçadas e de Gomes da Costa. 
Após nove anos sem publicação de novas leis por parte de uma câmara política, ainda que com a emissão de decretos com força de lei ou de decretos-leis, o 
sistema jurídico-político ainda não assimilara as novas regras constitucionais. 
Por essa razão, a terceira lei, formalmente considerada, resultante de uma deliberação da nova Assembleia Nacional consistia na ratificação do Decreto-Lei n.º 
25063, de 20.2.1935. 
Na I Legislatura, haveria mais oito resoluções sobre ratificações de decretos-leis que seriam publicadas como leis. 
As duas últimas referir-se-iam a mais do que um diploma (Lei n.º 1892, de 2.4.1935; Lei n.º 1897, de 2.5.1935; Lei n.º 1925, de 5.2.1935; Lei n.º 1927, de 
6.2.1936; Lei n.º 1928, de 6.2.1936; Lei n.º 1930, de 12.2.1936; Lei n.º 1931; Lei n.º 1932, de 13.2.1936).
Só no dia 21 de Fevereiro de 1936, é que seria pela primeira vez publicada uma resolução da Assembleia Nacional, promulgada e referendada, sobre ratificação 
pura e simples de decretos-leis. 
Na II Legislatura, duas resoluções da Assembleia Nacional sobre as contas gerais do Estado e da Junta do Crédito Público do ano de 1938 seriam igualmente 
publicadas como leis. 
Mais uma vez, eram resoluções da Assembleia, promulgadas pelo Presidente da República e referendas pelos ministros (Leis n.os 1982 e 1983, de 30.5.1940). 
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CC
ap par s/p disc CC ret rej lei PR ap par s/p disc CC ret rej lei PR ap disc PL t par PL t par t par dec PL t par rat t par 2 3 4
1 35-35 57 36 32 3 17 3 2 1 10 2 25 25 1 24 0 0 0 26 0 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
2 35-36 24 12 11 2 13 1 4 4 5 2 13 13 0 9 0 3 0 9 0 21 21 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0
3 36-37 23 3 4 0 2 0 0 1 3 0 18 15 0 16 0 0 0 16 0 50 50 3 3 3 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4 37-38 19 4 3 2 1 0 1 0 1 0 11 9 0 10 0 0 0 10 0 31 31 0 1 2 2 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 38-39 11 5 4 1 3 0 0 0 3 0 5 5 0 2 0 0 0 2 0 59 48 1 1 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0
2 39-40 11 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 5 0 3 0 0 0 3 0 38 48 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3 40-41 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 39 39 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 41-42 7 5 4 1 3 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0 3 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 42-43 6 3 2 1 1 0 0 0 0 0 4 1 0 3 0 0 0 3 0 13 13 1 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
2 43-44 13 1 3 0 1 0 0 0 1 0 8 4 0 7 0 0 0 5 0 23 23 0 4 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
3 44-45 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 4 0 7 0 0 0 8 0 46 46 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 45-46 13 5 3 0 3 0 0 0 3 0 8 8 0 6 0 0 0 6 0 81 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 0 0 0
2 46-47 10 5 4 0 1 0 0 0 1 0 7 6 0 6 0 0 0 6 0 72 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
3 47-48 6 1 4 0 3 0 1 0 2 0 2 2 0 3 0 0 0 3 0 65 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
4 48-49 10 4 2 2 2 0 0 1 1 0 6 3 0 6 0 0 0 6 0 65 2 1 2 3 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2
1 49-50 11 5 3 0 1 0 0 0 2 0 6 4 0 5 0 0 0 5 0 64 5 2 4 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0
2 50-51 13 5 3 1 3 0 1 1 1 0 5 3 0 5 0 0 0 4 0 58 0 0 3 3 3 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
3 51-52 24 1 1 1 1 0 0 0 1 0 10 5 0 7 0 0 0 7 0 65 1 1 7 16 6 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 8 1
4 52-53 8 2 2 0 2 0 0 0 2 0 3 1 0 7 0 0 0 7 0 62 0 0 0 1 1 0 0 2 3 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 3
1 53-54 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 7 0 0 0 6 1 59 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 2 0 0 3 0 0 0
2 54-55 23 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 6 0 0 0 6 0 66 1 0 3 4 2 1 1 7 5 4 0 8 6 8 2 2 0 9 1 0
3 55-56 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 8 0 0 0 8 0 88 0 0 4 3 4 1 1 3 3 5 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0
4 56-57 14 2 0 2 0 0 1 0 0 0 7 5 0 3 0 0 0 3 0 66 1 1 5 5 3 0 0 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
1 57-58 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 5 0 0 0 5 0 64 0 0 1 0 0 4 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
2 58-59 19 10 10 0 1 0 0 2 1 0 7 3 0 5 0 0 0 5 0 140 1 1 3 1 1 3 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 11 1 0
3 59-60 13 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 4 0 0 0 4 0 77 0 0 7 6 6 0 2 3 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 8 2
4 60-61 9 1 1 0 1 0 0 0 1 0 7 0 0 4 0 0 0 4 0 100 0 0 2 5 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 9
1 61-62 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 6 0 0 0 6 0 66 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0
2 62-63 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 4 0 3 0 4 0 89 0 0 1 4 4 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
3 63-64 13 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 90 0 0 2 2 2 2 9 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
4 64-65 5 1 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 3 0 0 0 4 0 95 0 0 3 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 65-66 4 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 2 0 83 0 0 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
2 66-67 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 2 0 98 0 0 2 2 2 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
3 67-68 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 3 0 96 0 0 2 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
4 68-69 20 1 0 1 2 0 0 0 2 0 7 4 0 7 0 0 0 7 0 101 3 0 1 3 3 0 0 8 13 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 69-70 18 4 3 0 2 0 0 0 2 0 11 7 0 8 0 0 0 8 0 94 0 0 6 4 3 0 0 7 4 4 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0
2 70-71 11 3 3 0 5 0 0 1 2 0 4 3 0 7 0 0 0 5 0 127 0 0 2 2 1 0 0 1 2 3 0 1 1 1 0 0 0 5 0 0
3 71-72 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 6 2 0 0 8 0 83 0 0 3 3 2 0 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1
4 72-73 25 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 7 0 0 0 7 0 102 0 0 2 5 4 1 13 2 2 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 3
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CC
ap par s/p disc CC ret rej lei PR ap par s/p disc CC ret rej lei PR ap disc PL t par PL t par t par dec PL t par rat t par 2 3 4
sl LLeg sl anos
tramit
par projectos de lei propostas de lei decretos-leis PPL plano projectos de dec trat int sug
Assembleia Nacional Governo CC
I 4 35-38 123 55 50 7 33 4 7 6 19 4 67 62 1 59 0 3 0 61 0 109 109 4 5 5 5 3 3 3 3 5 0 0 0 0 0 0 11 5 3 0
II 4 38-42 33 15 13 2 7 0 0 0 7 0 12 15 0 10 0 0 0 10 0 164 163 2 1 1 0 1 1 2 2 2 0 1 1 1 0 0 13 1 1 1
III 3 42-45 24 6 5 3 2 0 0 0 1 0 17 9 0 17 0 0 0 16 0 82 82 1 8 8 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1
IV 4 45-49 39 15 13 2 9 0 1 1 7 0 23 19 0 21 0 0 0 21 0 283 6 4 4 4 4 2 1 0 0 1 0 2 2 2 0 0 4 6 5 2
V 4 49-53 56 13 9 2 7 0 1 1 6 0 24 13 0 24 0 0 0 23 0 249 6 3 14 24 13 1 1 7 7 4 2 2 2 2 0 0 4 5 9 5
VI 4 53-57 57 5 3 2 0 0 1 0 0 0 27 15 0 24 0 0 0 23 1 279 2 1 13 12 9 2 2 13 13 13 3 10 10 10 2 2 3 9 4 9
VII 4 57-61 51 12 12 0 3 0 0 2 3 0 21 6 0 18 0 0 0 18 0 381 1 1 13 12 12 9 16 6 4 5 2 1 1 1 2 0 6 11 9 11
VIII 4 61-65 30 4 2 2 2 0 0 0 2 0 18 4 0 15 0 3 0 15 0 340 0 0 8 9 8 4 11 1 3 5 0 0 0 0 1 1 6 3 6 2
IX 4 65-69 46 5 3 1 4 0 0 0 3 0 14 6 0 14 0 0 0 14 0 378 3 0 8 8 8 2 16 15 13 9 1 0 0 0 0 0 4 3 11 4
X 4 69-73 69 9 8 0 7 0 0 1 4 0 30 20 0 28 2 0 0 28 0 406 0 0 13 14 10 1 13 14 12 10 1 3 2 3 0 0 10 6 9 4
XI 1 73-74 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 5 0 0 0 2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t 40 39,3 533 139 118 21 74 4 10 11 52 4 262 173 1 235 2 6 0 231 1 2771 372 16 87 97 77 27 66 64 58 54 9 19 18 19 5 3 65 52 57 39
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Anexo n.º 7: Pareceres emitidos pela Câmara Corporativa, por legislaturas
Nota explicativa
Estão indicados os principais elementos sobre as propostas legislativas submetidas à apreciação da Câmara Corporativa: 
objecto do parecer (assunto), 
relator (nome), 
localização (número e data na fonte: Diário das Sessões, até final da V Legislatura, e Actas da Câmara Corporativa, desde a VI Legislatura), 
iniciativa originária (projecto de lei, proposta de lei, com indicação de ratificação de decreto-lei, tratado internacional, projecto de proposta de lei, projecto de 
decreto, plano da administração, projecto de sugestão), 
proveniência (nome do primeiro deputado ou departamento governamental), 
localização (número e data na fonte), 
forma de aprovação (número e data da lei, decreto/decreto-lei, resolução) 
e tramitação para outra legislatura.
A sequência corresponde à ordenação dos pareceres, que, na IV Legislatura, passaram a merecer numeração regular (Cf. DS , n.º 4, Supl., 5.12.1945, pp. 32(1)-
32(28): parecer n.º 1/IV). 
Até então, adoptámos a numeração contida numa publicação oficial (Cf. Índice dos Pareceres da Câmara Corporativa, I a IV Legislaturas , Lisboa, Assembleia 
Nacional, 1955).
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Leg par Assunto Relator DS/ACC de Inic Proveniência DS/ACC de L/dec/res de l.
I 1 Alterações à Constituição Domingos Fezas Vital 8/6Sp 4.2.1935 PL 3 PC 8 23.1.1935 1885 23.3.1935
I 2 Instituições de previdência social José Gabriel Pinto Coelho 9 6.2.1935 PL 4 PC 8 23.1.1935 1884 16.3.1935
I 3 Reconstituição económica António Vicente Ferreira 13 12.2.1935 PL 7 Fin 8 23.1.1935 1914 24.5.1935
I 4 Reforma do crédito Fernando Enes Ulrich 14 13.2.1935 PL 8 Fin 8 23.1.1935 1894 11.4.1935
I 5 Alterações à Constituição Domingos Fezas Vital 14/2Sp 15.2.1935 Pj 12 Manuel Fratel 8 23.1.1935 1885 23.3.1935
I 6 Alterações à Constituição Domingos Fezas Vital 14/5Sp 19.2.1935 Pj  21 Vasco Borges 9 26.2.1935 1885 23.3.1935
I 7 Urbanização da Costa do Sol Fausto Figueiredo 15 20.2.1935 PL 15 OPC 9/1Sp 8.2.1935 1909 22.5.1935
I 8 Vitivinicultura Pedro Inácio Álvares Ribeiro 16 21.2.1935 rat 33 Agric/Com e Ind DG 28.1.1935 1889-91 23.3.1935
I 9 Alterações à Constituição Domingos Fezas Vital 16 21.2.1935 PL 3 PC 8 23.1.1935 1885 23.3.1935
I 10 Criação e organização do Conselho do 
Império Eduardo Augusto Marques 18 23.2.1935 PL 10 Col 8 23.2.1935 1913 23.5.1935
I 11 Organização sindical dos ferroviários Joaquim José de Andrade e Silva Abranches 18 23.2.1935 PL 5 PC 8 23.1.1935 1908 22.5.1935
I 12 Alteração da data de incorporação de 
recrutas
José Filipe de Barros 
Rodrigues 21 28.2.1935 PL 43 Gue 16 21.2.1935 1887 23.3.1935
I 13 A cultura popular em Portugal Júlio Dantas 24 9.3.1935 Pj 22 Araújo Correia 9/2Sp 11.2.1935 13.3.1935
I 14 Organismos superiores de defesa nacional Alfredo Botelho de Sousa 25 11.3.1935 PL 6 PC 8 23.1.1935 1905 22.5.1935
I 15 Alterações ao Acto Colonial José de Almada 25 11.3.1935 PL 13 PC 9/1Sp 8.2.1935 1900 21.5.1935
I 16 Isenção de contribuição predial José Belard da Fonseca 25 11.3.1935 PL 14 Fin 9/1Sp 8.2.1935 1893 6.4.1935
I 17 Reorganização do Conselho Superior do 
Exército
José Filipe de Barros 
Rodrigues 25 11.3.1935 PL 9 Gue 8 23.1.1935 1906 22.5.1935
I 18 Ensino primário rural Júlio Dantas 27 14.3.1935 Pj 27 Cândido Silva Duarte 13 12.2.1935 1918 27.5.1935
I 19 Criação de asilos agrícolas Carlos de Azevedo Mendes 27 14.3.1935 Pj 28 Cândido Silva Duarte 13 12.2.1935 1895 23.4.1935
I 20 Criação da representação diplomática na 
União Sul-Africana José de Almada 28 15.3.1935 PL 50 NE 24 9.3.1935 1888 23.3.1935
I 21 Seguros de vida dos funcionários públicos Marcelo Caetano 28 15.3.1935 Pj 39 Lobo da Costa 15 20.2.1935
I 22 Promoções para o quadro dos serviços 
auxiliares do Exército
José Filipe de Barros 
Rodrigues 29 16.3.1935 PL 46 Gue 23 8.3.1935 1896 23.3.1935
I 23 Construção de uma estátua ao Dr. Sidónio 
Pais
Gustavo Cordeiro Ramos 30 18.3.1935 Pj 29 José Cabral 9/1Sp 8.2.1935 1899 21.5.1935
I 24 Reorganização do Conselho Geral da 
Armada
José Filipe de Barros 
Rodrigues 30 18.3.1935 Pj 17
Álvaro de Freitas 
Morna
9/1Sp 8.2.1935 1921 30.5.1935
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Leg par Assunto Relator DS/ACC de Inic Proveniência DS/ACC de L/dec/res de l.
I 25 Criação do Conselho regulador dos preços 
máximos dos géneros indispensáveis à vida Domingos Fezas Vital 30/Sp 19.3.1935 Pj 20
Ângelo César 
Machado 9/1Sp 8.2.1935
I 26 Condução de animais José Alfredo Menici  Sardinha 31 20.3.1935 Pj 38 Lobo da Costa 15 20.2.1935
I 27 Defesa da instituição da família José Gabriel Pinto Coelho 32/Sp 22.3.1935 Pj 25 José Maria Braga da Cruz 10 7.2.1935
I 28 Plano de estudos para o ensino secundário Júlio Dantas 33 23.3.1935 Pj 36 Marques de Carvalho 16 20.2.1935 1904 21.5.1935
I 29 Supressão dos julgados municipais Afonso de Melo Pinto 
Veloso
33/Sp 25.3.1935 Pj 42 Ulisses Cortês 15 20.2.1935
I 30 Reorganização da educação física no ensino 
secundário João Serras e Silva 34 26.3.1935 Pj 32 Henrique Galvão 10/1Sp 13.2.1935
I 31 Criação nas escolas secundárias de cursos de 
puericultura e higiene geral
João Serras e Silva 35 27.3.1935 Pj 44 Domitila de Carvalho 17 22.2.1935 1916 25.5.1935
I 32 Criação do Instituto de Medicina Tropical João Baptistas de Almeida 
Arez
36 28.3.1935 PL 24 Col 10 7.2.1935 1920 29.5.1935
I 33 Cultura popular Júlio Dantas 37 29.3.1935 Botelho Neves 26 13.3.1935 13.3.1935
I 34 Expropriações de terrenos para a construção de aeródromos Armando Pires 37 29.3.1935 Pj 30
José Maria Braga da 
Cruz 14 13.2.1935 1938 26.3.1936
I 35 Construção de aeródromos Armando Pires 37 29.3.1935 Pj 35 Alberto Cruz 15 20.2.1935 1938 26.3.1936
I 36 Vencimentos de funcionários públicos Fernando Emídio da Silva 37 29.3.1935 Pj 19 Lobo da Costa 9/1Sp 8.2.1935
I 37 Sociedades secretas Abel Pereira de Andrade 39/Sp 2.4.1935 Pj 2 José Cabral 7 21.1.1935 1901 21.5.1935
I 38 Aquisição e construção de embarcações destinadas à pesca
Guilherme de Sousa Otero 
Salgado 39/Sp 2.4.1935 PL 51 Mar 28 15.3.1935 1919 29.5.1935
I 39 Reorganização dos serviços de assistência 
aos tuberculosos do Exército
José Filipe de Barros 
Rodrigues 39/Sp 2.4.1935 PL 54 Gue 37 29.3.1935 1898 15.5.1935
I 40 Adiantamentos aos oficiais do Exército e da 
Armada
José Filipe de Barros 
Rodrigues 40 3.4.1935 Pj 40 Lobo da Costa 15 29.2.1935
I 41 Alterações ao Acto Colonial Eduardo Augusto Marques 40 3.4.1935 Pj 59 Manuel Fratel 38 30.3.1935 1900 21.5.1935
I 42 Promoção por diuturnidades dos aspirantes a 
oficiais picadores
José Filipe de Barros 
Rodrigues 40 3.4.1935 PL 49 Gue 23 8.3.1935 1915 22.5.1935
I 43 Cultura popular Júlio Dantas 40 3.4.1935 Dinis da Fonseca 26 13.3.1935
I 44 Criação de um Instituto de Hidrografia António dos Santos Viegas 40 3.4.1935) Pj 34 Álvaro de Freitas 
Morna
15 20.2.1935
I 45 Criação do fundo de cauções na 
administração-geral dos CTT José Gabriel Pinto Coelho 40 3.4.1935 PL 55 OPC 37 29.3.1935 1922 14.6.1935
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Leg par Assunto Relator DS/ACC de Inic Proveniência DS/ACC de L/dec/res de l.
I 46 Alterações à Constituição Gustavo Cordeiro Ramos 41 4.4.1935 Pj 11 Maria Guardiola 8 23.1.1935 1910 23.5.1935
I 47 Criação do Conselho de Tarifas dos Portos Francisco Henrique Brito do 
Rio
41 4.4.1935 PL 56 OPC 37 29.3.1935 1903 21.5.1935
I 48 Criação do Instituto Nacional de Estatística Albino Vieira da Rocha 42 5.4.1935 PL 57 Fin 37 29.3.1935 1911 23.5.1935
I 49 Correcção das ametropias nos alunos dos 
liceus
João Duarte de Oliveira 42 5.4.1935 Pj 58 Joaquim de Moura 
Relvas
37 29.3.1935 1917 25.5.1935
I 50 Promoção dos aspirantes a oficial a alferes José Filipe de Barros 
Rodrigues 42 5.4.1935 PL 48 Gue 23 8.3.1935 1907 22.5.1935
I 51 Promoção dos furriéis José Filipe de Barros 
Rodrigues 42 5.4.1935 PL 47 Gue 23 8.3.1935 1902 21.5.1935
I 52
Reconhecimento do direito de habitação 
numa propriedade do Estado ao presidente 
do Conselho de Ministros, ministro dos 
Negócios Estrangeiros e pessoas de família 
que com eles vivem
Gustavo Cordeiro Ramos 43 6.4.1935 Pj 60 António de Almeida… 42 5.4.1935 1912 23.5.1935
I 53 Elevação do general António Óscar Carmona 
a marechal
José Filipe de Barros 
Rodrigues 44 8.4.1935 Pj 62 Carneiro Pacheco 43 6.4.1935
I 54 Concentrações económicas Domingos Fezas Vital 44 8.4.1935 Pj 31 João Garcia Pereira 14 13.2.1935
I 55 Reorganização do Ministério da Marinha Joaquim Anselmo da Mata Oliveira 44/Sp 9.4.1935 Pj 16
Álvaro de Freitas 
Morna
9/1Sp 8.2.1935
I 56 Instalação de registadoras de chamadas 
telefónicas
Afonso de Melo Pinto 
Veloso
44/Sp 9.4.1935 Pj 41 Lobo da Costa 15 20.2.1935
I 57 Sindicâncias e inquéritos Domingos Fezas Vital 45 10.4.1935 Pj 37 Lobo da Costa 15 20.2.1935 1926 6.2.1936
I 58 Autorização das receitas e despesas para 
1936 Albino Vieira da Rocha 49/3Sp 4.12.1935 PL 65 PC/Fin 48 26.11.1935 1923 17.12.1935
I 59 Reforma dos serviços da dívida pública Francisco Gonçalves 
Velhinho Correia 53 13.12.1935 PL 66 Fin 48 26.11.1935 1933 13.2.1936
I 60 Vencimentos do Presidente do Conselho, Ministros e Subsecretários de Estado Gustavo Cordeiro Ramos 56 19.12.1935 PL 68 PC 53 13.12.1935 1924 31.12.1935
I 61 Situação dos bacharéis em Direito Afonso de Melo Pinto 
Veloso
56 19.12.1935 Pj 53 José Cabral 37 29.3.1935 1935 24.2.1936
I 62
Pagamento da reparação civil por perdas e 
danos a que se refere o artigo 34º do Código 
de Processo Penal
José Gabriel Pinto Coelho 58/2Sp 6.1.1936 Pj 70 José Saudade e Silva 55 18.12.1935
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Leg par Assunto Relator DS/ACC de Inic Proveniência DS/ACC de L/dec/res de l.
I 63
Colocação nos serviços fabris do Estado dos 
diplomados pelas escolas de ensino técnico 
profissional e composição e duração destas
João Duarte de Oliveira 60 9.1.1936 Pj 61 José Nobre Guedes 42 5.4.1935 1934 15.2.1936
I 64
Obrigação de os proprietários de automóveis 
transferirem a sua responsabilidade civil para 
as companhias de seguros
Geraldo Braancamp 
Mancelos 64 15.1.1936 Pj 71 José Saudade e Silva 55 18.12.1935
I 65
Representação na Câmara Corporativa das 
Academias e Institutos de Alta Cultura e 
Sociedades de Belas Artes
Gustavo Cordeiro Ramos 66 17.1.1936 PL 80 PC 66 17.1.1936 1929 11.2.1936
I 66
Preenchimento das vagas existentes no 
quadro dos engenheiros do Ministério das 
Obras Públicas e Comunicações
António dos Santos Viegas 66 17.1.1936 Pj 75 Alberto Cruz 58 21.12.1935
I 67 Coligações económicas Domingos Fezas Vital 66/Sp 20.1.1936 Águedo de Oliveira 46 12.4.1935 1936 18.3.1936
I 68 Reforma do Ministério da Instrução Gustavo Cordeiro Ramos 72 5.2.1936 PL 83 Inst 68 30.1.1936 1941 11.4.1936
I 69 Construção de silos Júlio de Melo e Matos 72 5.2.1936 Pj 69 José Saudade e Silva 55 18.12.1935
I 70 Plantação de eucaliptos Júlio de Melo e Matos 74 7.2.1936 Pj 81 José António 
Marques
66 17.1.1936 1951 9.3.1937
I 71 Acidentes de trabalho João Duarte 74/Sp 7.2.1936 PL 67 PC 50 10.12.1935 1942 27.7.1936
I 72 Código Administrativo Domingos Fezas Vital 75/Sp 8.2.1936 PL 73 PC 57 20.12.1935 1940 3.4.1936
I 73 Empréstimo interno consolidado de 3 3/4 por 
cento
Albino Vieira da Rocha 78 13.2.1936 PL 96 Fin 73 6.2.1936 1937 24.3.1936
I 74 Isenção de contribuição predial José Belard da Fonseca 78 13.2.1936 PL 84 Fin 68 30.1.1936
I 75 Utilização de automóveis do Estado Gustavo Cordeiro Ramos 79 14.2.1936 PL 99 PC 75 8.2.1936 26256 17.4.1936
I 76 Publicação de documentos expedidos para a boa execução das leis Domingos Fezas Vital 81 15.2.1936 Pj 72 José Saudade e Silva 55 18.12.1935
I 77
Protecção aos músicos portugueses 
desempregados e admissão de menores de 14 
anos nos cinemas públicos
Júlio Dantas 81 15.2.1936 Pj 74 José Cabral 58 21.12.1935
I 78
Autorização para o Governo celebrar 
contratos com certas empresas existentes em 
Angola
Eduardo Augusto Marques 84 20.2.1936 PL 107 Col 81 15.12.1936 1939 27.3.1936
I 79 Considerando feriado nacional o 28 de Maio José Gabriel Pinto Coelho 85 21.2.1936 Pj 106 A. Cancela de Abreu 80 15.2.1936
I 80 Plantação de bacelos para a produção de 
uvas de mesa Armando Pereira do Amaral 86 22.2.1936 PL 105 PC 78 13.2.1936
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I 81 Importação e destilação de petróleos brutos e 
seus derivados António Vicente Ferreira 88 9.6.1936 PL 82 Com e Ind 68 30.1.1936 1947 12.2.1937
I 82 Autorização das receitas e despesas para 
1937 Albino Vieira da Rocha 89/2Sp 5.12.1936 PL 112 Fin 89 26.11.1936 1943 17.12.1936
I 83 Elevação do limite máximo da emissão de 
moeda de prata Albino Vieira da Rocha 89/2Sp 5.12.1936 PL 113 Fin 89 26.11.1936 1944 17.12.1936
I 84 Alterações à Constituição Domingos Fezas Vital 89/3Sp 7.12.1936 PL 116 PC 89 26.11.1936 1945 21.12.1936
I 85 Alterações às bases para o novo Código 
Administrativo Domingos Fezas Vital 89/3Sp 7.12.1936 PL 115 Int 89 26.11.1936 1946 21.12.1936
I 86 Aumento do empréstimo autorizado pela Lei 
n.º 1937
Francisco Gonçalves 
Velhinho Correia 89/5Sp 9.12.1936 Pdl 117 Fin DG 30.11.1936 27293 30.11.1936
I 87 Alteração à Carta Orgânica do Império Colonial
João Baptistas de Almeida 
Arez
98/Sp 4.1.1937 PL 114 Col 89 26.11.1936 1948 13.2.1937
I 88 Fomento hidroagrícola Afonso de Melo Pinto 
Veloso
98/Sp 4.1.1937 PPL 140 OPC/Agr 88/Sp 20.11.1936 1949 15.2.1937
I 89 Casas dos Pescadores Domingos Fezas Vital 100/Sp 11.1.1937 PL 120 PC 91 11.12.1936 1953 11.3.1937
I 90 Modificação do regime estabelecido pela lei das sociedades secretas Abel Pereira de Andrade 100/Sp 11.1.1937 Pj 121 José Cabral 91 11.12.1936 1950 18.2.1937
I 91 Regime jurídico do contrato de prestação de 
serviços
José Gabriel Pinto Coelho 107 21.1.1937 PL 128 PC 95 17.12.1936 1952 10.3.1937
I 92
Aplicação às colónias portuguesas da 
Convenção Internacional das 
Telecomunicações
José de Almada 107 21.1.1937 PL 148 NE 101 13.1.1937 1954 15.3.1937
I 93 Repressão do exercício ilegal da profissão 
odontológica em Portugal João Duarte de Oliveira 113/Sp 2.2.1937 Pj 122 Henrique Cabrita 91 11.12.1936
I 94 Despacho e registo de veículos automóveis Geraldo Braancamp 
Mancelos
116/Sp 10.2.1937 rat 142 OPC DG 26.12.1936 1955 17.5.1937
I 95 Importação de azeite Joaquim Roque da Fonseca 118/2Sp 16.2.1937 PL 165 Fin 110 27.1.1937 27531 23.2.1937
I 96 Condicionamento industrial Rui Enes Ulrich 118/3Sp 18.2.1937 PL 172 Com e Ind 114 3.2.1937 1956 17.5.1937
I 97 Organização corporativa da agricultura Domingos Fezas Vital 118/6Sp 2.3.1937 PL 164 Agr 110 27.1.1937 1957 20.5.1937
I 98 Remodelação dos serviços dos correios, 
telégrafos e telefones António dos Santos Viegas 118/11Sp 2.4.1937 PPL sn.º Fin/OPC 118/11Sp 2.4.1937 1959 3.8.1937
I 99 Recrutamento e serviço militar José Filipe de Barros 
Rodrigues 122 9.4.1937 PL 162 Gue 109 23.1.1937 1961 1.9.1937
I 100 Modificação da constituição do Conselho Superior de Viação Júlio Dantas 124 13.4.1937 rat 161 OPC DG 16.1.1937
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I 101 Tribunal Colectivo de Fiscalização de Géneros Alimentícios
Afonso de Melo Pinto 
Veloso
126 15.4.1937 rat 159 Int DG 15.1.1937
I 102
Importação, armazenamento e tratamento 
industrial dos petróleos brutos e seus 
derivados
António Vicente Ferreira 127/Sp 24.4.1937 Pj 181 Madeira Pinto 127 16.4.1937 1958 1.6.1937
I 103 Organização geral do Exército José Filipe de Barros 
Rodrigues 127/2Sp 26.4.1937 PPL 182 PC 127/2Sp 26.4.1937 1960 1.9.1937
I 104 Alteração ao regime jurídico do divórcio e da 
separação de pessoas e bens José Gabriel Pinto Coelho 127/4Sp 29.4.1937 Pj 111
Luís da Cunha 
Gonçalves 87 24.2.1936
I 105 Propriedade industrial Abel Pereira de Andrade 147 27.11.1937 PPL 197 Just/Com e Ind 147 27.11.1937 1972 21.6.1938
I 106 Autorização das receitas e despesas para 
1938 Albino Vieira da Rocha 147/Sp 30.11.1937 PL 184 Fin 147 27.11.1937 1962 11.12.1937
I 107 Alterações à Constituição Domingos Fezas Vital 147/Sp 1.12.1937 PL 185 PC 147 27.11.1937 1963 18.12.1937
I 108
Autorização do Governo para contrair um 
empréstimo interno amortizável de 3 1/2 por 
cento
Rui Enes Ulrich 148 3.12.1937 PL 186 Fin 147 27.11.1937 1964 18.12.1937
I 109 Alterações à Constituição Domingos Fezas Vital 150/Sp 9.12.1937 Pj 188 A. Cancela de Abreu 148 3.12.1937 1966 23.4.1938
I 110 Tarifas ferroviárias Rui Enes Ulrich 158/10Sp 18.2.1938 PPL 196 OPC 158/10Sp 18.2.1937 1965 18.3.1938
I 111 Regime administrativo das ilhas adjacentes Domingos Fezas Vital 158/11Sp 21.2.1938 PL 183 Int 147 27.11.1937 1967 30.4.1938
I 112 Arborização de serras e dunas e construção de caminhos florestais
José Inácio de Castelo 
Branco
163/Sp 28.2.1938 Plano Agr AHP
I 113 Reformas do ensino primário Júlio Dantas 165 5.3.1938 PL 187 EN 147 27.11.1937 1969 20.5.1938
I 114 Cadastro geométrico da propriedade rústica Francisco Gonçalves 
Velhinho Correia 174 23.3.1938 Pj 87 Melo Machado 69 1.2.1936
I 115 Povoamento florestal Afonso de Melo Pinto 
Veloso
178 30.3.1938 PL 194 Agr 159 22.2.1938 1971 15.6.1938
I 116 Alterações à Constituição António Augusto Esteves 
Mendes Correia 185/2Sp 13.4.1938 Pj 192 Querubim Guimarães 155 16.12.1937
I 117 Venda ao Governo da União Sul Africana de dois talhões na cidade de Lourenço Marques Eduardo Augusto Marques 188 22.4.1938 PL 218 Col 187 21.4.1938 1970 25.5.1938
I 118
Construção dos Palácios da Justiça de Lisboa 
e Porto e de edifícios destinados a outros 
servços do Ministério da Justiça
Abel Pereira de Andrade 188/Sp 22.4.1938 PL 199 Just 167 10.3.1938 1968 19.5.1938
I 119 Estudos e obras de hidráulica agrícola António Vicente Ferreira 192/4Sp 12.5.1938 Plano OPC 28652 16.5.1938
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I 120 Plano para o 2.º período de execução da 1.ª 
fase do programa naval
Joaquim Anselmo da Mata 
Oliveira 192/4Sp 12.5.1938 Pdl sn.º Mar AHP 28630 2.5.1938
I 121 Estatuto Jurídico dos Caminhos de Ferro Rui Enes Ulrich 192/8Sp 15.7.1938 PL 223 OPC 189 23.4.1938
I 122 Plano de Fomento da Colónia de Angola António Vicente Ferreira 192/9Sp 3.8.1938 Pdl sn.º Col 192/9Sp 3.8.1938
I 123 Colonização interna (Baldios dos Milagres, da Bidoeira e de Peladas) Abel Pereira de Andrade 192/10Sp 29.10.1938 Plano Agr
I Uso de automóveis do Estado Pj 18 Lobo da Costa 9/1Sp 8.2.1935
I Criação da Junta das Missões Ultramarinas PL 23 Col 10 7.2.1935
I Reorganização da defesa nacional e 
restauração económica portuguesa Pj 26 Araújo Correia 11 8.2.1935
I Plano de acção económica e social Pj 64 João Garcia Pereira 45 10.4.1935
I Lei eleitoral Pj 189 148 3.12.1937
I Alteração à Constituição Pj 191 José Cabral 150 6.12.1937
I Junta Nacional dos Azeites Pj 100 Franco Frazão 75 8.2.1936
I Concorrência feita ao azeite pelo óleo 
mendobi Pj 101 Franco Frazão 75 8.2.1936
II 1 Autorização das receitas e despesas para 
1939 Albino Vieira da Rocha 5/2Sp 7.12.1938 PL 1 Fin 4 30.11.1938 1973 23.12.1938
II 2 Assistência ao cinema e espectáculos teatrais de menores de 7 e 16 anos Amadeu Ruas 12/Sp 6.1.1939 Pj 3 Domitíla de Carvalho 10 15.12.1938 1974 16.2.1939
II 3 Regulamentação do exercício da profissão 
médica por estrangeiros João Serras e Silva 40/Sp 24.2.1939 Pj 34 Alberto Cruz,… 19 18.1.1939 1976 10.4.1939
II 4 Aviação sem motor Vasco Lopes Alves 41 25.2.1939 Pj 55 Francisco Nobre Guedes 39 17.2.1939 1975 4.4.1939
II 5 Electrificação rural do país Ezequiel de Campos 42/Sp 27.2.1939 Pj 43 Sílvio Belfort Cerqueira 30 4.2.1939
II 6 Reorganização dos serviços da Câmara 
Municipal de Lisboa Domingos Fezas Vital 43/Sp 1.3.1939 rat 29 Int DG 7.1.1939 1980 3.4.1940
II 7 Rectificação dos mapas do plano de 
povoamento florestal
Afonso de Melo Pinto 
Veloso
45 3.3.1939 Plano Agr AHP
II 8 Exploração de pedreiras Rui Enes Ulrich 45/Sp 8.3.1939 PL 36 Com e Ind 24 25.2.1939 1979 23.3.1940
II 9 Criação do Instituto Nacional de Educação 
Física
Dário Canas 45/Sp 8.3.1939 PL 60 EN 42 27.2.1939 30279 23.1.1940
II 10 Fomento mineiro José Caetano Mazziotti Salema Garção 45/2Sp 13.3.1939 PL 50 Com e Ind 34 10.2.1939 29725 28.6.1939
II 11 Navegação para as colónias António Vicente Ferreira 47/Sp 18.11.1939 PPL sn.º Mar 47/Sp 18.11.1939
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II 12 Autorização das receitas e despesas para 
1940 Albino Vieira da Rocha 48/Sp 30.11.1939 PL 72 Fin 48 27.11.1939 1977 20.12.1939
II 13 Portugueses em situação militar irregular que desejem visitar a Pátria em 1940
Afonso de Melo Pinto 
Veloso
67 25.1.1940 Pj 77 A. Cancela de Abreu 59 12.1.1940 1978 20.3.1940
II 14
Supressão da autonomia administrativa ou 
financeira dos estabelecimentos de ensino 
subordinados ao Ministério da Educação 
Nacional
José Caeiro da Mata 71 9.2.1940 Pj 76 Francisco Nobre Guedes 55 14.12.1939
II 15
Contribuições e impostos, execuções fiscais, 
dívidas á Caixa Geral de Depósitos, Crédito 




Contribuições e impostos, execuções fiscais, 
dívidas à Caixa Geral de Depósitos, Crédito 




Contribuições e impostos, execuções fiscais, 
dívidas á Caixa Geral de Depósitos, Crédito 




Contribuições e impostos, execuções fiscais, 
dívidas á Caixa Geral de Depósitos, Crédito 
e Previdência e aos Hospitais Civis e 
avaliação de prédios
Pedro Inácio Álvares Ribeiro
II 16 Regresso da denominação da Ilha do Pico à 
Ilha de S. Dinis
Joaquim Moniz de Sá Corte 
Real e Amaral
83 2.3.1940 Pj 115 Henrique Linhares de 
Lima
79 22.2.1940
II 17 Promoção de oficiais do Exército na situação de reserva
José Filipe de Barros 
Rodrigues 85/Sp 9.3.1940 Pj 114 João Sampaio Rio 76 16.2.1940
II 18 Acção colonizadora do Estado Eduardo Augusto Marques 86 23.4.1940 Pdl Col 86 23.4.1940
II 19 Concordata e Acordo Missionário Domingos Fezas Vital 88 23.5.1940 NE 88/Sp 23.5.1940 1984 30.5.1940
II 20 Autorização das receitas e despesas para 
1941 Albino Vieira da Rocha 90/Sp 3.12.1940 PL 119 Fin 90 26.11.1940 1985 17.12.1940
II 21
Promoção de oficiais do Exército ou da 
Armada que desempenhem os cargos de 
Ministro ou de Subsecretário de Estado
Vasco Lopes Alves 99/Sp 10.2.1941 PL 130 PC 96 25.1.1941 1986 31.3.1941
II 22 Organização social e económica das 
populações indígenas
João Baptista de Almeida 
Arez
104/3Sp 16.4.1941 Pdl Col 104/3Sp 16.4.1941
1981 3.4.194080/Sp 26.2.1940 rat 59 Fin DG 16.2.1939
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II 23
Condicionamento da actividade dos 
engenheiros e outros técnicos estrangeiros 
em Portugal
Francisco Augusto Ramos 
Coelho de Sá 104/3Sp 16.4.1941 Pj 133
Augusto Cancela de 
Abreu 97 27.1.1941 1991 19.3.1942
II 24 Autorização das receitas e despesas para 
1942 Albino Vieira da Rocha 105/Sp 4.12.1941 PL 165 Fin 105 26.11.1941 1987 24.12.1941
II 25 Autorização ao Governo para emitir novo 
empréstimo consolidado de 3 1/2 por cento Rui Enes Ulrich 107 8.12.1941 PL 166 Fin 105 26.11.1941 1988 27.12.1941
II 26
Autorização ao Governo para criar um 
imposto sobre os lucros extraordinários da 
guerra
Francisco Gonçalves 
Velhinho Correia 115/2Sp 28.1.1942 PL 167 Fin 107 8.12.1941 1989 6.3.1942
122/Sp 7.2.1942
126/Sp 18.2.1942
II 28 Formação de apelidos compostos Afonso de Melo Pinto 
Veloso
122/2Sp 10.2.1942 Pj 185 Francisco Tavares de Carvalho 117 30.1.1942
II 29
Concessão de patentes de vice-almirante, a 
título honorário, ao ex-oficial da Armada 
João António de Azevedo Coutinho Fragoso 
de Siqueira
Vasco Lopes Alves 123/Sp 11.2.1942 Pj 169 Vasco Borges 113 22.1.1942 1990 11.3.1942
II 30 Indústrias derivadas da produção agrícola Ezequiel de Campos 126/3Sp 19.2.1942 Pj 184 Sílvio Belfort Cerqueira 115 24.1.1942
II Contribuição das colónias para a defesa do 
Império Pj 35 Gabriel Teixeira 19 18.1.1939
II Casal de Escola Pj 198 Antunes Guimarães 123 11.2.1942 1
III 1 Autorização das receitas e despesas para 
1943 Albino Vieira da Rocha 4/3Sp 7.12.1942 PL 1 Fin 4 30.11.1942 1993 18.12.1942
III 2 Nacionalização de capitais de diversas 
empresas
Fernando Emídio da Silva 10 23.2.1943 PPL 4 Fin/Econ 10 23.2.1943 1994 13. 4.1943
III 3 Casal de Escola Paulo Durão Alves 18 5.3.1943 Pj 3 Antunes Guimarães 8 14.12.1942
III 4 Fiscalização das sociedades por acções Paulo Arsénio Veríssimo Cunha 19 12.3.1943 PPL 14 Just 19 12. 3.1943 1995 17.5.1943
III 5 Criação do Conselho de Fomento Ezequiel de Campos 27 23.3.1943 Pj 13 Ângelo César 
Machado 13 26.2.1943
III 6 Autorização das receitas e despesas para 
1944 Albino Vieira da Rocha 42/Sp 6.12.1943 PL 21 Fin 42 27.11.1943 1996 21.12.1943
1992 20.3.1942II 27 Lei orgânica da Academia Nacional de Belas 
Artes




Leg par Assunto Relator DS/ACC de Inic Proveniência DS/ACC de L/dec/res de l.
III 7 Distribuição dos lucros líquidos anuais de 
certas empresas de navegação
Gonçalo de Vasconcelos 
Pereira Cabral 47/Sp 27.12.1943 rat 11 Mar DG 31.12.1942 1997 26.4.1944
III 8 Convenção Ortográfica Luso-Brasileira Gustavo Cordeiro Ramos 48 25.2.1944 PPL 24 NE 48 25.2.1944 resol 13.3.1944
III 9 Estatuto da Assistência Social Marcelo Caetano 48 25.2.1944 PPL 25 Int 48 25.2.1944 1998 15.5.1944
III 10
Reabilitação dos delinquentes e 
jurisdicionalização do cumprimento das 
penas e das medidas de segurança
Álvaro Machado Vilela 49 26.2.1944 PPL 44 Just 49 26.2.1944 2000 16.5.1944
III 11 Concessões de terrenos no ultramar Manuel Rodrigues Júnior 60 15.3.1944 PL 22 Col 42 27.11.1943 2001 16.5.1944
III 12 Colonização da Herdade dos Pegões e dos 
terrenos da Mata Nacional da Gafanha Ezequiel de Campos AHP 20.3.1944 Plano Econ AHP
III 13
Permissão dos alunos de arquitectura das 
Escolas de Belas-Artes para frequentarem o 
curso de oficiais milicianos
Manuel Gomes de Araújo 71 30.3.1944 Pj 46 Melo Machado 67 24.3.1944 1999 15.5.1944
III 14
Aproveitamento dos baldios reservados 
provisoriamente pela Junta de Colonização 
Interna para povoamento interior
Albino Vieira da Rocha AHP 6.4.1944 Plano Econ AHP 36054 20.12.1946
III 15
Permissão dos alunos de arquitectura das 
Escolas de Belas-Artes para frequentarem o 
curso de oficiais milicianos
Manuel Gomes de Araújo 78 6.4.1944 Pj 46 José Cabral 75 4.4.1944 1999 15.5.1944
III 16
Permissão dos alunos de arquitectura das 
Escolas de Belas-Artes para frequentarem o 
curso de oficiais milicianos
António José Adriano 
Rodrigues 78 6.4.1944 Pj 46
António Cortês de 
Lobão 75 4.4.1944 1999 15.5.1944
III 17 Construção de casas de renda económica António Vicente Ferreira 78 6.4.1944 PL 45 OPC 51 131.944 2007 7.5.1945
III 18 Electrificação do país Rodrigo Sarmento de Beires 79 24.10.1944 PPL 54 Econ 79 24.10.1944 2002 26.12.1944
III 19 Fomento e reorganização industrial Ezequiel de Campos 85 2.11.1944 PPL 55 Econ 85 2.11.1944 2005 14.3.1945
III 20 Autorização das receitas e despesas para 
1945 Albino Vieira da Rocha 105/Sp 4.12.1944 PL 56 Fin 101 27.11.1944 2003 27.12.1944
III 21 Assistência psiquiátrica Júlio Dantas 133 3.2.1945 PL 94 Int 133 3.2.1945 2006 11.4.1945
III 22 Suplemento eventual de vencimentos dos funcionários e mais servidores do Estado Albino Vieira da Rocha 138/Sp 14.2.1945 PL 95 Fin 138 10.2.1945 2004 27.2.1945
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III 23 Coordenação de transportes terrestres Rui Enes Ulrich 146/8Sp 2.5.1945 PL 96 OPC 138 10.2.1945 2008 7.9.1945
III 24 Alterações à Constituição e ao Acto Colonial Domingos Fezas Vital 176/Sp 16.6.1945 PL 110 PC 157 19.5.1945 2009 17.9.1945
III Criação de uma escola do Magistério Primário em Évora Pj sn.º
António Bartolomeu 
Gromicho AHP
III Revoga o decreto-lei n.º 30131 (foros) Pj 97 João Amaral 140 17.2.1945 1
III Execuções promovidas pela Caixa Geral de 
Depósitos Pj 98 José Cabral 140 17.2.1945
IV 1 Autorização das receitas e despesas para 
1946 Albino Vieira da Rocha 4/Sp 5.12.1945 PL 1 Fin 2 30.11.1945 2010 22.12.1945
IV 2 Organização hospitalar Reinaldo dos Santos 14/2Sp 12.1.1946 PL 2 Int 4 4.12.1945 2011 2.4.1946
IV 3 Melhoramentos agrícolas Afonso de Melo Pinto 
Veloso
23/Sp 30.1.1946 PL 7 Econ 15 17.1.1946 2017 25.6.1946
IV 4
Acordos entre o Governo de Portugal e o 
Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e 
Irlanda do Norte sobre serviços aéreos entre 
os territórios português e britânico e através 
dele
Rui Enes Ulrich 32/Sp 16.2.1946 TI NE 17 19.1.1946 resol 14.3.1946
IV 5 Fomento apícola António Jacinto Ferreira 34 21.2.1946 Pj 52 José Mira Galvão 19 24.1.1946 2012 22.5.1946
IV 6 Foros (revogação do DL n.º 30131) Manuel Gomes da Silva 35/Sp 22.2.1946 Pj 5 João Amaral 10 14.12.1945 2013 22.5.1946
IV 7 Regime jurídico dos casais agrícolas Álvaro Machado Vilela 36/Sp 25.2.1946 PL 51 Econ 19 24.1.1946 2014 27.5.1946
IV 8 Alterações à Carta Orgânica do Império Colonial Português
Francisco José Vieira 
Machado 37/Sp 27.2.1946 PL 6 Col 15 17.1.1946 2016 29.5.1946
IV 9 Legislação eleitoral Domingos Fezas Vital 42/Sp 11.3.1946 rat 40 Int DG 31.12.1945 2015 28.5.1946
IV 10 Estabelecimentos fabris do Ministério da Guerra João Carlos de Sá Nogueira 45/Sp 13.3.1946 PL 68 Gue 29 13.2.1946 2020 19.3.1947
IV 11 Expropriações Paulo Arsénio Veríssimo Cunha 49/Sp 18.3.1946 Pj 88
António Bustorff da 
Silva 42 11.3.1946 2018 24.7.1946
IV 12 Melhoramentos no Porto de Lisboa Duarte Abecassis 54/Sp 22.3.1946 PL 69 OP/Fin 29 13.2.1946
IV 13 Reforma do ensino técnico profissional José do Nascimento Ferreira 
Dias Júnior 61 10.12.1946 PPL 99 EN 74 17.1.1947 2025 19.7.1947
IV 14 Autorização das receitas e despesas para 
1947 Albino Vieira da Rocha 60/Sp 4.12.1946 PL 96 Fin 58 26.11.1946 2019 28.12.1946
IV 15 Restabelecimento dos lugares de 
administradores de concelho Álvaro Malafaia 62/Sp 11.12.1946 Pj 95
Mário Carvalho de 
Aguiar
56 25.3.1946
IV 16 Inquilinato Fernando Pires de Lima 83/Sp 5.2.1947 Pj 104 José Sá Carneiro 68 24.12.1946 2030 22.6.1948
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Leg par Assunto Relator DS/ACC de Inic Proveniência DS/ACC de L/dec/res de l.
IV 17 Reorganização do parcelamento da serra de 
Mértola Ezequiel de Campos 87/Sp 12.2.1947 Pj 142 José Mira Galvão 78 24.1.1947 2023 30.5.1947
IV 18 Remições de censos, quinhões e direitos de 




IV 19 Plantio da vinha Pedro de Castro Pinto Bravo 90/Sp 22.2.1947 rat 102 Econ DG 6.12.1946 2021 21.5.1947
IV 20 Imposto sobre sucessões e doacções Rui Enes Ulrich 99/2Sp 8.3.1947 PL 153 Just/Fin 89 21.2.1947 2022 22.5.1947
IV 21 Carta dos solos de Portugal Fernando Emídio da Silva 102/Sp 14.3.1947 PL 146 Econ 86 8.2.1947
IV 22 Protecção ao cinema português e criação do 
Fundo Cinematográfico Nacional Júlio Dantas 103/Sp 15.3.1947 rat 119 PC DG 27.12.1946 2027 18.2.1948
IV 23 Organização suprema da defesa nacional João Carlos de Sá Nogueira 105/Sp 19.3.1947 PL 171 PC/Gue/Mar 102 14.3.1947 2024 31.5.1947
IV 24 Autorização das receitas e despesas para 
1948 Albino Vieira da Rocha 114/Sp 4.12.1947 PL 179 Fin 113 26.11.1947 2026 29.12.1947
IV 25 Julgamento de reclamações em matéria de 
hidráulica agrícola António Trigo de Morais 119/3Sp 26.12.1947 Pj 117
Francisco Melo 
Machado 111 24.3.1947 2028 4.3.1948
IV 26 Feriados e dias de descanso semanal Manuel Gomes da Silva 125/Sp 16.1.1948 Pj 170 Luís Mendes de 
Matos
99 8.3.1947 2029 5.6.1948
IV 27 Guarda rural e fomento da caça e pesca desportivas Jaime de Oliveira Magalhães 136/Sp 15.3.1948 Pj 169 Antunes Guimarães 98 7.3.1947
IV 28
Protecção de conservação dos valores 
monumentais e artísticos dos concelhos 
portugueses
José Ângelo Cottinelli Telmo 139/Sp 31.3.1948 Pj 201 José Rocha Páris 130 30.1.1948 2032 11.6.1949
IV 29 Questões conexas com o problema da 
habitação
António Pedro Pinto de 
Mesquita
140/Sp 1.4.1948 PL 202 Just 132 5.2.1948 2030 22.6.1948
IV 30 Autorização das receitas e despesas para 
1949 Fernando Emídio da Silva 158/Sp 4.12.1948 PPL 249 Fin 158 26.11.1948 2031 27.12.1948
IV 31
Repovoamento florestal do distrito de Ponta 
Delgada e dos baldios do arquipélago da 
Madeira
José Luís Maria de Oliveira 
de Almeida Calheiros e 
Meneses
AHP 3.2.1949 Plano Econ AHP 27.5.1948
IV 32 Ensino particular Paulo Durão Alves 167 25.2.1949 PPL 252 EN 167 25.2.1949 2033 17.6.1949
IV 33 Exploração portuária Duarte Abecassis 185 2.4.1949 PPL 287 Comunic 185 2.4.1949 2035 30.6.1949
IV 34 Alterações à Lei de recrutamento e serviço 
militar
João Carlos de Sá Nogueira 185/Sp 4.4.1949 PL 286 Gue/EN 178 23.3.1949 2034 18.7.1949
IV 35 Luta contra as doenças contagiosas Manuel Cerqueira Gomes 188/Sp 9.4.1949 PL 285 Int 172 11.3.1949 2036 9.8.1949
IV 36 Regulamento das Estradas Nacionais António Passos Oliveira 
Valença
189/Sp 21.4.1949 rat 242 OP DG 2.4.1948 2037 19.8.1949
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IV 37 Amnistia aos crimes políticos e faltas disciplinares Afonso Rodrigues Queiró 193/2Sp 27.4.1949 Pj 289 Jorge Botelho Moniz 185 2.4.1949 1
Pj 288 P. Cancela de Abreu 185 2.4.1949 1
Pj 76 P. Cancela de Abreu 48 22.4.1950
IV 39 Tratado do Atlântico Norte Rui Enes Ulrich 200 26.7.1949 TI NE 195 28.4.1949 resol 28.7.1949
IV banimento da família de Bragança Pj sn.º Afonso Ribeiro Casais 197 30.4.1949
IV Amnistia aos crimes políticos e faltas disciplinares Pj sn.º Jorge Botelho Moniz 166 24.2.1949
V 1 Autorização de receitas e despesas para 1950 Fernando Emídio da Silva 4/Sp 7.12.1949 PL 1 Fin 4 2.12.1949 2038 28.12.1949
V 2 Criação de um Fundo de Teatro Júlio Dantas 23 2.3.1950 PPL 503 PC 23 2.3.1950 2041 16.6.1950
V 3 Reforma do ensino das belas-artes José Joaquim de Oliveira Guimarães 26 8.3.1950 PPL 502 EN 26 .3.1950 2043 10.7.1950
V 4 Luta contra a tuberculose Emílio de Meneses Ferreira 
Tovar Faro
41 1.4.1950
V 4S Luta contra a tuberculose Frederico de Lemos Macedo Santos 41 1.4.1950
V 5 Reorganização dos serviços meteorológicos das colónias
Eduardo de Arantes e 
Oliveira 27 9.3.1950 rat 34 Col/Comunic DG 30.12.1949 2042 17.6.1950
V 6 Amnistia, protecção aos inválidos de guerra e 
revogação das leis de banimento Afonso Rodrigues Queiró 34 22.3.1950 Pj 50 Jorge Botelho Moniz 16 18.1.1950 2039 10.5.1950
V 7 Alterações ao regime do inquilinato Paulo Arsénio Veríssimo Cunha 41 1.4.1950 Pj 58 Tito Arantes 22 28.1.1950
V 8 Organização dos Serviços do Registo e do 
Notariado
António Pedro Pinto de 
Mesquita
45 19.4.1950 rat 17
V 8S Organização dos Serviços do Registo e do 
Notariado Fernando Ennes Ulrich 45 19.4.1950 rat 17
V 9 Nova rubrica na tabela das profissões liberais 
para efeitos de imposto
Manuel Alberto Andrade e 
Sousa 46 20.4.1950 Pj 65 Pinto Barriga 27 9.3.1950
V 10 Revisão do Acto Colonial Marcelo Caetano 70 19.1.1951 PPL 505 PC 70 19.1.1951 2048 11.7.1951
V 11 Autorização de receitas e despesas para 1951 Luís Supico Pinto 55 27.11.1950 PPL 508 Fin 55 27.11.1950 2045 23.12.1950
Just DG 19.12.1949 2049 6.8.1951
PPL 501 Int 41 1.4.1950 2044 20.7.1950
IV 38 Abandono de família Manuel Gomes da Silva 194/Sp 28.4.1949 2053 22.3.1951
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V 12
Processo de liquidação de sisa devida nos 
casos de partihas judiciais, quando haja lugar 
para pagamento de tornas
Manuel Duarte Gomes da 
Silva 75 28.2.1951 Pj 77
Armando Cândido de 
Medeiros 54 29.4.1950 2047 25.5.1951
V 13 Alterações à Constituição Política Marcelo Caetano 74 24.2.1951 PL 111
V 13S Alterações à Constituição Política António Avelino Gonçalves 74 24.2.1951 PL 111
V 14
Autorização da emissão dum empréstimo 
interno denominado Obrigações do Tesouro 
1951
Fernando Emídio da Silva 81 9.3.1951 PL 110 Fin 69 18.1.1951 2046 21.3.1951
V 15 Condicionamento das indústrias Pedro Teotónio Pereira 101 25.4.1951 PPL 511 Econ 101 25.4.1951 2052 11.3.1952
V 16
Conservação dos edifícios escolares 
construídos em execução do Plano dos 
Centenários
Álvaro da Silva Sampaio AHP 29.3.1951 Pdl 510 OP AHP 11.12.1950 38318 26.6.1951
V 17 Aditamento dum artigo à Constituição 
Política, sobre a defesa da língua Júlio Dantas 98 14.4.1951 Pj 130 Carlos Moreira 85 16.3.1951
V 18 Aditamento ao artigo 109.º da Alteração da Constituição
António Pedro Pinto de 
Mesquita
98/Sp 16.4.1951 Pj 140 P. Cancela de Abreu 93 6.4.1951 2048 11.6.1951
V 19 Plantio da vinha no continente Rafael da Silva Neves Duque AHP 27.4.1951 Pdl 509 Econ AHP 20.11.1950 38525 23.11.1951
V 20 Regulamento geral das edificações Afonso Rodrigues Queiró AHP 24.4.1951 Pdl 506 OP AHP 16.5.1950 38382 7.8.1951
V 21
Constituição e regulamentação do Conselho 
Superior das Investigações Científicas e das 
Relações Culturais
Marcelo Caetano AHP 7.11.1951 Pdl 512 EN AHP 1.9.1951 38680-1 17.3.1952
V 22 Autorização de receitas e despesas para 1952 Fernando Emídio da Silva 109/3Sp 6.12.1951 PPL 513 Fin 109 27.11.1951 2050 27.12.1951
V 23 Organização da defesa nacional Humberto Delgado 114/Sp 17.12.1951 PPL 514 PC 114 15.12.1951 2051 15.1.1952
V 24 Protocolo adicional do Tratado do Atlântico 
Norte (Grécia e Turquia) Pedro Teotónio Pereira 126 25.1.1952 TI NE 121 17.1.1952 resol 6.2.1952
V 25 Estatuto do Turismo Luís Supico Pinto AHP 1.2.1952 PPL sn.º PC AHP
V 26 Emparcelamento da propriedade rústica Inocêncio Galvão Teles 131 4.3.1952 Pj 154 José Sá Carneiro 105 4.3.1951
V 27 Organização geral da aeronáutica militar Humberto Delgado 131 4.3.1952 PL 186 DN 126 25.1.1952 2055 27.5.1952
V 28 Recrutamento e serviço militar nas forças 
aéreas Humberto Delgado 131 4.3.1952 PL 187 DN 126 25.1.1952 2056 2.6.1952
V 29 Atribuição de responsabilidades em casos de 
alcance de valores públicos Afonso Rodrigues Queiró 135 13.3.1952 PL 182 Fin 123 19.1.1952 2054 21.5.1952
V 30 Regulamentação do uso das viaturas 
automóveis oficiais
Manuel Alberto Andrade e 
Sousa 149 5.4.1952 PL 214 Fin 142 26.3.1952 2057 11.7.1952
PC 70 19.1.1951 2048 11.7.1951
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V 31 Exercício do comércio bancário no ultramar João Baptista de Araújo 157 22.4.1952 PL 201 Ult 136 14.3.1952 2061 9.5.1953
V 32 Colonização dos terrenos da várzea do 
Ponsul
Luís Quartin Graça AHP 11.7.1952 Plano Econ AHP 26.2.1952
V 33 Reorganização da educação física nacional Álvaro Valente de Araújo 175 9.12.1952 PPL 516 EN 175 9.12.1952 2064 22.6.1953
V 34 Organização geral , recrutamento e serviço 
militar das forças ultramarinas Humberto Delgado 158 29.10.1952 PPL 518 PC 158 29.10.1952 2060 3.4.1953









V 36S1 Povoamento florestal e colonização interna Luís Quartin Graça 168 21.11.1952
V 36S2 Reconhecimento mineiro José do Nascimento Ferreira 
Dias Júnior 168 21.11.1952
V 36S3 Energia eléctrica, electrificação, refinação de 
petróleos e adubos azotados
José do Nascimento Ferreira 
Dias Júnior 168 21.11.1952
V 36S4 Siderurgia Ezequiel de Campos 168 21.11.1952
V 36S5 Marinha mercante António Passos Oliveira 
Valença
168 21.11.1952
V 36S6 Hidráulica agrícola, portos e escolas técnicas Eduardo de Arantes e Oliveira 168 21.11.1952
V 36S7 Aeroportos, caminhos de ferro, aviação civil 
e correios, telégrafos e telefones
António Passos Oliveira 
Valença
168 21.11.1952
V 36S8 Financiamento João Baptista de Araújo 168 21.11.1952
V 37 Plano de Fomento-Ultramar Albano Rodrigues de Oliveira 168 21.11.1952
V 38 Autorização de receitas e despesas para 1953 Fernando Emídio da Silva 170 29.11.1952 PPL 520 Fin 170 29.11.1952 2059 29.12.1952
V 39 Tributação da mais-valia dos produtos 
ultramarinos
António Vicente Ferreira 193 28.1.1953 rat 219 Ult DG 29.3.1952 2062 18.5.1953
V 40 Expropriações por utilidade pública António Pedro Pinto de 
Mesquita





V 36 Plano de Fomento Continente e Ilhas José do Nascimento Ferreira Dias Júnior 168 21.11.1952
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V 41 Protecção do património artístico nacional. Nova redacção do art. 5.º do DL n.º 38906 Reinaldo dos Santos 211 5.3.1953 Pj 242 Abel Lacerda 179 12.12.1952 2065 25.6.1953
V 42 Protocolo adicional do Tratado do Atlântico 
Norte (RFA) Pedro Teotónio Pereira 218 18.3.1953 NE 216 13.3.1953 resol 21.4.1953
V 43 Propriedade intelectual José Gabriel Pinto Coelho AHP 24.3.1953 Pdl 507 EN AHP 20.5.1950 46980 27.4.1966
AHP 28.7.1953 Pdl 522 Econ AHP 26.6.1953 1
4/2S 16.12.1953 PL 2 Econ 4 10.12.1953
AHP 25.8.1953 Pdl 521 Econ AHP 26.6.1953 1
4/2S 16.12.1953 PL 3 Econ 4 10.12.1953
V Alterações à Constituição Política Pj 139 Joaquim Amaral 91 4.4.1951
V Limitações das remunerações dos membros dos corpos gerentes de certas empresas Pj sn.º Pinto Barriga 105 30.4.1951 1
V Suspensão das penas de prisão correccional Pj sn.º António Bustorff Silva 136 14.3.1952
VI 1 Autorização das receitas e despesas para 
1954 Fernando Emígdio da Silva 1 2.1.1954 PL 1 Fin 2 28.11.1953 2067 28.12.1953
VI 2 Unidade nacional do mercado de seguros e 
uniformização da respectiva indústria
Henrique José Quirino da 
Fonseca 2 18.1.1954 PL 4 Fin/Ult 4 10.12.1953 2071 9.6.1954
VI 3 Isenção de contribuição predial rústica João de Figueiredo Cabral de 
Mascarenhas
3 21.1.1954 PL 5 Fin 3 21.1.1954 2070 8.6.1954
VI 4 Tratado de amizade e consulta luso-brasileiro Augusto de Castro 8 25.2.1954 TI NE 9 25.2.1954 resol 21.12.1954
VI 5 Plano de financiamento da Junta Autónoma das Estradas para o período de 1956 a 1970
António Passos Oliveira 
Valença 10 5.3.1954 PL 9 Fin/OP 6 18.2.1954 2068 5.4.1954
VI 6 Regime da indústria hoteleira Luís Supico Pinto 11 15.3.1954 PL 10 PC 6 18.2.1954 2073 23.12.1954
VI 7 Acordo criando a Comissão de Cooperação Técnica em África ao Sul do Sara
Joaquim Moreira da Silva 
Cunha 12 17.3.1954 TI NE 7 19.2.1954 resol 1.5.1954
VI 8 Responsabilidade de encargos em matéria de 
assistência hospitalar
José Augusto Vaz Pinto 13 24.3.1954 Pdl 500 Int 4 18.1.1954 39805 4.9.1954
VI 9 Autorização das receitas e despesas para 
1955
José Gonçalo Correia de 
Oliveira 18 2.12.1954 PPL 501 Fin 15 10.11.1954 2074 28.12.1954
VI 10 Transporte de mercadorias em automóveis de 
aluguer
António Passos Oliveira 
Valença
24 6.1.1955 Pdl 502 Comunic 19 6.12.1954
V 45 Colonização das zonas beneficiadas pelas 
obras de fomento hidroagrícola
Afonso de Melo Pinto 
Veloso
2072 18.6.1954
V 44 Arborização de terrenos para fixação e 
conservação do solo
Luís Quartin Graça 2069 24.4.1954
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VI 11 Protocolo adicional ao Tratado do Atlântico 
Norte (RFA) José Caeiro da Mata 25 8.1.1955 TI NE 20 16.12.1954 resol 11.2.1955
VI 12 Reorganização da Junta Autónoma do Porto de Aveiro Afonso Rodrigues Queiró 29 24.1.1955 Pdl 503 Comunic 19 6.12.1954 40172 26.5.1955
VI 13 Registo da propriedade automóvel Adelino da Palma Carlos 31 28.1.1955 Pdl 504 Just 21 18.12.1954 40080 8.3.1955
VI 14 Convenção cultural luso-britânica Júlio Dantas 35 19.2.1955 TI NE 28 22.1.1955 resol 29.6.1955
VI 15 Acordo relativo à fronteira de Moçambique 
com a Niassalândia Manuel António Fernandes 37 26.2.1955 TI NE 20 16.12.1954 resol 28.6.1955
VI 16 Jurisdição dos tribunais militares Afonso de Melo Pinto 
Veloso
38 28.2.1955 Pj 12 Jorge Botelho Moniz 14 1.4.1954
VI 17 Assistência aos funcionários civis 
tuberculosos Guilherme Braga da Cruz 41 16.3.1955 Pdl 505 Int 30 25.1.1955 40365 29.10.1955
VI 18 Obras de pequena distribuição de energia 
eléctrica José Albino Machado Vaz 42 18.3.1955 PL 21 OP/Econ 34 11.2.1955 2075 21.5.1955
VI 19 Servidões militares Inocêncio Galvão Teles 43 28.3.1955 PL 20 DN 33 8.2.1955 2078 11.6.1955
VI 20 Regime jurídico do solo e subsolo nos 
planaltos continentais
Joaquim Moreira da Silva 
Cunha 46 7.4.1955 PPL 507 PC/Mar/NE/Ult 40 10.3.1955 2080 21.3.1956
VI 21 Alterações à Lei Orgânica do Ultramar Afonso Rodrigues Queiró 47 18.4.1955 PPL 506 Ult 36 25.2.1955 2076 25.5.1955
VI 22 Revisão do Plano de Fomento José Gonçalo Correia de Oliveira 48 19.4.1955 PL 22
PC/Fin/Mar/OP/Econ
/Comunic 45 4.4.1955 2077 27.5.1955
VI 23
Convenção entre os Estados Partes no 
Tratado do Atlântico Norte relativo ao 
estatuto das suas forças
José Caeiro da Mata 49 20.4.1955 TI NE 39 7.3.1955 resol 3.8.1955
VI 24
Convenção sobre o Estatuto da Organização 
do Tratado do Atlântico Norte, dos 
representantes nacionais e do pessoal 
internacional
Fernando Quintanilha 
Mendonça Dias 49 20.4.1955 TI NE 39 7.3.1955 resol 3.8.1955
VI 25
Protocolo sobre o Estatuto dos Quartéis-
Generais Militares Internacionais, criados 
por força do Tratado do Atlântico Norte
José Viana Correia Guedes 49 20.4.1955 TI NE 39 7.3.1955 resol 3.8.1955
VI 26 Limitação da remuneração dos corpos 
gerentes de certas empresas José Pires Cardoso 49 20.4.1955 Pj 18 Pinto Barriga 30 25.1.1955
VI 27 Regulamentação do exercício da profissão de 
empreiteiro de obras públicas José Augusto Vaz Pinto 52 31.5.1955 Sug 750 Virgílio Preto 22 4.1.1955 40623 30.5.1956
VI 28 Produção e comércio de conservas José Gonçalo Correia de Oliveira 53 18.6.1955 Sug 751 José Ferreira Barbosa 27 21.1.1955 40787 27.9.1956
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VI 29 Projecto de arborização do perímetro 
florestal de Barrancos Luís Quartin Graça 55 26.8.1955 plano Econ AHP 15.7.1955 40677 9.7.1956
VI 30 Regulamentação do instituto de propriedade 
horizontal
Manuel Duarte Gomes da 
Silva 56 3.9.1955 Pdl 508 Just 44 2.4.1955 40333 14.10.1955
VI 31 Autorização das receitas e despesas para 
1956 João Pinto da Costa Leite 64 25.11.1955 PPL 510 Fin 61 9.11.1955 2079 21.12.1955
VI Pdl 509 PC 59 3.11.1955
VI PL 509 PC 116 25.1.1956
VI PL 509 PC 138 11.4.1956
VI 33 Convenção universal sobre o direito de autor José Gabriel Pinto Coelho 69 23.12.1955 TI NE 63 24.11.1955 resol 11.5.1956
VI 34 Acordo Cultural entre Portugal e o Reino da 
Bélgica Júlio Dantas 71 19.1.1956 TI NE 63 24.11.1955 resol 24.4.1956
VI Pdl 514 Ult/EN 66 3.12.1955
VI PL 514 Ult/EN 117 26.1.1956
VI 36 Turismo Luís Supico Pinto 76 21.2.1956 PPL 515 PC 70 31.12.1955 2082 4.6.1956 1
VI 37 Organização e funcionamento dos institutos de serviço social (alteração ao DL n.º 30135) Maria Joana Mendes Leal 83 31.3.1956 PPL 516 EN 73 23.1.1956 40678 10.7.1956
VI 38 Execução do princípio da obrigatoriedade do 
registo predial Manuel António Fernandes 84 2.4.1956 Pdl 513 Just 66 3.12.1955 40603 18.5.1956
VI 39 Habilitações exigidas aos professores de 
Desenho do ensino liceal Luís Filipe Leite Pinto 85 4.9.1956 Pj 36 Galiano Tavares 80 16.3.1956
VI 40 Organização geral da Nação para o tempo de 
guerra
Joaquim de Sousa Uva 86 13.4.1956 PPL 517 PC/Pres/DN/Ult 78 9.3.1956 2084 16.8.1956
VI 41 Plano de Formação Social e Corporativa Guilherme Braga da Cruz 89 14.5.1956 PL 38 Corp 81 21.3.1956 2085 17.8.1956
VI 42 Corporações José Pires Cardoso 91 7.6.1956 PL 37 Corp 81 21.3.1956 2086 22.8.1956
VI 43 Projecto de colonização da Gafanha (II 
Parte) Luís Quartin Graça 92 7.7.1956 plano Econ AHP 16.5.1956
VI 44 Autorização das receitas e despesas para 
1957
Fernando Maria Alberto de 
Seabra 98 5.12.1956 PPL 520 Fin 95 12.11.1956 2087 22.12.1956
VI 45 Instituto Nacional de Investigação, 
Tecnologia e Economia Industrial
José Frederico do Casal 
Ribeiro Ulrich 102 25.1.1957 PL 43 Econ 99 11.12.1956 2089 8.6.1957
VI 46 Delitos contra a saúde pública e a economia 
nacional
José Augusto Vaz Pinto 104 1.2.1957 Pdl 518 Int/Just/Econ 93 29.10.1956 41204 24.7.1957
VI Pdl 519 Just 93 29.10.1956
VI PL 519 Just 186 13.3.1957 3.6.195747
Alterações a introduzir na Lei n.º 2030, de 
22 de Junho de 1948 (Lei do Inquilinato) Inocêncio Galvão Teles 107 6.3.1957 2088
4.6.1956
35 Regulamentação das actividades 
gimnodesportivas nas províncias 
Celestino Marques Pereira 72 20.1.1956 2083 15.6.1956
32
Interpretação e extensão das isenções 
concedidas pela Lei n.º 2073 (indústria 
hoteleira)
Afonso Rodrigues Queiró 67 16.12.1955 2081
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VI 48 Instituto Nacional do Sangue Jorge Augusto da Silva Horta 110 21.3.1957 PPL 521 Int 100 31.12.1956 41498 2.1.1958
VI 49 Regime jurídico das obras de fomento 
hidroagrícola António Trigo de Morais 111 26.3.1957 PL 46 PC/Fin/OP/Econ 101 17.1.1957 42665 20.11.1959
VI 50 Federações de Casas do Povo Quirino dos Santos Mealha 113 8.4.1957 PL 45 Corp 101 17.1.1957 41286 23.9.1957
PPL 522 103 29.1.1957 1
PL 522 4 11.12.1957
PPL 523 106 1.3.1957 1
PL 523 4 11.12.1957
PL 49 106 1.3.1957 1
PL 49 9 9.1.1958
VI 54 Agências de viagens Luís Supico Pinto 122 7.6.1957 Pdl 524 PC 109 16.3.1957 41248 31.8.1957
VI 55 Actividades circum-escolares, resultante da 
ratificação com emendas do DL n.º 40900 Guilherme Braga da Cruz 126 16.8.1957 rat 48 EN 176 12.12.1956
VI 56 Reorganização do sistema de crédito e da 
estrutura bancária João Baptista de Araújo 127 26.9.1957 PPL 525 Fin 120 27.5.1957 41403 27.11.1957
Pdl 527 123 10.7.1957 1
PL 13 71/1S 13.2.1959
VI
Tributações a que estão sujeitos os 
organismos corporativos em face do Código 
Administrativo
Pj 51 José Magalhães e Couto 112 7.4.1957
VI Integração de 5 freguesias do concelho de 
Baião no de Mesão Frio Pj 53 Carlos Moreira 116 11.4.1957
VI Reforma da previdência social PPL 526 Corp 121 1.6.1957 2115 18.7.1962 1
VII 1 Autorização das receitas e despesas para 
1958
António Jorge Martins da 
Mota Veiga
5 10.1.1958 PL 1 Fin 4 30.11.1957 2090 21.12.1957
VII 2 Plano de Fomento Fernando Emygdio da Silva PL 8
VII 3 Projecto do II Plano de Fomento (1959-
1964). Metrópole (Continente e Ilhas)
José do Nascimento Ferreira 
Dias Júnior
VII 3S1 Agricultura, silvicultura e pecuária Luís Quartin Graça
VII 3S2 Pesca, indústrias extractivas e 
transformadoras Francisco Pereira de Moura
VII 3S3 Electricidade José Nascimento Ferreira 
Dias Júnior
VII 3S4 Transportes e comunicações João Faria Lapa
27 25.9.1958 PC 12 12.4.1958 24.9.1905 25.11.1958
plano
VI 57 Fomento piscícola nas águas interiores do 
País
António Trigo de Morais 128 11.11.1957 Econ 2097 6.6.1959
Corp 2092 9.4.1958
VI 53 Organização da defesa civil Carlos Afonso de Azevedo 
Cruz de Chaby
117 23.4.1957 PC/DN
VI 52 Cooperação das instituições de previdência e 
das Casas do Povo na construção de 
Luís Filipe Leite Pinto 115 10.4.1957
2093 20.6.1958
VI 51 Reforma dos tribunais de trabalho José Augusto Vaz Pinto 114 9.4.1957 Corp 2091 9.4.1958
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VII 3S5 Investigação científica e ensino técnico José Frederico do Casal 
Ribeiro Ulrich
VII 3S6 Financiamento do Plano Rafael da Silva Nunes Duque
VII 4 Projecto do II Plano de Fomento (1959-
1964). Ultramar António Trigo de Morais
VII 5 Autorização das receitas e despesas para 
1959
António Jorge Martins da 
Mota Veiga
32 6.12.1958 PPL 501 Fin 30 22.11.1958 2095 23.12.1958
VII Pdl 500 9 26.2.1958
VII PL 500 71 13.2.1959
VII 7 Plano de Povoamento florestal do distrito 
autónomo da Horta
Eugénio Queirós de Castro 
Caldas 39 21.1.1959 Plano Sec Ag .
VII 8 Plano de arborização das bacias hidrográficas das ribeiras de Terges e Cobres
Eugénio Queirós de Castro 
Caldas 43 12.2.1959 Plano Sec Ag AHP 42928 16.4.1960
VII 9 Alterações a alguns artigos do Código de 
Processo Penal
Adelino da Palma Carlos 47 4.4.1959 Pj 16 Manuel Homem 
Ferreira
45 18.3.1959 2096 23.5.1959
VII 10 Alteração à Constituição Política Afonso Rodrigues Queiró 49 10.4.1959 PL 18 PC 46 20.3.1959 2100 29.8.1959
VII 11 Plano director do desenvolvimento 
urbanístico da região de Lisboa José Pires Cardoso 51 18.4.1959 PL 14 OP 44 13.2.1959 2099 14.8.1959
VII 12
Integração das actuais freguesias de Teixeira, 
Teixeiró, Loivos da Ribeira, Tresouras e 
Frende, do concelho de Baião, distrito do 
Porto e província do Douro Litoral,  no 
concelho de Mesão Frio, distrito de Vila 
Real e província de Trás-os-Montes e Alto 
Douro
João Mota Pereira de 
Campos 53 23.4.1959 Pj 7 Carlos Moreira 116 11.4.1957
VII 13 Alteração da Constituição Política Afonso Rodrigues Queiró 58 12.5.1959 Pj 19 Carlos Lima 48 4.4.1959
VII 14 Alteração da Constituição Política Afonso Rodrigues Queiró 58 12.5.1959 Pj 20 Duarte do Amaral 50 11.4.1959
VII 15 Alteração da Constituição Política Afonso Rodrigues Queiró 58 12.5.1959 Pj 21 Manuel Home de 
Melo
50 11.4.1959
VII 16 Alteração da Constituição Política Afonso Rodrigues Queiró 58 12.5.1959 Pj 22 Afonso Augusto 
Pinto
50 11.4.1959
VII 17 Alteração da Constituição Política Afonso Rodrigues Queiró 58 12.5.1959 Pj 23 Carlos Moreira 50 11.4.1959
VII 18 Alteração da Constituição Política Afonso Rodrigues Queiró 58 12.5.1959 Pj 24 Adriano Duarte Silva 50 11.4.1959
VII 19 Alteração da Constituição Política Afonso Rodrigues Queiró 58 12.5.1959 Pj 25 Américo Cortês Pinto 50 11.4.1959
2100 29.8.1959
6 Da nacionalidade portuguesa José Augusto Vaz Pinto 36 14.1.1959 Just 2098 21760
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VII 20 Alteração da Constituição Política Afonso Rodrigues Queiró 58 12.5.1959 Pj 26 Augusto Cerqueira Gomes 50 11.4.1959
VII 21
Plano de arborização das bacias 
hidrográficas das ribeiras Vascão, Carreiros 
e Oeiras
Eugénio Queirós de Castro 
Caldas 59 13.5.1959 Plano Sec Ag 23.4.1960
VII 22 Abastecimento de água às populações rurais José Frederico do Casal 
Ribeiro Ulrich 68 27.10.1959 PL 28 OP 55 25.4.1959 2103 22.3.1960
VII 23 Plano de arborização da bacia hidrográfica do rio Mira
Eugénio Queirós de Castro 
Caldas 74 21.11.1959 Plano Sec Ag 42932 19.4.1960
VII 24 Autorização das receitas e despesas para 
1960
António Jorge Martins da 
Motta Veiga
79 5.12.1959 PPL 508 Fin 73 20.11.1959 2101 19.12.1959
VII 25 Alterações ao Código Administrativo Guilherme Braga da Cruz 80 9.1.1960 rat 17 Int DG 9.3.1959 2102 22.3.1960
VII 26 Expropriações por utilidade pública Adelino da Palma Carlos 81 16.1.1960 Pdl 502 Just 33 11.12.1958 43587 8.4.1961
VII 27 Alterações ao funcionamento de vários desportos
Bento Mendonça Cabral 
Parreiral do Amaral 86 3.3.1960 PPL 506 EN 78 30.11.1959 2104 30.5.1960
VII 28 Remuneração dos corpos gerentes de certas 
empresas
João Faria Lapa 90 17.3.1960 Pj 27 Camilo de Mendonça 52 19.4.1959 2105 6.6.1960
PPL 510 77 28.11.1959 1
PL 510 43/S 9.3.1962
VII 30 Convenção da Associação Europeia do Comércio Livre Francisco Pereira de Moura 92 13.4.1960 TI PC 88 14.3.1960 resol 25.4.1960
VII 31 Plano de viação rural Augusto Cancela de Abreu 94 21.4.1960 PPL 512 OP 87 8.3.1960 2108 18.4.1961
Pdl 509 76 27.11.1959
PL 41 185/4S 3.1.1961 1
PL 2 4/S 13.12.1961
VII 33 Plano de Povoamento florestal do distrito 
autónomo de Angra do Heroísmo
Eugénio Queirós de Castro 
Caldas 98 17.4.1960 Plano Sec Ag
VII 34 Plano de valorização do Alentejo (rega de 
170000 ha)
António Pereira Caldas de 
Almeida 103 25.7.1960 Plano OP AHP
VII 35 Plano de construções para o ensino primário - 
actualização do plano dos centenários Luís Gordinho Moreira 105 1.8.1960 PPL  511 OP/EN 85 2.3.1960 2107 5.4.1961
VII PPL 503 34 15.12.1958
VII PL 503 186 18.1.1961
VII 37 Autorização de receitas e despesas para 1961 António Jorge Martins da 
Motta Veiga
119 2.12.1960 PPL 518 Fin 115 14.11.1960 2106 21.12.1960
36 Projecto de regulamento das estradas e 
caminhos municipais
Afonso Rodrigues Queiró 106 8.8.1960 OP 2110 19.8.1961
VII 32 Emparcelamento da propriedade rústica João Mota Pereira de Campos 95 26.4.1960 Sec Ag 2116 14.8.1962
VII 29 Revisão do regime jurídico da colonização 
interna
José Augusto Correia de 
Barros
91 30.3.1960 Sec Ag 44720 23.11.1962
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VII 38 Arborização rodoviária José Augusto Vaz Pinto 124 27.2.1961 Pdl 515 OP 101 5.7.1960 44697 17.11.1962
PPL 526 121 1.6.1957
PL 46 211 20.4.1961 1
PL 4 4/3S 18.12.1961
VII 40 Períodos de evicção escolar por virtude de doenças infecto-contagiosas Domingos Braga da Cruz 129 11.4.1961 Pj 44
José dos Santos 
Bessa
122 7.2.1961 2109 24.5.1961
PPL 507 72 18.11.1959 1
PL 3 4/2S 14.12.1961
PPL 514 93 18.4.1960 1
PL 5 4/4S 19.12.1961
VII 43 Plano de arborização das bacias hidrográficas das ribeiras de Chança e Limas
Eugénio Queirós de Castro 
Caldas 138 1.7.1961 Plano Sec Ag
VII 44
Plano de arborização das bacias 
hidrográficas da ribeira do Carvalhal, 
barranco da Asseiceira e outros
Eugénio Queirós de Castro 
Caldas 140 12.9.1961 Plano Sec Ag AHP
PPL 517 109 6.10.1960 1
PL 6 4/4S 20.12.1961
VII Valorização do património imobiliário das 
Misericórdias do país Sug sn.º
Domingos Braga da 
Cruz AHP 1
VII Alterações à lei da caça Sug 750 João Bravo 54 24.4.1959
VII Reorganização da educação física nacional Sug 751 Manuel Fradinho 89 15.3.1960
VII Saúde Mental PPL 522 Saúde 137 29.6.1961 1
VII Colheita de órgãos e tecidos nos cadáveres Pdl 516 Saúde 108 19.9.1960 1
VII Junta de Planeamento Económico Regional Pdl 520 Econ 123 22.2.1961 1
VII Escola Nacional de Saúde Pública PPL 519 Saúde 121 26.1.1961 1
VIII 1 Autorização das receitas e despesas para 
1962 João Faria Lapa 5 7.12.1961 PL 1 Fin 3 30.11.1961 2111 21.12.1961
VIII 2
Providências destinadas a assegurar o 
funcionamento de governo do Estado da 
Índia
Afonso Rodrigues Queiró 9 17.1.1962 PL 8 Ult 7 5.1.1962 2112 17.2.1962
VIII 3 Organização judiciária José Augusto Vaz Pinto 12 27.2.1962 PL 10 Just 11 5.2.1962 2113 11.4.1962
VIII 4 Valorização do património imobiliário das 
Misericórdias
José Alberto da Veiga Leite 
Pinto Coelho 13 22.3.1962 Sug 750
Domingos Braga da 
Cruz 8 10.1.1962
19.7.1963
VII 45 Regime do contrato de trabalho Inocêncio Galvão Teles 142 15.11.1961 Corp
2114 15.7.1962
VII 42 Estatuto da Saúde e Assistência Joaquim Trigo de Negreiros 133 24.5.1961 Saúde 2120
VII 41 Arrendamento da propriedade rústica Fernando Andrade Pires de 
Lima
130 17.4.1961 Sec Ag
VII 39 Reforma da previdência social António Jorge Martins da Motta Veiga 128 6.4.1961 Corp 2115 18.7.1962
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VIII 5 Escola Nacional de Saúde Pública Jorge Augusto da Silva Horta 27 26.11.1962 PPL 519 Saúde 121 26.1.1961
VIII 6 Autorização das receitas e despesas para 
1963 Manuel Jacinto Nunes 29 6.12.1962 PPL 502 Fin 26 24.11.1962 2117 19.12.1962
VIII 7 Junta de Planeamento Económico Regional Francisco Pereira de Moura 30 10.12.1962 Pdl 520 Econ 123 22.2.1961
VIII 8 Saúde mental Fernando Baeta Bissaia 
Barreto Rosa
31 12.12.1962 PPL 522 Saúde 137 29.6.1961 2118 3.4.1963
VIII 9 Revisão da Lei n.º 2066, de 27 de Julho de 1953 (Lei Orgânica do Ultramar Português) Afonso Rodrigues Queiró 36 22.3.1963 PL 18 Ult 35 8.2.1963 2119 24.6.1963
VIII 10
Extensão, aos industriais de obras de 
construção civil particulares, das medidas de 
disciplina aplicáveis aos empreiteiros de 
obras públicas, nos termos da legislação em 
vigor
José Augusto Vaz Pinto 40 23.5.1963 Pdl 500 OP 17 26.9.1962 45041 23.5.1963
VIII 11 Propriedade da farmácia José Damasceno Campos 41 4.6.1963 PPL 501 Saúde 20 18.10.1962 2125 20.3.1965
VIII 12
Reembolso, pelos subsequentes usuários, dos 
custos de linhas ou instalações novas que os 
consumidores de energia eléctrica hajam 
pago às entidades distribuidoras
Paulo de Barros 45 21.10.1963 Pj 19 Carlos do Amaral Neto 37 22.4.1963 2122 14.1.1964
VIII 13 Autorização das receitas e despesas para 
1964 Manuel Jacinto Nunes 50 5.12.1963 PPL 503 Fin 48 23.11.1963 2121 4.12.1963
VIII 14 Colheita de órgãos e tecidos nos cadáveres Manuel Duarte Gomes da Silva 51 16.12.1963 Pdl 516 Saúde 108 19.9.1960 45683 25.4.1964
VIII 15
Alterações ao decreto-lei n.º 28219, de 24 de 
Novembro de 1937 (uso de acendedores e 
isqueiros)
João de Castro Mendes 55 5.3.1964 Pj 21 Alberto Meireles 53 22.1.1964 2126 21.6.1965
VIII 16 Plano de arborização das dunas da Carrapateira
Eugénio Queirós de Castro 
Caldas 59 15.4.1964 Plano Econ AHP 7.11.1963 46184 8.2.1965
VIII 17 Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967 António Jorge Martins da 
Motta Veiga
82 17.11.1964 PPL 504 2123 14.12.1964
VIII 18 Projecto de Plano Intercalar de Fomento para 1965-1967 (continente e ilhas adjacentes) Francisco Pereira de Moura 82 17.11.1964
VIII 18S1 Agricultura, silvicultura e pecuária Luís Quartin Graça 82 17.11.1964
VIII 18S2 Energia Paulo de Barros 82 17.11.1964
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VIII 18S3 Turismo José Augusto Correia de 
Barros
82 17.11.1964
VIII 18S4 Ensino e investigação António Jorge Andrade de Gouveia 82 17.11.1964
VIII 18S5 Habitação José de Queirós Vaz Guedes 82 17.11.1964
VIII 18S6 Saúde Pedro Mário Soarez 
Martinez
82 17.11.1964
VIII 19 Projecto de Plano Intercalar de Fomento para 
1965-1967 (Províncias ultramarinas) António Trigo de Morais 82 17.11.1964
VIII 20 Autorização das receitas e despesas para 
1965 Manuel Jacinto Nunes 85 4.12.1964 PPL 505 Fin 84 21.11.1964 2124 19.12.1964
VIII 21 Regime jurídico dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais José Augusto Vaz Pinto 95 1.3.1965 PPL 506 Corp 88 5.1.1965 2127 3.8.1965
VIII 22 Plano geral do aproveitamento hidráulico da bacia do Mondego
Eugénio Queirós de Castro 
Caldas 96 4.3.1965 Plano OP 7.5.1964
VIII 23 Orientação agrícola Luís Quartin Graça 97 9.3.1965 PPL 507 Econ 89 6.1.1965
VIII 24 Plano de arborização da bacia hidrográfica da ribeira do Ardila
José Estanislau de 
Albuquerque e Bourbon 
Barahona Fragoso
99 2.4.1965 Plano Econ AHP 7.11.1963
VIII Valorização da vida local Pj 20 Júlio Evangelista 37 22.4.1963
VIII Caça e repovoamento cinegético Pj 22 Águedo de Oliveira 98 18.3.1965 1
VIII Defesa da concorrência PPL 508 Econ 90 7.1.1965
IX 1 Autorização das receitas e despesas para 
1966 Manuel Jacinto Nunes 5 9.12.1965 PL 1 Fin 4 3.12.1965 2128 18.12.1965
IX 2 Preferência no provimento de lugares no 
ensino primário Joaquim Trigo Negreiros 12 12.1.1966 Pj 1
António Borges de 
Araújo 7 16.12.1965 2129 20.8.1966
IX 3 Mar territorial e zona contígua Armando Manuel de 
Almeida Marques Guedes 14 3.2.1966 PPL 1 Mar/Ult 6 11.12.1965 2130 22.8.1966
Pj 2 Águedo de Oliveira 10 3.1.1966 2132 26.5.1967
PPL 2 Sec Ag 11 8.1.1966 2132 26.5.1967
IX 5 Autorização das receitas e despesas para 
1967 João Augusto Dias Rosas 42 6.12.1966 PPL 3 Fin 40 21.11.1966 2131 26.11.1966
IX 6 Serviço militar Venâncio Augusto Deslandes 49 27.4.1967 PL 2 DN/Exérc/Mar/Sec 
Aeron/Ult 44 13.12.1966 2135 11.7.1968
IX 7 Plano director da região de Lisboa Luís Maria Teixeira Pinto 51 10.5.1967 plano OP 27.5.1966
IX 8 III Plano de fomento Álvaro Rodrigues da Silva 
Tavares
77 2.11.1967 PPL 4 2133 20.12.1967
PC 65 1.10.1964
Plano




Leg par Assunto Relator DS/ACC de Inic Proveniência DS/ACC de L/dec/res de l.
IX 9 III Plano de fomento - Continente e Ilhas João Ruiz de Almeida Garrett 77 2.11.1967
IX 9S1 Financiamento Luís Maria Teixeira Pinto 77 2.11.1967
IX 9S2 Agricultura, silvicultura e pecuária Luís Quartin Graça 77 2.11.1967
IX 9S3 Pesca António Álvares Pereira 
Duarte Silva 77 2.11.1967
IX 9S4 Indústrias extractivas e transformadoras Augusto de Sá Viana Rebelo 77 2.11.1967
IX 9S5 Indústrias de construção e obras públicas Fernando Brito Pereira 77 2.11.1967
IX 9S6 Melhoramentos rurais José Frederico do Casal 
Ribeiro Ulrich 77 2.11.1967
IX 9S7 Energia Paulo Teixeira Queirós de 
Barros
77 2.11.1967
IX 9S8 Circuitos de distribuição Manuel Alberto Andrade e Sousa 77 2.11.1967
IX 9S9 Transportes, comunicações e meteorologia Francisco Xavier Lobo de 
Almeida de Melo e Castro 77 2.11.1967
IX 9S10 Turismo João Pedro Neves Clara 77 2.11.1967
IX 9S11 Educação e investigação José Hermano Saraiva 77 2.11.1967
IX 9S12 Habitação e urbanização João Pedro da Costa 77 2.11.1967
IX 9S13 Saúde António Maria de Mendonça 
Lino Neto
77 2.11.1967
IX 10 III Plano de fomento - Províncias 
ultramarinas
Manuel Pimentel Pereira dos 
Santos 77 2.11.1967
IX 11 Autorização das receitas e despesas para 
1968 João Augusto Dias Rosas 81 5.12.1967 PPL 5 Fin 79 20.11.1967 2134 20.12.1967
IX 12 Arrendamento rural Fernando Andrade Pires de 
Lima
84 14.2.1968 Pj 3 António Soveral 83 3.1.1968 2140 14.3.1969
IX 13 Alteração do artigo 667.º do Código de 
Processo Penal (Reformatio in pejus )
José Alfredo Soares Manso 
Preto
92 25.10.1968 Pj 4 Júlio Evangelista 85 6.3.1968 2139 14.3.1969
IX 14 Autorização de receitas e despesas para 1969 António Manuel Pinto 
Barbosa 112 3.12.1968 PPL 6 Fin 101 15.11.1968 2136 21.12.1968
IX 15 Alteração à lei eleitoral Afonso Rodrigues Queiró 114 17.12.1968 PL 3 Int 113 6.12.1968 2137 26.12.1968
IX 16
Normas sobre a promoção de sargentos, 
furriéis e praças do Exército, da Armada e da 
Força Aérea
João de Paiva de Faria Leite 
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IX 17 Competência das câmaras municipais em 
matéria de regulamentação de trânsito
Fernando Augusto de Santos 
e Castro 120 9.1.1969 Pdl 5 Int/OP/Comunic 105 19.11.1968 48890  4.3.1969
IX 18 Normas tendentes a imprimir maior 
celeridade à justiça penal
José Alfredo Soares Manso 
Preto
121 10.1.1969 PPL 7 Just 108 21.11.1968 2138 14.3.1969
IX 19 Desafectação dos anexos das concessões 
mineiras e das águas minerais
Armando Manuel de 
Almeida Marques Guedes 123 21.1.1969 Pdl 3 Sec Ind 100 15.11.1968 48935 27.3.1969
IX 20 Estado de conservação dos pneumáticos em 
veículos automóveis e reboques João Pedro Neves Clara 126 30.1.1969 Pdl 4 Comunic 104 19.11.1968 49020 23.5.1969
IX 21 Alteração da legislação sindical João Manuel Cortês Pinto 128 6.2.1969 Pdl 2 Corp 95 5.11.1968 49058 14.6.1969
IX 22 Reorganização das Casas do Povo e a 
previdência rural
Mário Arnaldo da Fonseca 
Roseira
129 12.2.1969 PL 4 Corp 115 18.12.1968 2144 17.7.1969
IX 23 Produtos da indústria siderúrgica João Faria Lapa 132 6.3.1969 PL 5 Fin 125 30.1.1969 2141 13.5.1969
IX 24
Declaração de utilidade pública das 
expropriações requeridas por empresas que 
explorem indústrias de interesse nacional
Afonso Rodrigues Queiró 133 13.3.1969 PPL 8 Just 130 20.2.1969 2143 19.5.1969
IX 25 Expropriações mais urgentes Armando Manuel de 
Almeida Marques Guedes 134 13.3.1969 PL 6 Just 131 1.3.1969 2142 14.5.1969
IX 26 Regulamentação das relações colectivas de 
trabalho António Bandeira Garcês 139 28.5.1969 Pdl 7 Corp 110 23.11.1968 49212 28.8.1969
IX 27 Regularização da exploração de pedreiras de 
mármores
Fernando Andrade Pires de 
Lima
140 18.6.1969 Pdl 1 Econ/Sec Ind 89 17.10.1968
IX 28 Regime jurídico do contrato individual de 
trabalho
José Augusto de Queirós 
Ribeiro Vaz Pinto 143 9.7.1969 Pdl 8 Corp 117 31.12.1968 49408 24.11.1969
IX 29
Alienação de bens imóveis do domínio 
privado do Estado para fins de interesse 
público, independentemente de hasta pública
José Alfredo Soares Manso 
Preto 144 23.7.1969 Pdl 10 Fin 136 24.4.1969 97/70 13.3.1970
Pdl 12 138 30.4.1969 1
PL 3 4/S 10.12.1969
IX 31
Concessões para prospecção, avaliação e 
aproveitamento de recursos minerais nas 
plataformas continentais
Armando Manuel de 
Almeida Marques Guedes 148 1.8.1969 Pdl 9 PC 135 3.4.1969 49369 11.11.1969
IX 32 Regime de fiscalização das sociedades 
anónimas Adelino da Palma Carlos 149 8.10.1969 Pdl 13 Just 142 3.7.1969 49381 15.11.1969
IX 33 Simplificação de determinadas operações 
aduaneiras Manuel Jacinto Nunes 150 22.10.1969 Pdl 14 Fin 145 24.7.1969 49471 27.12.1969
Jan-70 20.2.1970IX 30 Colheita de produtos biológicos humanos 
para liofilização




Leg par Assunto Relator DS/ACC de Inic Proveniência DS/ACC de L/dec/res de l.
IX Instalações arqueológico-militares de 
interesse público
Fernando de Sandy Lopes 
Pessoa Jorge
Pdl 11 DN 137 29.4.1969
IX Produtos agrícolas, florestais e pecuários Pj 5 Carlos Amaral Neto 190 12.3.1969
IX Servidões administrativas Pdl 15 Fin 146 25.7.1969 1
X 1 Autorizaçao das receitas e despesas para 
1970
Carlos Manuel Pinto Alves 
Martins
9 5.12.1969 PL 1 Fin 3 29.11.1969 2145 24.12.1969
X 2 Servidões administrativas Joaquim Trigo de Negreiros 10 11.12.1969 Pdl 1 Fin 6 3.12.1969 181/70 28.4.1970
X 3 Desenvolvimento da região de turismo da Serra da Estrela José Fernando Nunes Barata 12 6.1.1970 PL 2 PC 6 3.12.1969 Mar-70 28.4.1970
X 4 Alteração da Lei do Serviço Militar João de Paiva de Faria Leite 
Brandão 16 9.1.1970 PPL 2 PC 8 5.12.1969 Fev-70 19.3.1970
X 5 Criação de tribunais de família António Miguel Caeiro 24 28.1.1970 PPL 1 Just 7 4.12.1969 Abr-70 29.4.1970
X 6 Assistência judiciária Eduardo Augusto Arala Chaves 26 29.1.1970 PPL 3 Just 11 27.12.1969 Jul-70 9.6.1970
X 7
Designação pelas respectivas corporações 
dos vogais que fazem parte dos organismos 
de coordenação económica em representação 
das actividades por eles coordenadas
João Manuel Nogueira 
Jordão Cortez Pinto 28 4.3.1970 Pj 1 Camilo Mendonça 20 22.1.1970 Jan-71 29.1.1971
X 8 Crédito de colheita António Pereira Caldas de 
Almeida 29 14.3.1970 Pj 2 João Forte 21 24.1.1970 Ago-70 18.6.1970
X 9 Protecção da Natureza e dos seus recursos Eugénio de Queirós de Castro Caldas 30 21.3.1970 PL 7 Econ 23 27.1.1970 Set-70 19.6.1970
X 10 Actividade teatral Bento de Mendonça Cabral 
Parreira do Amaral 31 24.3.1970 PL 5 PC 18 22.1.1970 Ago-71 9.12.1971
X 11 Acordos colectivos de comercialização de produtos agrícolas, florestais ou pecuários
Eugénio Queirós de Castro 
Caldas 32 2.4.1970 Pj 3 João Forte 22 24.1.1970 Jun-70 8.6.1970
X 12
Circulação de mercadorias nacionais ou 
nacionalizadas entre o continente e as ilhas 
adjacentes
Hermes Augusto dos Santos 34 15.4.1970 PL 8 Fin/Econ 25 29.1.1970 Mai-70 6.6.1970
X 13 Actividade de seguros e resseguros Arnaldo Pinheiro Torres 36 18.4.1970 PL 10 Fin 27 17.2.1970 Fev-71 12.4.1971
X 14 Protecção do cinema nacional Jorge Brum do Canto 37 21.4.1970 PL 6 PC 19 22.1.1970 Jul-71 7.12.1971
X 15 Instituto Nacional de Pedagogia Jaime Furtado Leote 38 24.4.1970 PPL 4 EN 13 7.1.1970
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X 16
Acordo de cooperação económica e de 
Comércio entre Portugal e a Espanha, 
assinado em Madrid em 22 de Maio de 1970
Luís Maria da Câmara Pina 45 12.8.1970 Pdl 2 NE 42 12.8.1970 465/70 9.10.1970
X 17 Acordo cultural entre Portugal e a Espanha, 
assinado em Madrid em 22 de Maio de 1970
Henrique Martins de 
Carvalho 48 9.10.1970 Pdl 3 NE 43 27.7.1970 654/70 29.12.1970
X 18
Convenção geral sobre cooperação 
económica e tecnológica entre Portugal e a 
Espanha, assinado em Madrid em 22 de 
Maio de 1970
Francisco de Paula Leite 
Pinto 55 20.11.1970 Pdl 4 NE 44 6.8.1970 273/71 21.6.1971
X 19 Autorização das receitas e despesas para 
1971
Álvaro Mamede Ramos 
Pereira
59 28.11.1970 PL 12 Fin 56 25.11.1970 Out-70 28.12.1970
X 20 Regime jurídico de construção e exploração de estações centrais de camionagem
José Estêvão Abranches 
Couceiro do Canto Moniz 64 10.2.1971 Pdl 7 Comunic 52 31.10.1970 1770/71 27.4.1971
X 21 Reabilitação e integração social de 
indivíduos deficientes
António Maria de Mendonça 
Lino Neto
65 11.2.1971 Pj 4 Lopo Cancela de 
Abreu 39 1.5.1970 Jun-71 8.11.1971
X 22 Alterações à Constituição Política Afonso Rodrigues Queiró 67 16.3.1971 PL 14 PC 61 3.12.1970 Mar-71 16.8.1971
X 23 Alterações à Constituição Política Afonso Rodrigues Queiró 67 16.3.1971 Pj 6 Francisco Sá Carneiro 62 19.12.1970 Mar-71 16.8.1971
X 24 Alterações à Constituição Política Afonso Rodrigues Queiró 67 16.3.1971 Pj 7 Duarte do Amaral 62 19.12.1970 Mar-71 16.8.1971
X 25 Liberdade religiosa João de Matos Antunes 
Varela
70 28.4.1971 PPL 6 PC 47 3.10.1970 Abr-71 21.8.1971
X 26 Duração do trabalho prestado por força de 
contrato de trabalho
Fernando Cid de Oliveira 
Proença
72 4.5.1971 Pdl 5 Corp 49 13.10.1970
X Pj 5 Francisco Pinto 
Balsemão
58 27.11.1970
X PL 13 Just 60 2.12.1970
X 28 Ensino politécnico Francisco de Paula Leite 
Pinto
74 15.7.1971 PPL 5 EN 15 9.1.1970
X 29 Convenção sobre igualdade de direitos e deveres entre Brasileiros e Portugueses
André Delaunay Gonçalves 
Pereira
77 27.10.1971 TI NE 76 27.9.1971 resol 29.12.1971
X 30 Defesa da concorrência António Jorge Martins da 
Motta Veiga
81 17.11.1971 PPL 7 Fin/Econ 53 6.11.1970 Jan-72 24.3.1972
X 31 Autorização das receitas e despesas para 
1972
Álvaro Mamede Ramos 
Pereira
82 26.11.1971 PL 16 Fin 80 17.11.1971 Set-71 23.12.1971
27 Lei de imprensa Joaquim Trigo de Negreiros 73 17.6.1971 Mai-71 5.11.1971
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X 32 Autorização das receitas e despesas para 
1972
Álvaro Mamede Ramos 
Pereira
84 9.12.1971 PL 16 Fin 83 3.12.1971 Set-71 23.12.1971
X 33 Organização judiciária Eduardo Augusto Arala Chaves 91 28.1.1972 PL 17 Just 83 3.12.1971 Fev-72 10.5.1972
X 34 Hermes Augusto dos Santos 93 17.2.1972 Mar-72 27.5.1972
X 34S António Augusto Pessoa 
Monteiro
93 17.2.1972 Mar-72 27.5.1972
Pdl 8 71 29.4.1971 1
PL 6 16/2S 16.1.1974
X 36 Estabelecimento de normas aplicáveis às 
sociedades comerciais Adelino da Palma Carlos 97 10.3.1972 Pdl 9 Just 88 21.1.1972
X 37 Organização judiciária Eduardo Augusto Arala Chaves 98 13.3.1972 PL 17/a
Francisco Sá 
Carneiro 95 26.2.1972 Fev-72 10.5.1972
X 38 Emprego de trabalhadores estrangeiros Joaquim Trigo de Negreiros 99 21.3.1972 PL 18 Corp 85 17.1.1972 Abr-72 30.5.1972
X 39 Revisão da lei orgânica do Ultramar Álvaro Rodrigues da Silva 
Tavares
100 29.3.1972 PL 19 Ult 85 17.1.1972 Mai-72 23.6.1972
X 40 Prestação de avales pelo Estado Álvaro Mamede Ramos 
Pereira
103 29.4.1972 PL 21 Fin 86 19.1.1972 Jan-73 2.1.1973
X 41
Prestação de subsídios ou gratificações 
previstas nas normas reguladoras dos 
contratos individuais de trabalho
Augusto de Sá Viana Rebelo 113 3.8.1972 Pdl 10 Corp 90 27.1.1972 456/72 24.11.1972
X 42
Restabelecimento da coeducação no ensino 
primário e a sua instituição no ciclo 
preparatório do ensino secundário
Jaime Furtado Leote 117 19.9.1972 Pdl 12 EN 111 28.7.1972 482/72 28.11.1972
X 43 Registo nacional de identificação Mário Arnaldo da Fonseca 
Roseira
121 4.11.1972 PL 23 adj 96 9.3.1972 Fev-73 10.2.1973
X 44 Autorização das receitas e despesas para 
1973
Álvaro Mamede Ramos 
Pereira
129 28.11.1972 PL 24 Fin 127 16.11.1972 Jun-72 27.12.1972
X 45
Acordo entre os Estados Membros da 
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e 
a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, 
por um lado, e a República Portuguesa, por 
outro lado, e Acordo entre a Comunidade 
Económica Europeia e a República 
Portuguesa
Henrique Martins de 
Carvalho 130 5.12.1972 TI NE 126 16.11.1972 resol 15.12.1972
18.2.1972 Econ
Fomento industrial PPL 8 Fin/Econ 66 15.3.1971
X 35 Regime de condicionamento do plantio da 
vinha
José Fernando Nunes Barata 94
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X 46 Protecção da vida privada João António Morais Leitão 138 9.1.1973 PPL 11 Just 115 14.8.1972 Mar-73 5.4.1973
X 47 Agrupamentos complementares de empresas Adelino da Palma Carlos 139 12.1.1973 PPL 10 Just 112 1.8.1972 Abr-73 4.6.1973
X 48 Regime das casas de renda limitada José Alfredo Soares Manso 
Preto
144 26.2.1973 Pdl 11 OP 105 15.5.1972 608/73 14.9.1973
X 49 Lei de terras do ultramar José Fernando Nunes Barata 145 3.3.1973 PPL 12 Ult 135 22.12.1972 Jun-73 13.8.1973
X 50 Reforma do sistema educativo Justino Mendes de Almeida 146 16.3.1973 PL 25 EN 140 24.1.1973 Mai-73 25.7.1973
X 51 Revisão do regime de rendas de prédios destinados a habitação em Lisboa e Porto
Eduardo Augusto Arala 
Chaves 147 13.4.1973 Pj 8 Alberto Meireles 104 2.5.1972
X 52
Regime especial dos transportes públicos de 
passageiros por via terrestre e fluvial nas 
regiões urbanas de transporte
José Estêvão Abranches 
Couceiro do Canto Moniz 148 14.4.1973 Pdl 13 Comunic 136 28.12.1972
X 53 Publicidade do tabaco Manuel Alberto Andrade e Sousa 149 18.4.1973 Pj 9
José Correia da 
Cunha 132 14.12.1972
X 54 Bases da reforma penal António Miguel Caeiro 174 23.10.1973 PPL 9 Just 101 5.4.1972
PPL 13 151 12.7.1973 1
PL 3 2/4S 20.11.1973
X 56 Projecto do IV Plano de Fomento para 1974-
1979. Continente e Ilhas
Álvaro Mamede Ramos 
Pereira
176 26.10.1973 PC 153 17.8.1973
X 56S1 Anexo I - Educação e cultura e formação 
profissional
Justino Mendes de Almeida 176 26.10.1973 PC 153 17.8.1973
X 56S2 Anexo II - Saúde Henrique Martins de Carvalho 176 26.10.1973 PC 153 17.8.1973
X 56S3 Anexo III - Habitação e urbanismo Eduardo Arantes e Oliveira 176 26.10.1973 PC 153 17.8.1973
X 56S4 Anexo IV - Agricultura, silvicultura e 
pecuária Eugénio Castro Caldas 176 26.10.1973 PC 153 17.8.1973
X 56S5 Anexo V - Pesca António Álvares Pereira 
Duarte Silva 176 26.10.1973 PC 153 17.8.1973
X 56S6 Anexo VI - Indústria Martinho Edmundo de 
Morais
176 26.10.1973 PC 153 17.8.1973
X 56S7 Anexo VI - Turismo João Pedro Neves Clara 176 26.10.1973 PC 153 17.8.1973
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X 56S8 Anexo VIII - Transportes e comunicações José Estêvão Abranches Couceiro do Canto Moniz 176 26.10.1973 PC 153 17.8.1973
X 56S9 Anexo IX - Energia Fernando Ivo Coelho Gonçalves 176 26.10.1973 PC 153 17.8.1973
X 56S10 Anexo X - Circuitos de distribuição e defesa do consumidor
Manuel Alberto Andrade e 
Sousa 176 26.10.1973 PC 153 17.8.1973
X 56S11 Anexo XI - Investigação e desenvolvimento 
tecnológico
José Frederico do Casal 
Ribeiro Ulrich 176 26.10.1973 PC 153 17.8.1973
X 57 Projecto do IV Plano de Fomento para 1974-
1979. Ultramar Fernando de Castro Fontes 176 26.10.1973 PC 153 17.8.1973
X Regime da assistência particular PL 28 Corp 141 22.2.1973 1
X Política de emigração PL 29 Corp 142 23.2.1973 1
X Domínio público hídrico Pdl 6 OP 50 21.10.1970
X Código do direito de autor Pdl 14 EN 150 21.5.1973
XI 1 Autorização das receitas e despesas para 
1974
Álvaro Mamede Ramos 
Pereira
9 6.12.1973 PL 4 Fin 4 21.11.1973 Jul-73 22.12.1973
XI 2 Criação de secções cíveis e criminais nas 
Relações
Eduardo Augusto Arala 
Chaves 13 18.1.1974 PL 2 Just 6 22.11.1973
XI 3 Transplantação de tecidos ou órgãos de 
pessoas vivas
Alfredo Jorge Assis dos 
Santos 16 2.2.1974 PL 1 Just 5 21.11.1973
XI 4 Promoção e defesa do consumidor António José Simões Neto 22 3.4.1974 PL 5 adj 12 16.1.1974
XI 5
Ensino da disciplina de Educação Física nos 
estabelecimentos de ensino dependentes do 
Ministério da Educação Nacional e situação 
dos respectivos agentes
Manuel Gomes Varela 
Fradinho 24 8.4.1974 Pdl 3 EN 15 29.1.1974
XI Sociedades de desenvolvimento regional Pdl 1 adj 7 23.11.1973
XI Estatuto dos delegados sindicais Pdl 2 Corp 14 21.1.1974
XI Regime de assistência particular PL 7 Corp 17 14.2.1974
XI Política de emigração PL 8 Corp 18 15.2.1974
XI Defesa do ambiente PL 9 adj 20 13.3.1974
Anexo n.º 8: Cargos e funções exercidas pelos procuradores
Nota explicativa
Neste anexo, incluímos os cargos e as funções exercidas pelos procuradores, de acordo com as representações 
de interesses (distribuídas pelas secções) e por legislaturas.




ass/CP 0 A 0 a 12
SP 0 1
ag 0 a 8
r 0 a 4
s 0 a 20
dv 0 a 4
cargo/função
eleito membro
n.º de secções a que presidiu n.º de pareceres
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II Abel Mesquita PC trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Abel Pereira de Andrade Just 0 0 0 1 3 0 3 20 1
I Abel Pereira de Andrade PAG 0 0 0 0 0 0 2 15 1
II Abel Pereira de Andrade PAG 0 0 0 0 2 0 0 13 1
VI Abílio Lagoas ACñD comércio retalhista 0 0 0 0 0 0 0 1 1
VIIA Adelino Alves Veríssimo DN subchefe do Estado-Maior do Exército 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Adelino Alves Veríssimo DN subchefe do Estado-Maior do Exército 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Adelino Hermitério da Palma Carlos Just Ordem dos Advogados 0 0 0 0 0 0 1 9 1
VIIA Adelino Hermitério da Palma Carlos Just Ordem dos Advogados 0 0 0 0 0 2 2 3 2
VIIB Adelino Hermitério da Palma Carlos Just Ordem dos Advogados 0 0 0 0 0 0 0 3 0
VIII Adelino Hermitério da Palma Carlos Just Ordem dos Advogados 0 0 0 0 0 0 0 4 1
IX Adelino Hermitério da Palma Carlos Just Ordem dos Advogados 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
X Adelino Hermitério da Palma Carlos Just Ordem dos Advogados 0 0 0 0 0 0 4 2 7 4
X Adérito de Oliveira Sedas Nunes FEG 0 0 0 0 0 0 9 0 17 6
XI Adérito de Oliveira Sedas Nunes FEG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Adolfo Alves Pereira de Andrade IAGIP empresas jornalísticas 0 0 0 1 0 0 0 0 0
V Adolfo Alves Pereira de Andrade IAGIP empresas jornalísticas 0 0 0 1 0 2 0 2 0
VI Adolfo Alves Pereira de Andrade IAGIP empresas jornalísticas 0 0 0 1 0 2 0 2 0
VIIA Adolfo Alves Pereira de Andrade IAGIP empresas jornalísticas 0 0 0 1 0 0 0 0 0
VIIB Adolfo Alves Pereira de Andrade Imp entidades patronais 0 0 0 1 0 0 0 0 0
VIII Adolfo Alves Pereira de Andrade Imp entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Adolfo Pinho Ribeiro MPAG empresas de exploração de pedreiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Adolfo Santos da Cunha Com grémios do comércio 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIB Adolfo Santos da Cunha CRM entidades patronais 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIII Adolfo Santos da Cunha CRM entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Adolfo Santos da Cunha CRM entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI Adriano Chuquere Gonçalves da Cunha CL ensino particular 0 0 0 0 0 0 0 6 0
VIIA Adriano Chuquere Gonçalves da Cunha Ens SN dos Professores 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIB Adriano Chuquere Gonçalves da Cunha Ens SN dos Professores 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII Adriano Chuquere Gonçalves da Cunha Ens SN dos Professores 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA Adriano José Alves Moreira PEU 0 0 0 0 0 0 0 11 0
VIIB Adriano José Alves Moreira PEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Afonso Augusto Coelho e Pinto Az FPH trabalho agrícola 0 0 0 0 0 0 0 4 0
VIIA Afonso da Costa CMC trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Afonso de Melo Pinto Veloso Just 0 0 0 0 0 1 6 12 1
II Afonso de Melo Pinto Veloso Just 0 0 0 1 4 1 3 6 0
III Afonso de Melo Pinto Veloso Just 0 0 0 1 4 2 0 7 0
IV Afonso de Melo Pinto Veloso Just 0 1 0 1 4 1 1 5 0
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IV Afonso de Melo Pinto Veloso [transf] PAG 0 0 0 0 0 1 0 8 1
V Afonso de Melo Pinto Veloso PAG 0 1 0 1 2 6 1 30 1
VI Afonso de Melo Pinto Veloso PAG 0 0 0 1 3 6 1 24 1
VIIA Afonso de Melo Pinto Veloso PAG 0 0 0 1 4 5 0 24 0
VIIB Afonso de Melo Pinto Veloso PAG 0 0 0 1 4 1 0 5 1
VIII Afonso de Melo Pinto Veloso PAG 0 0 0 1 4 4 0 6 0
IX Afonso de Melo Pinto Veloso PAG 0 0 0 1 4 0 0 0 3 0
IX Afonso de Oliveira Rego CRM trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
X Afonso de Oliveira Rego CRM trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Afonso de Oliveira Rego CRM trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Afonso José Leite de Sampaio Az FPH comércio de azeite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Afonso Rodrigues Queiró PAG 0 0 0 0 0 0 1 4 0
V Afonso Rodrigues Queiró PAG 0 0 0 0 0 3 4 20 6
VI Afonso Rodrigues Queiró PAG 0 0 0 0 0 7 3 19 2
VIIA Afonso Rodrigues Queiró PAG 0 0 0 0 0 2 10 9 1
VIIB Afonso Rodrigues Queiró PAG 0 0 0 0 0 1 0 3 1
VIII Afonso Rodrigues Queiró PAG 0 0 1 0 0 1 2 6 0
IX Afonso Rodrigues Queiró PAG 0 0 0 0 0 0 6 2 10 0
X Afonso Rodrigues Queiró PAG 0 0 0 0 0 0 8 3 15 4
XI Afonso Rodrigues Queiró PAG 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
XI Agostinho Gabriel de Jesus Cardoso PS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII Agostinho Pereira de Gouveia Pec entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX Agostinho Pereira de Gouveia Pec entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Agostinho Pereira de Gouveia Pec entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Aguinaldo de Carvalho Veiga Com Ult trabalhadores (Angola) 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIII Aguinaldo de Carvalho Veiga Ind Ult trabalhadores (Angola) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Aguinaldo de Carvalho Veiga Com Ult trabalhadores (Angola) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
IX Aguinaldo de Carvalho Veiga Ind Ult trabalhadores (Angola) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Aguinaldo de Carvalho Veiga Ag Ult trabalhadores (Angola) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Aires Francisco Nicéforo de Sousa Esp M Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 4 0 3 0
VIII Aires Francisco Nicéforo de Sousa Esp M instituições privadas de assistência das províncias ultramarinas (Índia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Aires Francisco Nicéforo de Sousa Esp M instituições privadas de assistência das províncias ultramarinas (Índia) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
X Aires Francisco Nicéforo de Sousa Esp M instituições privadas de assistência das províncias ultramarinas (Índia) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
XI Aires Francisco Nicéforo de Sousa Esp M instituições privadas de assistência das províncias ultramarinas (Índia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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I Albano Augusto Nogueira de Sousa Cer P indústria de moagem 0 0 0 0 0 0 0 5 0
II Albano Augusto Nogueira de Sousa Cer P indústria de moagem 0 0 0 1 0 0 1 2 0
III Albano Augusto Nogueira de Sousa Cer P indústria de moagem 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV Albano Augusto Nogueira de Sousa Cer P indústria de moagem 0 0 0 0 0 0 0 3 0
V Albano Augusto Nogueira de Sousa Cer P indústria de moagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Albano Camilo de Almeida Pereira Dias de Magalhães Têxt indústria de fiação e tecelagem de algodão 0 0 0 0 0 1 0 2 0
III Albano do Carmo Rodrigues Sarmento AL CM do Porto 0 0 0 1 0 0 0 5 0
VIIA Albano do Carmo Rodrigues Sarmento CMC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 A 0 0 0 0
VIIA Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Elect C Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Albano do Carmo Rodrigues Sarmento OPC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Az Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Cer Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Albano do Carmo Rodrigues Sarmento FPH Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Pec Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Albano do Carmo Rodrigues Sarmento PF Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIIB Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Vin Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Albano do Carmo Rodrigues Sarmento IEEC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 A 0 0 0 0
VIIB Albano do Carmo Rodrigues Sarmento CVC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Alim Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Albano do Carmo Rodrigues Sarmento TV Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Curt Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Cort Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Quím Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Met M Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Albano do Carmo Rodrigues Sarmento ITD Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Albano do Carmo Rodrigues Sarmento OPC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Az Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Cer Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Albano do Carmo Rodrigues Sarmento FPH Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Pec Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Albano do Carmo Rodrigues Sarmento PF Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Vin Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Albano do Carmo Rodrigues Sarmento IEEC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VIII Albano do Carmo Rodrigues Sarmento CVC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Alim Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Albano do Carmo Rodrigues Sarmento TV Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Curt Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Cort Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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VIII Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Quím Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Albano do Carmo Rodrigues Sarmento Met M Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Albano do Carmo Rodrigues Sarmento ITD Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Albano do Carmo Rodrigues Sarmento OPC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 1 0
V Albano Rodrigues de Oliveira PEU 0 0 0 0 0 1 1 3 0
VI Albano Rodrigues de Oliveira PEU 0 0 0 0 0 1 0 8 0
VIIA Albano Rodrigues de Oliveira PEU 0 0 0 0 0 1 0 13 0
VIIB Albano Rodrigues de Oliveira PEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Albano Rodrigues de Oliveira PEU 0 0 0 0 0 0 0 3 0
X Alberto Américo Campos Aço IP entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Alberto Américo Campos Aço IP entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Alberto Andrade e Silva DN subchefe do Estado-Maior do Exército 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Alberto Andrade e Silva DN subchefe do Estado-Maior do Exército 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Alberto Andrade e Silva DN oficial general do Exército 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VI Alberto Carlos Paula de Oliveira AL municípios do Arquipélago dos Açores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Alberto Carneiro de Mesquita Esp M Igreja Católica 0 0 0 0 0 0 0 3 0
II Alberto Carneiro de Mesquita Esp M Igreja Católica 0 0 0 0 0 0 0 2 0
V Alberto de Aires Mateus PF produção de cortiça 0 0 0 0 0 0 0 2 0
XI Alberto José Vale Rego Amorim AL restantes municípios urbanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Alberto Lopes Rodrigues CL estabelecimentos particulares de ensino 0 0 0 0 0 0 0 4 0
XI Alberto Marciano Gorjão Franco Nogueira RI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IV Alberto Pena Monteiro BA SN dos Músicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Alberto Pena Monteiro BA SN dos Músicos 0 0 0 0 0 0 0 2 0
II Alberto Sá de Oliveira AL restantes municípios urbanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Alberto Sá de Oliveira AL restantes municípios urbanos 0 0 0 0 0 0 0 7 0
IX Alberto Sena da Silva CRM entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
X Alberto Sena da Silva CAI entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
XI Alberto Sena da Silva CAI entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Alberto Sobral Seg trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Alberto Sobral Seg trabalhadores 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VIII Alberto Sobral Seg trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Alberto Ventura da Silva Pinto Cer P indústria de panificação 0 0 0 0 0 0 0 3 0
VI Alberto Ventura da Silva Pinto Cer P indústria de panificação 0 0 0 0 0 1 0 2 1
X Albino André TIH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
XI Albino André TIH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Albino Rodrigues Créd trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Albino Rodrigues Créd trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Albino Soares Carneiro Alim entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1
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XI Albino Soares Carneiro ABT entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Albino Vieira da Rocha FEG 0 0 0 0 0 0 6 22 0
II Albino Vieira da Rocha FEG 0 0 0 0 0 0 4 9 2
III Albino Vieira da Rocha FEG 0 0 0 0 0 1 5 10 0
IV Albino Vieira da Rocha FEG 0 0 0 0 0 0 3 13 0
VIIA Alcide Ferreira MPAG empresas de exploração de pedreiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Alcide Ferreira IEEC entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Alcide Ferreira IEEC entidades patronais 0 0 0 0 0 1 0 3 0
V Aldemiro da Encarnação Mira PF indústria e exportação de cortiça 0 0 0 0 0 0 0 2 0
XI Alexandre Campos Costa DP entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Alexandre da Silva Moreira Aranha Furtado de Mendonça ITD indústria de lacticínios 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIIB Alexandre da Silva Moreira Aranha Furtado de Mendonça Alim entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Alexandre da Silva Moreira Aranha Furtado de Mendonça Alim entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Alexandre da Silva Moreira Aranha Furtado de Mendonça Alim entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X Alexandre da Silva Moreira Aranha Furtado de Mendonça Alim entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
I Alexandre de Almeida Tur empresas hoteleiras 0 0 0 0 0 0 0 3 0
V Alexandre de Almeida TT indústria hoteleira e entidade ligadas ao turismo 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VI Alexandre de Almeida TT indústria hoteleira e entidade ligadas ao turismo 0 0 0 0 0 1 0 5 1
VIIA Alexandre de Almeida TIH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal EFD federações desportivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Alexandre Gomes de Lemos Correia Leal EFD federações desportivas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI Alexandre José Pinto Bastos Ribeiro da Cunha PEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Alfredo  Botelho de Sousa DN 0 0 0 0 0 0 1 2 0
II Alfredo Ângelo Pereira ACñD trabalho 0 0 0 0 0 0 0 1 0
II Alfredo Augusto de Almeida PC indústria da conserva de peixe 0 0 0 0 0 0 0 1 1
V Alfredo Augusto de Almeida PC indústria de conservas de peixe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Alfredo da Silva Min Q indústrias químicas, incluindo curtumes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Alfredo da Silva Met Q indústrias químicas 0 0 0 0 0 1 0 1 1
I Alfredo Dias Pires Cer P trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 5 0
IV Alfredo dos Reis e Silva ACñD trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Alfredo Ferreira de Oliveira Gândara IAGIP SN dos Jornalistas 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VI Alfredo Ferreira de Oliveira Gândara IAGIP SN dos Jornalistas 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIIA Alfredo Ferreira de Oliveira Gândara IAGIP SN dos Jornalistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Alfredo Jorge Assis dos Santos PS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
I Alfredo Marques dos Santos Têxt indústria de fiação e tecelagem de lã 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Alfredo Martiniano Carreira da Cunha Com Ult trabalhadores (Moçambique) 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
X Alfredo Martiniano Carreira da Cunha Ind Ult trabalhadores (Moçambique) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Alfredo Martiniano Carreira da Cunha Com Ult trabalhadores (Moçambique) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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V Alfredo Vidigal das Neves e Castro Cer P SN dos Médicos Veterinários 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VI Alfredo Vidigal das Neves e Castro Cer P SN dos Médicos Veterinários 0 0 0 0 0 0 0 1 0
III Almiro Maia Loureiro EFD federações desportivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Álvaro Baltasar Moreira da Fonseca Vin produção de vinhos generosos e licorosos 0 0 0 0 0 0 0 1 0
V Álvaro Baltasar Moreira da Fonseca Vin produção de vinhos generosos e licorosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Álvaro Braga Vieira CE entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Álvaro Braga Vieira CE entidades patronais 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
XI Álvaro Braga Vieira CE presidente da corporação 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
XI Álvaro Braga Vieira CAI presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Álvaro Braga Vieira CRD presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Álvaro Braga Vieira CRM presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Álvaro Braga Vieira Com Ult presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Álvaro Colaço TTA trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Álvaro Colaço TA trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Álvaro da Costa Machado Vilela Just 0 0 0 0 0 0 1 5 0
III Álvaro da Costa Machado Vilela Just 0 0 0 0 0 0 1 4 0
IV Álvaro da Costa Machado Vilela Just 0 0 0 0 0 0 1 8 0
V Álvaro da Piedade Abreu Vin produção de vinhos comuns e seus derivados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Álvaro da Piedade Abreu ABT trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Álvaro da Silva Sampaio AL municípios rurais (BrA, BB, BL e Est) 0 0 0 0 0 1 1 1 0
VI Álvaro de Matos Porfírio IAGIP trabalho nas indústrias do papel e cartonagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Álvaro dos Santos Lima Vin produção de vinhos comuns e seus derivados 0 0 0 0 0 0 0 1 1
VIIA Álvaro Gil Fortée Rebelo TMF entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Álvaro Júlio da Costa Pimpão CL homem de letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Álvaro Malafaia AL municípios rurais (BrA, BB, BL e Est) 0 0 0 0 0 0 1 5 0
X Álvaro Mamede Ramos Pereira FEG 0 0 0 0 0 0 1 7 8 2
XI Álvaro Mamede Ramos Pereira FEG 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
V Álvaro Manuel Maria Valente de Araújo EFD federações desportivas 0 0 0 0 0 0 1 0 0
II Álvaro Pinto PF exportação de produtos resinosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Álvaro Rodrigues da Silva Tavares PEU 0 0 0 1 0 0 0 4 0
IX Álvaro Rodrigues da Silva Tavares PEU 0 0 0 1 A 0 3 1 5 0
X Álvaro Rodrigues da Silva Tavares PEU 0 0 0 1 0 0 9 1 16 5
XI Álvaro Rodrigues da Silva Tavares PEU 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0
III Álvaro Salvação Barreto AL CM de Lisboa 0 0 0 0 0 0 0 3 0
IV Álvaro Salvação Barreto AL CM de Lisboa 0 0 0 0 2 1 0 7 0
V Álvaro Salvação Barreto AL CM de Lisboa 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VI Álvaro Salvação Barreto AL CM de Lisboa 0 0 0 0 0 2 0 6 0
VIIA Álvaro Salvação Barreto AL CM de Lisboa 0 0 0 0 0 2 0 1 0
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II Álvaro Trigo de Abreu Vin produção de vinhos generosos e licorosos 0 0 0 0 0 0 0 2 1
III Álvaro Trigo de Abreu Vin produção de vinhos generosos e licorosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Álvaro Vieira Botão CAI trabalhadores 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1
X Álvaro Vieira Botão CAI trabalhadores 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0
XI Álvaro Vieira Botão IP profissionais 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
I Amadeu Guerreiro Forte Ruas Esp M institutos missionários 0 0 0 0 0 0 0 2 0
II Amadeu Guerreiro Fortes Ruas Esp M institutos missionários 0 0 0 0 0 0 1 1 0
III Amadeu Guerreiro Fortes Ruas Esp M institutos missionários 0 0 0 0 0 0 0 3 0
IV Amadeu Guerreiro Fortes Ruas Esp M institutos missionários 0 0 0 0 0 0 0 4 0
V Amadeu Guerreiro Fortes Ruas Esp M institutos missionários 0 0 0 0 0 1 0 2 0
I Amadeu Paulo Esteves Cardoso Cer P indústria de panificação 0 0 0 0 0 0 0 2 0
II Amadeu Paulo Esteves Cardoso Cer P indústria de panificação 0 0 0 0 0 0 0 3 0
III Amadeu Paulo Esteves Cardoso Cer P indústria de panificação 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI Amândio Joaquim Tavares CL universidades 0 0 0 0 0 2 0 7 1
VIIB Américo Alves Fardilha ITD trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Américo Augusto Pereira Gonçalves TCCID entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Américo José Cardoso Fonseca Ens SN dos Professores 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX Américo José Cardoso Fonseca Ens SN dos Professores 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IV Américo Simões Serrano Têxt trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI André Francisco Gomes Madeira CAI trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X André Roberto Delaunay Gonçalves Pereira PEU 0 0 0 0 0 0 6 1 8 3
XI André Roberto Delaunay Gonçalves Pereira RI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIIA Ângelo César Machado MPAG empresas mineiras 0 0 0 0 0 2 0 2 0
VIII Ângelo Ramos Curt trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Ângelo Vidal de Almeida Ribeiro Just Ordem dos Advogados 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
VIIA Aníbal Barata Amaral de Morais Az organizações corporativas da produção 0 0 0 0 0 0 0 1 1
VIIB Aníbal Barata Amaral de Morais Az entidades patronais 0 0 0 0 0 1 0 1 1
VIII Aníbal Barata Amaral de Morais FPH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX Aníbal Barata Amaral de Morais FPH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1
X Aníbal Barata Amaral de Morais FPH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1
IX Aníbal da Cunha Belo Vin trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Aníbal da Cunha Belo PF trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Aníbal da Silva David CRD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
XI Aníbal da Silva David CRD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Aníbal de Oliveira Ag Ult trabalhadores (Angola) 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1
VIII Aníbal de Sousa Azevedo IP profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Aníbal de Sousa Azevedo IP profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Aníbal de Sousa Azevedo IP profissionais 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
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XI Aníbal de Sousa Azevedo IP profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Aníbal José Mendes Arrobas da Silva Créd trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII Aníbal José Mendes Arrobas da Silva Créd trabalhadores 0 0 0 0 0 1 0 1 0
IX Aníbal José Mendes Arrobas da Silva Créd trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI Antero Martins Pinto Guimarães Créd trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA António Abrantes Jorge TIH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB António Abrantes Jorge TIH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII António Abrantes Jorge TIH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X António Afonso Amaral AL municípios rurais dos distritos de Aveiro, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Leiria e Lisboa 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
VI António Aires Ferreira PC trabalho industrial 0 0 0 0 0 2 0 4 0
VIIA António Aires Ferreira Cons trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII António Aires Ferreira Cons trabalhadores 0 0 0 0 0 1 0 1 0
IX António Aires Ferreira Cons trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X António Aires Ferreira Cons trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI António Aires Ferreira Cons trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA António Álvares Pereira Duarte Silva Pesc entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB António Álvares Pereira Duarte Silva Pesc entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII António Álvares Pereira Duarte Silva Pesc entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX António Álvares Pereira Duarte Silva Pesc entidades patronais 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
X António Álvares Pereira Duarte Silva Pesc presidente da corporação 0 0 0 0 1 0 3 1 3 0
X António Álvares Pereira Duarte Silva Cons presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI António Álvares Pereira Duarte Silva Pesc presidente da corporação 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XI António Álvares Pereira Duarte Silva Cons presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI António Alves Martins Júnior Az FPH comércio de azeite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB António Alves Martins Júnior CE entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII António Alves Martins Júnior CE entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX António Alves Martins Júnior CE entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VIII António Armando Gonçalves Pereira PAG 0 0 0 0 0 1 0 3 0
XI António Augusto de Almeida Rodrigues Pinto Barbosa CAI entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II António Augusto de Matos Taquenho Cer P trabalho agrícola 0 0 0 0 0 0 0 3 0
I António Augusto Esteves Mendes Correia AL CM do Porto 0 0 0 0 0 0 1 4 0
II António Augusto Esteves Mendes Correia AL CM do Porto 0 0 0 0 0 0 0 2 0
X António Augusto Lopes Pacheco Imp profissionais 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
IX António Augusto Peixoto Correia Com Ult entidades patronais (Guiné) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X António Augusto Peixoto Correia Pesc indústria da pesca das províncias ultramarinas (Guiné) 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1
X António Augusto Peixoto Correia Cons indústria de conservas das províncias ultramarinas (Guiné) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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X António Augusto Pessoa Monteiro Quím entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
V António Avelino Gonçalves Esp M Igreja Católica 0 0 0 0 0 0 1 2 0
VI António Avelino Gonçalves Esp M Igreja Católica 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA António Avelino Gonçalves Esp M Igreja Católica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB António Avelino Gonçalves Esp M Igreja Católica 0 0 0 0 0 1 0 3 0
VIIA António Bandeira Garcês Seg empresas seguradoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB António Bandeira Garcês Seg empresas seguradoras 0 0 0 0 0 1 0 2 1
VIII António Bandeira Garcês Seg empresas seguradoras 0 0 0 0 0 1 0 1 1
IX António Bandeira Garcês Seg empresas seguradoras 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0
VI António Bettencourt Sardinha AL municípios do Arquipélago da Madeira 0 0 0 0 0 0 0 3 1
VIII António Bettencourt Sardinha AL municípios do Arquipélago da Madeira 0 0 0 0 0 1 0 1 0
III António Burnay Morales de los Rios da Silva Leitão PF exportação de produtos resinosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV António Burnay Morales de los Rios da Silva Leitão PF indústria de exportação de produtos resinosos 0 0 0 0 0 0 0 3 0
IV António Burnay Morales de los Rios da Silva Leitão [reg] PF indústria de exportação de produtos resinosos 0 0 0 0 0 0 0 1 0
V António Burnay Morales de los Rios da Silva Leitão PF indústria e exportação de produtos resinosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V António Burnay Morales de los Rios da Silva Leitão [reg] PF indústria e exportação de produtos resinosos 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VI António Burnay Morales de los Rios da Silva Leitão PF indústria e exportação de produtos resinosos 0 0 0 1 0 0 0 1 0
VI António Burnay Morales de los Rios da Silva Leitão [reg] PF indústria e exportação de produtos resinosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII António Burnay Morales de los Rios da Silva Leitão Quím entidades patronais 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XI António Burnay Morales de los Rios da Silva Leitão IDPF entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX António Cândido de Figueiredo da Mota dos Santos Beirão FPH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X António Cândido de Figueiredo da Mota dos Santos Beirão Az entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI António Cândido Hora da Silva Ferreira Ind Ext trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI António Carlos de Sousa FEG 0 0 0 0 0 1 0 19 1
III António Carlos Pereira da Costa Guerra PF outras produções florestais 0 0 0 0 0 0 0 3 0
III António Carlos Simões Júnior Met Q indústrias metalúrgicas 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX António Carvalheira Const trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI António Castanheira Neves Just 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
I António César de Almeida Vasconcelos Correia Transp empresas ferroviárias 0 0 0 0 2 0 0 4 1
I António César de Almeida Vasconcelos Correia CS estabelecimentos de crédito 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I António César de Almeida Vasconcelos Correia Elect Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I António César de Almeida Vasconcelos Correia CMC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I António César de Almeida Vasconcelos Correia Transp Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I António César de Almeida Vasconcelos Correia OPC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 2 0
II António César de Almeida Vasconcelos Correia TT empresas ferroviárias 0 0 0 0 3 0 0 4 0
II António César de Almeida Vasconcelos Correia CP estabelecimentos de crédito 0 0 0 0 0 0 0 1 0
II António César de Almeida Vasconcelos Correia Elect C Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 1 0
II António César de Almeida Vasconcelos Correia CMC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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II António César de Almeida Vasconcelos Correia TT Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II António César de Almeida Vasconcelos Correia OPC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III António César de Almeida Vasconcelos Correia TT empresas ferroviárias 0 0 0 0 2 1 0 3 1
IV António César de Almeida Vasconcelos Correia TT empresas ferroviárias 0 0 0 0 2 0 0 1 0
V António Correia Az FPH trabalho agrícola 0 0 0 0 0 2 0 2 0
IX António Costa Silva Carvalho Cort entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X António Costa Silva Carvalho Cort entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VI António da Cruz Vieira e Brito Cer P outros ramos de produção cerealífera 0 0 0 0 0 2 0 3 0
V António da Cruz Vieira e Brito Cer P outros ramos de produção cerealífera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA António da Graça Mira Cons trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB António da Graça Mira Cons trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX António da Graça Mira Cons trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VI António da Silva Rego Esp M dioceses ultramarinas e institutos misssionários 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIIA António da Silva Rego Esp M dioceses ultramarinas e institutos misssionários 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB António da Silva Rego Esp M dioceses ultramarinas e institutos misssionários 0 0 0 0 0 1 0 3 0
VIII António da Silva Rego Esp M dioceses ultramarinas e institutos misssionários 0 0 0 0 0 0 0 4 0
IX António da Silva Rego Esp M dioceses ultramarinas e institutos misssionários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X António da Silva Rego Esp M dioceses ultramarinas e institutos misssionários 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0
XI António da Silva Rego Esp M dioceses ultramarinas e institutos misssionários 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X António da Silva Santos Duarte BA artista plástico 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
I António da Terra AL municípios do Arquipélago dos Açores 0 0 0 0 0 0 0 6 0
X António de Agrela Gomes Loja AL municípios do Arquipélago da Madeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI António de Agrela Gomes Loja AL municípios do Arquipélago da Madeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII António de Almeida Monteiro Vin entidades patronais 0 0 0 0 0 1 0 1 0
XI António de Almeida Monteiro FPH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III António de Azevedo Coutinho Lobo Alves Vin produção de vinhos generosos e licorosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV António de Azevedo Coutinho Lobo Alves Vin produção de vinhos generosos e licorosos 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X António de Azevedo Lima Terr entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III António de Barreiros Cardoso Têxt indústria de fiação e tecelagem de lã 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV António de Carvalho Guerra Az FPH comércio de azeite 0 0 0 0 0 0 0 4 0
VI António de Carvalho Xerez CMC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IV António de Freitas Pimentel AL municípios do Arquipélago dos Açores 0 0 0 0 0 2 0 4 0
XI António de Matos Morais Seg empresas seguradoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV António de Oliveira Cálem ACñD comércio armazenista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI António de Oliveira Cálem Vin exportação de vinhos generosos e licorosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB António de Oliveira Cálem CE entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII António de Oliveira Cálem CE entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I António de Oliveira Leite PC trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 3 0
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X António de Resende Valadas Fernandes Const entidades patronais 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
XI António de Resende Valadas Fernandes CMC entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V António de Seixas Soares Júnior CP trabalho 0 0 0 0 0 1 0 4 0
VIIA António de Sommer Champalimaud CMC outras indústrias de materiais de construção 0 0 0 0 0 2 0 2 1
X António de Sousa Pereira CL universidades 0 0 0 0 0 0 6 0 7 0
X António de Sousa Pereira Ens universidades 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
IX António do Nascimento Pinto de Sousa ITD trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X António do Nascimento Pinto de Sousa ITD trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII António dos Reis Rodrigues Esp M Igreja Católica 0 0 0 0 0 0 0 5 0
V António dos Santos Barroso PC trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I António dos Santos Viegas OPC 0 0 0 0 0 0 3 8 0
II António dos Santos Viegas OPC 0 0 0 0 0 0 0 1 0
III António Duarte Perry de Almeida Brito OPC 0 0 0 0 0 0 0 4 0
V António Emílio Simões da Mota Vin produção de vinhos generosos e licorosos 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI António Faria Carneiro Pacheco RI 0 1 0 0 A 0 0 2 0
IV António Feliciano Branco Teixeira PF produção de cortiça 0 0 0 0 0 1 0 4 0
VIII António Fernandes Cota AL municípios da província de Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI António Ferreira da Silva e Sá Cer P produção de lacticínios 0 0 0 0 0 1 0 1 0
IX António Ferreira Plácido Alim trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X António Ferreira Plácido Alim trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIB António Filipe Lopes Ribeiro Cin profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII António Filipe Lopes Ribeiro Cin profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX António Filipe Lopes Ribeiro Cin profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA António Gomes da Silva Pinheiro Ferreira Pinto Basto Com comércio de exportação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI António Henriques da Cunha LAG profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X António Herculano Guimarães Chaves de Carvalho En C entidades patronais 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0
III António Jacinto Ferreira Cer P SN dos Médicos Veterinários 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III António Jacinto Ferreira Vin SN dos Médicos Veterinários 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III António Jacinto Ferreira PF SN dos Médicos Veterinários 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III António Jacinto Ferreira Az FPH SN dos Médicos Veterinários 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV António Jacinto Ferreira Cer P SN dos Médicos Veterinários 0 0 0 0 0 2 1 3 0
IV António Jacinto Ferreira Vin SN dos Médicos Veterinários 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV António Jacinto Ferreira PF SN dos Médicos Veterinários 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV António Jacinto Ferreira Az FPH SN dos Médicos Veterinários 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I António Joaquim Saraiva Júnior Têxt trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I António Joaquim Tavares Ferro AGI SN dos Jornalistas 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII António Jorge Andrade de Gouveia CL universidades 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIII António Jorge Andrade de Gouveia Ens universidades 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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X António Jorge da Silva Sebastião AL CM de Lisboa 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
XI António Jorge da Silva Sebastião AL CM de Lisboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA António Jorge Martins da Mota Veiga FEG 0 0 0 0 3 3 3 10 1
VIIB António Jorge Martins da Mota Veiga FEG 0 0 0 0 3 3 2 4 0
VIII António Jorge Martins da Mota Veiga FEG 0 0 0 0 3 6 1 11 0
X António Jorge Martins da Mota Veiga FEG 0 0 0 0 0 1 13 1 20 0
XI António Jorge Martins da Mota Veiga FEG 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
III António José Adriano Rodrigues CL universidades 0 0 0 0 0 0 1 2 0
XI António José da Veiga Teixeira Cer trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X António José de Carvalho Brandão Créd Banco de Portugal 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
XI António José de Carvalho Brandão Créd Banco de Portugal 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIII António José de Sousa CVC trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IX António José de Sousa Vid C trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X António José de Sousa Vid C trabalhadores 0 0 0 1 0 0 3 0 5 0
XI António José de Sousa CMC trabalhadores 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VIII António José de Sousa Magalhães EFD estabelecimentos e organizações de educação física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II António José Pereira Flores Esp M Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III António José Pereira Flores Esp M Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 0 0 2 0
X António José Simões Neto FEG 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
XI António José Simões Neto FEG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VIII António José Ventura Cons trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII António Júdice Bustorff Silva Créd organismos patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX António Júdice Bustorff Silva Créd organismos patronais 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0
I António Júlio de Castro Fernandes Vin produção de vinhos comuns e derivados 0 0 0 0 0 0 0 4 0
VIIA António Júlio de Castro Fernandes Seg instituições de previdência social 0 0 0 0 6 14 0 11 0
VIIB António Júlio de Castro Fernandes Seg instituições de previdência social 0 0 0 0 3 2 0 2 0
VIII António Júlio de Castro Fernandes Seg instituições de previdência social 0 0 0 0 3 5 0 1 0
X António Júlio de Castro Fernandes FEG 0 0 0 0 0 0 7 0 12 0
XI António Júlio de Castro Fernandes FEG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI António Leite TT trabalho nos transportes automóveis 0 0 0 0 0 0 0 2 0
XI António Luís Mendonça de Freitas Monteiro Créd presidente da corporação 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
XI António Luís Mendonça de Freitas Monteiro Seg presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI António Luís Mendonça de Freitas Monteiro Mut presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III António Machado Pinto Júnior Az FPH comércio de exportação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II António Manuel de Passos de Sousa Canavarro Az FPH produção de azeite 0 0 0 0 0 0 0 2 0
XI António Manuel Maldonado Gonelha En C trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX António Manuel Pinto Barbosa FEG 0 0 1 0 A 0 5 1 8 0
X António Manuel Pinto Barbosa FEG 0 0 0 0 1 0 5 0 15 3
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XI António Manuel Pinto Barbosa FEG 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
IV António Manuel Rodrigues AL municípios rurais (Minho, TMAD e DLit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI António Maria de Meireles Leite de Castro Esp M Igreja Católica 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX António Maria de Mendonça Lino Neto Esp M presidente da Corporação da Assistência 0 0 0 0 A 0 2 1 1 0
X António Maria de Mendonça Lino Neto Esp M presidente da Corporação da Assistência 0 0 0 0 1 0 7 1 9 1
XI António Maria de Mendonça Lino Neto Esp M ex-presidente da Corporação da Assistência 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI António Maria Godinho CL universidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI António Maria Godinho Ens universidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA António Maria Pinto Castelo Branco FPH casas do povo 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VIIB António Maria Pinto Castelo Branco FPH trabalhadores 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VI António Maria Santos da Cunha AL restantes municípios urbanos 0 0 0 0 0 0 0 4 1
V António Marques Antunes PF outras produções florestais 0 0 0 0 0 1 0 3 0
I António Marques da Silva Elect empresa produtoras de electricidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II António Marques da Silva Elect C empresas produçãode electricidade 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIIA António Martins da Cunha e Melo PF organizações corporativas da produção 0 0 0 0 0 0 0 1 1
VIIA António Martins da Cunha e Melo [transf] Pec organizações corporativas da produção 0 0 0 0 0 2 0 2 0
VIIB António Martins da Cunha e Melo Pec entidades patronais 0 0 0 0 0 1 0 1 1
VIII António Martins da Cunha e Melo Cer entidades patronais 0 0 0 0 0 1 0 2 0
IX António Martins da Cunha e Melo Cer entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
VI António Martins Morais Têxt trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA António Martins Morais Têxt trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX António Martins Morais TV trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
X António Martins Morais TV trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IV António Mendes Gonçalves PF trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 5 0
VI António Mendes Gonçalves PF trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 2 0
X António Miguel Caeiro Just 0 0 0 0 0 0 6 2 13 2
X António Miranda Veloso CRD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI António Miranda Veloso CRD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II António Monteiro CMC trabalho na construção civil 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI António Monteiro de Albuquerque Vin produção de vinhos comuns e seus derivados 0 0 0 0 0 1 0 2 0
IV António Morais de Carvalho IAGIP SN dos Jornalistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB António Morais de Carvalho Imp profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII António Morais de Carvalho Imp profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I António Nunes de Carvalho Têxt comércio de lanifícios ou algodões 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA António Paiva Carvalho Cer casas do povo 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIB António Paiva Carvalho Cer trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV António Passos de Oliveira Valença OPC 0 0 0 0 0 0 1 3 0
V António Passos de Oliveira Valença OPC 0 0 0 0 0 2 2 6 0
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VI António Passos de Oliveira Valença OPC 0 0 0 0 0 1 2 6 0
IV António Pedro Pinto de Mesquita Carvalho Magalhães Just 0 0 0 0 0 0 1 2 1
V António Pedro Pinto de Mesquita Carvalho Magalhães Just 0 0 0 0 1 3 3 9 1
III António Pedrosa Pires de Lima AL restantes municípios urbanos 0 0 0 0 0 0 0 5 0
I António Pereira Caetano de Morais Cer P indústria de panificação 0 0 0 0 0 0 0 3 0
VIIA António Pereira Caldas de Almeida Az presidente da corporação 0 0 0 0 0 7 1 5 0
VIIA António Pereira Caldas de Almeida Cer presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA António Pereira Caldas de Almeida FPH presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA António Pereira Caldas de Almeida Pec presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA António Pereira Caldas de Almeida PF presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 5 0
VIIA António Pereira Caldas de Almeida Vin presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB António Pereira Caldas de Almeida Az presidente da corporação 0 0 0 0 0 3 0 2 1
VIIB António Pereira Caldas de Almeida Cer presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB António Pereira Caldas de Almeida FPH presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB António Pereira Caldas de Almeida Pec presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB António Pereira Caldas de Almeida PF presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIIB António Pereira Caldas de Almeida Vin presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII António Pereira Caldas de Almeida Az presidente da corporação 0 0 0 0 0 4 0 4 0
VIII António Pereira Caldas de Almeida Cer presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII António Pereira Caldas de Almeida FPH presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII António Pereira Caldas de Almeida Pec presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII António Pereira Caldas de Almeida PF presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII António Pereira Caldas de Almeida Vin presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII António Pereira Caldas de Almeida Ag Ult presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX António Pereira Caldas de Almeida PF entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
X António Pereira Caldas de Almeida PF entidades patronais 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1
XI António Pereira Caldas de Almeida Az ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI António Pereira Caldas de Almeida Cer ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI António Pereira Caldas de Almeida FPH ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI António Pereira Caldas de Almeida Pec ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI António Pereira Caldas de Almeida PF ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI António Pereira Caldas de Almeida Vin ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI António Pereira Caldas de Almeida Ag Ult ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI António Pereira de Torres Fevereiro PC trabalho na pesca 0 0 0 0 0 1 0 3 0
VIIA António Pereira de Torres Fevereiro Pesc trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI António Pereira Guedes FPH trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X António Pereira Osório de Castro Créd Banco de Portugal 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0
VIIA António Pinto dos Santos de Meireles Coutinho Barriga RI 0 0 0 0 0 0 0 2 0
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VIIB António Pinto dos Santos de Meireles Coutinho Barriga RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII António Pinto dos Santos de Meireles Coutinho Barriga RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX António Pinto dos Santos de Meireles Coutinho Barriga RI 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
X António Pinto dos Santos de Meireles Coutinho Barriga RI 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
VIIA António Porto Soares Franco FPH casas do povo 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA António Porto Soares Franco [transf] Vin casas do povo 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIIB António Porto Soares Franco Vin trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI António Rafael Soares CP trabalho 0 0 0 0 0 0 0 3 0
III António Raimundo Guedes Paiva Vin trabalho agrícola 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX António Ramos do Amaral AL municípios da província de Angola 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VIIA António Rodrigues Balançuella TMF entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB António Rodrigues Balançuella TMF entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII António Rodrigues Balançuella TMF entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII António Rodrigues Cavalheiro CL homem de letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III António Rodrigues Colares Vieira CP trabalho 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI António Rodrigues Pontinha ABT trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X António Rogério Luís Gonzaga Esp M Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 0 4 0 8 1
X António Rogério Luís Gonzaga EFD Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II António Russel de Sousa IAGIP indústrias gráficas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI António Sarmento Pimentel das Neves Cer entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA António Sebastião Goulard AL municípios do Arquipélago dos Açores 0 0 0 0 0 3 0 1 0
VIIB António Sebastião Goulard AL municípios do Arquipélago dos Açores 0 0 0 0 0 1 0 0 0
X António Simões Coimbra Terr trabalhadores 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1
VIIA António Sisa Vieira Pesc entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB António Sisa Vieira Pesc entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII António Sisa Vieira Pesc entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII António Sobral Mendes de Magalhães Ramalho CL outros institutos de investigação científica 0 0 0 0 10 3 0 2 1
IX António Sobral Mendes de Magalhães Ramalho CL outros institutos de investigação científica 0 0 0 0 A 0 1 0 1 0
II António Soeiro Moreira Gandra PF exportação de produtos resinosos 0 0 0 0 0 0 0 1 1
III António Soeiro Moreira Gandra PF exportação de produtos resinosos 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIII António Soeiro Moreira Gandra CE entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II António Tarujo Formigal CP estabelecimentos de crédito 0 0 0 0 0 0 0 3 0
III António Tarujo Formigal CP estabelecimentos de crédito 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA António Teixeira de Melo Vin casas do povo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB António Teixeira de Melo Vin trabalhadores 0 0 0 0 0 1 0 1 1
I António Teixeira Lopes BA academias e sociedades de belas-artes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X António Tierno Bagulho DN oficial general da Armada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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XI António Tierno Bagulho DN secretário-adjunto do Secretariado-Geral da Defesa Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III António Trigo de Morais PEU 0 0 0 0 0 1 0 5 0
IV António Trigo de Morais PEU 0 0 0 0 0 3 1 3 2
VI António Trigo de Morais PEU 0 0 0 0 A 3 2 3 0
VIIA António Trigo de Morais PEU 0 0 0 0 A 4 1 14 1
VIIB António Trigo de Morais PEU 0 0 0 0 A 1 0 0 0
VIII António Trigo de Morais FEG 0 0 0 0 0 2 1 7 0
IX António Trigo de Morais PEU 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0
V António Van Zeller Pereira Palha Cer P produção pecuária 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V António Ventura dos Santos Fernandes CMC empresas de construção 0 0 0 0 0 2 0 2 0
I António Vicente Ferreira OPC 0 0 1 0 5 2 5 18 0
II António Vicente Ferreira OPC 0 0 1 0 3 3 1 3 1
III António Vicente Ferreira OPC 0 0 0 0 3 1 1 4 1
III António Vicente Ferreira PEU 0 0 0 0 0 0 0 3 0
IV António Vicente Ferreira OPC 0 0 0 0 4 4 0 10 0
IV António Vicente Ferreira PEU 0 0 0 0 1 0 0 1 1
V António Vicente Ferreira OPC 0 0 0 0 1 2 0 8 1
V António Vicente Ferreira PEU 0 0 0 0 1 0 1 4 0
VIIA António Vitorino França Borges AL CM de Lisboa 0 0 0 0 0 1 0 4 0
VIIB António Vitorino França Borges AL CM de Lisboa 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VIII António Vitorino França Borges AL CM de Lisboa 0 0 0 0 0 3 0 3 0
IX António Vitorino França Borges AL CM de Lisboa 0 0 0 0 0 0 3 0 4 1
X António Vitorino França Borges AL CM de Lisboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Aprígio Mafra IAGIP SN dos Jornalistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Armando Acácio de Sousa Magalhães Quím entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Armando Alves Tavares Seg trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 1 0
V Armando António Martins Figueiredo IAGIP indústrias gráficas 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VI Armando António Martins Figueiredo IAGIP indústrias gráficas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Armando António Martins Figueiredo IAGIP indústrias gráficas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Armando António Martins Figueiredo LAG entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Armando António Martins Figueiredo IAGIP indústrias gráficas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Armando Artur Sampaio TTA entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Armando Artur Sampaio TTA entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Armando Artur Sampaio TTA entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX Armando Artur Sampaio Terr entidades patronais 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1
IX Armando Correia Mera DN subchefe do Estado-Maior da Força Aérea 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
XI Armando da Conceição Nobre SI trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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VIIA Armando Estácio da Veiga Ens Grémio Nacional dos Proprietários dos Estabelecimentos de 
Ensino Particular
0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIIB Armando Estácio da Veiga Ens Grémio Nacional dos Proprietários dos Estabelecimentos de 
Ensino Particular
0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII Armando Estácio da Veiga Ens Grémio Nacional dos Proprietários dos Estabelecimentos de 
Ensino Particular
0 0 0 0 0 0 0 2 0
IX Armando Estácio da Veiga Ens Grémio Nacional dos Proprietários dos Estabelecimentos de 
Ensino Particular
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Armando Estácio da Veiga Ens Grémio Nacional dos Proprietários dos Estabelecimentos de 
Ensino Particular
0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
XI Armando Estácio da Veiga Ens Grémio Nacional dos Proprietários dos Estabelecimentos de 
Ensino Particular
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
V Armando Francisco Coelho de Sampaio EFD médico especializado em questões de educação física 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VIIB Armando Gouveia Pinto CRM trabalhadores 0 0 0 0 0 2 0 2 0
VIII Armando Gouveia Pinto CE trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Armando Gouveia Pinto CE trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Armando Gouveia Pinto CE trabalhadores 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0
IV Armando Jacques Favre Castelo Branco AL municípios rurais (Rib, AA, BAl e Alg) 0 0 0 0 0 1 0 6 0
VIII Armando Jorge Coutinho TTA trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX Armando Jorge Coutinho Terr trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIII Armando Júlio de Roboredo e Silva DN subchefe do Estado-Maior Naval 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Armando Júlio de Roboredo e Silva DN subchefe do Estado-Maior Naval 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Armando Júlio de Roboredo e Silva DN subchefe do Estado-Maior Naval 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Armando Manuel Bettencourt Rodrigues TIH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VIII Armando Manuel de Almeida Marques Guedes PAG 0 0 0 0 0 2 0 8 0
IX Armando Manuel de Almeida Marques Guedes PAG 0 0 0 0 0 1 2 4 19 0
X Armando Manuel de Almeida Marques Guedes PAG 0 0 0 0 0 1 9 0 21 4
XI Armando Manuel de Almeida Marques Guedes PAG 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
IX Armando Pedrosa da Silva Curt trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Armando Pereira do Amaral Vin produção de vinhos generosos e licorosos 0 0 0 0 0 0 1 2 0
IX Armando Pires Tavares IP entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
X Armando Pires Tavares IP entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Armando Rasquilha Telo da Gama Pec entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
IX Armando Saraiva de Melo Esp M misericórdias 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I Armando Valfredo Pires AL municípios rurais de Além Douro 0 0 0 0 0 0 2 3 1
V Armindo Rodrigues de Sttau Monteiro PEU 0 0 0 0 A 0 0 2 2
VI Arnaldo de Araújo Abreu Pinheiro Torres CP empresas seguradoras 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA Arnaldo de Araújo Abreu Pinheiro Torres Seg empresas seguradoras 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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X Arnaldo de Araújo Abreu Pinheiro Torres Seg empresas seguradoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Arnaldo de Araújo Abreu Pinheiro Torres Créd presidente da corporação 0 0 0 0 1 0 11 1 10 2
X Arnaldo de Araújo Abreu Pinheiro Torres Seg presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Arnaldo de Araújo Abreu Pinheiro Torres Créd ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Arnaldo de Araújo Abreu Pinheiro Torres Seg ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Arnaldo de Araújo Abreu Pinheiro Torres Mut ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Arnaldo Duarte Periquito Pesc trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX Arnaldo Irio Marques Sequeira Met M trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
X Arnaldo Irio Marques Sequeira Met M trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
II Arnaldo Miranda Guimarães Têxt comércio de lanifícios ou algodões 0 0 0 0 0 0 0 1 1
XI Arnaldo Pinto Loureiro Az trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Arsénio Luís Rebelo Alves Cordeiro EFD médico especializado em questões de educação física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Arsénio Luís Rebelo Alves Cordeiro EFD associações venatórias e piscatórias 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
XI Arsénio Luís Rebelo Alves Cordeiro EFD associações venatórias e piscatórias 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IX Artur Augusto de Oliveira Pimentel AL municípios rurais dos distritos de Viana do Castelo, Braga, 
Bragança, Vila Real e Porto
0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
VIIA Artur Campos Figueira de Gouveia BA União de Grémios dos Espectáculos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Artur Campos Figueira de Gouveia TMD presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Artur Campos Figueira de Gouveia Cin presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Artur Campos Figueira de Gouveia DP presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Artur Campos Figueira de Gouveia TMD presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Artur Campos Figueira de Gouveia Cin presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Artur Campos Figueira de Gouveia DP presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Artur Campos Figueira de Gouveia TMD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Artur Campos Figueira de Gouveia Cin entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Artur Campos Figueira de Gouveia DP entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Artur Campos Figueira de Gouveia TMD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Artur Carlos de Moura Coutinho Azevedo Soeiro da Fonseca e Silva Brandão CP empresas seguradoras 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI Artur Elviro de Moura Coutinho de Almeida de Eça Cer P SN dos Médicos Veterinários 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIIA Artur Elviro de Moura Coutinho de Almeida de Eça ITD técnica e trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Artur Patrocínio FPH trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX Artur Patrocínio FPH trabalhadores 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1
X Artur Patrocínio FPH trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI Artur Patrocínio FPH trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Augusto Cancela de Abreu PAG 0 1 0 0 A 5 1 20 1
VIIB Augusto Cancela de Abreu PAG 0 1 0 0 A 1 0 4 0
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X Augusto da Penha Gonçalves TIH interesses do turismo e da indústria hoteleira das províncias 
ultramarinas (Angola) 0 0 0 0 0 0 5 0 6 1
II Augusto de Castro Sampaio Corte Real IAGIP empresas jornalísticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Augusto de Castro Sampaio Corte Real IAGIP empresas jornalísticas 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI Augusto de Castro Sampaio Corte Real RI 0 0 0 0 0 0 1 3 0
VIIA Augusto de Castro Sampaio Corte Real RI 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIB Augusto de Castro Sampaio Corte Real RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Augusto de Castro Sampaio Corte Real RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Augusto de Castro Sampaio Corte Real Imp presidente da corporação 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0
IX Augusto de Castro Sampaio Corte Real LAG presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Augusto de Castro Sampaio Corte Real IP presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Augusto de Castro Sampaio Corte Real RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Augusto de Castro Sampaio Corte Real RI 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0
IX Augusto de Sá Viana Rebelo Ind Ext presidente da corporação 0 0 0 0 A 0 8 1 7 1
IX Augusto de Sá Viana Rebelo En C presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX Augusto de Sá Viana Rebelo Const presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IX Augusto de Sá Viana Rebelo Vid C presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Augusto de Sá Viana Rebelo Alim presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Augusto de Sá Viana Rebelo TV presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Augusto de Sá Viana Rebelo Curt presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Augusto de Sá Viana Rebelo Cort presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Augusto de Sá Viana Rebelo Quím presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Augusto de Sá Viana Rebelo Met M presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX Augusto de Sá Viana Rebelo ITD presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Augusto de Sá Viana Rebelo Ind Ult presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Augusto de Sá Viana Rebelo Ind Ext presidente da corporação 0 0 0 0 1 0 11 1 9 2
X Augusto de Sá Viana Rebelo En C presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X Augusto de Sá Viana Rebelo Const presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X Augusto de Sá Viana Rebelo Vid C presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Augusto de Sá Viana Rebelo Alim presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Augusto de Sá Viana Rebelo TV presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Augusto de Sá Viana Rebelo Curt presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Augusto de Sá Viana Rebelo Cort presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Augusto de Sá Viana Rebelo Quím presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Augusto de Sá Viana Rebelo Met M presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Augusto de Sá Viana Rebelo ITD presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Augusto de Sá Viana Rebelo Ind Ult presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Augusto de Sá Viana Rebelo En C ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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XI Augusto de Sá Viana Rebelo Ind Ext ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Augusto de Sá Viana Rebelo CMC ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Augusto de Sá Viana Rebelo ABT ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Augusto de Sá Viana Rebelo TCCID ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Augusto de Sá Viana Rebelo IDPF ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Augusto de Sá Viana Rebelo Quím ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Augusto de Sá Viana Rebelo ITD ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Augusto de Sá Viana Rebelo SI ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Augusto de Sá Viana Rebelo Ind Ult ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Augusto de Sá Viana Rebelo Met M ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Augusto dos Santos Pinto IAGIP SN dos Jornalistas 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VI Augusto dos Santos Pinto IAGIP SN dos Jornalistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Augusto José de Araújo Rebelo de Andrade Met Q indústrias metalúrgicas 0 0 0 0 0 0 0 1 1
II Augusto Manuel Cer P trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII Augusto Marques Raso CRM entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Augusto Vítor Sepúlveda Correia Curt trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Aurélio Augusto de Almeida Esp M misericórdias 0 0 0 0 0 0 0 2 0
III Aurélio Augusto de Almeida Esp M misericórdias 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV Aurélio Augusto de Almeida Esp M misericórdias 0 0 0 0 0 0 0 4 0
V Aurélio Augusto de Almeida Esp M misericórdias 0 0 0 0 0 0 0 3 0
XI Avelino Correia da Silva de Araújo Dantas Imp imprensa ultramarina (Moçambique) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Avelino de Sousa Campos Vin entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Avelino de Sousa Campos FPH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI Avelino de Sousa Campos PF entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Avelino de Sousa Soares CL estabelecimentos particulares de ensino 0 0 0 0 0 0 0 4 0
X Avelino Meira do Poço Pec trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX Basílio Freire Caeiro da Mata Quím entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
X Basílio Freire Caeiro da Mata Créd presidente da corporação 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
X Basílio Freire Caeiro da Mata Seg presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Basílio Freire Caeiro da Mata Créd ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Basílio Freire Caeiro da Mata Seg ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Basílio Freire Caeiro da Mata Mut ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Belchior Rodrigues Martins de Carvalho AL municípios rurais (BrA, BB, BL e Est) 0 0 0 0 0 0 0 5 0
II Benjamim Jorge Calado EFD médico especializado em questões de educação física 0 0 0 0 0 0 0 2 1
XI Benjamim José Gonçalves Ens professor do ensino secundário 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIIA Bento de Mendonça Cabral Parreira do Amaral EFD Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho 0 0 0 0 0 0 1 0 1
VIIB Bento de Mendonça Cabral Parreira do Amaral EFD Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Bento de Mendonça Cabral Parreira do Amaral EFD Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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IX Bento de Mendonça Cabral Parreira do Amaral EFD Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho 0 0 0 0 A 0 0 0 1 0
X Bento de Mendonça Cabral Parreira do Amaral EFD Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho 0 0 0 0 1 0 3 1 2 0
IX Bento de Sousa Amorim EFD associações venatórias e piscatórias 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
III Bernardino Alves Correia TT empresas de navegação 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IV Bernardino Alves Correia TT empresas de navegação 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIIA Bernardino Francisco da Rocha IAGIP trabalho nas indústrias do papel e cartonagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Bernardino Francisco da Rocha IP profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Bernardo Ernesto Moniz da Maia CMC empresas de construção 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIIA Bernardo Tiago Mira Delgado DN subchefe do Estado-Maior da Força Aérea 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Bernardo Tiago Mira Delgado DN subchefe do Estado-Maior da Força Aérea 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Bernardo Viana Machado Mendes de Almeida CAI entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
X Bernardo Viana Machado Mendes de Almeida CAI entidades patronais 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0
VIIA Caetano José Ferreira Júnior FPH organizações corporativas da produção 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV Camilo António de Almeida Gama Lemos de Mendonça Az FPH comércio de azeite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Camilo António de Almeida Gama Lemos de Mendonça PAG 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
IX Cândido Adelino Falcão Guia de Magalhães CRD trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VI Carlos Afonso de Azevedo Cruz de Chaby EFD federações desportivas 0 0 0 0 0 3 1 4 0
V Carlos Alfredo Garcia Alves Met Q Indústrias metalúrgicas 0 0 0 0 0 2 0 3 0
VI Carlos Alfredo Garcia Alves Met empresas de fundição de ferro e aço 0 0 0 0 0 1 0 1 1
VIIA Carlos Alfredo Garcia Alves Met empresas metalúrgicas 0 0 0 0 0 2 0 3 0
VIII Carlos Alfredo Garcia Alves Met M entidades patronais 0 0 0 0 0 2 0 2 0
IX Carlos Alfredo Garcia Alves Met M entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
X Carlos Alfredo Garcia Alves Met M entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Carlos Augusto Coelho IAGIP indústria do papel 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X Carlos Augusto Correia Pais de Assunção Esp M misericórdias das províncias ultramarinas (Macau) 0 0 0 0 0 0 3 0 4 1
XI Carlos Augusto Correia Pais de Assunção Esp M misericórdias das províncias ultramarinas (Macau) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA Carlos Augusto Farinha EFD federações desportivas 0 0 0 0 0 0 0 1 1
VIIB Carlos Augusto Farinha EFD federações desportivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Carlos Augusto Farinha CAI entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Carlos Augusto Farinha CAI entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Carlos Augusto Farinha CAI entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Carlos Barata Gagliardini Graça Com trabalhadores 0 0 0 0 0 9 0 10 0
VIIB Carlos Barata Gagliardini Graça TV trabalhadores 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIIB Carlos da Silva Costa ITD trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Carlos da Silva Costa ITD trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Carlos de Azevedo Mendes Esp M misericórdias 0 0 0 0 0 0 1 2 0
II Carlos de Sousa Castro Barros Têxt trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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X Carlos Eugénio Magalhães Correia da Silva Seg empresas seguradoras das províncias ultramarinas (Angola) 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1
XI Carlos Eugénio Magalhães Correia da Silva CMC entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Carlos Fernandes Pereira da Silva ACñD trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Carlos Figueiredo Nunes ITD indústria de curtumes 0 0 0 0 0 2 0 1 0
VIII Carlos Figueiredo Nunes Curt entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Carlos Figueiredo Nunes Curt entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X Carlos Figueiredo Nunes Curt entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Carlos Jorge Mendes Leal LAG entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Carlos José Ferreira TMF trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Carlos José Guinote Quím trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Carlos Krus Abecasis FEG 0 0 0 0 0 3 0 10 0
IX Carlos Krus Abecasis PEU 0 0 0 0 A 0 1 0 3 0
X Carlos Krus Abecassis PEU 0 0 0 0 0 0 6 0 8 1
XI Carlos Krus Abecassis PEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Carlos Manuel Pinto Alves Martins FEG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
X Carlos Marques Mendes CRM entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Carlos Pereira da Cruz Cardoso Met Q Indústrias químicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Carlos Saraiva de Campos ITD trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Carlos Saraiva de Campos ITD trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
XI Carlos Saraiva de Campos ITD trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Carlos Xafredo Vin exportação de vinhos comuns 0 0 0 0 0 0 0 2 0
III Carlos Xafredo Vin exportação de vinhos comuns 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Carlos Xafredo Vin exportação de vinhos comuns 0 0 0 0 0 0 0 3 1
V Casimiro Macieira IAGIP indústria do papel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Casimiro Macieira IAGIP indústria do papel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Casimiro Rodrigues de Carvalho TV trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
XI Casimiro Rodrigues de Carvalho TCCID trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Celestino Bernardo Feliciano Marques Pereira EFD estabelecimentos de educação física 0 0 0 0 0 1 1 2 0
X Celso Mendes de Magalhães Imp entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
XI Celso Mendes de Magalhães Imp entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Clemência Dupin de Seabra PF exportação - cortiças, madeiras, resinas 0 0 0 0 0 0 0 1 0
V Clotário Luís Supico Ribeiro Pinto FEG 0 0 1 0 2 4 2 14 0
VI Clotário Luís Supico Ribeiro Pinto PAG 0 0 0 0 1 6 3 18 1
VIIA Clotário Luís Supico Ribeiro Pinto PAG 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Clotário Luís Supico Ribeiro Pinto PAG 1 0 0 0 A 0 0 0 0
VIII Clotário Luís Supico Ribeiro Pinto PAG 1 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Clotário Luís Supico Ribeiro Pinto PAG 1 0 0 0 A 0 0 0 0 0
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X Clotário Luís Supico Ribeiro Pinto PAG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Custódia Lopes PEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Custódio Ferreira de Figueiredo TMF trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA Daniel Duarte Silva Pesc entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Daniel Duarte Silva Pesc presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA Daniel Duarte Silva Cons presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Daniel Duarte Silva Pesc presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Daniel Duarte Silva Cons presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Daniel Duarte Silva Pesc presidente da corporação 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIII Daniel Duarte Silva Cons presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Daniel Duarte Silva Pesc entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
X Daniel Duarte Silva Pesc entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI Daniel Duarte Silva Pesc ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Daniel Duarte Silva Cons ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Daniel Rodrigues de Sousa AL CM de Lisboa 0 0 0 0 0 2 0 8 0
I Dario Canas EFD federações desportivas 0 0 0 0 0 0 0 2 1
II Dario Canas EFD federações desportivas 0 0 0 0 0 0 1 1 0
IV David Faria de Matos Viegas PF outras produções florestais 0 0 0 0 0 1 0 6 0
VIII David Faria de Matos Viegas PF entidades patronais 0 0 0 0 0 1 0 4 0
X David Ferreira de Assunção Cer entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
X David Jacinto LAG profissionais 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
XI David Sequerra Met M trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Delfim Ferreira Elect empresa produtoras de electricidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Dinis Bordalo Pinheiro AGI indústrias gráficas 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIIA Dinis Lopes David Cons entidades patronais 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X Diogo Pinto de Freitas do Amaral PAG 0 0 0 0 0 0 5 0 9 3
XI Diogo Pinto de Freitas do Amaral PAG 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VIIA Domingos Cândido Braga da Cruz Esp M misericórdias 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIIB Domingos Cândido Braga da Cruz Esp M misericórdias 0 0 0 0 0 1 1 2 0
VIII Domingos Cândido Braga da Cruz Esp M misericórdias 0 0 0 0 0 1 0 5 0
V Domingos da Costa e Silva Têxt trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Domingos da Costa e Silva Têxt trabalho industrial 0 0 0 0 0 2 0 2 0
VIIA Domingos da Costa e Silva Têxt trabalho industrial 0 0 0 0 0 9 0 10 0
VIIB Domingos da Costa e Silva TV trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Domingos da Costa e Silva TV trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Domingos da Costa e Silva TV trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I Domingos Fezas Vital PAG 0 1 1 1 3 0 17 47 1
II Domingos Fezas Vital PAG 0 1 0 1 2 1 3 9 0
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III Domingos Fezas Vital PAG 1 1 0 1 2 0 1 18 0
IV Domingos Fezas Vital PAG 1 0 0 0 0 0 1 6 0
X Domingos Maurício Gomes dos Santos CL Academia Portuguesa de História 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
XI Domingos Maurício Gomes dos Santos CL Academia Portuguesa de História 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Domingos Monteiro Pereira Júnior CL homem de letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Domingos Oliveira dos Santos CVC trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Duarte Abecasis OPC 0 0 0 0 0 2 2 4 0
X Duarte Amâncio Leal EFD federações desportivas 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIII Duarte Jesus Rodrigues Vin trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I Duarte José Pacheco AL CM de Lisboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Duarte Pinto Basto de Gusmão Calheiros TTA entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Duarte Pinto Basto de Gusmão Calheiros TTA entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Duarte Pinto Basto de Gusmão Calheiros TA entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
X Duarte Pinto Basto de Gusmão Calheiros TA entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
IX Durando Rodrigues da Silva Const trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
X Durando Rodrigues da Silva Const trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Edgar Wahnon Ind Ext entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Edison Passos Pinto de Magalhães Pesc entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI Edison Passos Pinto de Magalhães Pesc entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Edmundo Mão de Ferro PF trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 2 0
X Eduardo Augusto Arala Chaves Just 0 0 0 0 0 0 7 4 12 8
XI Eduardo Augusto Arala Chaves Just 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2
I Eduardo Augusto Marques PEU 1 0 0 0 0 0 4 22 0
II Eduardo Augusto Marques PEU 1 0 0 0 0 0 1 9 0
III Eduardo Augusto Marques PEU 1 0 0 0 0 0 0 4 0
III Eduardo Cândido Bravo Madail Met Q indústrias químicas 0 0 0 0 0 0 0 1 0
III Eduardo Correia de Barros CP empresas seguradoras 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV Eduardo Correia de Barros CP empresas seguradoras 0 0 0 1 0 0 0 0 0
V Eduardo de Arantes e Oliveira OPC 0 0 0 0 0 3 2 7 0
VI Eduardo de Arantes e Oliveira OPC 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X Eduardo de Arantes e Oliveira OPC 0 0 0 0 0 0 7 1 8 0
XI Eduardo de Arantes e Oliveira OPC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IV Eduardo de Araújo Parreira Dezonne Fernandes de Oliveira Cer P produção pecuária 0 0 0 0 0 2 0 5 0
I Eduardo Franco Ferreira Vin produção de vinhos generosos e licorosos 0 0 0 0 0 0 0 2 1
II Eduardo Franco Ferreira Vin produção de vinhos generosos e licorosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Eduardo Frederico Schwalbach Lucci AGI empresas jornalísticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Eduardo José Fins Pinto Bartilotti Az organizações corporativas da produção 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Eduardo José Fins Pinto Bartilotti [transf] Cer organizações corporativas da produção 0 0 0 0 0 1 0 1 0
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VIIB Eduardo José Fins Pinto Bartilotti Cer entidades patronais 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VIII Eduardo Malta BA artista plástico 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Eduardo Mendes Barbosa TA entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Eduardo Mendes Barbosa TA entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Eduardo Monteiro do Amaral Neto PF produção de cortiça 0 0 0 0 0 0 0 3 0
II Eduardo Rodrigues de Carvalho AL CM de Lisboa 0 0 0 0 0 0 0 2 0
III Eduardo Rodrigues de Carvalho AL CM de Lisboa 0 0 0 0 0 0 0 3 0
VIII Eduardo Rodrigues de Carvalho Imp presidente da corporação 0 0 0 0 0 1 0 1 1
VIII Eduardo Rodrigues de Carvalho LAG presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Eduardo Rodrigues de Carvalho IP presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Eduardo Wilhelm de Aguiar Lutkens CP trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Elisiário Luís Faria Monteiro En C entidades patronais 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
II Elísio de Azevedo Moura Esp M Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Emílio Américo de Azevedo Campos CRM entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Emílio Américo de Azevedo Campos CRD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Emílio Carlos de Sousa Pesc trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Emílio Carlos de Sousa Pesc trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Emílio de Meneses Ferreira de Tovar Faro Esp M Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 0 1 0 0
X Emílio Eugénio de Oliveira Mertens AL municípios da província de Moçambique 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0
VIIA Emírcio Leão Maria Magno Teixeira Pinto Vin organizações corporativas da produção 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII Erlando Baptista Rosa Pesc trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Ernesto Bastos Flávio Seg trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Ernesto Eugénio de Carvalho Leitão ITD indústria de resinosos 0 0 0 0 0 1 0 1 0
IX Ernesto Fernando Cardoso Paiva Ind Ext trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
X Ernesto Fernando Cardoso Paiva Ind Ext trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
II Ernesto Jardim de Vilhena PEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Eugénio Queirós de Castro Caldas FEG 0 0 0 0 0 2 5 10 1
VIIB Eugénio Queirós de Castro Caldas FEG 0 0 0 0 0 0 2 2 1
VIII Eugénio Queirós de Castro Caldas FEG 0 0 0 0 0 2 2 11 1
X Eugénio Queirós de Castro Caldas FEG 0 0 0 0 0 0 5 3 14 1
XI Eugénio Queirós de Castro Caldas FEG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Ezequiel de Campos Elect entidades distribuidoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Ezequiel de Campos FEG 0 0 0 0 0 0 2 11 2
III Ezequiel de Campos FEG 0 0 0 0 0 0 3 11 2
IV Ezequiel de Campos FEG 0 0 0 0 0 0 1 18 1
V Ezequiel de Campos FEG 0 0 0 0 1 0 1 17 6
VI Ezequiel de Campos FEG 0 0 0 0 1 0 0 16 4
VIIA Ezequiel de Campos PEU 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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VIIB Ezequiel de Campos PEU 0 0 0 0 9 0 0 0 0
VIII Ezequiel de Campos FEG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Fausto Cardoso de Figueiredo Tur outras entidades ligadas ao turismo 0 0 0 0 0 0 1 2 0
II Fausto Cardoso de Figueiredo TT indústria hoteleira e entidades ligadas ao turismo 0 0 0 0 0 0 0 2 0
III Fausto Cardoso de Figueiredo TT indústria hoteleira e entidade ligadas ao turismo 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IV Fausto Cardoso de Figueiredo TT indústria hoteleira e entidades ligadas ao turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Fausto José Amaral de Figueiredo Créd organismos patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Fausto José Amaral de Figueiredo Créd organismos patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Fausto José Amaral de Figueiredo Créd presidente da corporação 0 0 0 0 A 0 3 0 4 0
IX Fausto José Amaral de Figueiredo Seg presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Fausto Silvestre Vin casas do povo 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA Fausto Silvestre [transf] FPH casas do povo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Fausto Silvestre FPH trabalhadores 0 0 0 0 0 1 0 1 0
IV Feliciano dos Anjos Pereira PC comércio de exportação de conservas de peixe 0 0 0 0 0 0 0 1 0
V Feliciano dos Anjos Pereira PC comércio de exportação de conservas de peixe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Feliciano dos Anjos Pereira PC comércio de exportação de conservas de peixe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Fernando Afonso de Melo Giraldes Sampaio Pereira de Figueiredo Cer trabalhadores 0 0 0 0 0 1 0 2 0
XI Fernando Afonso de Melo Giraldes Sampaio Pereira de Figueiredo Az entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Fernando Alves Taborda Mut caixas económicas que dependem de associações de socorros 
mútuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Fernando Andrade Pires de Lima EFD associações venatórias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Fernando Andrade Pires de Lima Just 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VIIA Fernando Andrade Pires de Lima PAG 0 0 0 0 A 4 0 17 1
VIIB Fernando Andrade Pires de Lima PAG 0 0 0 0 A 1 1 0 0
VIII Fernando Andrade Pires de Lima PAG 0 0 0 0 0 3 0 5 0
IX Fernando Andrade Pires de Lima PAG 0 1 0 0 A 1 5 2 18 1
X Fernando Andrade Pires de Lima PAG 0 0 0 0 1 1 4 0 5 1
XI Fernando Artur de Barros e Vasconcelos de Carvalho Ind Ult trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Fernando Augusto de Santos e Castro FEG 0 0 0 0 0 1 4 1 12 1
IX Fernando Augusto Peres Guimarães BA SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
X Fernando Augusto Peres Guimarães BA SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Fernando Augusto Serra Campos Ferreira TIH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Fernando Augusto Serra Campos Ferreira TIH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Fernando Augusto Serra Campos Ferreira TIH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX Fernando Augusto Serra Campos Ferreira TIH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Fernando Augusto Serra Campos Ferreira TIH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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VIII Fernando Baeta Bissaia Barreto Rosa Esp M outras instituições privadas de assistência 0 0 0 0 0 1 1 5 0
IX Fernando Baeta Bissaia Barreto Rosa Esp M outras instituições privadas de assistência 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1
IX Fernando Brito Pereira Const entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
IV Fernando Carlos da Costa PC indústria da pesca 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI Fernando Carlos da Costa PC indústria da pesca 0 0 0 0 0 1 0 3 0
VIIB Fernando Carvalho Seixas Quím entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Fernando Carvalho Seixas IEEC presidente da corporação 0 0 0 0 0 4 0 4 0
VIII Fernando Carvalho Seixas CVC presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII Fernando Carvalho Seixas Alim presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Fernando Carvalho Seixas TV presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Fernando Carvalho Seixas Curt presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Fernando Carvalho Seixas Cort presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Fernando Carvalho Seixas Quím presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Fernando Carvalho Seixas Met M presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Fernando Carvalho Seixas ITD presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Fernando Carvalho Seixas Ind Ult presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Fernando Carvalho Seixas Quím entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X Fernando Carvalho Seixas Quím entidades patronais 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0
XI Fernando Carvalho Seixas En C ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Fernando Carvalho Seixas Ind Ext ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Fernando Carvalho Seixas CMC ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Fernando Carvalho Seixas ABT ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Fernando Carvalho Seixas TCCID ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Fernando Carvalho Seixas IDPF ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Fernando Carvalho Seixas Quím ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Fernando Carvalho Seixas Met M ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Fernando Carvalho Seixas ITD ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Fernando Carvalho Seixas SI ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Fernando Carvalho Seixas Ind Ult ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Fernando Casimiro Pereira da Silva Vin trabalho agrícola 0 0 0 0 0 0 0 2 0
X Fernando Casimiro Pereira da Silva CRM entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI Fernando Casimiro Pereira da Silva CRM entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Fernando Cid de Oliveira Proença PAG 0 0 0 0 0 0 5 1 16 2
XI Fernando Cid de Oliveira Proença PS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I Fernando da Costa AL municípios do Arquipélago dos Açores 0 0 0 0 0 0 0 2 0
X Fernando de Castro Fontes PEU 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0
XI Fernando de Castro Fontes PEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Fernando de Freitas Simões Esp M Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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IV Fernando de Freitas Simões Esp M Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 0 0 3 0
X Fernando de Melo Costa e Almeida Vin entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
XI Fernando de Melo Costa e Almeida Vin entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Fernando de Quintanilha e Mendonça Dias DN subchefe do Estado-Maior Naval 0 0 0 0 A 2 1 7 1
VIIA Fernando de Quintanilha e Mendonça Dias DN subchefe do Estado-Maior Naval 0 0 0 0 A 0 0 0 0
IX Fernando de Sandy Lopes Pessoa Jorge Just 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0
XI Fernando do Nascimento de Malafaia Novais Pec entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Fernando dos Santos Agudo PF trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Fernando Duarte Costa da Silveira PAG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I Fernando Emídio da Silva FEG 0 0 0 0 0 0 1 1 0
III Fernando Emídio da Silva FEG 0 0 0 0 2 0 1 9 1
IV Fernando Emídio da Silva FEG 0 0 0 0 1 0 2 13 1
V Fernando Emídio da Silva FEG 0 0 0 0 0 2 4 8 0
VI Fernando Emídio da Silva FEG 0 0 0 0 0 0 1 6 0
VIIA Fernando Emídio da Silva FEG 0 0 0 0 0 1 1 3 0
VIIB Fernando Emídio da Silva FEG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Fernando Emídio da Silva FEG 0 0 0 0 0 1 0 3 0
IX Fernando Emídio da Silva FEG 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
X Fernando Emídio da Silva FEG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I Fernando Enes Ulrich CS estabelecimentos de crédito 0 0 0 1 4 0 1 4 0
IV Fernando Enes Ulrich CP estabelecimentos de crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Fernando Enes Ulrich CP estabelecimentos de crédito 0 0 0 0 0 0 1 1 0
X Fernando Ferreira Valença Terr entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
XI Fernando Ferreira Valença Terr entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Fernando Gerardo de Almeida Nunes Ribeiro Cer entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X Fernando Gerardo de Almeida Nunes Ribeiro Cer trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X Fernando Guedes LAG entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
XI Fernando Guedes LAG entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Fernando Henrique Correia Mendes Ramos TV trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Fernando Henrique Correia Mendes Ramos Cons trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Fernando Ivo Coelho Gonçalves En C entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
XI Fernando Ivo Coelho Gonçalves En C entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Fernando João Andresen Guimarães TIH trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Fernando João Andresen Guimarães TIH trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Fernando João Andresen Guimarães TIH trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 1 0
V Fernando Jorge de Azevedo Moreira AL restantes municípios urbanos 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX Fernando José Martins de Almeida Couto AL municípios do Arquipélago da Madeira 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X Fernando José Martins de Almeida Couto AL municípios do Arquipélago da Madeira 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
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X Fernando José Violante Calado AL municípios da província de Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Fernando Lourenço Pereira LAG entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X Fernando Manuel Gonçalves Pereira  Delgado Quím trabalhadores 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
IX Fernando Manuel Gonçalves Pereira Delgado Quím trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
XI Fernando Manuel Gonçalves Pereira Delgado ITD trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VI Fernando Maria Alberto de Seabra FEG 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VIII Fernando Maria André de Oliveira de Almeida Calheiros e Meneses Az trabalhadores 0 0 0 0 0 1 0 2 0
XI Fernando Moreira Ribeiro EFD Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
XI Fernando Mota Ranito CE trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Fernando Nuno Belo Gonçalves Coelho AL municípios rurais dos distritos de Santarém, Setúbal, 
Portalegre, Évora, Beja e Faro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Fernando Nuno Martins da Cunha AL municípios rurais dos distritos de Santarém, Setúbal, 
Portalegre, Évora, Beja e Faro 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1
VI Fernando Pais de Almeida e Silva AL municípios rurais (BrA, BB, BL e Est) 0 0 0 0 0 2 0 6 1
IV Fernando Pais de Figueiredo IAGIP empresas jornalísticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Fernando Pinto de Almeida Henriques Ag Ult entidades patronais (Cabo Verde) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Fernando Pinto de Almeida Henriques Ag Ult entidades patronais (Cabo Verde) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VI Fernando Prata Rebelo de Lima EFD médico especializado em questões de educação física 0 0 0 0 0 2 0 2 0
V Fernando Regalo Correia Az FPH comércio de azeite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Fernando Regalo Correia Az FPH comércio de azeite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Fernão Manuel de Ornelas Gonçalves AL municípios do Arquipélago da Madeira 0 0 0 0 0 0 0 9 1
II Fernão Manuel de Ornelas Gonçalves AL municípios do Arquipélago da Madeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Fernão Manuel de Ornelas Gonçalves AL municípios do Arquipélago da Madeira 0 0 0 0 0 0 0 4 0
IV Fernão Manuel de Ornelas Gonçalves AL municípios do Arquipélago da Madeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Ferrand Pimentel de Almeida AL restantes municípios urbanos do continente 0 0 0 0 0 0 0 6 0
II Ferrand Pimentel de Almeida AL restantes municípios urbanos 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIIA Filipe César de Góis Vin organizações corporativas da produção 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIIB Filipe César de Góis Vin entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Filipe César de Góis Vin entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X Filipe César de Góis Vin entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
VIIA Filipe da Nazaré Fernandes Cons entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Filipe da Nazaré Fernandes Cons entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Filipe da Nazaré Fernandes Cons entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Francisco Alberto Fortunato Queirós Ens professor do ensino primário 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
XI Francisco António da Silva Cer entidades patronais 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
VIIB Francisco António das Chagas DN subchefe do Estado-Maior da Força Aérea 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Francisco António das Chagas DN subchefe do Estado-Maior da Força Aérea 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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VIIB Francisco António de Oliveira Paulino CRD trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Francisco António de Oliveira Paulino CAI trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Francisco Augusto Ramos Coelho de Sá Elect C Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Francisco Augusto Ramos Coelho de Sá CMC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Francisco Augusto Ramos Coelho de Sá TT Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Francisco Augusto Ramos Coelho de Sá OPC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IV Francisco da Costa Pinto Coelho CP trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Francisco da Costa Pinto Coelho [reg] CP instituições de previdência 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Francisco David Ferreira AL municípios da província de Moçambique 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X Francisco de Alva de Sousa Aragão Ag Ult entidades patronais (S. Tomé e Príncipe) 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
III Francisco de Ataíde Machado de Faria e Maia AL municípios do Arquipélago dos Açores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Francisco de Barros Cer P produção pecuária 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VI Francisco de Paula Leite Pinto CMC outras indústrias de materiais de construção 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII Francisco de Paula Leite Pinto PAG 0 1 0 0 0 4 0 5 1
IX Francisco de Paula Leite Pinto PAG 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0
X Francisco de Paula Leite Pinto CL outros institutos de investigação científica 0 0 0 0 0 0 10 2 4 0
X Francisco Dias Barata Pesc trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Francisco Dias Barata Pesc trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Francisco do Canto Noronha AL municípios do Arquipélago dos Açores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Francisco Fernandes TMF trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 1 0
III Francisco Firmino Ribeiro da Costa Vin produção de vinhos comuns e seus derivados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Francisco Gonçalves Cavaleiro de Ferreira Mut associações de socorros mútuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Francisco Gonçalves Velhinho Correia FEG 0 0 0 0 0 2 3 22 3
II Francisco Gonçalves Velhinho Correia FEG 0 0 0 1 0 2 1 14 3
III Francisco Gonçalves Velhinho Correia FEG 0 0 0 1 0 0 0 5 0
I Francisco Henrique Brito do Rio Transp empresas de navegação 0 0 0 0 0 0 1 2 0
XI Francisco José Amorim de Carvalho Guerra Quím Ordem dos Farmacêuticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Francisco José Cruz Pereira de Moura FEG 0 0 0 0 0 1 2 14 2
VIIB Francisco José Cruz Pereira de Moura FEG 0 0 0 0 0 0 0 3 1
VIII Francisco José Cruz Pereira de Moura FEG 0 0 0 0 0 1 2 7 0
X Francisco José Martins Mendes Furtado Cons entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI Francisco José Martins Mendes Furtado Cons entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Francisco José Rodrigues do Vale Guimarães OPC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Francisco José Vieira Machado PEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Francisco José Vieira Machado PEU 0 0 0 1 0 0 1 0 0
V Francisco José Vieira Machado PEU 0 0 0 0 A 2 0 8 4
VI Francisco José Vieira Machado PEU 0 0 0 0 A 2 0 6 0
VIIA Francisco José Vieira Machado PEU 0 0 0 0 1 1 0 4 1
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VIIB Francisco José Vieira Machado PEU 0 0 0 0 4 0 0 0 0
VIII Francisco José Vieira Machado PEU 0 0 0 0 5 0 0 4 1
IX Francisco José Vieira Machado PEU 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0
X Francisco José Vieira Machado PEU 0 0 0 1 0 0 2 0 6 2
VIIA Francisco Leite da Silva Duarte Créd organismos patronais 0 0 0 0 0 0 0 1 0
III Francisco Madeira Mega IAGIP indústrias gráficas 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV Francisco Madeira Mega IAGIP indústrias gráficas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Francisco Manuel de Melo Pereira de Magalhães CVC entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Francisco Manuel de Melo Pereira de Magalhães CMC indústria de construção civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Francisco Manuel Moreno AL municípios rurais (Rib, AA, BAl e Alg) 0 0 0 0 0 4 0 9 0
VIIB Francisco Manuel Moreno AL municípios rurais (Rib, AA, BAl e Alg) 0 0 0 0 0 1 0 2 0
II Francisco Marques TT trabalho automóvel 0 0 0 0 0 0 0 3 0
III Francisco Marques TT trabalho automóvel 0 0 0 0 0 0 0 2 1
IV Francisco Marques TT trabalho nos transportes automóveis 0 0 0 0 0 0 0 3 0
V Francisco Marques TT trabalho nos transportes automóveis 0 0 0 0 0 5 0 7 0
VI Francisco Marques TT trabalho nos transportes automóveis 0 0 0 1 0 1 0 3 1
IV Francisco Mascarenhas Gentil Just 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII Francisco Moniz de Oliveira AL municípios do Arquipélago dos Açores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Francisco Moniz de Oliveira AL municípios do Arquipélago dos Açores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Francisco Monteiro Grilo PEU 0 0 0 0 0 0 0 6 0
IV Francisco Pereira da Fonseca Vin exportação de vinhos comuns 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Francisco Pereira da Fonseca Vin exportação de vinhos comuns 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI Francisco Pereira da Fonseca Vin exportação de vinhos comuns 0 0 0 0 0 1 0 2 0
IX Francisco Pereira da Fonseca CE entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X Francisco Pereira da Fonseca CE entidades patronais 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
XI Francisco Pereira da Fonseca CE entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Francisco Pereira Freixo Az entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX Francisco Pereira Freixo Vin entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
VIII Francisco Pereira Neto de Carvalho PAG 0 0 0 0 0 2 0 5 0
XI Francisco Pereira Neto de Carvalho PS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X Francisco Xavier Barreto Caldeira Castel Branco Cer entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
XI Francisco Xavier Barreto Caldeira Castel Branco Az presidente da corporação 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XI Francisco Xavier Barreto Caldeira Castel Branco Cer presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Francisco Xavier Barreto Caldeira Castel Branco FPH presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Francisco Xavier Barreto Caldeira Castel Branco Pec presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Francisco Xavier Barreto Caldeira Castel Branco PF presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Francisco Xavier Barreto Caldeira Castel Branco Vin presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Francisco Xavier Barreto Caldeira Castel Branco Ag Ult presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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X Francisco Xavier Cabral Lobo de Vasconcelos Esp M misericórdias 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
X Francisco Xavier de Morais Pinto Malheiro Met M entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VIII Francisco Xavier Lobo de Almeida de Melo e Castro OPC 0 0 0 0 0 1 0 4 1
V Francisco Xavier Lobo de Almeida de Melo e Castro TT empresas ferroviárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Francisco Xavier Lobo de Almeida de Melo e Castro TT empresas de transportes aéreos 0 0 0 0 0 0 0 4 2
IX Francisco Xavier Lobo de Almeida de Melo e Castro OPC 0 0 0 0 0 0 3 1 6 1
IV Franciso Caetano Keil Coelho do Amaral CMC SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Franciso Caetano Keil Coelho do Amaral BA SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Frederico da Conceição Costa DN subchefe do Estado-Maior da Força Aérea 0 0 0 0 0 0 0 6 0
IV Frederico de Lemos de Macedo Santos CP instituições de previdência 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Frederico de Lemos de Macedo Santos CP instituições de previdência 0 0 0 0 0 0 1 1 0
V Frederico Jorge Oom EFD associações venatórias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Frederico Jorge Oom CMC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Frederico Jorge Oom [transf] TT Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 1 0 4 0
VIII Frederico Marques Met M trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Frederico Pinheiro Gorjão Henriques CMC indústrias de materiais de construção 0 0 0 0 0 0 0 3 0
VI Frederico Pinheiro Gorjão Henriques CMC Indústria de cerâmica 0 0 0 0 0 1 0 3 0
VIIA Frederico Pinheiro Gorjão Henriques CMC indústria de cerâmica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Frederico Pinheiro Gorjão Henriques CVC entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Frederico Pinheiro Gorjão Henriques CVC entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIB Gabriel Ferreira Marques ITD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Gabriel Ferreira Marques ITD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Gaspar Malheiro Pereira de Castro Cer P outros ramos de produção cerealífera 0 0 0 0 0 1 0 4 0
X Gentil Esteveira Marques Imp entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
I Geraldo Braamcamp Mancelos Transp empresas de camionagem 0 0 0 0 0 0 2 5 2
III Germinal Sequeira PC trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII Gonçalo de Almeida Garrett TV entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Gonçalo de Almeida Garrett TV entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
III Gonçalo de Vasconcelos Pereira Cabral Elect C Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Gonçalo de Vasconcelos Pereira Cabral CMC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 1 0
III Gonçalo de Vasconcelos Pereira Cabral TT Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 1 0 0
III Gonçalo de Vasconcelos Pereira Cabral OPC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 3 0
V Guilherme Augusto Tomás TT trabalho ferroviário 0 0 0 0 0 1 0 3 0
VI Guilherme Augusto Tomás TT trabalho ferroviário 0 0 0 1 0 0 0 3 0
VI Guilherme Braga da Cruz PAG 0 0 1 0 A 3 3 20 2
VIIA Guilherme Braga da Cruz PAG 0 0 1 0 A 2 1 18 4
VIIB Guilherme Braga da Cruz PAG 0 0 1 0 A 1 0 5 0
VIII Guilherme Braga da Cruz CL universidades 0 0 0 0 0 2 0 1 0
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VIII Guilherme Braga da Cruz Ens universidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Guilherme de Sousa Otero Salgado PC pesca 0 0 0 0 0 0 1 3 0
II Guilherme de Sousa Otero Salgado PC indústria da pesca 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI Guilherme Lobo Nunes de Matos Quím empresas de outras indústrias químicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Guilherme Moreira Ferreira Seg trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIII Guilherme Pavão Pereira da Rosa Imp entidades patronais 0 0 0 0 0 1 0 1 0
IX Guilherme Pavão Pereira da Rosa Imp entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Gustavo Cordeiro Ramos PAG 0 0 0 0 0 0 7 33 0
II Gustavo Cordeiro Ramos PAG 0 0 0 0 1 0 0 10 0
III Gustavo Cordeiro Ramos PAG 0 0 0 0 1 0 1 15 0
IV Gustavo Cordeiro Ramos PAG 0 0 0 0 1 1 0 10 0
I Gustavo Cordeiro Ramos [transf] CL Junta Nacional da Educação 0 0 0 0 2 0 0 3 0
XI Henrique Burnay Morales de los Rios da Silva Leitão CMC entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Henrique da Silva e Sousa ITD indústrias de cortiça 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIIB Henrique da Silva e Sousa Cort entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Henrique da Silva e Sousa Cort entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Henrique de Miranda Vasconcelos Martins de Carvalho PAG 0 0 0 0 0 0 8 3 19 6
XI Henrique de Miranda Vasconcelos Martins de Carvalho PAG 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
II Henrique Ernesto Serra dos Santos Tenreiro PC trabalho na pesca 0 0 0 0 0 0 0 1 0
III Henrique Ernesto Serra dos Santos Tenreiro PC trabalho na pesca 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI Henrique João Luís Lewin Marques Pereira En C entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Henrique José Quirino da Fonseca CP empresas seguradoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Henrique José Quirino da Fonseca CP empresas seguradoras 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VI Henrique José Quirino da Fonseca CP empresas seguradoras 0 0 0 0 0 2 1 2 0
II Henrique Pereira Ferraz CP trabalho 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X Henrique Roma Machado Cardoso Salgado Seg empresas seguradoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Henrique Schreck OPC 0 0 0 0 0 0 0 6 0
VIIB Henrique Schreck OPC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Herculano de Amorim Ferreira CL Academia das Ciências de Lisboa 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IX Herculano de Amorim Ferreira CL Academia das Ciências de Lisboa 0 0 0 0 A 0 1 0 0 0
IX Herculano de Amorim Ferreira [reg] CL Academia das Ciências de Lisboa 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
X Herculano de Amorim Ferreira CL Academia das Ciências de Lisboa 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0
XI Herculano de Amorim Ferreira CL Academia das Ciências de Lisboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Hermes Augusto dos Santos FEG 0 0 0 0 0 0 4 2 12 1
IV Higino de Matos Queirós EFD Fundação Nacional para a Alegria no trabalho 0 0 0 0 0 0 0 2 0
V Higino de Matos Queirós EFD Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho 0 0 0 1 0 0 0 0 0
VIII Hildebrando Pinho de Oliveira Ens professor do ensino primário 0 0 0 0 0 1 0 3 0
I Horácio Augusto Gonçalves ACñD trabalho 0 0 0 0 0 0 0 6 1
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IX Hugo Mascarenhas CAI trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X Hugo Mascarenhas CAI trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
XI Hugo Mascarenhas CAI trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Humberto Albino das Neves AL municípios da província de Moçambique 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
V Humberto da Silva Delgado DN 0 0 0 0 0 0 4 0 3
VIIA Inácio de Oliveira Camacho Quím outras indústrias químicas 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIB Inácio de Oliveira Camacho Quím entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Inácio de Oliveira Camacho Quím entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Inácio de Oliveira Camacho ITD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
X Inácio de Oliveira Camacho ITD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
V Inácio Ramon Tomás Peres Fernandes CMC SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Inácio Ramon Tomás Peres Fernandes BA SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 2 1
VI Inácio Ramon Tomás Peres Fernandes BA SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 3 0 5 0
VI Inácio Ramon Tomás Peres Fernandes CMC SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIIA Inácio Ramon Tomás Peres Fernandes BA SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 2 0 2 0
VIIA Inácio Ramon Tomás Peres Fernandes CMC SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Inácio Ramon Tomás Peres Fernandes BA SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Inocêncio Galvão Teles Just 0 0 0 1 0 1 1 7 0
VI Inocêncio Galvão Teles Just 0 0 0 1 0 4 2 8 1
VIIA Inocêncio Galvão Teles Just 0 0 0 1 0 0 0 1 0
VIIB Inocêncio Galvão Teles Just 0 0 0 1 0 0 1 0 1
II Isidoro Augusto Farinas de Almeida Elect C produção de combustíveis 0 0 0 0 0 0 0 2 1
III Isidoro Augusto Farinas de Almeida Elect C produção de combustíveis 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IV Isidoro Augusto Farinas de Almeida Elect C produção de combustíveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Isidoro Augusto Farinas de Almeida Elect C produção de combustíveis 0 0 0 0 0 0 0 1 1
VI Isidoro Augusto Farinas de Almeida Elect C empresas produtoras de combustíveis 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VIIA Isidoro Augusto Farinas de Almeida Elect C empresas produtoras de combustíveis 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VIIB Ismael Ivo dos Santos Saramago Curt trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Ismael Rodrigues PC trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X Jacob Perianes Palma Cons entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X Jaime da Silva AL municípios da província de Angola 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
IV Jaime de Oliveira Magalhães EFD associações venatórias 0 0 0 0 0 1 1 1 0
X Jaime dos Reis Simões Cordeiro AL municípios da província de Moçambique 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
XI Jaime dos Reis Simões Cordeiro AL municípios da província de Moçambique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Jaime Ferreira CS trabalho 0 0 0 0 0 0 0 6 0
II Jaime Ferreira CP trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Jaime Ferreira [reg] CP trabalho 0 0 0 0 0 0 0 3 0
X Jaime Furtado Leote Ens professor do ensino secundário 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0
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X Jaime Lopes DN oficial general da Armada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X Jaime Lopes [reg] DN oficial general da Armada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Jaime Lopes DN oficial general da Armada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Jaime Rodrigues da Silva Cer P trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 3 0
VIII João Afonso Ferreira Dinis Az trabalhadores 0 0 0 0 0 1 0 2 0
IX João Afonso Ferreira Dinis Cer trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
X João Afonso Ferreira Dinis Cer trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA João Aguiar de Sousa Coito IAGIP SN dos Jornalistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X João António de Morais Leitão Seg empresas seguradoras 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0
XI João António de Morais Leitão Seg empresas seguradoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII João António de Teixeira Canedo AL municípios rurais dos distritos de Viana do Castelo, Braga, 
Bragança, Vila Real e Porto
0 0 0 0 0 2 0 2 0
XI João António Janz ITD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB João António Ortigão Ramos TMD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB João António Ortigão Ramos Cin entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB João António Ortigão Ramos DP entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII João António Ortigão Ramos TMD entidades patronais 0 0 0 0 0 1 0 0 0
VIII João António Ortigão Ramos Cin entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII João António Ortigão Ramos DP entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João António Pacheco Pereira Coutinho Quím trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VI João António Simões de Almeida Elect C empresas produtoras de hidroelectricidade 0 0 0 0 0 3 0 3 0
VIIA João António Simões de Almeida Elect C empresas produtoras de hidroelectricidade 0 0 0 0 0 1 0 2 0
IX João Augusto Dias Rosas FEG 0 0 0 0 2 0 1 2 3 0
X João Augusto Dias Rosas PAG 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
XI João Augusto Dias Rosas PAG 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
XI João Avelino da Rocha Cunha Serra Az Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Avelino da Rocha Cunha Serra Cer Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Avelino da Rocha Cunha Serra FPH Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Avelino da Rocha Cunha Serra Pec Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Avelino da Rocha Cunha Serra PF Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Avelino da Rocha Cunha Serra Vin Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Avelino da Rocha Cunha Serra Ag Ult Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Avelino da Rocha Cunha Serra En C Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Avelino da Rocha Cunha Serra Ind Ext Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Avelino da Rocha Cunha Serra CMC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Avelino da Rocha Cunha Serra ABT Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Avelino da Rocha Cunha Serra TCCID Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Avelino da Rocha Cunha Serra IDPF Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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XI João Avelino da Rocha Cunha Serra Quím Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Avelino da Rocha Cunha Serra Met M Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Avelino da Rocha Cunha Serra ITD Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Avelino da Rocha Cunha Serra SI Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Avelino da Rocha Cunha Serra Ind Ult Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Avelino da Rocha Cunha Serra OPC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I João Baptista de Almeida Arez PEU 0 0 0 0 0 2 2 10 0
II João Baptista de Almeida Arez PEU 0 0 0 1 0 0 1 4 1
V João Baptista de Araújo CP estabelecimentos de crédito 0 0 0 0 0 2 2 1 0
VI João Baptista de Araújo CP estabelecimentos de crédito 0 0 0 0 0 4 1 6 0
IX João Baptista de Araújo Créd Banco de Portugal 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
IV João Baptista Nunes Malta Cer P trabalho agrícola 0 0 0 0 0 0 0 3 0
III João Carlos de Sá Alves Cer P outros ramos de produção cerealífera 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX João Carlos de Sá Alves Cer trabalhadores 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
III João Carlos de Sá Nogueira DN 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV João Carlos de Sá Nogueira DN 0 0 0 0 0 0 3 3 0
V João Carlos de Sá Nogueira DN 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X João Carlos Dias de Castro Reis Vin trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
XI João Carlos Dias de Castro Reis Vin trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Cesário de Macedo Ferreira da Costa CE entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII João Clerimundo Sá Viana Cardoso CVC trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIIA João Custódio Isabel PF casas do povo 0 0 0 0 0 0 0 6 0
VIIB João Custódio Isabel PF trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 2 0
III João da Costa Andrade Az FPH produção de azeite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII João de Anacoreta de Almeida Viana DN subchefe do Estado-Maior da Força Aérea 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII João de Castro Mendes Just 0 0 0 0 0 3 1 9 2
VI João de Figueiredo Cabral de Mascarenhas Az FPH produção de frutas e produtos hortícolas 0 0 0 0 0 1 1 1 0
VIIA João de Figueiredo Cabral de Mascarenhas FPH organizações corporativas da produção 0 0 0 0 0 0 0 1 1
V João de Figueiredo Cabral de Mascarenhas Az FPH produção de frutas e produtos hortícolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X João de Matos Antunes Varela PAG 0 0 0 0 1 0 12 1 18 5
XI João de Matos Antunes Varela PAG 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
IX João de Paiva de Faria Leite Brandão DN subchefe do Estado-Maior do Exército 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IX João de Paiva de Faria Leite Brandão [transf] DN secretário-adjunto do Secretariado-Geral da Defesa Nacional 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
X João de Paiva de Faria Leite Brandão DN secretário-adjunto do Secretariado-Geral da Defesa Nacional 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0
XI João de Paiva de Faria Leite Brandão DN oficial general do Exército 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I João Duarte CS empresas seguradoras 0 0 0 0 0 0 1 2 0
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II João Duarte CP empresas seguradoras 0 0 0 0 0 0 0 3 1
I João Duarte de Oliveira CL universidades 0 0 0 0 0 0 3 12 0
II João Falcão Ramalho Ortigão AL municípios rurais (Rib, AA, BAl e Alg) 0 0 0 0 0 0 0 2 1
VIIA João Faria Lapa FEG 0 0 0 0 0 3 2 17 1
VIIB João Faria Lapa FEG 0 0 0 0 0 0 0 4 0
VIII João Faria Lapa FEG 0 0 0 0 0 0 1 8 0
IX João Faria Lapa FEG 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0
VI João Faustino Albuquerque de Freitas DN subchefe do Estado-Maior da Força Aérea 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I João Ferraz de Carvalho Megre Têxt indústria de fiação e tecelagem de lã 0 0 0 0 0 0 0 1 0
II João Ferraz de Carvalho Megre Têxt indústria de fiação e tecelagem de lã 0 0 0 0 0 0 0 1 1
VIIA João Francisco de Sande Barbosa de Azevedo e Bourbon Aires de Campos CL homem de letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB João Francisco de Sande Barbosa de Azevedo e Bourbon Aires de Campos CL homem de letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V João Francisco Fialho PC trabalho na pesca 0 0 0 0 0 3 0 3 2
V João Gonçalves Valente AL municípios do Arquipélago da Madeira 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VI João Gonçalves Valente AL municípios do Arquipélago da Madeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB João Henrique Dias CE trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII João Henrique Dias CE trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX João Henrique Dias CE trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X João Henrique Dias CE trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Inácio Costa de Sousa Vin entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III João Jacinto Seabra Vin produção de vinhos comuns e seus derivados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João José Andrade Coimbra PF entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João José Ferreira Vilalobos Vieira PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII João José Lobato Guimarães Esp M Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 3 0 4 0
VIII João José Lobato Guimarães EFD Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX João José Lobato Guimarães Esp M Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX João José Lobato Guimarães EFD Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII João José Pessoa Trigo Pec trabalhadores 0 0 0 0 0 1 0 2 0
X João José Pessoa Trigo Pec entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
XI João José Pessoa Trigo Pec trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II João Lourenço Castelo Branco PF produção de cortiça 0 0 0 0 0 0 0 2 0
I João Luís de Aguiar CMC SN  dos Construtores Civis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X João Luís de Moura Botelho Az trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI João Luís de Moura Botelho Az trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Luís Ferreira Martins Seg trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII João Luís Graça Zagalo Vieira da Silva AL restantes municípios urbanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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VIII João Manuel Branco PF trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 3 0
IX João Manuel Branco PF trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX João Manuel Nogueira Jordão Cortez Pinto PAG 0 0 0 0 0 0 7 1 14 2
X João Manuel Nogueira Jordão Cortez Pinto PAG 0 0 0 0 0 0 9 1 22 1
XI João Manuel Nogueira Jordão Cortez Pinto PS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA João Maria Jardim Feio Bravo EFD associações venatórias e piscatórias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB João Maria Jardim Feio Bravo EFD associações venatórias e piscatórias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X João Maria Leitão de Oliveira Martins Terr entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Maurício Fernandes Salgueiro CL outros institutos de investigação científica 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
V João Mendes Ribeiro Têxt indústria de fiação e tecelagem de algodão 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI João Mendes Ribeiro Têxt indústria de fiação e tecelagem de algodão 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X João Mendes Ribeiro TV entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
VIIA João Militão Rodrigues AL municípios do Arquipélago da Madeira 0 0 0 0 0 1 0 3 0
VIIB João Militão Rodrigues AL municípios do Arquipélago da Madeira 0 0 0 0 0 1 0 2 0
X João Moitas Dinis Terr trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA João Mota Pereira de Campos Just 0 0 0 0 0 3 2 4 1
VIIB João Mota Pereira de Campos Just 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IV João Osório da Rocha e Melo Met Q indústrias metalúrgicas 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VI João Osório da Rocha e Melo Quím empresas da indústria de azotados 0 0 0 0 0 2 0 2 0
VIII João Pedro da Costa OPC 0 0 0 0 0 2 0 6 1
IX João Pedro da Costa OPC 0 0 0 0 0 0 4 1 8 0
IX João Pedro Miller Pinto de Lemos Guerra Esp M Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
IX João Pedro Miller Pinto de Lemos Guerra EFD Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V João Pedro Neves Clara TT empresas de camionagem 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VI João Pedro Neves Clara TT empresas de camionagem 0 0 0 0 0 1 0 5 1
IX João Pedro Neves Clara Terr presidente da corporação 0 0 0 0 A 0 5 2 3 0
IX João Pedro Neves Clara TA presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX João Pedro Neves Clara TMF presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX João Pedro Neves Clara TIH presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X João Pedro Neves Clara Terr presidente da corporação 0 0 0 0 1 0 4 1 3 1
X João Pedro Neves Clara TA presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X João Pedro Neves Clara TMF presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X João Pedro Neves Clara TIH presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Pedro Neves Clara Terr ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Pedro Neves Clara TA ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Pedro Neves Clara TMF ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI João Pedro Neves Clara TIH ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Joâo Pereira da Rosa AGI empresas jornalísticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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II João Pereira da Rosa IAGIP empresas jornalísticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III João Pereira da Rosa IAGIP empresas jornalísticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV João Pereira da Rosa IAGIP empresas jornalísticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI João Pinto da Costa Leite (Lumbrales) FEG 1 0 0 0 A 0 1 0 0
VIII João Pinto Picão Caldeira PF entidades patronais 0 0 0 0 0 1 0 3 0
VI João Pires de Andrade Cer P indústria de moagem 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA João Pires de Andrade ITD indústria de moagem 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIIA João Rafael Mendes Cortes Pec casas do povo 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA João Rafael Mendes Cortes [transf] Az casas do povo 0 0 0 0 0 2 0 1 0
VIIB João Rafael Mendes Cortes Az trabalhadores 0 0 0 0 0 1 0 0 0
III João Rocha dos Santos AL municípios rurais (Minho, TMAD e DLit) 0 0 0 0 0 0 0 5 0
IX João Ruiz de Almeida Garrett FEG 0 0 0 0 0 0 2 1 7 0
VIII João Saraiva Corte Real DN subchefe do Estado-Maior da Força Aérea 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I João Serras e Silva EFD médico especializado em questões de educação física 0 0 0 0 0 0 2 0 0
II João Serras e Silva PAG 0 0 0 0 0 0 1 10 2
III João Serras e Silva PAG 0 0 0 0 0 0 0 15 0
IV João Serras e Silva PAG 0 0 0 0 0 0 0 15 1
III João Teotónio Pereira Júnior CP empresas seguradoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III João Ubach Chaves Têxt indústria de fiação e tecelagem de lã 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV João Ubach Chaves Têxt indústria de fiação e tecelagem de lã 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IV João Ubach Chaves [reg] Têxt indústria de fiação e tecelagem de lã 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V João Ubach Chaves Têxt indústria de fiação e tecelagem de lã 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI João Ubach Chaves Têxt indústria de fiação e tecelagem de lã 0 0 0 0 0 3 0 3 1
VIIA João Ubach Chaves Têxt indústria de fiação e tecelagem de lã 0 0 0 0 A 0 0 1 0
VIIA João Ubach Chaves [reg] Têxt indústria de fiação e tecelagem de lã 0 0 0 0 A 0 0 0 0
VIIB João Ubach Chaves TV entidades patronais 0 0 0 0 A 3 0 3 0
X João Ubach Chaves TV entidades patronais 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
VIIA João Valadares de Aragão e Moura FPH organizações corporativas da produção 0 0 0 0 0 2 0 2 0
VIIB João Valadares de Aragão e Moura FPH entidades patronais 0 0 0 0 0 1 0 1 1
VIII João Valadares de Aragão e Moura FPH entidades patronais 0 0 0 0 0 2 0 3 0
II Joaquim Agostinho Fernandes PC indústria da conserva de peixe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Joaquim Anselmo da Mata e Oliveira DN 0 0 0 0 0 0 2 10 0
X Joaquim Belford Correia da Silva CL homem de letras 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0
VI Joaquim Camilo Fernandes Álvares Elect C Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI Joaquim Carvalho Macedo Correia FEG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
II Joaquim Correia Vasques de Carvalho Vin exportação de vinhos generosos e licorosos 0 0 0 0 0 0 0 1 1
III Joaquim Correia Vasques de Carvalho Vin exportação de vinhos generosos e licorosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Joaquim Couto da Silva Cort trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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II Joaquim da Costa Pina AL municípios rurais (Minho, TMAD e DLit) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
XI Joaquim da Rocha Peixoto Magalhães Mut associações de socorros mútuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Joaquim da Silva Pereira BA SN dos Músicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Joaquim de Moura Relvas AL restantes municípios urbanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Joaquim de Sousa Machado ITD indústria de moagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Joaquim de Sousa Machado Alim entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Joaquim de Sousa Machado Alim entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Joaquim de Sousa Uva DN 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV Joaquim de Sousa Uva DN 0 0 0 0 0 0 0 5 0
V Joaquim de Sousa Uva DN 0 0 0 0 0 1 0 7 2
VI Joaquim de Sousa Uva DN secretário-adjunto do Secretariado-Geral da Defesa Nacional 0 0 0 0 0 1 1 1 0
VIIA Joaquim de Sousa Uva DN secretário-adjunto do Secretariado-Geral da Defesa Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Joaquim de Sousa Uva DN secretário-adjunto do Secretariado-Geral da Defesa Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Joaquim dos Santos Oliveira Júnior DN subchefe do Estado-Maior Naval 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Joaquim Ferreira Pinto Cer P trabalho agrícola 0 0 0 0 0 1 0 1 0
II Joaquim Firmino da Cunha Reis Cer P outros ramos de produção cerealífera 0 0 0 0 0 0 0 3 0
VIIB Joaquim Gomes Correia Quím trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Joaquim José de Andrade e Silva Abranches Transp empresas ferroviárias 0 0 0 1 2 0 1 3 0
XI Joaquim José Nunes de Oliveira PAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Joaquim Lima Silveira Costa Terr entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Joaquim Lourenço de Moura TT trabalho ferroviário 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA Joaquim Lourenço de Moura TTA trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIB Joaquim Lourenço de Moura TTA trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Joaquim Manuel Cabrita Neto CRM entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Joaquim Manuel Franco Pec trabalhadores 0 0 0 0 0 1 0 1 0
XI Joaquim Manuel Manso de Mendonça Créd organismos patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Joaquim Manuel Valente Esp M Igreja Católica 0 0 0 0 0 0 0 3 0
IV Joaquim Manuel Valente Esp M Igreja Católica 0 0 0 0 0 0 0 3 0
X Joaquim Marques Alexandre Seg trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1
II Joaquim Moniz de Sá Corte Real e Amaral AL municípios do Arquipélago dos Açores 0 0 0 0 0 1 1 0 0
V Joaquim Moniz de Sá Corte Real e Amaral AL municípios do Arquipélago dos Açores 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VI Joaquim Moreira da Silva Cunha PEU 0 0 0 1 0 2 2 6 1
VIIA Joaquim Moreira da Silva Cunha PEU 0 0 0 1 0 1 0 12 0
VIIB Joaquim Moreira da Silva Cunha PEU 0 0 0 1 0 0 0 0 0
VIII Joaquim Moreira da Silva Cunha PEU 0 0 0 1 0 0 0 1 0
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VIIA Joaquim Moreira Fontes CL outros institutos de investigação científica 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIIB Joaquim Moreira Fontes CL outros institutos de investigação científica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Joaquim Nunes Mexia PF produção - cortiças, madeiras, resinas 0 0 0 1 0 0 0 0 0
III Joaquim Pedro da Assunção Rasteiro IAGIP indústria do papel 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV Joaquim Pedro da Assunção Rasteiro IAGIP indústria do papel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Joaquim Pina Gomes AL municípios rurais dos distritos de Aveiro, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Leiria e Lisboa 0 0 0 0 0 4 0 3 0
VIIA Joaquim Prates Ribeiro Teles Az casas do povo 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII Joaquim Prates Ribeiro Teles Vin trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I Joaquim Roque da Fonseca ACñD actividades comerciais de armazenistas e retalhistas 0 0 0 0 2 0 1 6 1
II Joaquim Roque da Fonseca ACñD actividades comerciais de armazenistas 0 0 0 0 1 1 0 2 2
III Joaquim Roque da Fonseca ACñD actividades comerciais de armazenistas 0 0 0 0 1 1 0 1 1
IV Joaquim Roque da Fonseca CMC outras indústrias de materiais de construção 0 0 0 0 1 2 0 3 2
VIIA Joaquim Soares de Sousa Baptista PF casas do povo 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA Joaquim Soares de Sousa Baptista [transf] Pec casas do povo 0 0 0 0 0 2 0 2 0
VIIB Joaquim Soares de Sousa Baptista Pec trabalhadores 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIIA Joaquim Trigo de Negreiros PAG 0 0 0 0 A 0 0 0 0
VIIB Joaquim Trigo de Negreiros PAG 0 0 0 0 3 1 1 4 0
VIII Joaquim Trigo de Negreiros PAG 0 0 0 0 1 7 0 13 1
IX Joaquim Trigo de Negreiros PAG 0 0 0 0 1 1 8 1 28 0
X Joaquim Trigo de Negreiros PAG 0 0 0 0 1 1 11 3 26 1
X Joaquim Vicente Sampaio Freire Cardoso Créd organismos patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI Joaquim Vicente Sampaio Freire Cardoso Créd organismos patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Joaquim Virgílio Preto CMC indústria de construção civil 0 0 0 0 0 2 0 3 1
VIIA Jorge Albano de Almeida Ferreirinha Met empresas metalúrgicas 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIB Jorge Albano de Almeida Ferreirinha Met M entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Jorge Albano de Almeida Ferreirinha Met M entidades patronais 0 0 0 0 0 1 0 1 0
IX Jorge Albano de Almeida Ferreirinha Met M entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
X Jorge Augusto Caetano da Silva José de Melo ITD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 7 0 7 1
XI Jorge Augusto Caetano da Silva José de Melo ABT entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Jorge Augusto Correia AL municípios rurais dos distritos de Santarém, Setúbal, 
Portalegre, Évora, Beja e Faro 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
VI Jorge Augusto da Silva Horta Esp M Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 4 1 1 0
VIIA Jorge Augusto da Silva Horta Esp M Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIIB Jorge Augusto da Silva Horta Esp M Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 1 0 2 1
VIIB Jorge Augusto da Silva Horta EFD Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Jorge Augusto da Silva Horta Esp M Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 0 1 0 0
VIII Jorge Augusto da Silva Horta EFD Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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XI Jorge Augusto Deslandes Botelho Moniz Imp entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Jorge Botelho Moniz Quím indústria de produção de adubos azotados 0 0 0 0 0 2 0 2 1
I Jorge Brandão Figueiredo de Faria AGI SN dos Jornalistas 0 0 0 0 0 0 0 1 0
II Jorge Brandão Figueiredo de Faria IAGIP SN dos Jornalistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Jorge Brum do Canto Cin profissionais 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
XI Jorge Brum do Canto Cin profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Jorge de Andrada Roque Pinho EFD associações venatórias e piscatórias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Jorge Dias Pereira Terr trabalhadores 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0
IX Jorge Olímpio Adrião de Sequeira Const entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
X Jorge Olímpio Adrião de Sequeira Const entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IX Jorge Palhinha Moura AL municípios do Arquipélago dos Açores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI Jorge Walter Lisboa Behrend Seg trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José Abel e Lemos Pedroso de Saphera Costa LAG profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Abel e Lemos Pedroso de Saphera Costa LAG profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI José Abel e Lemos Pedroso de Saphera Costa LAG profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Alberto Carvalho Ens professor do ensino primário 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
VIII José Alberto da Veiga Leite Pinto Coelho Just 0 0 0 0 0 2 1 4 0
VIII José Alberto Inácio Tavares Alim trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V José Albino Machado Vaz AL CM do Porto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI José Albino Machado Vaz AL CM do Porto 0 0 0 0 0 1 1 4 0
VIIA José Albino Machado Vaz AL CM do Porto 0 0 0 0 0 3 0 4 0
VIIB José Albino Machado Vaz AL CM do Porto 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VIII José Albino Machado Vaz AL CM do Porto 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IV José Alexandre Rodrigues PC trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA José Alexandre Rodrigues Cons trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I José Alfredo Mendes de Magalhães AL CM do Porto 0 1 0 0 1 0 0 1 0
I José Alfredo Menici Sardinha Cer P trabalho agrícola 0 0 0 0 0 0 1 4 0
IX José Alfredo Soares Manso Preto Just 0 0 0 0 A 1 2 4 15 1
X José Alfredo Soares Manso Preto Just 0 0 0 0 0 1 11 1 25 2
XI José Alfredo Soares Manso Preto Just 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
II José Álvares da Cunha Têxt trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 1 1
III José Álvares da Cunha Têxt trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI José Álvares da Cunha Cavadas DN oficial general da Força Aérea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI José Alves da Silva Pec trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB José Alves Frazão Curt trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV José Ângelo Cottinelli Telmo CMC SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV José Ângelo Cottinelli Telmo BA SN dos Arquitectos 0 0 0 1 0 1 1 2 0
VI José António da Rocha Beleza Ferraz DN subchefe do Estado-Maior do Exército 0 0 0 0 0 0 0 2 0
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VIIA José António da Rocha Beleza Ferraz DN subchefe do Estado-Maior do Exército 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José António da Silva AL municípios rurais dos distritos de Santarém, Setúbal, 
Portalegre, Évora, Beja e Faro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José António dos Reis Ramos Cons entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV José António Ferreira Barbosa PC indústria de conservas de peixe 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI José António Ferreira Barbosa PC indústria de conservas de peixe 0 0 0 0 0 3 0 5 1
IX José António Ferreira Barbosa Pesc presidente da corporação 0 0 0 0 A 0 3 0 3 0
IX José António Ferreira Barbosa Cons presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI José António Ferreira Barbosa Pesc ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI José António Ferreira Barbosa Cons ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI José António Freitas da Cunha Teixeira Pesc entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II José Arantes de Freitas Cruz EFD associações venatórias 0 0 0 0 0 0 0 2 0
V José Artur Fletcher Moreira Rato MPAG empresas de exploração de pedreiras 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI José Augusto Brandão SI entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA José Augusto Correia de Barros TTA presidente da corporação 0 0 0 0 2 14 1 10 0
VIIA José Augusto Correia de Barros TMF presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA José Augusto Correia de Barros TIH presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB José Augusto Correia de Barros TTA presidente da corporação 0 0 0 0 2 0 0 0 0
VIIB José Augusto Correia de Barros TMF presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB José Augusto Correia de Barros TIH presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Augusto Correia de Barros TTA presidente da corporação 0 0 0 0 2 3 1 3 0
VIII José Augusto Correia de Barros TMF presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Augusto Correia de Barros TIH presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI José Augusto de Queirós Ribeiro Vaz Pinto Just 0 0 0 1 0 5 4 11 1
VIIA José Augusto de Queirós Ribeiro Vaz Pinto Just 0 0 0 1 0 2 1 6 0
VIIB José Augusto de Queirós Ribeiro Vaz Pinto Just 0 0 0 1 0 2 1 4 0
VIII José Augusto de Queirós Ribeiro Vaz Pinto Just 0 0 0 1 0 1 3 5 2
IX José Augusto de Queirós Ribeiro Vaz Pinto Just 0 0 0 1 0 0 2 1 8 2
X José Augusto de Queirós Ribeiro Vaz Pinto Just 0 0 0 1 0 0 4 0 13 3
XI José Augusto de Queirós Ribeiro Vaz Pinto Just 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
I José Augusto Fraústo Basso AL municípios rurais do Sul do Tejo 0 0 0 0 0 0 0 8 2
XI José Augusto Fraústo Basso Esp M outras instituições privadas de assistência 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
V José Augusto Guerreiro de Brito PC trabalho na pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI José Brás Rodrigues En C trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
V José Bulas Cruz Vin trabalho agrícola 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VIIA José Bulas Cruz Vin organizações corporativas da produção 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIII José Bulas Cruz Vin entidades patronais 0 0 0 0 0 1 0 2 0
IX José Bulas Cruz Vin trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
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XI José Bulas Cruz Vin trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB José Bulas Cruz Vin entidades patronais 0 0 0 0 0 1 0 1 0
II José Caeiro da Mata CL universidades 0 0 0 0 1 0 1 3 0
VI José Caeiro da Mata CL academias e institutos de alta cultura científica ou literária 0 0 0 0 2 8 2 6 0
VIIA José Caeiro da Mata CL Academia Portuguesa de História 0 0 0 0 2 10 0 0 0
VIIB José Caeiro da Mata CL Academia Portuguesa de História 0 0 0 0 2 0 0 0 0
VIII José Caeiro da Mata CL Academia Portuguesa de História 0 0 0 0 2 0 0 0 0
II José Caetano Mazioti Salema Garção MPAG empresas mineiras 0 0 0 0 0 0 1 2 1
III José Caetano Mazioti Salema Garção MPAG empresas mineiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV José Caetano Mazioti Salema Garção MPAG empresas mineiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI José Carlos Casqueiro Belo de Morais PF produção de cortiça 0 0 0 0 0 1 0 3 0
XI José Carlos Guimarães Abreu Créd trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV José Carlos Rodrigues Coelho Júnior PC trabalho na pesca 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI José Coelho da Silva Gil Cin entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI José Coelho de Almeida Cota PEU 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
V José Custódio Nunes Elect C empresas produtoras de electricidade 0 0 0 0 0 0 0 1 1
XI José da Encarnação Ramos Pereira Pedreira AL municípios rurais dos distritos de Viana do Castelo, Braga, 
Bragança, Vila Real e Porto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I José da Glória Transp trabalho marítimo 0 0 0 0 0 0 0 4 0
V José da Silva Baptista Cer P Indústria de panificação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA José da Silva Baptista ITD indústria de panificação 0 0 0 0 0 1 0 1 1
VIIB José da Silva Baptista ITD entidades patronais 0 0 0 0 0 1 0 1 0
IX José da Silva Baptista Alim entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VI José da Silva Murteira Corado EFD associações venatórias 0 0 0 0 0 1 0 3 0
VIII José Damasceno Campos Just 0 0 0 0 0 2 1 7 0
I José de Almada PEU 0 0 0 0 0 0 3 6 1
II José de Almada PEU 0 0 0 0 0 0 0 4 0
V José de Almeida Ribeiro Met Q trabalho industrial 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VIIA José de Almeida Ribeiro Met trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIB José de Almeida Ribeiro Met M trabalhadores 0 0 0 0 0 3 0 3 0
VIII José de Almeida Ribeiro Met M trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José de Almeida Ribeiro Met M trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
II José de Andrade Lopes Cer P produção de trigo 0 0 0 0 0 0 0 3 1
III José de Andrade Lopes Cer P produção de trigo 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV José de Andrade Lopes Cer P produção de trigo 0 0 0 0 0 0 0 2 0
X José de Andrade Soares Créd trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI José de Bastos Rabaça TCCID entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I José de Figueiredo CLA academias e sociedades de belas-artes 0 0 0 0 0 0 0 12 0
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I José de Figueiredo [transf] BA academias e sociedades de belas-artes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I José de Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca CMC empresas de construção 0 0 0 0 0 0 2 1 0
II José de Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca CMC empresas de construção 0 0 0 0 0 0 0 1 1
IV José de Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca Elect C Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV José de Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca CMC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV José de Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca TT Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV José de Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca OPC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 2 0
V José de Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca Elect C Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 1 0 1 1
V José de Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca CMC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V José de Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca TT Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V José de Mascarenhas Pedroso Belard da Fonseca OPC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI José de Melo Torres Campos FEG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII José de Mira de Sousa Carvalho Cer trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX José de Mira de Sousa Carvalho Pec trabalhadores 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
X José de Mira de Sousa Carvalho Pec trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI José de Mira de Sousa Carvalho Cer trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA José de Mira Nunes Mexia PF casas do povo 0 0 0 0 0 2 0 7 0
VIIB José de Mira Nunes Mexia PF trabalhadores 0 0 0 0 0 3 0 4 1
VIII José de Oliveira Marques Cons entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José de Oliveira Marques Cons entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José de Oliveira Marques Cons entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
XI José de Oliveira Marques Cons entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José de Oliveira Vitoriano DN subchefe do Estado-Maior do Exército 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI José de Queirós Vaz Guedes OPC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 3 0 9 0
VIII José de Queirós Vaz Guedes CVC entidades patronais 0 0 0 0 0 1 1 2 1
VIIB José de Sousa Carrusca Cort entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José de Sousa Carrusca Cort entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José de Sousa Dias FPH trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV José de Sousa Machado Fontes PF indústria de exportação de produtos resinosos 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI José de Sousa Machado Fontes Esp M misericórdias 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIIA José de Sousa Machado Fontes Esp M misericórdias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José do Espírito Santo Silva Const trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI José Domingos Grácias CE trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA José dos Santos TMF trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB José dos Santos TMF trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José dos Santos Pesc trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III José Duarte Ferreira CMC trabalho na construção civil 0 0 0 0 0 0 0 2 0
X José Duarte Krus Abecasis DN oficial general da Força Aérea 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
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XI José Durão da Silva Pinto Imp profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Ernesto Brigham da Silva Ind Ult entidades patronais (Cabo Verde) 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0
XI José Ernesto Brigham da Silva Ind Ult entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Estanislau de Albuquerque Bourbon de Baraona Fragoso Cer entidades patronais 0 0 0 0 0 1 1 1 0
IX José Estanislau de Albuquerque Bourbon de Baraona Fragoso Cer entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
X José Estevão Abranches Couceiro do Canto Moniz OPC 0 0 0 0 0 0 5 3 3 1
XI José Estevão Abranches Couceiro do Canto Moniz OPC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI José Fernandes de Lemos TCCID trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Fernando Nunes Barata FEG 0 0 0 0 0 1 8 3 20 1
VIIB José Ferreira da Costa Mortágua CAI trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Ferreira da Costa Mortágua CRM trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI José Ferreira de Sousa CRM trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José Ferreira Queimado EFD estabelecimentos e organizações de educação física 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I José Filipe de Barros Rodrigues DN 0 0 0 0 0 0 12 5 0
II José Filipe de Barros Rodrigues DN 0 0 0 0 0 0 1 4 0
IX José Filipe Mendeiros Esp M Igreja Católica 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X José Filipe Mendeiros Esp M Igreja Católica 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0
X José Firmino Henriques DP entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
III José Francisco da Costa TT empresas de camionagem 0 0 0 0 0 0 0 1 0
II José Francisco da Costa TT empresas de camionagem 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich OPC 0 0 0 0 1 6 1 11 2
VIIA José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich OPC 0 0 0 0 1 2 2 4 0
VIIB José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich OPC 0 0 0 0 1 0 0 1 0
VIII José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich OPC 0 0 0 0 3 2 0 5 2
IX José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich OPC 0 0 0 0 4 1 4 1 16 0
X José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich OPC 0 1 0 0 1 1 7 1 16 0
XI José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich OPC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II José Gabriel de Noronha e Silveira PF exportação de cortiça 0 0 0 0 0 0 0 2 1
III José Gabriel de Noronha e Silveira PF exportação de cortiça 0 0 0 0 0 0 0 3 0
IV José Gabriel de Noronha e Silveira PF indústria de exportação de cortiças 0 0 0 0 0 0 0 3 0
I José Gabriel Pinto Coelho PAG 0 0 0 1 2 0 7 56 0
II José Gabriel Pinto Coelho PAG 0 0 0 1 2 0 0 12 0
III José Gabriel Pinto Coelho PAG 0 0 0 1 2 0 0 15 0
IV José Gabriel Pinto Coelho PAG 1 1 0 1 2 2 0 19 1
V José Gabriel Pinto Coelho CL universidades 0 0 0 1 2 1 1 5 0
VI José Gabriel Pinto Coelho Just 0 0 0 1 1 3 1 11 0
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VIIA José Gabriel Pinto Coelho Just 0 0 0 1 1 13 0 17 1
VIIB José Gabriel Pinto Coelho Just 0 0 0 1 1 2 0 3 0
VIII José Gabriel Pinto Coelho Just 0 0 0 1 1 3 0 9 1
IX José Gabriel Pinto Coelho Just 0 0 0 1 1 0 2 0 6 0
X José Gabriel Pinto Coelho Just 0 0 0 1 1 0 1 0 10 1
XI José Gabriel Pinto Coelho Just 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
VI José Gonçalo da Cunha Sottomayor Correia de Oliveira FEG 0 0 0 0 0 0 3 3 0
VI José Gonçalves Araújo Novo AL municípios rurais (Minho, TMAD e DLit) 0 0 0 0 0 2 0 5 0
IV José Gregório Gil Têxt indústria de fiação e tecelagem de lã 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI José Henriques Sequeira Ag Ult trabalhadores (S. Tomé e Príncipe) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José Hermano Saraiva PAG 0 0 0 0 0 0 3 1 6 0
X José Hermano Saraiva PAG 0 0 0 0 0 1 5 0 17 1
I José Honorato Gago da Câmara de Medeiros Transp empresas de navegação 0 0 0 0 0 0 0 4 0
VIIA José Honorato Gago da Câmara de Medeiros TMF entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB José Honorato Gago da Câmara de Medeiros TMF entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Honorato Gago da Câmara de Medeiros RI 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
XI José Honorato Gago da Câmara de Medeiros RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I José Inácio Castelo Branco PF exportação - cortiças, madeiras, resinas 0 0 0 0 0 0 1 3 1
II José Inácio Castelo Branco PF outras produções florestais 0 0 0 0 0 0 0 3 0
IV José Infante da Câmara Az FPH produção de azeite 0 0 0 0 0 1 0 5 1
VIIA José Infante da Câmara Pec organizações corporativas da produção 0 0 0 0 0 0 0 1 1
VIIA José Infante da Câmara [transf] PF organizações corporativas da produção 0 0 0 0 0 1 0 5 0
VIIB José Infante da Câmara PF entidades patronais 0 0 0 0 0 1 0 1 0
XI José Joaquim Correia da Silva Ens professor do ensino primário 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
V José Joaquim de Oliveira Guimarães PAG 0 0 0 0 0 0 1 23 1
III José Joaquim Fernandes Cer P trabalho agrícola 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII José Joaquim Fernandes Pec trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II José Joaquim Ferreira da Silva CMC indústria de cerâmica 0 0 0 0 0 0 0 1 1
III José Joaquim Ferreira da Silva CMC indústria de cerâmica 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IV José Joaquim Ferreira da Silva CMC indústria de cerâmica 0 0 0 0 0 0 0 1 0
V José Joaquim Ferreira da Silva CMC indústria de cerâmica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA José Joaquim Frasquilho Az casas do povo 0 0 0 0 0 2 0 2 0
VIIB José Joaquim Frasquilho Az trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Joaquim Henriques Curt trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB José Joaquim Martins Curt entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Joaquim Martins Curt entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA José Joaquim Mendes Furtado Cons entidades patronais 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIIB José Joaquim Mendes Furtado Cons entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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VIII José Joaquim Pio Maria Guimarães Pestana Leão Pereira de 
Vasconcelos
Esp M misericórdias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA José Laureano de Moura e Sousa Têxt indústria de fiação e tecelagem de lã 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI José Lopes Ramos PF indústria e exportação de produtos resinosos 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI José Luís de Oliveira Terr trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV José Luís Maria de Oliveira e Almeida Calheiros e Meneses PF indústria de exportação de cortiças 0 0 0 0 0 1 1 2 0
II José Lupi Az FPH produção de frutas e produtos hortícolas 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI José Machado da Costa Leite Terr entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI José Manuel Augusto Parreira de Faria Blanc TMF entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Manuel da Silva José de Melo TMF entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX José Manuel da Silva José de Melo TMF entidades patronais 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0
X José Manuel da Silva José de Melo TMF entidades patronais 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
XI José Manuel Faria Ferreira CMC trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI José Manuel Freire Bandeira Duarte Soares TA trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José Manuel Vieira Pereira da Costa Imp profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Manuel Vieira Pereira da Costa Imp profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José Maria Caldeira Castel Branco Mesquita e Carmo TMD presidente da corporação 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0
IX José Maria Caldeira Castel Branco Mesquita e Carmo Cin presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José Maria Caldeira Castel Branco Mesquita e Carmo DP presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Maria Caldeira Castel Branco Mesquita e Carmo Cin entidades patronais 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1
XI José Maria Caldeira Castel Branco Mesquita e Carmo TMD ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI José Maria Caldeira Castel Branco Mesquita e Carmo Cin ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI José Maria Caldeira Castel Branco Mesquita e Carmo DP ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III José Maria de Mendonça de Sousa Cirne Az FPH produção de frutas e produtos hortícolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV José Maria de Mendonça de Sousa Cirne Az FPH produção de frutas e produtos hortícolas 0 0 0 0 0 0 0 4 0
V José Maria de Mendonça de Sousa Cirne Az FPH produção de frutas e produtos hortícolas 0 0 0 0 0 1 0 1 0
IX José Maria de Morais Lopes Az entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
XI José Maria de Morais Lopes Az entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V José Maria Dias Fidalgo ACñD trabalho 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VI José Maria Dias Fidalgo ACñD trabalho 0 0 0 0 0 2 0 3 1
VIIB José Maria Dias Fidalgo CAI trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Maria Dias Fidalgo CRD trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III José Maria Ferreira dos Santos Carvalho IAGIP trabalho tipográfico 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV José Maria Mercier Marques Met Q indústrias químicas 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIII José Maria Mercier Marques Az Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII José Maria Mercier Marques Cer Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Maria Mercier Marques FPH Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Maria Mercier Marques Pec Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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VIII José Maria Mercier Marques PF Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII José Maria Mercier Marques Vin Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Maria Mercier Marques Ag Ult Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Maria Mercier Marques IEEC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VIII José Maria Mercier Marques CVC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII José Maria Mercier Marques Alim Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Maria Mercier Marques TV Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Maria Mercier Marques Curt Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Maria Mercier Marques Cort Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Maria Mercier Marques Quím Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Maria Mercier Marques Met M Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Maria Mercier Marques ITD Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Maria Mercier Marques Ind Ult Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Maria Mercier Marques OPC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX José Maria Mercier Marques Az Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX José Maria Mercier Marques Cer Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José Maria Mercier Marques FPH Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José Maria Mercier Marques Pec Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José Maria Mercier Marques PF Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José Maria Mercier Marques Vin Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José Maria Mercier Marques Ag Ult Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José Maria Mercier Marques Ind Ext Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0
IX José Maria Mercier Marques En C Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX José Maria Mercier Marques Const Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IX José Maria Mercier Marques Vid C Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José Maria Mercier Marques Alim Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José Maria Mercier Marques TV Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José Maria Mercier Marques Curt Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José Maria Mercier Marques Cort Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José Maria Mercier Marques Quím Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José Maria Mercier Marques Met M Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX José Maria Mercier Marques ITD Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José Maria Mercier Marques Ind Ult Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José Maria Mercier Marques OPC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
X José Maria Mercier Marques Az Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Maria Mercier Marques Cer Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Maria Mercier Marques FPH Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Maria Mercier Marques Pec Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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X José Maria Mercier Marques PF Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Maria Mercier Marques Vin Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Maria Mercier Marques Ag Ult Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Maria Mercier Marques Ind Ext Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Maria Mercier Marques En C Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Maria Mercier Marques Const Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Maria Mercier Marques Vid C Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Maria Mercier Marques Alim Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Maria Mercier Marques TV Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Maria Mercier Marques Curt Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Maria Mercier Marques Cort Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Maria Mercier Marques Quím Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Maria Mercier Marques Met M Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Maria Mercier Marques ITD Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Maria Mercier Marques Ind Ult Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Maria Mercier Marques OPC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X José Maria Pinto Soares Pesc trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José Marques Az entidades patronais 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1
X José Marques Az entidades patronais 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
VIIA José Martins de Mira Galvão Cer organizações corporativas da produção 0 0 0 0 0 6 0 6 1
VIIB José Martins de Mira Galvão Cer entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III José Mascarenhas de Novais e Ataíde AL restantes municípios urbanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI José Monteiro Júnior PF outras produções florestais 0 0 0 0 0 0 0 2 0
III José Nascimento Ferreira Dias Júnior Elect C Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III José Nascimento Ferreira Dias Júnior CMC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III José Nascimento Ferreira Dias Júnior TT Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 1 1
III José Nascimento Ferreira Dias Júnior OPC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV José Nascimento Ferreira Dias Júnior CMC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV José Nascimento Ferreira Dias Júnior TT Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV José Nascimento Ferreira Dias Júnior OPC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 1 0
V José Nascimento Ferreira Dias Júnior Elect C empresas distribuidoras de electricidade 0 0 0 0 3 4 3 4 0
VIIA José Nascimento Ferreira Dias Júnior Elect C empresas transportadoras de electricidade 0 0 0 0 4 2 2 0 0
IX José Nascimento Ferreira Dias Júnior FEG 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0
VI José Nascimento Ferreira Dias Júnior Elect C empresas transportadoras de electricidade 0 1 1 0 A 3 0 4 0
IV José Nascimento Ferreira Dias Júnior e) Elect C Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 2 1 1 0
IX José Nicolau Vilar Saraiva Vid C entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
X José Nicolau Vilar Saraiva Vid C entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
XI José Nicolau Vilar Saraiva ITD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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VIII José Nobre Marques ITD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Nunes dos Santos IP entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB José Nunes Torrão CRM trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Nunes Torrão CRM trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I José Osório da Rocha e Melo CMC indústrias de materiais de construção 0 0 0 0 0 0 0 3 0
II José Osório da Rocha e Melo CMC outras indústrias de materiais de construção 0 0 0 0 0 0 0 1 1
VI José Penalva Franco Frazão TT empresas ferroviárias 0 0 0 0 3 4 0 5 1
VIIA José Penalva Franco Frazão TTA entidades patronais 0 0 0 0 2 0 0 0 0
VIIA José Pereira da Silva FPH organizações corporativas da produção 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIIB José Pereira da Silva FPH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB José Pereira de Pinho Cort trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V José Pereira Pinto IAGIP indústria do papel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III José Pereira Salgado CL universidades 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI José Pires Cardoso PAG 0 0 0 0 0 5 2 22 0
VIIA José Pires Cardoso PAG 0 0 0 0 2 4 1 18 2
VIIB José Pires Cardoso PAG 0 0 0 0 A 1 0 6 1
VIII José Pires Cardoso PAG 0 0 0 0 0 6 0 8 0
IX José Pires Cardoso PAG 0 0 0 0 3 0 4 0 8 1
II José Ribeiro Cardoso Az FPH trabalho agrícola 0 0 0 0 0 0 0 1 0
III José Ribeiro Cardoso Az FPH trabalho agrícola 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I José Rino de Avelar Fróis PF produção - cortiças, madeiras, resinas 0 0 0 0 0 0 0 5 0
VI José Rino de Avelar Fróis Vin trabalho agrícola 0 0 0 0 0 2 0 3 0
IX José Rodrigo de Carvalho TV entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X José Rodrigues CRD trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI José Rodrigues CRD trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII José Rodrigues Pedronho Ag Ult trabalhadores (S. Tomé e Príncipe) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX José Rodrigues Pedronho Ag Ult trabalhadores (S. Tomé e Príncipe) 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
I José Rosado da Fonseca Cer P produção de trigo 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IX José Sarmento de Vasconcelos e Castro CL universidades 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
IX José Sarmento de Vasconcelos e Castro Ens universidades 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIIA José Seabra Castelo Branco AL municípios rurais (BrA, BB, BL e Est) 0 0 0 0 0 2 0 8 0
VIIB José Seabra Castelo Branco AL municípios rurais (BrA, BB, BL e Est) 0 0 0 0 0 1 0 2 0
X José Sequeira Marcelino TA trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IX José Sobral de Almada Negreiros BA artista plástico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA José Tomás Quím trabalho 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV José Tristão de Bettencourt PEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V José Tristão de Bettencourt PEU 0 0 0 0 1 3 0 9 3
VI José Viana Correia Guedes DN subchefe do Estado-Maior do Exército 0 0 0 0 0 0 1 4 0
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XI José Vicente de Jesus de Carvalho Cardoso FEG 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
II Josino da Costa PC comércio de exportação de conservas de peixe 0 0 0 0 0 0 0 1 0
III Josino da Costa PC comércio de exportação de conservas de peixe 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV Josino da Costa PC comércio de exportação de conservas de peixe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Josino da Costa PC comércio de exportação de conservas de peixe 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIII Júlio Augusto Massa Esp M misericórdias das províncias ultramarinas (Macau) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Júlio Augusto Massa Esp M misericórdias das províncias ultramarinas (Macau) 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VI Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz DN secretário-adjunto do Secretariado-Geral da Defesa Nacional 0 0 0 0 1 0 0 1 0
VI Júlio César da Silva Gonçalves CP instituições de previdência 0 0 0 0 0 1 0 4 0
II Júlio César Gomes Vieira Cer P produção pecuária 0 0 0 0 0 0 0 3 1
III Júlio César Gomes Vieira Cer P produção pecuária 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI Júlio da Cruz Ramos TT trabalho na marinha mercante 0 0 0 0 0 0 0 4 0
VIIA Júlio da Cruz Ramos TMF trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I Júlio Dantas CL academias e institutos de alta cultura científica ou literária 0 0 0 0 2 0 8 8 0
II Júlio Dantas CL academias e institutos de alta cultura científica ou literária 0 0 0 0 3 1 0 5 0
III Júlio Dantas CL academias e institutos de alta cultura científica ou literária 0 0 0 0 2 1 1 4 0
IV Júlio Dantas CL academias e institutos de alta cultura científica ou literária 0 0 0 0 2 2 1 3 1
V Júlio Dantas CL academias e institutos de alta cultura científica ou literária 0 0 0 0 2 4 2 6 2
VI Júlio Dantas CL academias e institutos de alta cultura científica ou literária 0 0 0 0 1 1 2 4 1
VIIA Júlio Dantas CL Academia das Ciências de Lisboa 0 0 0 0 1 0 0 0 0
VIIB Júlio Dantas CL Academia das Ciências de Lisboa 0 0 0 0 A 0 0 0 0
IX Júlio de Araújo Vieira AL restantes municípios urbanos 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
I Júlio de Campos e Melo e Matos PAñD produção agrícola - frutas e produtos hortícolas 0 0 0 0 4 1 2 11 2
I Júlio Ferreira Neves Transp trabalho marítimo 0 0 0 0 0 0 0 3 0
XI Júlio Nunes Pereira da Silva Ranito TCCID entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Justino Mendes de Almeida PEU 0 0 0 0 0 0 4 2 4 0
XI Justino Mendes de Almeida PEU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IX Laurindo Henriques dos Santos DN subchefe do Estado-Maior da Armada 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
XI Leão António de Almeida DP profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Leão António de Almeida DP profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA Leonel Gomes Coelho TIH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Leonel Pedro Banha da Silva AL municípios rurais (Rib, AA, BAl e Alg) 0 0 0 0 0 0 0 5 0
I Leopoldo Barreiro Portas Min Q empresas mineiras e de exploração de pedreiras 0 0 0 0 4 0 0 1 0
II Leopoldo Barreiro Portas MPAG empresas de exploração de pedreiras 0 0 0 0 0 0 0 3 2
III Leopoldo Barreiro Portas MPAG empresas de exploração de pedreiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Leopoldo Barreiro Portas MPAG empresas de exploração de pedreiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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IX Leopoldo de Morais da Cunha Matos AL municípios rurais dos distritos de Aveiro, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Leiria e Lisboa 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VIIA Leopoldo Neves de Almeida BA artista plástico 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Leopoldo Neves de Almeida BA artista plástico 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Lino Lopes Couto ITD trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Lourenço Baptista Lopes de Mendonça Cons entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Lourenço Varela Cid BA SN dos Músicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Lourenço Varela Cid BA SN dos Músicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Lourenço Varela Cid BA SN dos Músicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Lucínio Gonçalves Presa AL CM do Porto 0 0 0 0 0 2 0 2 0
X Lúcio Craveiro da Silva Esp M outras instituições privadas de assistência 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
V Lúcio Serras Pereira AL municípios rurais (Rib, AA, BAl e Alg) 0 0 0 0 0 1 0 2 0
IX Ludgero Duarte de Oliveira Met M trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X Ludgero Duarte de Oliveira Met M trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
XI Luís Afonso Monteiro de Araújo Ag Ult entidades patronais (Angola) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Luís Augusto Ribeiro da Silva TIH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Luís Augusto Ribeiro da Silva TIH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Luís Avelar de Aguiar Ens SN dos Professores 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
XI Luís Avelar de Aguiar Ens SN dos Professores 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
I Luís Bonfim de Brito Barreiros Min Q indústrias químicas, incluindo curtumes 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA Luís Caneira Pesc trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Luís Caneira Pesc trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Luís da Silva Martinho Met trabalho técnico 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIB Luís da Silva Martinho Met M trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Luís de Castro Saraiva AL municípios rurais (Minho, TMAD e DLit) 0 0 0 0 0 6 0 12 0
VIIB Luís de Castro Saraiva AL municípios rurais (Minho, TMAD e DLit) 0 0 0 0 0 3 0 4 0
II Luís de Jesus Moita IAGIP indústrias gráficas 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA Luís de Jesus Sousa e Silva TMF trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Luís de Jesus Sousa e Silva TMF trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Luís de Jesus Sousa e Silva TMF trabalhadores 0 0 0 0 0 1 0 2 0
I Luís de Sarrea de Azevedo Coutinho PC indústrias de conservas 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII Luís de Sousa TV entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Luís Eduardo Braga Borges de Castro LAG entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Luís Eduardo Braga Borges de Castro LAG entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Luís Eduardo Braga Borges de Castro Imp presidente da corporação 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1
X Luís Eduardo Braga Borges de Castro LAG presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Luís Eduardo Braga Borges de Castro IP presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Luís Eduardo Braga Borges de Castro Imp presidente da corporação 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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XI Luís Eduardo Braga Borges de Castro LAG presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Luís Eduardo Braga Borges de Castro IP presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Luís Figueira Esp M Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 1 0 2 0
III Luís Filipe Leite Pinto CP instituições de previdência 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VI Luís Filipe Leite Pinto CMC outras indústrias de materiais de construção 0 0 0 0 A 4 2 1 0
VIIA Luís Gonzaga Fernandes Piçarra Cabral PF organizações corporativas da produção 0 0 0 0 0 3 0 7 0
VIIB Luís Gonzaga Fernandes Piçarra Cabral PF entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIIA Luís Gordinho Moreira AL restantes municípios urbanos 0 0 0 0 0 0 1 5 0
VIIB Luís Gordinho Moreira AL restantes municípios urbanos 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIII Luís José Braamcamp Cardoso de Meneses Az entidades patronais 0 0 0 0 0 2 0 3 0
III Luís José de Pina Guimarães AL CM do Porto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Luís José de Pina Guimarães AL CM do Porto 0 0 0 0 0 1 0 7 0
VI Luís José de Pina Guimarães Esp M misericórdias 0 0 0 0 0 1 0 1 0
XI Luís Justino Lopes Gregório Terr presidente da corporação 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XI Luís Justino Lopes Gregório TA presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Luís Justino Lopes Gregório TMF presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Luís Justino Lopes Gregório TIH presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Luís Lopes de Melo Esp M misericórdias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Luís Lopes de Melo Esp M misericórdias 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VI Luís Manuel Fragoso Fernandes PF trabalho agrícola 0 0 0 0 0 2 0 3 0
VIII Luís Manuel Fragoso Fernandes PF trabalhadores 0 0 0 0 0 1 0 4 0
IX Luís Manuel Fragoso Fernandes Az trabalhadores 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1
X Luís Manuel Fragoso Fernandes Az trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Luís Maria da Câmara Pina DN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Luís Maria da Câmara Pina DN oficial general do Exército 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Luís Maria da Câmara Pina RI 0 0 1 0 1 0 7 1 7 0
XI Luís Maria da Câmara Pina RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Luís Maria Teixeira Pinto FEG 0 0 0 0 A 1 2 2 6 0
VIIB Luís Mário da Costa LAG profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Luís Mário da Costa LAG profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Luís Pastor de Macedo ACñD actividades comerciais de armazenistas e retalhistas 0 0 0 0 4 0 0 4 0
IV Luís Pinto Vilela TT trabalho ferroviário 0 0 0 0 0 0 0 3 0
IV Luís Quartin Graça Cer P produção de trigo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Luís Quartin Graça Cer P produção de trigo 0 0 0 0 3 8 3 6 0
VI Luís Quartin Graça Cer P produção de trigo 0 0 0 0 2 8 2 7 0
VIIA Luís Quartin Graça Cer organizações corporativas da produção 0 0 0 0 3 2 1 2 0
VIII Luís Quartin Graça FEG 0 0 0 0 0 2 2 11 0
IX Luís Quartin Graça FEG 0 0 0 0 7 1 4 1 9 0
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II Luís Teixeira IAGIP SN dos Jornalistas 0 0 0 0 0 0 0 1 0
III Luís Teixeira IAGIP SN dos Jornalistas 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I Luís Teotónio Pereira Vin exportação de vinhos comuns 0 0 0 0 0 0 0 3 0
II Luís Teotónio Pereira Vin exportação de vinhos comuns 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Luís Vaz de Almada PF indústria e exportação de produtos resinosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Luís Wittnich Carrisso AL restantes municípios urbanos do continente 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I Luís Xavier da Gama Cer P produção de trigo 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA Mamede Mendes de Sousa Fialho Elect C empresas distribuidoras de electricidade 0 0 0 0 0 0 0 2 0
V Manuel Alberto Andrade e Sousa ACñD comércio armazenista 0 0 0 0 0 7 2 7 0
VI Manuel Alberto Andrade e Sousa ACñD comércio armazenista 0 0 0 0 0 2 0 3 1
VIIA Manuel Alberto Andrade e Sousa Com comércio armazenista 0 0 0 0 A 0 0 1 0
VIIB Manuel Alberto Andrade e Sousa CAI entidades patronais 0 0 0 0 A 2 0 2 0
VIII Manuel Alberto Andrade e Sousa CAI entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Manuel Alberto Andrade e Sousa CE presidente da corporação 0 0 0 1 A 0 5 1 5 0
IX Manuel Alberto Andrade e Sousa CAI presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Manuel Alberto Andrade e Sousa CRD presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Manuel Alberto Andrade e Sousa CRM presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Manuel Alberto Andrade e Sousa Com Ult presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Manuel Alberto Andrade e Sousa CE presidente da corporação 0 0 0 1 1 0 14 2 12 3
X Manuel Alberto Andrade e Sousa CAI presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Manuel Alberto Andrade e Sousa CRD presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Manuel Alberto Andrade e Sousa CRM presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Manuel Alberto Andrade e Sousa Com Ult presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Manuel Alberto Andrade e Sousa CE ex-presidente da corporação 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
XI Manuel Alberto Andrade e Sousa CAI ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Manuel Alberto Andrade e Sousa CRD ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Manuel Alberto Andrade e Sousa CRM ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Manuel Alberto Andrade e Sousa Com Ult ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Manuel Alfredo MPAG trabalho industrial 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VIIA Manuel Alves da Silva Com presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIB Manuel Alves da Silva CE presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Manuel Alves da Silva CAI presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Manuel Alves da Silva CRD presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Manuel Alves da Silva CRM presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Manuel Alves da Silva CE presidente da corporação 0 0 0 0 0 2 0 1 0
VIII Manuel Alves da Silva CAI presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Manuel Alves da Silva CRD presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Manuel Alves da Silva CRM presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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VIII Manuel Alves da Silva Com Ult presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Manuel Alves da Silva CRD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X Manuel Alves da Silva CRD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
XI Manuel Alves da Silva CE ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Manuel Alves da Silva CAI ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Manuel Alves da Silva CRD ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Manuel Alves da Silva CRM ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Manuel Alves da Silva Com Ult ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Manuel Alves de Freitas Têxt indústria de fiação e tecelagem de algodão 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Manuel António Fernandes RI 0 0 0 0 0 2 2 9 0
VIIA Manuel António Fernandes RI 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIB Manuel António Fernandes RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Manuel António Fernandes RI 0 0 0 0 0 1 0 1 0
IX Manuel António Fernandes RI 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
X Manuel António Fernandes RI 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
XI Manuel António Fernandes RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Manuel António Lourenço Pereira Com Ult entidades patronais (Timor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Manuel António Lourenço Pereira Com Ult entidades patronais (Timor) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X Manuel António Lourenço Pereira Com Ult entidades patronais (Timor) 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
XI Manuel António Lourenço Pereira Com Ult entidades patronais (Timor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Manuel Antunes Filipe TV entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Manuel Augusto José de Melo TT empresas de navegação 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VI Manuel Augusto José de Melo TT empresas de navegação 0 0 0 0 0 1 0 3 0
VIIA Manuel Augusto José de Melo TMF entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Manuel Bernardino de Araújo Abreu AL municípios rurais dos distritos de Viana do Castelo, Braga, 
Bragança, Vila Real e Porto
0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
VIIA Manuel Cardoso Cer casas do povo 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIB Manuel Cardoso Cer trabalhadores 0 0 0 0 0 1 0 1 1
VIII Manuel Cardoso FPH trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX Manuel Cardoso PF trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
X Manuel Cardoso PF trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
V Manuel Cardoso Pinto MPAG empresas mineiras 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIB Manuel Casimiro de Almeida DP profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Manuel Casimiro de Almeida DP profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Manuel Casimiro de Almeida DP profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Manuel Cerqueira Gomes Esp M Ordem dos Médicos 0 0 0 0 0 1 1 0 0
X Manuel Cerqueira Pimentel Const trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
XI Manuel Cerqueira Pimentel CMC trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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VIII Manuel Coelho Baptista de Lima AL municípios do Arquipélago dos Açores 0 0 0 0 0 1 0 0 0
IX Manuel da Conceição Mineiro Pessoa CRM trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Manuel da Conceição Mineiro Pessoa CRM trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VI Manuel da Cruz Parracho CMC trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Manuel da Silva Abril Júnior CE trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Manuel da Silva Abril Júnior CAI trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Manuel da Silva Carreiro AL municípios do Arquipélago dos Açores 0 0 0 0 0 0 0 4 0
VI Manuel da Silva Carreiro AL municípios do Arquipélago dos Açores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Manuel das Neves Quím trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Az FPH produção de azeite 0 0 0 0 0 3 0 4 0
VIIA Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Pec organizações corporativas da produção 0 0 0 0 0 0 0 1 1
VIIA Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos [transf] Az organizações corporativas da produção 0 0 0 0 0 4 0 2 0
VIIB Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Az entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Pec entidades patronais 0 0 0 0 0 2 0 3 0
IX Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Az presidente da corporação 0 0 0 0 A 0 6 0 3 0
IX Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Cer presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos FPH presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Pec presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos PF presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Vin presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Ag Ult presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Az presidente da corporação 0 0 0 0 1 0 7 0 5 2
X Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Cer presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos FPH presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Pec presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos PF presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Vin presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Ag Ult presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Az ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Cer ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos FPH ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Pec ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos PF ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Vin ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Manuel de Almeida de Azevedo e Vasconcelos Ag Ult ex-presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Manuel de Almeida Ferreira En C trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X Manuel de Almeida Ferreira En C trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
VIIA Manuel de Almeida Landeiroto ITD técnica e trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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I Manuel de Espregueira e Oliveira Cer P outros ramos de produção cerealífera 0 0 0 0 0 0 0 4 0
IX Manuel de Jesus Selores Az trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI Manuel de Madureira Fialho Prego TMF entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Manuel Domingues Heleno Júnior CL Academia Portuguesa de História 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Manuel Domingues Heleno Júnior CL Academia Portuguesa de História 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Manuel Domingues Heleno Júnior CL Academia Portuguesa de História 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Manuel Duarte Gomes da Silva PAG 0 0 0 0 0 2 3 9 0
IV Manuel Duarte Gomes da Silva [transf] Just 0 0 0 1 0 0 1 0 0
V Manuel Duarte Gomes da Silva Just 0 0 0 1 0 0 1 8 0
VI Manuel Duarte Gomes da Silva PAG 0 0 0 0 0 8 1 26 0
VIIA Manuel Duarte Gomes da Silva Just 0 0 0 0 0 1 0 4 1
VIIB Manuel Duarte Gomes da Silva Just 0 0 0 0 0 2 0 1 0
VIII Manuel Duarte Gomes da Silva Just 0 0 0 0 0 1 1 4 0
IX Manuel Duarte Gomes da Silva Just 0 0 0 0 0 0 5 0 8 0
X Manuel Duarte Gomes da Silva Just 0 0 0 0 0 0 3 0 10 2
XI Manuel Duarte Gomes da Silva Just 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Manuel Duarte Moreira de Sá e Melo OPC 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I Manuel Enes Trigo CMC SN  dos Construtores Civis 0 0 0 0 0 0 0 3 0
XI Manuel Ernesto de Oliveira Mendes de Araújo TIH trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
XI Manuel Estanislau Vieira de Baraona Esp M misericórdias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Manuel Fernandes Carvalho AL municípios rurais (Rib, AA, BAl e Alg) 0 0 0 0 0 1 0 4 1
X Manuel Ferreira da Silva IP profissionais 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIIA Manuel Ferreira Ruivo TTA trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 1 0
III Manuel Gomes de Araújo DN 0 0 0 0 0 0 2 0 0
IV Manuel Gomes Duro Vin trabalho agrícola 0 0 0 0 0 0 0 4 0
VIIA Manuel Gomes Varela Fradinho EFD estabelecimentos e organizações de educação física 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIB Manuel Gomes Varela Fradinho EFD estabelecimentos e organizações de educação física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Manuel Gomes Varela Fradinho EFD estabelecimentos e organizações de educação física 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
XI Manuel Gomes Varela Fradinho EFD estabelecimentos e organizações de educação física 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
VIIA Manuel Gonçalves Martins Ens professor do ensino primário 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIIB Manuel Gonçalves Martins Ens professor do ensino primário 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I Manuel Ivo Cruz CLA SN dos Músicos 0 0 0 0 0 0 0 11 1
I Manuel Ivo Cruz [transf] BA SN dos Músicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Manuel Ivo Cruz BA SN dos Músicos 0 0 0 1 0 0 0 1 0
III Manuel Ivo Cruz BA SN dos Músicos 0 0 0 1 0 0 0 2 0
IV Manuel Ivo Cruz BA SN dos Músicos 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIII Manuel Jacinto Nunes FEG 0 0 0 0 0 2 3 8 0
IX Manuel Jacinto Nunes FEG 0 0 0 0 A 1 2 2 12 0
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X Manuel Jacinto Nunes FEG 0 0 0 0 0 1 5 0 24 4
XI Manuel Jacinto Nunes FEG 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
XI Manuel João Garcia Dias da Costa Met M entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Manuel Joaquim Fernandes dos Santos Pec trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X Manuel Joaquim Fernandes dos Santos Az trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
XI Manuel Joaquim Montanha Pinto AL municípios da província de Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Manuel Joaquim Teles TMD presidente da corporação 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
X Manuel Joaquim Teles Cin presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Manuel Joaquim Teles DP presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Manuel Joaquim Teles TMD presidente da corporação 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XI Manuel Joaquim Teles Cin presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Manuel Joaquim Teles DP presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Manuel José Cardoso Simas AL municípios do Arquipélago dos Açores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Manuel José de Moura Alim trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Manuel José de Moura Alim trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
VIIA Manuel José Dias Coelho da Silva TIH trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Manuel José Dias Coelho da Silva TIH trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Manuel José Dias Coelho da Silva TIH trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X Manuel José Dias Coelho da Silva TIH trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
X Manuel José Gonçalves Grilo Vin trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
V Manuel José Lucas de Sousa CMC outras indústrias de materiais de construção 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIIA Manuel José Mendes Leite Júnior TIH trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Manuel José Mendes Leite Júnior TIH trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX Manuel José Mendes Leite Júnior TIH trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
X Manuel José Mendes Leite Júnior TIH trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
XI Manuel José Mendes Leite Júnior TIH trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Manuel Lopes Peixoto Met trabalho técnico 0 0 0 0 0 2 0 2 0
XI Manuel Lopes Peixoto Met M trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Manuel Maria da Silva Costa Imp profissionais 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
XI Manuel Maria da Silva Costa Imp profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Manuel Maria de Lacerda de Sousa Aroso Ind Ult entidades patronais (Moçambique) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Manuel Maria de Lacerda de Sousa Aroso Ind Ult entidades patronais (Moçambique) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
V Manuel Mendes de Almeida Az FPH produção de azeite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Manuel Mendes Tainha BA SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 2 0 1 0
XI Manuel Miguel Cruz Júnior TMF trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Manuel Moreira de Barros Vin exportação de vinhos generosos e licorosos 0 0 0 0 0 0 0 3 1
V Manuel Moreira de Barros Vin exportação de vinhos generosos e licorosos 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI Manuel Moreira de Barros Vin exportação de vinhos generosos e licorosos 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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VIIA Manuel Nunes Flores Brasil Pec organizações corporativas da produção 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIIB Manuel Nunes Flores Brasil Pec entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Manuel Pedro Pereira Dias de Magalhães Elect C entidades distribuidoras 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IV Manuel Pedro Pereira Dias de Magalhães Elect C entidades distribuidoras de electricidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Manuel Pereira Alves da Silva Curt trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
XI Manuel Pereira Alves da Silva TCCID trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Manuel Pimentel Pereira dos Santos PEU 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
X Manuel Pimentel Pereira dos Santos PEU 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
IV Manuel Pinto de Oliveira MPAG trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Manuel Pinto de Oliveira Elect C trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Manuel Pinto de Oliveira MPAG trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Manuel Pinto de Oliveira IEEC trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Manuel Pinto de Oliveira IEEC trabalhadores 0 0 0 0 0 1 0 3 0
III Manuel Pinto Mesquita TT trabalho ferroviário 0 0 0 0 0 0 0 2 1
VIIA Manuel Ramalho Ribeiro Pec casas do povo 0 0 0 0 0 2 0 3 0
VIIB Manuel Ramalho Ribeiro Pec trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Manuel Ramos de Sousa Júnior Pesc trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Manuel Ramos de Sousa Júnior TMF trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
XI Manuel Ramos de Sousa Júnior Pesc trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Manuel Rodrigues Carpinteiro Cer P trabalho agrícola 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Manuel Rodrigues Júnior PEU 0 1 0 0 2 1 1 4 0
IV Manuel Rodrigues Júnior PEU 0 1 0 0 2 0 0 3 0
I Manuel Saraiva Vieira Cer P produção de trigo 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IV Manuel Saraiva Vieira Cer P produção de trigo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Manuel Simões Barreiros AL municípios rurais de Entre Douro e Tejo 0 0 0 0 0 0 0 10 0
II Manuel Simões Barreiros AL municípios rurais (BrA, BB, BL e Est) 0 0 0 0 0 0 0 2 1
VIIA Manuel Teixeira Queirós Pereira Com comércio de importação 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI Manuel Victoriano Lopo Firmino da Costa IP entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Manuel Vieira da Rosa Pec entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Marcelo José das Neves Alves Caetano CS empresas seguradoras 0 0 0 1 0 0 1 2 0
III Marcelo José das Neves Alves Caetano PAG 0 0 1 1 2 0 1 11 2
V Marcelo José das Neves Alves Caetano PAG 1 0 0 0 A 0 3 13 0
VI Marcelo José das Neves Alves Caetano PAG 1 0 0 0 A 0 0 0 0
X Maria de Lurdes Ruivo da Silva Matos Pintasilgo PAG 0 0 0 0 0 0 2 0 11 8
XI Maria de Lurdes Ruivo da Silva Matos Pintasilgo PAG 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
III Maria Joana Mendes Leal Esp M outras instituições privadas de assistência 0 0 0 0 0 0 0 3 0
IV Maria Joana Mendes Leal Esp M outras instituições privadas de assistência 0 0 0 0 0 0 0 4 0
V Maria Joana Mendes Leal Esp M outras instituições privadas de assistência 0 0 0 0 0 0 0 3 0
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VI Maria Joana Mendes Leal Esp M outras instituições privadas de assistência 0 0 0 0 0 0 1 0 0
I Maria José de Abreu do Couto de Amorim Novais Esp M outras instituições privadas de assistência 0 0 0 0 0 0 0 3 0
II Maria José de Abreu do Couto de Amorim Novais Esp M outras instituições privadas de assistência 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIIA Maria Luisa Frederica Menezes Moreira Ressano Garcia Esp M outras instituições privadas de assistência 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Maria Luisa Frederica Menezes Moreira Ressano Garcia Esp M outras instituições privadas de assistência 0 0 0 0 0 2 0 4 1
IX Mário António Coelho Ind Ext entidades patronais 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
X Mário António Coelho Ind Ext entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IX Mário Arnaldo da Fonseca Roseira Seg instituições de previdência social 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
X Mário Arnaldo da Fonseca Roseira Seg instituições de previdência social 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0
XI Mário Arnaldo da Fonseca Roseira Seg instituições de previdência social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Mário Augusto Lemos de Mendonça Vin trabalho vitícola 0 0 0 0 0 0 0 4 0
I Mário Campos Lobo da Fonseca AGI trabalho tipográfico 0 0 0 0 0 0 0 2 0
II Mário Campos Lobo da Fonseca IAGIP trabalho tipográfico 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Mário da Silva Carvalho EFD federações desportivas 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VI Mário da Silva de Ávila Met trabalho industrial 0 0 0 1 0 3 0 3 0
VIIA Mário de Carvalho TTA trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Mário de Carvalho TTA trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Mário de Carvalho TTA trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Mário de Noronha EFD federações desportivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Mário de Sousa Drumond Borges CMC outras indústrias de materiais de construção 0 0 0 0 0 1 0 3 1
VIIB Mário Dias de Lemos Quím trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Mário Dias de Lemos Quím trabalhadores 0 0 0 0 0 1 0 1 0
IX Mário Dias de Lemos Quím trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
VIIA Mário dos Santos Guerra Ens professor do ensino secundário 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIIB Mário dos Santos Guerra Ens professor do ensino secundário 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIII Mário dos Santos Guerra Ens professor do ensino secundário 0 0 0 0 0 1 0 3 0
IX Mário dos Santos Guerra Ens professor do ensino secundário 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
XI Mário Emílio Forte Bigote Chorão PAG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X Mário Fernandes Seca Ind Ult entidades patronais (Moçambique) 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
VI Mário Gabriel Fernandes de Oliveira IAGIP indústria do papel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Mário Gabriel Fernandes de Oliveira IAGIP indústria do papel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Mário Gabriel Fernandes de Oliveira IP entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Mário Galrão Vin produção de vinhos comuns e derivados 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Mário Inácio de Matos Cons trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Mário Jorge Bruxelas BA SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
XI Mário Jorge Bruxelas BA SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Mário Júlio Brito de Almeida Costa Just 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
XI Mário Júlio Brito de Almeida Costa PAG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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VIII Mário Lima Wahnon Com Ult entidades patronais (Guiné) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Mário Lima Wahnon Com Ult entidades patronais (Guiné) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Mário Lobo de Ávila PC trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Mário Luís Correia Queirós Com trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIB Mário Luís Correia Queirós CRD trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Mário Luís Correia Queirós CRD trabalhadores 0 0 0 0 0 1 0 1 0
IX Mário Luís Correia Queirós CRD trabalhadores 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
X Mário Luís Correia Queirós CRD trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
XI Mário Luís Correia Queirós CRD trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
V Mário Luís de Sampaio Ribeiro BA SN dos Músicos 0 0 0 0 0 0 0 2 1
VI Mário Luís de Sampaio Ribeiro BA SN dos Músicos 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIIA Mário Luís de Sampaio Ribeiro BA SN dos Músicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Mário Luís de Sampaio Ribeiro BA SN dos Músicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Mário Malheiro Reimão Nogueira TTA entidades patronais 0 0 0 0 0 1 0 2 0
IX Mário Malheiro Reimão Nogueira Terr entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
V Mário Miguel Gândara Norton AL municípios rurais (Minho, TMAD e DLit) 0 0 0 0 0 1 0 2 0
V Mário Monteiro de Matos Duarte CMC trabalho industrial 0 0 0 0 0 1 0 1 0
V Mário Pedro Gonçalves Elect C trabalho industrial 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VI Mário Pedro Gonçalves Elect C trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA Mário Pedro Gonçalves Elect C trabalho 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIB Mário Pedro Gonçalves IEEC trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Mário Pedro Gonçalves IEEC trabalhadores 0 0 0 1 0 1 0 3 0
IX Mário Pedro Gonçalves En C trabalhadores 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
X Mário Pedro Gonçalves En C trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
X Martinho Edmundo de Morais Met M entidades patronais 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1
XI Martinho Edmundo de Morais Met M entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Martiniano Alexandre Pissarra Homem de Figueiredo DN secretário-adjunto do Secretariado-Geral da Defesa Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Martiniano Alexandre Pissarra Homem de Figueiredo DN secretário-adjunto do Secretariado-Geral da Defesa Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Mateus Gregório Cruz TT trabalho ferroviário 0 0 0 0 0 0 0 3 0
IV Maximino José de Morais Correia CL universidades 0 0 0 0 0 2 0 5 0
III Miguel de Almeida Melo TT empresas de camionagem 0 0 0 0 0 0 0 1 1
IV Miguel de Almeida Melo TT empresas de camionagem 0 0 0 0 0 0 0 3 0
VIIA Miguel de Almeida Melo TTA entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV Miguel Eduardo de Albuquerque e França Carvalhal Soares CMC trabalho na indústria de cerâmica 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI Miguel José de Almeida Pupo Correia OPC 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
X Miguel José de Bourbon Sequeira Braga Terr entidades patronais 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2
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XI Miguel Pádua Rodrigues Bastos PAG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA Moses Bensabat Amzalak CL universidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Moses Bensabat Amzalak Ens universidades 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIB Moses Bensabat Amzalak CL universidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Moses Bensabat Amzalak Ens universidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Moses Bensabat Amzalak CL Academia das Ciências de Lisboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Moses Bensabat Amzalak CL Academia das Ciências de Lisboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Narciso Tibúrcio da Silva Cer P trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 1 0
V Narciso Tibúrcio da Silva Cer P trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Nascimento Henrique Inglês da Costa Cort trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Nascimento Henrique Inglês da Costa Cort trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Nascimento Henrique Inglês da Costa IDPF trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Nicolau da Cunha Borges Terr trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IX Nuno Henrique Macieira Vasconcelos Porto AL CM do Porto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Nuno Henrique Macieira Vasconcelos Porto AL CM do Porto 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
XI Nuno Henrique Macieira Vasconcelos Porto AL CM do Porto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Nuno Maria de Figueiredo Cabral Pinheiro Torres AL CM do Porto 0 0 0 0 0 3 0 3 0
IX Nuno Maria de Figueiredo Cabral Pinheiro Torres AL CM do Porto 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
V Nuno Pinto Basto Vin produção de vinhos comuns e seus derivados 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA Olegário Joaquim Maria MPAG trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Olegário Joaquim Maria CVC trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Olímpio da Conceição Pereira Terr trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Olímpio Duarte Alves MPAG empresas de exploração de águas minerais 0 0 0 0 0 1 0 1 1
VIIA Olímpio Duarte Alves MPAG empresas de exploração de águas minerais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Orlando Ferreira Gonçalves Vin produção de vinhos generosos e licorosos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Orlando Ferreira Gonçalves Vin produção de vinhos generosos e licorosos 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VIIA Orlando Ferreira Gonçalves Vin organizações corporativas da produção 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI Orlando Henrique Pedroso Costa AL municípios da província de Angola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Orlando Loureiro Martins Flores Têxt indústria de fiação e tecelagem de algodão 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IV Orlando Loureiro Martins Flores Têxt indústria de fiação e tecelagem de algodão 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Óscar Baltasar Gonçalves AL municípios do Arquipélago da Madeira 0 0 0 0 0 1 0 5 0
V Óscar Baltasar Gonçalves AL municípios do Arquipélago da Madeira 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI Patrício de Sousa Cecílio Az FPH trabalho agrícola 0 0 0 0 0 1 0 2 0
III Paulo Arsénio Veríssimo Cunha Just 0 0 0 1 0 0 1 4 1
IV Paulo Arsénio Veríssimo Cunha Just 0 0 1 1 3 0 1 12 1
V Paulo Arsénio Veríssimo Cunha Just 0 0 1 0 2 0 1 1 0
VIII Paulo Arsénio Veríssimo Cunha RI 0 0 0 0 0 3 0 3 0
IX Paulo Arsénio Veríssimo Cunha RI 0 0 0 0 A 0 5 0 5 1
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X Paulo Arsénio Veríssimo Cunha RI 0 0 0 0 0 0 10 0 9 0
VIIB Paulo de Campos Elisário CRD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Paulo de Oliveira Machado AL municípios rurais (Minho, TMAD e DLit) 0 0 0 0 0 0 0 4 0
III Paulo Durão Alves CL estabelecimentos particulares de ensino 0 0 0 0 0 0 1 3 0
IV Paulo Durão Alves CL estabelecimentos particulares de ensino 0 0 0 0 0 0 1 3 0
VIII Paulo Teixeira de Queirós de Barros IEEC entidades patronais 0 0 0 0 0 2 2 2 0
IX Paulo Teixeira de Queirós de Barros En C entidades patronais 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0
X Paulo Teixeira de Queirós de Barros En C entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Pedro António Monteiro Maury Alim trabalhadores 0 0 0 0 0 2 0 2 0
VIII Pedro António Monteiro Maury Quím trabalhadores 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X Pedro António Monteiro Maury Quím trabalhadores 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
IV Pedro de Castro Pinto Bravo Vin produção de vinhos comuns e seus derivados 0 0 0 0 0 3 1 5 0
I Pedro Inácio Álvares Ribeiro Vin exportação dos vinhos generoso e licorosos 0 0 0 0 0 0 1 4 0
II Pedro Inácio Álvares Ribeiro Vin exportação de vinhos generosos e licorosos 0 0 0 0 0 0 0 1 0
II Pedro Inácio Álvares Ribeiro CP instituições de previdência 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IV Pedro Manuel Ferreira de Lima AL municípios rurais (BrA, BB, BL e Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Pedro Mário Soares Martínez FEG 0 0 0 0 0 2 1 7 0
IX Pedro Mário Soares Martínez FEG 0 0 0 0 A 0 2 0 7 2
X Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Az Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
X Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Cer Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Pedro Moura Brás Arsénio Nunes FPH Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Pec Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Pedro Moura Brás Arsénio Nunes PF Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Vin Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Ag Ult Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Ind Ext Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0
X Pedro Moura Brás Arsénio Nunes En C Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Const Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Vid C Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Alim Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Pedro Moura Brás Arsénio Nunes TV Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Curt Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Cort Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Quím Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Met M Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Pedro Moura Brás Arsénio Nunes ITD Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Ind Ult Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Pedro Moura Brás Arsénio Nunes OPC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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XI Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Az Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Cer Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Pedro Moura Brás Arsénio Nunes FPH Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Pec Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Pedro Moura Brás Arsénio Nunes PF Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Vin Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Ag Ult Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Pedro Moura Brás Arsénio Nunes En C Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Ind Ext Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Pedro Moura Brás Arsénio Nunes CMC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Pedro Moura Brás Arsénio Nunes ABT Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Pedro Moura Brás Arsénio Nunes TCCID Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Pedro Moura Brás Arsénio Nunes IDPF Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Quím Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Met M Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Pedro Moura Brás Arsénio Nunes ITD Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Pedro Moura Brás Arsénio Nunes SI Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Pedro Moura Brás Arsénio Nunes Ind Ult Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Pedro Moura Brás Arsénio Nunes OPC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Pedro Soares Pinto Mascarenhas Castelo Branco Elect C empresas distribuidoras de electricidade 0 0 0 0 0 0 0 1 0
V Pedro Teotónio Pereira FEG 0 0 0 0 2 5 3 13 0
VI Pedro Vítor Pinto Vicente PF indústria e exportação de cortiça 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI Plínio Casimiro Serrote Esp M presidente da Corporação da Assistência 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
I Porfírio Pardal Monteiro BA SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Porfírio Pardal Monteiro CMC SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Porfírio Pardal Monteiro BA SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 2 1
III Porfírio Pardal Monteiro CMC SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 2 0
III Porfírio Pardal Monteiro BA SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 2 0
V Porfírio Pardal Monteiro CMC SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 1 0 1 0
V Porfírio Pardal Monteiro BA SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 2 0
V Quirino dos Santos Mealha EFD Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI Quirino dos Santos Mealha EFD Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho 0 0 0 0 0 6 1 7 2
VIIA Quirino dos Santos Mealha EFD Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Rafael da Silva Neves Duque PAG 0 0 0 0 2 0 0 4 0
V Rafael da Silva Neves Duque PAG 0 0 0 0 1 6 1 22 2
VIIA Rafael da Silva Neves Duque Créd Banco de Portugal 0 0 0 0 6 0 0 0 0
VIIA Rafael da Silva Neves Duque Créd presidente da corporação 0 0 0 0 0 13 1 2 0
VIIA Rafael da Silva Neves Duque Seg presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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VIIB Rafael da Silva Neves Duque Créd presidente da corporação 0 0 0 0 6 2 0 0 0
VIIB Rafael da Silva Neves Duque Seg presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Rafael da Silva Neves Duque Créd Banco de Portugal 0 0 0 0 7 1 0 0 0
IX Rafael da Silva Neves Duque PAG 0 0 0 0 2 0 2 0 5 0
VI Rafael da Silva Neves Duque FEG 0 0 0 0 4 2 0 13 1
XI Rafael de Oliveira Borralho PS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VI Ramiro da Costa Cabral Nunes de Sobral MPAG empresas mineiras 0 0 0 0 0 2 0 1 0
V Raul Alves Fernandes PC indústria da pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Raul Alves Fernandes Pesc entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 1 0
V Raul da Costa Couvreur Elect C Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 1 0
V Raul da Costa Couvreur CMC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Raul da Costa Couvreur TT Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Raul da Costa Couvreur OPC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Raul de Sousa Ferreira ACñD actividades comerciais de retalhistas 0 0 0 0 0 1 0 1 1
IX Raul Lino BA Academia Nacional de Belas-Artes 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X Raul Lino BA Academia Nacional de Belas-Artes 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
XI Raul Lino BA Academia Nacional de Belas-Artes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Raul Lopes de Almeida Manso Mut caixas económicas que dependem de associações de socorros 
mútuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Reinaldo dos Santos BA academias e sociedades de belas-artes 0 0 0 0 0 0 0 1 0
III Reinaldo dos Santos BA academias e sociedades de belas-artes 0 0 0 0 0 2 0 4 0
IV Reinaldo dos Santos BA academias e sociedades de belas-artes 0 0 0 0 0 2 1 2 0
V Reinaldo dos Santos BA academias e sociedades de belas-artes 0 0 0 0 0 3 1 6 2
VI Reinaldo dos Santos BA academias e sociedades de belas-artes 0 0 0 0 0 1 0 4 0
VIIA Reinaldo dos Santos BA Academia Nacional de Belas-Artes 0 0 0 0 0 1 0 1 0
VIIB Reinaldo dos Santos BA Academia Nacional de Belas-Artes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Reinaldo dos Santos CL Academia das Ciências de Lisboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Reinaldo dos Santos BA Academia Nacional de Belas-Artes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Restituto José Coelho Transp trabalho ferroviário 0 0 0 0 0 0 0 4 0
IV Ricardo Esquível Teixeira Duarte CMC empresas de construção 0 0 0 0 0 0 0 1 0
V Ricardo Esquível Teixeira Duarte Elect C Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Ricardo Esquível Teixeira Duarte CMC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Ricardo Esquível Teixeira Duarte TT Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 1 0
V Ricardo Esquível Teixeira Duarte OPC Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 2 0
V Roberto Guedes Cer P outros ramos de produção cerealífera 0 0 0 0 0 2 0 2 0
II Rodolfo Ventura Teixeira TT empresas de camionagem 0 0 0 0 0 0 1 1 0
V Rodolfo Ventura Teixeira TT empresas de camionagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Rodrigo António Ferreira Dias Júnior ITD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
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II Rodrigo Samwell Dinis BA SN dos Artistas Teatrais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Rodrigo Samwell Dinis BA SN dos Artistas Teatrais 0 0 0 0 0 0 0 2 0
IV Rodrigo Samwell Dinis BA SN dos Artistas Teatrais 0 0 0 1 0 0 0 2 0
V Rodrigo Samwell Dinis BA SN dos Artistas Teatrais 0 0 0 0 0 0 0 4 0
VI Rodrigo Samwell Dinis BA SN dos Artistas Teatrais 0 0 0 0 0 1 0 3 0
VIIA Rodrigo Samwell Dinis BA SN dos Artistas Teatrais 0 0 0 1 0 0 0 0 0
VIIB Rodrigo Samwell Dinis TMD profissionais 0 0 0 1 0 0 0 0 0
VIII Rodrigo Samwell Dinis TMD profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Rodrigo Samwell Dinis TMD profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Rodrigo Samwell Dinis TMD profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
III Rodrigo Sarmento de Beires Elect C empresas produtoras de electricidade 0 0 1 0 0 0 1 1 0
IV Rodrigo Sarmento de Beires Elect C empresas produtoras de electricidade 0 0 1 0 1 1 0 1 0
VI Rogério Sarmento Afonso CMC indústria de cerâmica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Rómulo Raul Ribeiro FPH trabalhadores 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1
I Rui de Andrade EFD Comité Olímpico Português 0 0 0 0 0 0 0 2 0
V Rui de Melo Braga Az FPH comércio de azeite 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Rui de Melo Braga Az FPH comércio de azeite 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I Rui Enes Ulrich FEG 0 0 0 0 0 0 4 9 0
II Rui Enes Ulrich FEG 0 0 0 0 2 0 2 13 3
III Rui Enes Ulrich FEG 0 0 0 1 0 0 1 2 0
IV Rui Enes Ulrich FEG 0 0 0 0 2 0 3 12 1
V Rui Enes Ulrich FEG 0 0 0 0 2 0 0 3 0
VIII Rui Enes Ulrich Créd presidente da corporação 0 0 0 0 0 4 0 3 0
VIII Rui Enes Ulrich Seg presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Rui Manuel Nogueira Ramos AL municípios rurais (BrA, BB, BL e Est) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX Salvador Gomes Vilarinho PF entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
X Salvador Gomes Vilarinho PF entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI Salvador Gomes Vilarinho FPH entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Saul dos Ramos Tomás Cândido PF trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Sebastião José Perdigão PF organizações corporativas da produção 0 0 0 0 0 0 0 1 1
IX Sebastião Maria Vaz de Oliveira Lousada Cort trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Sebastião Maria Vaz de Oliveira Lousada Cort trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
VIII Serafim de Jesus Silveira Júnior AL restantes municípios urbanos 0 0 0 0 0 1 0 1 0
X Serafim de Jesus Silveira Júnior AL restantes municípios urbanos 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
VI Serafim Lourenço Cer P trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 1 0
VIIA Serafim Lourenço ITD técnica e trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Serafim Lourenço Alim trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Serafim Lourenço Alim trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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IX Sérgio Teixeira de Queirós CAI entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Severo Portela Júnior BA artista plástico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Tarcísio Vazão de Campos e Trindade AL municípios rurais dos distritos de Aveiro, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Leiria e Lisboa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Tertuliano de Lacerda e Marques CLA SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 12 0
I Tertuliano de Lacerda e Marques [transf] BA SN dos Arquitectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Tibério Barreira Antunes EFD médico especializado em questões de educação física 0 0 0 0 0 1 0 3 0
IV Tomás de Aquino da Silva IAGIP trabalho tipográfico 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Tomás de Aquino da Silva IAGIP trabalho tipográfico 0 0 0 1 0 4 0 4 2
VI Tomás de Aquino da Silva IAGIP trabalho tipográfico 0 0 0 0 0 4 0 4 1
VIIA Tomás de Aquino da Silva IAGIP trabalho tipográfico 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Tomás de Aquino da Silva IAGIP trabalho tipográfico 0 0 0 0 0 0 0 1 0
III Tomás Henrique Leiria Pinto PC indústria de conservas de peixe 0 0 0 0 0 0 0 1 0
III Tomás Joaquim Dias OPC 0 0 0 0 0 0 0 5 0
IX Ubaldo Alves Pesc trabalhadores 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
IV Valdemar Ferreira Mortágua Cer P trabalho industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIA Valentim de Almeida Cons trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Valentim de Almeida Cons trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Valentim Xavier Pintado FEG 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
XI Vasco António Martins Rodrigues Pesc indústria da pesca das províncias ultramarinas (Guiné) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Vasco de Albuquerque de Orey PC indústria da pesca 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IX Vasco dos Santos Almeida Pesc trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
I Vasco Elias Bensaúde Transp empresas de navegação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Vasco Elias Bensaúde TT empresas de navegação 0 0 0 0 0 0 0 2 1
II Vasco Lopes Alves DN 0 0 0 0 0 2 3 4 0
III Vasco Lopes Alves DN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Vasco Lopes Alves PEU 0 0 0 0 1 6 0 12 0
VIIA Vasco Lopes Alves PEU 0 0 1 0 A 0 0 1 0
VIIB Vasco Lopes Alves PEU 0 0 0 0 A 0 0 0 0
VIII Vasco Lopes Alves PEU 0 0 0 0 0 0 0 4 0
IX Vasco Lopes Alves PEU 0 0 0 0 A 0 2 0 4 0
X Vasco Lopes Alves PEU 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0
XI Vasco Lopes Alves PEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Vasco Manuel Veiga Morgado TMD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
XI Vasco Manuel Veiga Morgado TMD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Venâncio Augusto Deslandes DN secretário-adjunto do Secretariado-Geral da Defesa Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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IX Venâncio Augusto Deslandes DN secretário-adjunto do Secretariado-Geral da Defesa Nacional 0 0 0 0 A 0 0 1 0 0
II Vergílio da Fonseca ACñD actividades comerciais de retalhistas 0 0 0 0 0 0 0 1 1
IV Vergílio Fonseca ACñD comércio retalhista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Vergílio Fonseca ACñD comércio retalhista 0 0 0 1 0 1 0 3 0
VIIA Vergílio Fonseca Com uniões de grémios de lojistas 0 0 0 0 0 1 0 2 0
VIIB Vergílio Fonseca CRD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII Vergílio Fonseca CRD entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Vinício Ferreira da Costa AL municípios da província de Moçambique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Virgílio Lopes da Cunha Macieira TMD profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Virgílio Lopes da Cunha Macieira TMD profissionais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Virgílio Pereira ACñD actividades comerciais de armazenistas e retalhistas 0 0 0 0 0 0 0 4 1
II Virgílio Pereira ACñD actividades comerciais de retalhistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Virgílio Rui Teixeira Lopo En C presidente da corporação 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
XI Virgílio Rui Teixeira Lopo Ind Ext presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Virgílio Rui Teixeira Lopo CMC presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Virgílio Rui Teixeira Lopo ABT presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Virgílio Rui Teixeira Lopo TCCID presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Virgílio Rui Teixeira Lopo IDPF presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Virgílio Rui Teixeira Lopo Quím presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Virgílio Rui Teixeira Lopo Met M presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Virgílio Rui Teixeira Lopo ITD presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Virgílio Rui Teixeira Lopo SI presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Virgílio Rui Teixeira Lopo Ind Ult presidente da corporação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Viriato Canas TT Ordem dos Engenheiros 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XI Vítor Luís Martins Coimbra Quím entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X Vítor Manuel Lemos Macedo da Silva AL municípios do Arquipélago dos Açores 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
XI Vítor Manuel Madeira Rodrigues TMF trabalhadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Vítor Romaguera Castro Guedes Júnior PAñD comércio de exportação 0 0 0 0 0 0 0 5 0
II Vítor Romaguera Castro Guedes Júnior Az FPH comércio de exportação 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Zacarias do Vale Peixoto Met empresas de indústria metalomecânica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIIB Zacarias do Vale Peixoto Met M entidades patronais 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Nota explicativa
Neste anexo, indicamos os indivíduos que, ao longo do Estado Novo (11.4.1933-25.4.1974), 
exerceram cargos governamentais e parlamentares:
1. Períodos, por legislaturas, de permanência no Governo, de inclusão nas listas da União Nacional 
para a Assembleia Nacional e de designação para a Câmara Corporativa. 
Para além das onze legislaturas, indicámos o período antecedente (11.4.1933-10.1.1935), 
entre a aprovação da Constituição e o início dos trabalhos da Assembleia Nacional
2. Carreiras governamentais (nomeação e exoneração, por pastas).
Os governantes e parlamentares estão ordenados pelo primeiro nome.
Antes das listagens, apresentamos quadros com resumos dos dados
Sigla
AN Na Assembleia Nacional
AN* No Governo, mas incluído nas listas da Assembleia Nacional
AN/CC Transferido da Assembleia Nacional para a Câmara Corporativa durante a legislatura
AN/Gov Recrutado para o Governo, quando estava em funções na Assembleia Nacional
AN/Gov/AN Recrutado para o Governo, quando estava em funções na Assembleia Nacional. Após a exoneração, 
regressou, na mesma legislatura, à Assembleia Nacional
CC Na Câmara Corporativa
CC/Gov Recrutado para o Governo, quando estava em funções na Câmara Corporativa
CC/Gov/CC Recrutado para o Governo, quando estava em funções na Câmara Corporativa. Após a exoneração, 
regressou, na mesma legislatura, à Câmara Corporativa
Gov No Governo
Gov/AN Após a exoneração do Governo, assumiu, com a legislatura em curso e porque previamente incluído 
nas listas para deputados, o seu lugar na Assembleia Nacional
Gov/AN/CC
Após a exoneração do Governo, assumiu, com a legislatura em curso e porque previamente incluído 
nas listas para deputados, o seu lugar na Assembleia Nacional. Na mesma legislatura foi designado 
para a Câmara Corporativa 
Gov/CC Após a exoneração do Governo, foi designado, com a legislatura em curso, para a Câmara Corporativa
Anexo n.º 9: Acumulação de cargos governamentais e parlamentares 
ao longo do Estado Novo
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t min sub/sec t min sub/sec t min sub/sec t min sub/sec t min sub/sec
< 1 28 11 17 3 3 0 7 6 1 0 0 0 18 2 16
[1, 4[ 75 29 46 17 10 7 16 4 12 8 4 4 34 11 23
[4, 8[ 60 34 26 15 9 6 14 10 4 10 8 2 21 7 14
[8,12[ 23 20 3 9 8 1 7 7 0 3 3 0 4 2 2
≥ 12 11 9 2 1 0 1 5 5 0 1 1 0 4 3 1
t 197 103 94 45 30 15 49 32 17 22 16 6 81 25 56
Legenda:
s/ sem passagem pelas câmaras
1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª t sec min
AN Gov 9 3 6
AN Gov AN 14 6 8
AN Gov AN Gov 1 0 1
AN Gov AN Gov AN 3 1 2
AN Gov CC 2 1 1
AN Gov AN CC 4 2 2
AN Gov CC Gov CC 1 0 1
AN CC Gov CC 2 0 2
CC Gov 15 4 11
CC Gov CC 10 3 7
CC Gov CC Gov 1 0 1
CC Gov AN 1 1 0
CC Gov CC AN CC 2 1 1
CC AN CC Gov CC 1 0 1
Gov AN 16 5 11
Gov AN Gov 1 0 1
Gov AN Gov AN 1 0 1
Gov AN CC 6 1 5
Gov AN Gov AN CC 1 0 1
Gov AN CC Gov 1 0 1
Gov CC 17 9 8
Gov CC Gov 2 0 2
Gov CC AN 1 0 1
Gov CC Gov CC 4 1 3
116 38 78t
Quadro B: Carreiras políticas (Assembleia Nacional e Câmara Corporativa) dos governantes do Estado Novo 
Quadro A: Pertença de governantes às câmaras legislativas, por duração dos mandatos (va.)
AN/CC s/t AN CC
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AN (excl.) 34 13 21
CC (excl.) 29 9 20
AN/CC 2 0 2
CC/AN 1 0 1
t 66 22 44
Gov (excl.) 26 6 20
CC (excl.) 1 0 1
Gov/CC 1 0 1
CC/Gov 3 2 1
t 31 8 23
Gov (excl.) 24 10 14
AN (excl.) 2 0 2
Gov/AN 7 1 6
AN/Gov 7 3 4




AN 41 13 28
CC 40 10 30
AN CC 5 0 5
Gov 51 17 34
CC Gov 4 2 2
Gov 55 18 37




Quadro D: Experiência política dos governantes do Estado Novo (pelo menos um mandato) (va.)
Quadro C: Cargos políticos exercidos pelos Governantes do Estado Novo (va.)
cargo experiência t sec/subs min
designação





I II III IV V VI VII VIII IX X XI
33-35 35-38 38-42 42-45 45-49 49-53 53-57 57-61 61-65 65-69 69-73 73-74
Abílio Augusto Valdez de Passos e Sousa Gov AN AN
Adriano José Alves Moreira CC/Gov
Albano da Câmara Pimentel Homem de Melo Gov AN
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento CC/Gov Gov CC CC
Alberto de Andrade e Silva CC CC CC Gov
Alberto Marciano Gorjão Franco Nogueira Gov AN CC
Albino Soares Pinto dos Reis Júnior Gov AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN
Alexandre Alberto de Sousa Pinto Gov AN AN
Alfredo Jorge Assis dos Santos Gov CC
Alfredo Rodrigues dos Santos Júnior AN Gov Gov/AN a)
Álvaro Rodrigues da Silva Tavares Gov CC CC CC CC
André Francisco Navarro AN/Gov Gov AN AN AN AN AN AN
António Augusto Peixoto Correia Gov CC CC
António Faria Carneiro Pacheco AN/Gov Gov/AN CC b)
António Jorge Martins da Mota Veiga Gov Gov CC CC/Gov Gov CC CC
António Júlio de Castro Fernandes CC Gov Gov Gov CC CC AN CC CC
António Manuel Gonçalves Ferreira Rapazote AN AN/Gov Gov AN
António Manuel Pinto Barbosa Gov Gov Gov Gov CC CC CC
António Maria de Mendonça Lino Neto CC CC Gov
António Pedro Pinto de Mesquita AN Gov/CC CC
António Sobral Mendes de Magalhães Ramalho AN/Gov AN* Gov/AN CC CC c)
António Trigo de Morais CC CC Gov CC CC CC CC
Armindo Rodrigues de Sttau Monteiro Gov Gov/AN CC d)
Artur Águedo de Oliveira Gov AN AN AN AN AN/Gov Gov/AN AN AN AN e)
Augusto Cancela de Abreu AN AN Gov Gov Gov AN CC
Baltasar Leite Rebelo de Sousa AN/Gov Gov/AN Gov Gov/AN f)
Carlos Krus Abecasis Gov Gov CC CC CC CC
César Henrique Moreira Baptista AN Gov Gov Gov
Clotário Luís Supico Ribeiro Pinto AN/Gov Gov Gov CC CC CC CC CC CC
Daniel Maria Vieira Barbosa Gov AN AN AN/Gov
Domingos Rosado Vitória Pires AN/Gov AN* Gov/AN AN/Gov Gov/AN g)
governante/parlamentar
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33-35 35-38 38-42 42-45 45-49 49-53 53-57 57-61 61-65 65-69 69-73 73-74
governante/parlamentar
Duarte Pacheco Gov Gov/CC Gov Gov
Eduardo de Arantes e Oliveira CC CC/Gov Gov Gov Gov CC CC
Fernando Alberto de Oliveira AN/Gov Gov
Fernando Andrade Pires de Lima CC CC/Gov Gov Gov CC CC CC CC
Fernando Maria Alberto de Seabra Gov CC
Fernando Quintanilha de Mendonça Dias CC CC/Gov Gov Gov
Francisco António das Chagas CC CC/Gov Gov
Francisco de Paula Leite Pinto AN CC/Gov Gov CC CC CC
Francisco Elmano Martinez da Cruz Alves AN/Gov Gov AN
Francisco José Vieira Machado Gov AN/Gov AN* Gov/AN/CC CC CC CC CC CC CC CC h)
Francisco Pereira Neto de Carvalho CC/Gov Gov CC
Gustavo Cordeiro Ramos Gov CC CC CC CC
Henrique de Miranda Vasconcelos Martins de Carvalho Gov Gov CC CC
Henrique Linhares de Lima Gov Gov/AN AN AN AN AN i)
Henrique Veiga de Macedo Gov Gov Gov AN AN AN AN
Herculano de Amorim Ferreira AN/Gov Gov/AN AN AN CC CC CC CC j)
Hermes Augusto dos Santos CC/Gov Gov/AN l)
Horácio José de Sá Viana Rebelo AN AN/Gov Gov/AN Gov Gov m)
Inocêncio Galvão Teles CC CC CC Gov
João Augusto Dias Rosas AN/Gov Gov CC/Gov Gov/CC CC
João de Matos Antunes Varela Gov Gov Gov Gov CC CC
João Maria Leitão de Oliveira Martins CC/Gov
João Maurício Fernandes Salgueiro Gov CC
João Mota Pereira de Campos CC/Gov Gov Gov
João Pinto da Costa Leite (Lumbrales) Gov Gov Gov Gov Gov Gov Gov/CC
João Ubach Chaves CC CC CC CC CC/Gov/CC AN AN CC
Joaquim de Jesus Santos AN AN/Gov/AN n)
Joaquim Dias da Silva Pinto Gov Gov Gov/AN o)
Joaquim Dinis da Fonseca AN AN/Gov AN* AN* Gov/AN AN AN p)
Joaquim José de Andrade e Silva Abranches CC/Gov
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governante/parlamentar
Joaquim Moreira da Silva Cunha CC CC CC/Gov Gov Gov Gov
Joaquim Trigo de Negreiros Gov AN* AN* AN* AN* Gov/AN/CC CC CC CC q)
Jorge Pereira Jardim Gov AN AN
José Adolfo Pinto Eliseu AN/Gov
José Albino Machado Vaz CC CC CC CC Gov
José Augusto Correia de Barros Gov CC CC
José Caeiro da Mata Gov Gov CC Gov Gov CC CC CC
José Coelho de Almeida Cota Gov Gov Gov/AN CC r)
José de Oliveira Vitoriano CC Gov
José Estêvão Abranches Couceiro do Canto Moniz Gov CC CC
José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich Gov Gov Gov Gov/CC CC CC CC CC CC
José Gonçalo da Cunha Sottomayor Correia de Oliveira CC/Gov Gov Gov Gov
José Guilherme de Melo e Castro AN AN/Gov AN AN AN AN
José Hermano Saraiva AN CC/Gov CC
José João Gonçalves Proença Gov Gov Gov Gov/AN AN s)
José Luís Nogueira de Brito Gov Gov Gov/AN t)
José Nascimento Ferreira Dias Júnior Gov Gov/CC CC CC CC CC/Gov Gov CC
José Pires Cardoso CC CC/Gov/CC CC CC
José Soares da Fonseca AN AN AN/Gov Gov/AN AN AN AN u)
José Venâncio Pereira Paulo Rodrigues AN AN AN/Gov Gov/AN v)
Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz Gov CC Gov
Justino Mendes de Almeida Gov Gov/CC CC
Leovigildo Queimado Franco de Sousa Gov AN
Lopo de Carvalho Cancela de Abreu Gov AN AN
Luís Filipe Leite Pinto CC Gov CC
Luís le Cocq de Albuquerque de Azevedo Coutinho AN/Gov x)
Luís Maria Teixeira Pinto Gov CC AN
Luís Quartin Graça Gov/CC CC CC CC/Gov CC CC
Manuel Artur Cota Agostinho Dias AN/Gov AN* z)
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33-35 35-38 38-42 42-45 45-49 49-53 53-57 57-61 61-65 65-69 69-73 73-74
governante/parlamentar
Manuel Gomes de Araújo CC/Gov Gov Gov Gov Gov Gov Gov
Manuel Jacinto Nunes Gov Gov CC CC CC CC
Manuel Lopes de Almeida AN AN AN AN/Gov Gov/AN AN a')
Manuel Maria Sarmento Rodrigues AN/Gov Gov/AN AN b')
Manuel Ortins de Bettencourt AN/Gov Gov Gov
Manuel Rebelo de Andrade AN/Gov Gov
Manuel Rodrigues Júnior Gov AN* Gov/AN CC CC c')
Manuel Tarujo de Almeida AN AN/Gov Gov/AN d')
Marcelo José das Neves Alves Caetano CC CC/Gov Gov CC CC/Gov Gov Gov Gov Gov
Maria Teresa de Almeida Rosa Cárcomo Lobo Gov AN
Mário Ângelo Morais de Oliveira AN Gov Gov
Mário de Figueiredo AN AN/Gov Gov/AN AN AN AN AN AN AN e')
Mário Júlio Brito de Almeida Costa CC/Gov Gov CC
Mário Pais de Sousa AN/Gov Gov Gov
Miguel José Pupo Correia CC/Gov
Paulo Arsénio Veríssimo Cunha CC CC CC/Gov Gov Gov CC CC CC
Pedro Mário Soares Martínez CC/Gov/CC CC
Pedro Teotónio Pereira Gov Gov/AN AN CC Gov f')
Rafael da Silva Neves Duque Gov Gov AN* Gov/AN AN/CC CC CC CC CC CC g')
Rogério Vargas Moniz Gov AN
Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício Gov Gov Gov Gov/AN h')
Sebastião Garcia Ramires Gov Gov/AN AN AN AN AN AN AN AN AN i')
Teófilo Duarte AN/Gov Gov/AN AN AN j')
Ulisses Cruz de Aguiar Cortês AN AN AN AN AN/Gov Gov Gov/AN AN/Gov Gov/AN AN AN l')
Valentim Xavier Pintado Gov CC
Vasco Lopes Alves CC CC AN CC CC/Gov/CC CC CC CC CC
Notas
a) IX: assume o mandato
b) Já no Governo, volta a ser eleito, mas não regressa na II. Quando sai do Governo, perde o mandato: embaixador
c) VII: retoma o lugar de deputado
d) Quando no Governo, é eleito; mas não assume o mandato; perde o mandato: embaixador
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33-35 35-38 38-42 42-45 45-49 49-53 53-57 57-61 61-65 65-69 69-73 73-74
governante/parlamentar
e) VI: assume o mandato
f) na VII: retoma; na XI: não assume
g) VII: assume o mandato; IX: não assume o mandato
h) na I: sai do Governo e assume o lugar de deputado; na III assume o mandato; depois renuncia e vai para CC
i) I: assume o mandato
j) IV: retoma o lugar de deputado
l) XI: assume o lugar de deputado
m) VI: não assume o mandato (governador-geral de Angola: DS; 126, 10.2.1956, p. 474
n) IX: retoma o lugar de deputado (mas, depois do Governo, não volta a ser eleito)
o) XI: não assume o mandato
p) V: assume o mandato
q) sai do Governo e assume o seu lugar de deputado
r) X: assume o lugar de deputado
s) X: assume o mandato
t) XI: não assume o mandato
u) VI: assume o mandato
v) IX: assume o mandato
x) VIII: retoma o lugar de deputado (mas, depois do Governo, não volta a ser eleito deputado)
z) XI: não assume o mandato
a') VIII: assume o mandato
b') VI: assume o mandato
c') Sai do Governo e assume o seu lugar de deputado
d') IX: retoma o lugar de deputado
e') III: assume o mandato
f') nem na I nem na II exerceu o mandato: embaixador
g') III: assume o mandato
h') XI: não assume o mandato
i') I: assume o mandato
j') V: assume o mandato
l') VII: assume o mandato; IX: assume
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Abílio Augusto Valdez de Passos e Sousa ministro Guerra 23-10-1934 18-01-1936
Abílio Augusto Valdez de Passos e Sousa ministro Guerra 18-01-1936 11-05-1936
Adriano José Alves Moreira subsecretário de Estado Administração Ultramarina 03-03-1960 13-04-1961
Adriano José Alves Moreira ministro Ultramar 13-04-1961 04-12-1962
Albano da Câmara Pimentel Homem de Melo subsecretário de Estado Agricultura 06-09-1944 04-02-1947
Albano da Câmara Pimentel Homem de Melo subsecretário de Estado Agricultura 04-02-1947 31-10-1947
Albano do Carmo Rodrigues Sarmento subsecretário de Estado Comércio e Indústria 06-09-1944 11-02-1946
Alberto de Andrade e Silva ministro Exército 07-11-1973 25-04-1974
Alberto Marciano Gorjão Franco Nogueira ministro Negócios Estrangeiros 04-05-1961 27-09-1968
Alberto Marciano Gorjão Franco Nogueira ministro Negócios Estrangeiros 27-09-1968 06-10-1969
Albino Soares Pinto dos Reis Júnior ministro Interior 11-04-1933 24-07-1933
Alexandre Alberto de Sousa Pinto ministro Instrução Pública 24-07-1933 29-06-1934
Alfredo Jorge Assis dos Santos secretário de Estado Saúde e Assistência 31-01-1972 07-11-1973
Alfredo Rodrigues dos Santos Júnior ministro Interior 04-05-1961 19-08-1968
Alfredo Rodrigues dos Santos Júnior ministro Saúde e Assistência 15-10-1963 23-11-1963 a)
Álvaro Rodrigues da Silva Tavares subsecretário de Estado Administração Ultramarina 14-08-1958 14-01-1960
André Francisco Navarro subsecretário de Estado Agricultura 28-08-1940 06-09-1944
António Augusto Peixoto Correia ministro Ultramar 04-12-1962 19-03-1965
António Faria Carneiro Pacheco ministro Instrução Pública 18-01-1936 28-08-1940
António Jorge Martins da Mota Veiga subsecretário de Estado Corporações e Previdência Social 16-10-1948 02-08-1950
António Jorge Martins da Mota Veiga ministro Estado-adjunto do Presidente do Conselho 19-03-1965 27-09-1968
António Júlio de Castro Fernandes subsecretário de Estado Corporações e Previdência Social 06-09-1944 16-10-1948
António Júlio de Castro Fernandes ministro Economia 16-10-1948 02-08-1950
António Manuel Gonçalves Ferreira Rapazote ministro Interior 19-08-1968 27-09-1968
António Manuel Gonçalves Ferreira Rapazote ministro Interior 27-09-1968 07-11-1973
António Manuel Pinto Barbosa subsecretário de Estado Tesouro 05-08-1950 07-05-1951
António Manuel Pinto Barbosa subsecretário de Estado Tesouro 28-06-1951 07-07-1955
António Manuel Pinto Barbosa ministro Finanças 07-07-1955 14-06-1965
António Maria de Mendonça Lino Neto ministro Justiça 07-11-1973 25-04-1974
António Pedro Pinto de Mesquita subsecretário de Estado Negócios Estrangeiros 11-02-1946 04-02-1947
António Sobral Mendes de Magalhães Ramalho subsecretário de Estado Comércio e Indústria 05-02-1952 14-08-1958
António Trigo de Morais subsecretário de Estado Colónias 05-03-1951 26-02-1953
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Armindo Rodrigues de Sttau Monteiro ministro Colónias 11-04-1933 23-10-1934
Armindo Rodrigues de Sttau Monteiro ministro Colónias 23-10-1934 11-05-1935
Armindo Rodrigues de Sttau Monteiro ministro Negócios Estrangeiros 11-05-1935 18-01-1936
Armindo Rodrigues de Sttau Monteiro ministro Negócios Estrangeiros 18-01-1936 24-11-1936
Artur Águedo de Oliveira subsecretário de Estado Finanças 11-04-1933 23-10-1934
Artur Águedo de Oliveira ministro Finanças 02-08-1950 07-07-1955
Augusto Cancela de Abreu ministro Obras Públicas e Comunicações 06-09-1944 04-02-1947
Augusto Cancela de Abreu ministro Interior 04-02-1947 02-08-1950
Baltasar Leite Rebelo de Sousa subsecretário de Estado Educação Nacional 21-07-1955 04-05-1961
Baltasar Leite Rebelo de Sousa ministro Corporações e Previdência Social 15-01-1970 07-11-1973
Baltasar Leite Rebelo de Sousa ministro Saúde e Assistência 15-01-1970 07-11-1973
Baltasar Leite Rebelo de Sousa ministro Ultramar 07-11-1973 25-04-1974
Carlos Krus Abecasis subsecretário de Estado Ultramar 07-07-1955 14-08-1958
Carlos Krus Abecasis subsecretário de Estado Fomento  Ultramarino 14-08-1958 06-12-1960
César Henrique Moreira Baptista subsecretário de Estado Presidência do Conselho 27-09-1968 15-10-1968
César Henrique Moreira Baptista secretário de Estado Informação e Turismo 16-10-1968 07-11-1973
César Henrique Moreira Baptista ministro Interior 07-11-1973 25-04-1974
Clotário Luís Supico Ribeiro Pinto subsecretário de Estado Finanças 28-08-1940 06-09-1944
Clotário Luís Supico Ribeiro Pinto ministro Economia 06-09-1944 04-02-1947
Daniel Maria Vieira Barbosa ministro Economia 04-02-1947 16-10-1948
Daniel Maria Vieira Barbosa ministro Indústria e Energia 15-03-1974 25-04-1974
Domingos Rosado Vitória Pires subsecretário de Estado Agricultura 05-08-1950 14-08-1958
Domingos Rosado Vitória Pires secretário de Estado Agricultura 19-03-1965 27-09-1968
Domingos Rosado Vitória Pires secretário de Estado Agricultura 27-09-1968 27-03-1969
Duarte Pacheco ministro Obras Públicas e Comunicações 11-04-1933 23-10-1934
Duarte Pacheco ministro Obras Públicas e Comunicações 23-10-1934 18-01-1936
Duarte Pacheco ministro Obras Públicas e Comunicações 25-05-1938 16-11-1943
Eduardo de Arantes e Oliveira ministro Obras Públicas 02-04-1954 12-04-1967
Fernando Alberto de Oliveira secretário de Estado Aeronáutica 03-05-1967 27-09-1968
Fernando Alberto de Oliveira secretário de Estado Aeronáutica 27-09-1968 27-03-1969
Fernando Alberto de Oliveira ministro Comunicações 27-03-1969 15-01-1970
Fernando Andrade Pires de Lima ministro Educação Nacional 04-02-1947 07-07-1955
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Fernando Andrade Pires de Lima ministro Justiça 31-05-1955 30-06-1955 a)
Fernando Maria Alberto de Seabra subsecretário de Estado Orçamento 05-08-1950 15-10-1953
Fernando Quintanilha de Mendonça Dias ministro Marinha 14-08-1958 19-08-1968
Fernando Quintanilha de Mendonça Dias ministro Ultramar 16-06-1959 23-07-1959 a)
Francisco António das Chagas secretário de Estado Aeronáutica 04-12-1962 03-05-1967
Francisco de Paula Leite Pinto ministro Educação Nacional 07-07-1955 04-05-1961
Francisco Elmano Martinez da Cruz Alves subsecretário de Estado Juventude e Desportos 19-08-1968 27-09-1968
Francisco Elmano Martinez da Cruz Alves subsecretário de Estado Juventude e Desportos 27-09-1968 15-01-1970
Francisco José Vieira Machado subsecretário de Estado Colónias 20-01-1934 23-10-1934
Francisco José Vieira Machado subsecretário de Estado Colónias 23-10-1934 16-02-1935
Francisco José Vieira Machado ministro Colónias 18-01-1936 06-09-1944
Francisco José Vieira Machado ministro Marinha 23-07-1941 12-08-1941 a)
Francisco Pereira Neto de Carvalho ministro Saúde e Assistência 23-11-1963 19-08-1968
Gustavo Cordeiro Ramos ministro Instrução Pública 11-04-1933 24-07-1933
Henrique de Miranda Vasconcelos Martins de Carvalho ministro Saúde e Assistência 14-08-1958 09-12-1960
Henrique de Miranda Vasconcelos Martins de Carvalho ministro Saúde e Assistência 14-12-1960 04-12-1962
Henrique Linhares de Lima ministro Interior 23-10-1934 18-01-1936
Henrique Veiga de Macedo subsecretário de Estado Educação Nacional 23-07-1949 07-07-1955
Henrique Veiga de Macedo ministro Corporações e Previdência Social 07-07-1955 04-05-1961
Herculano de Amorim Ferreira subsecretário de Estado Educação Nacional 06-09-1944 11-02-1946
Hermes Augusto dos Santos secretário de Estado Indústria 11-08-1972 15-03-1974
Horácio José de Sá Viana Rebelo subsecretário de Estado Exército 02-08-1950 10-01-1956
Horácio José de Sá Viana Rebelo ministro Defesa Nacional 27-09-1968 07-11-1973
Horácio José de Sá Viana Rebelo ministro Exército 15-01-1970 07-11-1973
Inocêncio Galvão Teles ministro Educação Nacional 04-12-1962 19-08-1968
João Augusto Dias Rosas subsecretário de Estado Comércio 03-09-1959 04-05-1961
João Augusto Dias Rosas secretário de Estado Comércio 04-05-1961 15-06-1962
João Augusto Dias Rosas ministro Finanças 19-08-1968 27-09-1968
João Augusto Dias Rosas ministro Finanças 27-09-1968 11-08-1972
João Augusto Dias Rosas ministro Economia 27-03-1969 11-08-1972
João de Matos Antunes Varela ministro Justiça 14-08-1954 31-05-1955
João de Matos Antunes Varela ministro Justiça 30-06-1955 22-09-1967
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João Maria Leitão de Oliveira Martins secretário de Estado Comunicações e Transportes 15-01-1970 31-01-1974
João Maurício Fernandes Salgueiro subsecretário de Estado Planeamento Económico 27-03-1969 30-10-1971
João Mota Pereira de Campos secretário de Estado Agricultura 04-05-1961 04-12-1962
João Mota Pereira de Campos ministro Estado-adjunto do Presidente do Conselho 30-10-1971 15-03-1974
João Mota Pereira de Campos ministro Agricultura e do Comércio 15-03-1974 25-04-1974
João Pinto da Costa Leite (Lumbrales) subsecretário de Estado Finanças 23-10-1934 03-12-1934
João Pinto da Costa Leite (Lumbrales) subsecretário de Estado Finanças 11-12-1934 18-01-1936
João Pinto da Costa Leite (Lumbrales) subsecretário de Estado Corporações e Previdência Social 14-03-1935 03-04-1935 a)
João Pinto da Costa Leite (Lumbrales) subsecretário de Estado Corporações e Previdência Social 03-01-1936 18-01-1936 a)
João Pinto da Costa Leite (Lumbrales) subsecretário de Estado Finanças 18-01-1936 13-12-1937
João Pinto da Costa Leite (Lumbrales) ministro Comércio e Indústria 13-12-1937 28-08-1940
João Pinto da Costa Leite (Lumbrales) ministro Finanças 28-08-1940 02-08-1950
João Pinto da Costa Leite (Lumbrales) ministro Interior 23-07-1941 12-08-1941 a)
João Pinto da Costa Leite (Lumbrales) ministro Obras Públicas e Comunicações 18-11-1943 06-09-1944 a)
João Pinto da Costa Leite (Lumbrales) ministro Presidência 02-08-1950 07-07-1955
João Ubach Chaves subsecretário de Estado Indústria 14-08-1958 14-10-1959
Joaquim de Jesus Santos ministro Saúde e Assistência 19-08-1968 27-09-1968
Joaquim Dias da Silva Pinto subsecretário de Estado Obras Públicas 27-09-1968 15-01-1970
Joaquim Dias da Silva Pinto secretário de Estado Trabalho e Previdência 15-01-1970 07-11-1973
Joaquim Dias da Silva Pinto ministro Corporações e Previdência Social 07-11-1973 25-04-1974
Joaquim Dinis da Fonseca subsecretário de Estado Assistência Social 28-08-1940 06-09-1944
Joaquim Dinis da Fonseca subsecretário de Estado Finanças 06-09-1944 02-08-1950
Joaquim José de Andrade e Silva Abranches ministro Obras Públicas e Comunicações 18-01-1936 25-05-1938
Joaquim José de Andrade e Silva Abranches ministro Guerra 25-01-1936 05-02-1936 a)
Joaquim Moreira da Silva Cunha subsecretário de Estado Administração Ultramarina 04-12-1962 19-03-1965
Joaquim Moreira da Silva Cunha ministro Ultramar 19-03-1965 27-09-1968
Joaquim Moreira da Silva Cunha ministro Ultramar 27-09-1968 07-11-1973
Joaquim Moreira da Silva Cunha ministro Defesa Nacional 07-11-1973 25-04-1974
Joaquim Trigo de Negreiros subsecretário de Estado Corporações e Previdência Social 28-08-1940 06-09-1944
Joaquim Trigo de Negreiros subsecretário de Estado Assistência Social 06-09-1944 04-02-1947
Joaquim Trigo de Negreiros subsecretário de Estado Assistência Social 04-02-1947 02-08-1950
Joaquim Trigo de Negreiros subsecretário de Estado Corporações e Previdência Social 06-06-1949 04-07-1949 a)
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Joaquim Trigo de Negreiros ministro Interior 02-08-1950 14-08-1958
Jorge Pereira Jardim subsecretário de Estado Comércio e Indústria 16-10-1948 02-08-1950
Jorge Pereira Jardim subsecretário de Estado Comércio e Indústria 02-08-1950 05-02-1952
José Adolfo Pinto Eliseu secretário de Estado Obras Públicas 15-01-1970 25-04-1974
José Albino Machado Vaz ministro Obras Públicas 12-04-1967 27-09-1968
José Albino Machado Vaz ministro Comunicações 19-08-1968 28-08-1968 a)
José Augusto Correia de Barros subsecretário de Estado Comércio e Indústria 04-02-1947 16-10-1948
José Caeiro da Mata ministro Negócios Estrangeiros 11-04-1933 23-10-1934
José Caeiro da Mata ministro Negócios Estrangeiros 23-10-1934 27-03-1935
José Caeiro da Mata ministro Educação Nacional 06-09-1944 04-02-1947
José Caeiro da Mata ministro Negócios Estrangeiros 04-02-1947 02-08-1950
José Coelho de Almeida Cota subsecretário de Estado Administração Ultramarina 19-03-1965 27-09-1968
José Coelho de Almeida Cota subsecretário de Estado Administração Ultramarina 27-09-1968 15-01-1970
José de Oliveira Vitoriano secretário de Estado Exército 15-01-1970 18-01-1972
José Estêvão Abranches Couceiro do Canto Moniz ministro Comunicações 28-08-1968 27-09-1968
José Estêvão Abranches Couceiro do Canto Moniz ministro Comunicações 27-09-1968 27-03-1969
José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich subsecretário de Estado Obras Públicas 06-09-1944 04-02-1947
José Frederico do Casal Ribeiro Ulrich ministro Obras Públicas 04-02-1947 02-04-1954
José Gonçalo da Cunha Sottomayor Correia de Oliveira subsecretário de Estado Orçamento 21-07-1955 14-08-1958
José Gonçalo da Cunha Sottomayor Correia de Oliveira secretário de Estado Comércio 14-08-1958 04-05-1961
José Gonçalo da Cunha Sottomayor Correia de Oliveira ministro Estado-adjunto do Presidente do Conselho 22-06-1961 19-03-1965
José Gonçalo da Cunha Sottomayor Correia de Oliveira ministro Economia 19-03-1965 27-09-1968
José Gonçalo da Cunha Sottomayor Correia de Oliveira ministro Economia 27-09-1968 27-03-1969
José Guilherme de Melo e Castro subsecretário de Estado Assistência Social 10-05-1954 03-06-1957
José Hermano Saraiva ministro Educação Nacional 19-08-1968 27-09-1968
José Hermano Saraiva ministro Educação Nacional 27-09-1968 15-01-1970
José João Gonçalves Proença ministro Corporações e Previdência Social 04-05-1961 27-09-1968
José João Gonçalves Proença ministro Corporações e Previdência Social 27-09-1968 15-01-1970
José Luís Nogueira de Brito subsecretário de Estado Trabalho e Previdência 27-03-1969 15-01-1970
José Luís Nogueira de Brito subsecretário de Estado Trabalho e Previdência 15-01-1970 11-08-1972
José Luís Nogueira de Brito secretário de Estado Urbanismo e Habitação 11-08-1972 25-04-1974
José Nascimento Ferreira Dias Júnior subsecretário de Estado Comércio e Indústria 28-08-1940 06-09-1944
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José Nascimento Ferreira Dias Júnior ministro Economia 14-08-1958 04-12-1962
José Nascimento Ferreira Dias Júnior secretário de Estado Indústria 14-08-1958 04-05-1961
José Pires Cardoso ministro Interior 14-08-1958 28-11-1958
José Soares da Fonseca ministro Corporações e Previdência Social 02-08-1950 07-07-1955
José Venâncio Pereira Paulo Rodrigues subsecretário de Estado Presidência do Conselho 04-12-1962 27-09-1968
Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz ministro Interior 06-09-1944 04-02-1947
Júlio Carlos Alves Dias Botelho Moniz ministro Defesa Nacional 14-08-1958 13-04-1961
Justino Mendes de Almeida subsecretário de Estado Administração Escolar 19-08-1968 27-09-1968
Justino Mendes de Almeida subsecretário de Estado Administração Escolar 27-09-1968 15-01-1970
Justino Mendes de Almeida subsecretário de Estado Administração Escolar 15-01-1970 24-05-1971
Leovigildo Queimado Franco de Sousa subsecretário de Estado Agricultura 11-04-1933 24-07-1933
Leovigildo Queimado Franco de Sousa ministro Agricultura 24-07-1933 23-10-1934
Leovigildo Queimado Franco de Sousa ministro Comércio e Indústria 04-08-1934 20-08-1934 a)
Lopo de Carvalho Cancela de Abreu ministro Saúde e Assistência 27-09-1968 15-01-1970
Luís Filipe Leite Pinto subsecretário de Estado Educação Nacional 11-02-1946 04-02-1947
Luís Filipe Leite Pinto subsecretário de Estado Educação Nacional 04-02-1947 12-05-1949
Luís le Cocq de Albuquerque de Azevedo Coutinho secretário de Estado Agricultura 04-12-1962 19-03-1965
Luís Maria Teixeira Pinto ministro Economia 04-12-1962 29-03-1963
Luís Maria Teixeira Pinto secretário de Estado Indústria 04-12-1962 09-11-1964
Luís Maria Teixeira Pinto ministro Economia 16-04-1963 19-03-1965
Luís Quartin Graça subsecretário de Estado Agricultura 12-07-1948 16-10-1948
Luís Quartin Graça secretário de Estado Agricultura 14-08-1958 04-05-1961
Manuel Artur Cota Agostinho Dias ministro Economia 11-08-1972 15-03-1974
Manuel Artur Cota Agostinho Dias ministro Finanças 11-08-1972 15-03-1974
Manuel Artur Cota Agostinho Dias ministro Finanças e Coordenação Económica 15-03-1974 25-04-1974
Manuel Gomes de Araújo subsecretário de Estado Guerra 06-09-1944 04-02-1947
Manuel Gomes de Araújo ministro Comunicações 04-02-1947 04-01-1956
Manuel Gomes de Araújo ministro Comunicações 01-02-1956 14-08-1958
Manuel Gomes de Araújo ministro Defesa Nacional 04-12-1962 27-09-1968
Manuel Jacinto Nunes subsecretário de Estado Tesouro 21-07-1955 13-04-1957
Manuel Jacinto Nunes subsecretário de Estado Tesouro 22-05-1957 06-11-1959
Manuel Lopes de Almeida subsecretário de Estado Educação Nacional 28-08-1940 06-09-1944
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Manuel Lopes de Almeida ministro Educação Nacional 04-05-1961 04-12-1962
Manuel Maria Sarmento Rodrigues ministro Colónias 02-08-1950 07-07-1955
Manuel Ortins de Bettencourt ministro Marinha 18-01-1936 06-09-1944
Manuel Rebelo de Andrade subsecretário de Estado Corporações e Previdência Social 18-01-1936 28-08-1940
Manuel Rodrigues Júnior ministro Justiça e dos Cultos 11-04-1933 23-10-1934
Manuel Rodrigues Júnior ministro Colónias 20-02-1934 08-03-1934 a)
Manuel Rodrigues Júnior ministro Instrução Pública 29-06-1934 23-10-1934 a)
Manuel Rodrigues Júnior ministro Justiça 23-10-1934 18-01-1936
Manuel Rodrigues Júnior ministro Justiça 18-01-1936 28-08-1940
Manuel Rodrigues Júnior ministro Obras Públicas e Comunicações 23-03-1938 25-05-1938 a)
Manuel Rodrigues Júnior ministro Colónias 11-07-1938 27-09-1938 a)
Manuel Rodrigues Júnior ministro Educação Nacional 09-03-1939 23-03-1939 a)
Manuel Rodrigues Júnior ministro Colónias 17-06-1939 12-09-1939 a)
Manuel Tarujo de Almeida subsecretário de Estado Orçamento 27-03-1963 14-06-1965
Manuel Tarujo de Almeida subsecretário de Estado Orçamento 14-06-1965 19-08-1968
Marcelo José das Neves Alves Caetano ministro Colónias 06-09-1944 04-02-1947
Marcelo José das Neves Alves Caetano ministro Presidência 07-07-1955 14-08-1958
Marcelo José das Neves Alves Caetano ministro Comunicações 04-01-1956 01-02-1956 a)
Marcelo José das Neves Alves Caetano ministro Negócios Estrangeiros 26-12-1956 11-02-1957 a)
Marcelo José das Neves Alves Caetano ministro Negócios Estrangeiros 29-05-1957 27-06-1957 a)
Marcelo José das Neves Alves Caetano ministro Negócios Estrangeiros 06-10-1969 15-01-1970 a)
Maria Teresa de Almeida Rosa Cárcomo Lobo subsecretário de Estado Saúde e Assistência 21-08-1970 07-11-1973
Mário Ângelo Morais de Oliveira subsecretário de Estado Fomento  Ultramarino 04-12-1962 19-03-1965
Mário Ângelo Morais de Oliveira ministro Estado-adjunto do Presidente do Conselho 15-03-1974 25-04-1974
Mário de Figueiredo ministro Educação Nacional 28-08-1940 06-09-1944
Mário Júlio Brito de Almeida Costa ministro Justiça 22-09-1967 27-09-1968
Mário Júlio Brito de Almeida Costa ministro Justiça 27-09-1968 07-11-1973
Mário Pais de Sousa ministro Interior 18-01-1936 06-09-1944
Miguel José Pupo Correia subsecretário de Estado Comunicações e Transportes 31-01-1974 25-04-1974
Paulo Arsénio Veríssimo Cunha ministro Negócios Estrangeiros 02-08-1950 14-08-1958
Pedro Mário Soares Martínez ministro Saúde e Assistência 04-12-1962 15-10-1963
Pedro Teotónio Pereira subsecretário de Estado Corporações e Previdência Social 11-04-1933 03-01-1936
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Pedro Teotónio Pereira ministro Comércio e Indústria 18-01-1936 13-12-1937
Pedro Teotónio Pereira ministro Presidência 14-08-1958 22-06-1961
Rafael da Silva Neves Duque ministro Agricultura 23-10-1934 18-01-1936
Rafael da Silva Neves Duque ministro Comércio e Indústria 01-08-1935 09-09-1935 a)
Rafael da Silva Neves Duque ministro Agricultura 18-01-1936 28-08-1940
Rafael da Silva Neves Duque ministro Economia 28-08-1940 06-09-1944
Rogério Vargas Moniz subsecretário de Estado Indústria 22-10-1959 04-05-1961
Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício subsecretário de Estado Fomento  Ultramarino 19-03-1965 27-09-1968
Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício subsecretário de Estado Fomento  Ultramarino 27-09-1968 15-01-1970
Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício subsecretário de Estado Negócios Estrangeiros 06-10-1969 15-01-1970 a)
Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrício ministro Negócios Estrangeiros 15-01-1970 25-04-1974
Sebastião Garcia Ramires ministro Comércio, Indústria e Agricultura 11-04-1933 24-07-1933
Sebastião Garcia Ramires ministro Comércio e Indústria 24-07-1933 23-10-1934
Sebastião Garcia Ramires ministro Comércio e Indústria 23-10-1934 18-01-1936
Teófilo Duarte ministro Colónias 04-02-1947 02-08-1950
Ulisses Cruz de Aguiar Cortês ministro Economia 02-08-1950 14-08-1958
Ulisses Cruz de Aguiar Cortês ministro Finanças 14-06-1965 19-08-1968
Valentim Xavier Pintado secretário de Estado Comércio 27-03-1969 11-08-1972
Vasco Lopes Alves ministro Ultramar 14-08-1958 13-04-1961
a) interino
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